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/ A s u n t o s d e l D í a 
jEI azúcar a más de dieciseis 
realcé 
A veinte «fice H Trimifo que se 
logrará venderlo este año . 
Cuando la edificación marcha 
bien, todo va b i e n - s e dice - e n 
Francia. Cuando el azúcar esta 
^ o , podemos decir en Cuba to-
¿avía con mayor motivo, anda to-
do a pedi rde boca. 
¿Todo? Bueno, rebajemos, aun 
refiriéndonos exclusivamente a la 
marcha de los negocios, a la vida 
material. Porque si los frijoles y 
el alquiler de las viviendas es-
tán por las nubes, en esa eleva-
ción sin duda tiene arte y parte— 
y considerables—el precio del azú-
CBL 
—Crea usted—nos decía ayer 
tn el-tranvía una persona alaba-
da por a i ingenio—la cual no es, 
por cierto, de las que muelen ca-
ñaverea usted que si el azúcar 
estuvieee a tres reales no habr ía 
una casa en la Habana que rentase 
doscientos pesos. ¡Ni el nuevo 
Palacio Presidencial! 
No tanto; pero es indudable 
que con el azúcar barato las im-
portaciones disminuirían, pasa-
ría por una fase crítica el comer-
cio, tendrían gran merma las ren-
tas públicas, habr ía que rebajar 
considerablemente el personal bu-
rocrático y bajar ía , tamlbien en 
proporción sensible, el importe de 
los sueldos: y en la Habana, 
que tiene hoy, poco más o me-
nos, setecientos mil habitantes, 
se vería la población disminuida y , 
cotrio es natural, el alquiler de 
las casas rebajado. Esto sin con-
tar con que también el trabajo 
niínual quedaría reducido y los 
jómales serían menos altos que 
ahora. 
Esta explicación, con pormeno-
res más circunstanciados, se . la 
dábamos hace pocas horas a una 
señora que se mostraba inconsola-
ble porque está pagando actual-
mente la libra de azúcar, al me-
nudeo, a veinticinco centavos; 
pero no logramos convencerla. 
-—Fíjese usted. ¡A veinticinco 
centavos la l ibra! ¡Y un produe-
lo cubano! 
Aquella buena sefioMí—-buena» 
porque lo es de veras—está en 
tratos para vender unos solares 
que tiene en el Vedado; y si no 
se Ka formalizado aún la venta es 
que la propietaria exige cin-
cuenta pesos por el metro de te-
freno que el comprador está dis-
puesto a pagar a cuarenta y cin-
co. 
No quisimos decirle a nuestra 
Vez: 
—Fíjese usted. ¡A cincuenta 
P«o« el metro de terreno en el 
Vedado! iY ello, en grah medi-
porque usted tiene que pagar 
—lay! y qUe no tengo soja-
es—veinticinco centavos por una 
llb|a de azúcar blanca, 
^abetes por plétora de dulce, 
constituciones robustas so-
dad*1! ale8remente Ia enferme-
; los organismos menos fuer-
tes, pero de cierta resistencia, la 
capean y también "se salvan;" las 
naturalezas débiles son las que su-
fren, pero aún tendrían mayores 
motivos de sufrimiento si el azú-
car valiese poco y el hacendado 
no cubriese los gastos de produc-
ción, o los cubriese con apuros. 
•jt * * 
A propós i to : 
¿Cómo marcha el proyecto de 
institución bancaria de los azu-
careros y para los azucareros en 
que está empeñada , o se dice que 
está empeñada , la Asociación de 
Hacendados y Colonos? 
Se nombró una comisión, va-
rias comisiones, para aportar da-
tos, buscar concursos y proponer 
soluciones, o la solución. Han pa-
rsado días¿ semanas, hasta me-
ses. . , 
\ Se esperará sin duda a que ce-
se la bonanza, a que truene, pa-
ra invocar a Santa Bárbara y pa-
ira afanarse sin resultado, por ha-
ber dejado pasar, sin aprovechar-
Jo, el tiempo propicio. A no ser 
que haya quienes piensen sin de-
cirlo, o diciéndolo al oído, entre 
.iniciados: 
—Como va, siga. 
'—Después de m í . . . 
— E l que venga de t r á s . . . 
E N M A D R I D S E R E U N I E R O N L O S M I N I S -
T R O S H I S P A N O A M E R I C A N O S 
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p o r t a n t e m a n i f e s t a c i ó n d e i n q u i l i n o s . L o s c o n f l i c t o s o b r e r o s . 
BEUTÍION DE MINISTROS HISPA-
KO-ÍlMERICAÍíOS 
MADRID, abril 10. (Por la Prensa 
Asociada) i 
Los ministros de Cuba, Brasil, Ve-
nezuela, México, Uruguay y Guatema-
la se reunieron anoche para celebrar 
las buenas relaciones que existen en-
tre España y la Argentina. 
El señor LeviUer, encargado de 
asuntos de la Argentina en frases elo 
cuentes expresó su gratitud al Minis-
tro de instrucción Pública por la for. 
mación del Comité Hispano-america-
no. i 
HUELOA DE EMPLEADOS DE LAS i La unión de dependientes publicó 
EARMACIAS 
BILBAO, Abril 10. (Por la Prensa Aso 
ciada). 
Los empleados de las farmacias se 
declararon hoy en huelga. 
EL MATCH CAPABLANCA-
LASKER 
NETW YORK, Abril 10. 
Según noticias recibidas aquí la aso 
ciación de ejedrez de los Países Bajos 
ha sugerido la idea de que José, Raúl 
Capablanca, campeón ajedrecista cu-
bano y el doctor E. Lasker, campeón 
mundial, jueguen parte del campeona^ 
to mundial en Holanda. Dícese que 
los clubs de España y Buenos Aires 
están tratando de cubrir toda la sus-
cripción para obtener el match. 
DOS NUEVOS REGIMIENTOS 
MADRID, Abril 10. (Por la Prensa 
Asociada). 
En Real Decreto que se acaba ¿le 
publicar se autoriza la creación de 
dos nuevos regimientos regulares de 
infantería para el ejército español, ca-
da uno de ellos compuesto de catorce 
.compañías. 
LA CUESTION DEL CAMBIO 
MADRID, abril 10. (Por la Prensa 
Asociada) i 
La cuestión de los cambios ha em-
pezado a preocupar a los comercian, 
tes españoles Quienes encuentran que 
Francia no tiene intenciones de adqui-
rir mercancías de España sufriendo 
pérdidas enormes ocasionadas por el 
bajo valor d^ los francos. Numerosos 
banqueros españoles y franceses se 
han reunido recientemente para discu-
tir la posibilidad de celebrar una con-
ferencia en Madrid y tratar de la si-
tuación dei cambio internacional adop 
tando las meddas necesarias para me-
jorarlo . 
Aunque una conferencia de esta na-
turaleza se ha tratado de efectuar en 
Bruselas, los círculos comerciales 
aquí consideran que una discusión 
directa entre representantes de Espa-
ña y de Francia sería más beneficio-
sa para ambos países. 
EL REY EN SAN SEBASTIAN 
VALLADOLID, Abril 10. (Por la Pren 
sa Asociada). 
El Rey Alfonso salió hoy para San 
Sebastián. 
HUELGA EN SETILLA 
SEVILLA, Abril 10. (Por la Prensa 
Asociada). 
Los trabajadores agrícolas de este 
distrito se han declarado en huelga 
pidiendo aumento de jornales. 
hoy un manifiesto aconsejando a sus 
miembros que no aceptaran términos 
de ninguna especie a menos que no 
se hiciera) una concesión general a 
todos sus compañeros. 
ESCENA REALISTA 
BILBAO, Abril 10. (Por la Prensa 
Asociada). 
(En una escena de desafío a sable 
que se efectuaba en el teatro de loy 
Campos Elíseos, los dos actores lle-
varon a cabo con tanta realidad su co 
metido que uno de 3llos resultó heri-
do de gravedad en la garganta. 
LOS GASTOS DE ESPAfiA EN MA-
RRUECOS 
MADRID, Abril 10. (Por la Prensa 
Asociada). 
La Gaceta Oficial publica los gastos 
hechos en la zona española de Marrue 
eos entre fines de Abril de 1919 y prin 
cipios de Febrero de 1920. El total as-
ciende a ciento veinte y dos millones 
do pesetas, do las caíales once milxones 
se dedicaron a operaciones militares. 
ALBOROTO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE ZARAGOZA 
ZARAGOZA, abril 10. (Por la Pren-
sá Asociada) 
En la primera sesión del nuevo con-
sejo municipal ocurrió un alboroto 
al mo ser posible obtener mayoría 
para candidato de Alcalde, eligiéndose 
un alcalde por segunda votación. La 
sesión fué tan tumultuosa que el Al-
calde amenazó con expulsar al conce-
jal republicano. El orden se alteró 
al extremo de que hubo riñas y trom-
padas viéndose obligado el alcalde a 
terminar la sesión. 1 
DESAPARICION 
Rosalía Valdés, domiciliada en Gu'a-
sabacoa y Santa Felicia, en Luyanó, 
dió cuenta a la Secreta de que su hijo 
Ramón López Valdés, desde el día 7 
salió de su domicilo, no regresando, 
por lo que teme que le haya ocurrido 
alguna desgracia. 
MANIFESTAGIOÍN MONAROUICA 
MADRID, abril 10. (Por la Prensa 
Asociada) 
Con motivo de haberse reunido ano 
che los políticos pertenefentes a gru-
pos monárquicos y representantes de 
Cataluña, Navarra y Gascuña, para 
celebrar su federación en un simple 
partido en las Cortes se efectuó anoche 
una notable manifestación monárqui-
ca. Al acto asistieron gran número 
de exdiputados y pxsenadores. Se cam 
biarern discursos patrióticos en los 
cuales se declaró que el interés prin-
cipal en la nación debe de ocupar el 
primer puesto, cedltmdo a las ideas 
separatistas. 
PROTESTA DE LOS OBREROS 
MALAGA, Abril 10. (Por la Prensa 
Asociada). 
La prohibición del gobierno de que 
se celebrara el Congreso sindicalista 
y la detención del Presidente, Secre-!. 
tario y otros catorce leaders de la so-
ciedad obrera ha hecho que las clases 
| obreras presentaran una enérgica pro 
; testa. 
' Los panaderos y carpinteros se de* 
'clararon hoy en huelga, mientras que 
las otras uniones piensan adoptar la 
misma conducta si el gobierno no po_ 
'ne en libertad a los leaders detenidos. 
PABELLON DE ESPAÑA EN LA EX-
POSICION DE VENECIA 
MADRID, Abril 10. (Por la Prenso 
Asociada). 
Natalio Rivas, Ministro de Instruc-! 
ción Pública .informa hoy al Gonce ce 1 
Romanónos y a iina delegación de la 1 
Real Academia de San Fernando que > 
.^España adquirirá pronto un pabellón 
en Veneciai, para exhibir las obras de 
arte españolas. La compra se efectua-
rá tan pronto como el Senado apruebe! 
los presupuestos. 
VICTORIA DE LOS OBREROS 
OVIEDO, abril 10. (Por la Prensa 
Asociada) 
Los propietarios de las minas han 
hecho concesiones a los obreros ha-
biendo „erminado la huelga que tantos 
perjuicios ha causado. Los obreros re 
cibirán un cuarenta por ciento de au-
mento en sus jornales y el lunes rea-
nudarán el trabajo. 
El Castillo del Morro visto perpendicularmente desde un aeroplano 
a mil metros de altura. 
S E A G R A V A L A H U E L G A F E -
R R O V I A R I A D E L O S E S T A -
D O S U N I D O S 
CONTINUA LA Iff* V. ?'fi Á DE LOS 
EMPLEADOS DROGUISTAS 
MADRID, Abril 10. (Por la Prensa 
Asociada). 
Aunque los droguistas han acorda-
do acceder a las demandas de sus em. 
picados, éstos últimos persisten en pe-
dir una huelga general en todo el país 
a menos que la oferta no adquiera la 
forma de un contrato. 
MANIFESTACION DE INQUILINOS 
MADRID, abril 10. (Por la Prensa 
Asociada) 
Una imponente manifestación se lle-
vará a cabo por los inquilinos el do-
mingo como protesta contra el alto 
precio de las viviendas. La ciudad es-
tá cubierta de carteles convocando 
a una Asamblea General y aunque no 
se espera que ocurran desórdenes la 
policía está tomando las precaucio-
nes necesarias. 
NEW YORK, abril 10. 
La mayoría de las arterias bloquea-
das por la huelga ferroviaria ha pasa-
sado por su tercer día de pruebas sin 
sentir el hambre y esta noche se em-
pezó a pasar revista de las exis-
tencias . 
El comisionado de mercados de esta 
ciudad trató de calmar los temores 
que había de que la escasez produ-
jese el hambre en New York y a dicho 
efecto declaró que había existencias 
suficientes de alimentos en los alma, 
cenes de esta plaza para hacer frente 
a las necesidades de la ciudad durante 
seis meses. 
Aprovechando que las líneas del 
Ne'.v York Centra), y de 'Newhaven 
funcionan ig áire.r¡tW& de las empre-
sas están trayendo a New Yo&K la ma-
yor cantidad posible de vituallas. 
El primer efecto de la huelga se no-
tó hoy por Jos millares de personas 
que vienen a Manhattan, al encontrar 
que el servicio de trenes de pasajeros 
estaba desorganizado en la mayoría de 
los ferrocarriles de Jersey. Muchos 
E L E S T A D O D E S O N O R A R E P U D I A A L G O B I E R N O D E C A R R A N Z A 
M é j i c o a l b o r d e J e l a g u e r r a c i v i l . 
AGUA PRIETA, Abril 10. 
El Congreso del estado de Sonora 
se reunió hoy en sesión secreta en 
Hermosillo y repudio al gobierno cen-
tral mejicano, adoptando una resolu-
ción declarando que el Estado adopta-
ría las medidas necesarias para re. 
sistlr cualquiera invasión de tropas 
o infracciones de los derechos del Es-
tado aue intente el gobierno de Ca-
rranza. Estas declaraciones fueron he-
chas hoy por Fernando Mendoza. 
LAS PRIMERAS MEDIDAS CONTRA 
EL GOBIERNO CENTRAL 
DOUGLAS, ARIZONA, Abril 10. 
La aduana de Agua Prieta, fué con-
fiscada hoy en nombre del gobierno 
dtí Sonora y esta noche soldados ar-
mados custodian el edificio. Las ofici-
nas de inmigración y la casa correos 
también se hallan bajo las autoridades 
del Estado. 
OPERACION DEL EJERCITO DE 
CARRANZA EN SONORA 
AGUA PRIETA, Abril 10. 
Roberto Carrillo, jefe d^l servicio 
secreto de Carranza, informa que se 
ha llevado a cabo una matanza gene-
ral de bandidos en Nueva Minas, en 
Sonora, donde un destacamento de la 
caballería federal copó en el rjañón 
del Diablo a una partida de veinti-
cinco bandoljros. 
SE ORGANIZA UNA MILICIA EN 
SONORA 
DOUGLAS, Arizona, Abril 10. 
Los empleados de aduana y de otros 
departamentos federales han declara-
do su lealtad al gobierno del Estado. 
Todos los hombres útiles en Agua 
Prieta de diez y ocho a sesenta años 
se han movilizado &L una milicia del 
Estado y están dispuestos a reunirso 
para proteger la ciudad contra cual-
quier atropa invasora al primer avi-
so. El general J. M. Pino, teniente go-
bernador de Sonora cuando el general 
P. Elias Calle era gobernador está al 
frento de estos milicianos y esta no-
che en contestación a una pregunta 
que se le hizo por teléfono dijo que 
tenía dos mil hombres a su disposi-
ción con suficientes armas y municio-
es. 
Declaró que serla Imposible que las 
fuerzas de Carranza capturaran la 
ciudad a menos que los Estados Uni-
dos permitieran el paso por su terri-
torio de las tropas federales y no creía 
que semejante conceción sería otorga-
da. Se han construido trincheras alre-
dedor de la ciudad y doscientos mili-
cianos montaron la suardia esta no. 
che. 
LA LUCHA ENTRE CARRANZA T 
HUERTA 
WASHINGTON, Abril 10. 
Aunque no han llegado a Washing-
ton esta noche los informes sobre la 
repudiación del gobierno central me-
jicano por el Congreso del Estado de 
de Sonora a causa de sus relaciones 
con los indios. 
DE HUERTA A AL Y ARAD O 
NOGALES, Sonora, Abri2 10. 
El gobernador de la Huerta en un 
telegrama al general Salvador Alva-
rado le dice lo siguiente; 
"En vista de las contestaciones del 
Presidente Carranza al gobernador y 
al Congreso del Estado de Sonora se 
jha acordado suspender las relaciones 
icen el gobierno central hasta que de-
isaparezcian las causas que han obli-
jgado a tomar esta determinac?ón." 
Las autoridades del Estado de So-
nora han pedido al Presidente Garran 
za que cese la movilización de las tro-
pas federales en dicho Estado. Acu-
san ai Presidente de proyectar esta-
blecer una dictadura militar en el Es-
tado y apoderarse del gobierno. Dtce-
ise que ha habido un complot contra 
Ha candidatura presidencial del gene-
irai Obregon. Carranza contestó a las 
iautorldaues del Estado que no abriga-
jba semejante intención pero que las 
i tropas habían sido enviadas a Sonora 
|por el bienestar del país'' 
MEJICO A L BORDE 
DE LA GUERRA CIVIL 
NOGALES, Sonora, abril 10. 
El estado de Sonora se ha separado 
hoy de la República de México. El 
Congreso del Estado en sesión secre-
i ta celebrada en Hermosillo y que 
! do~5 toda la noche, votó, según Infor-
S E P R E P A R A U N N U E V O G O L P E D E E S T A D O 
E N A L E M A N I A 
Sonora los funcionarios del gobierno 
conocen los hechos que indudable-
mente motivaron la medida. 
El Estado de Sonora es residencia 
oficial del general Obregón candidato 
anti-carrancista a la presidencia de la 
república y la oposició a la adminis-
tración de Carranza ha ido aumen-
tando paulatinamente desde que Obre-
gón (comenzó sus ataques con el jefe 
del ejecutivo. Los agentes políticos 
avivaron las llamas declarando que el 
gobernador de la Huerta sería tras-
ladado 7 Q 6̂ las tropas federales asu-
mirían el control del Estado. 
Con los nervios en tensión llegó la 
huelga de empleados del Southern Pa-
cific mejicano y un juez nombrado 
por Carranza dictó aviso de íniV a 
menos que los huelguistas volvieran al 
trabajo en un plazo de setenta y dos 
horas el gobierno federal se incau-
taría del ferrocarril. Las autoridades 
de Sonora bloquearon esta acción in. 
cantándose ellos de la empresa antes 
de que pudiera actuar el gobierno 
federal. Entonces circuló el rumor de 
que el gobierno de Carranza haría 
bueno el fallo del juez y que se apo-
leraría de los ferrocarriles por la fuer-
za. 
El gobernador Huerta fué electo re-
cientemente jefe supremo de los in. 
dios yaquis. Desde que los yaquis han 
demostrando enemistad en muchas oca 
sienes al gobierno de Carranza las tu-
toridades de Méjico miran de pna ma-
nera m^nos amistosa al gobernador 
f10 c,e Instrucción Púb 
! * 1* fiesta del Arbol cele 
Presenciando la suelta 
lica, Dr. Gonzalo Aróstegui, que 
orada ayer en el Parque de Co-
de pájaros por las alumnas 
de las escuelas. 
HERLIN Abril 10. 
El mayor general Barón Von Luett. 
•witz, quien desempe".! ) una parte u,!) 
principal en la reciente revuelta ocu-
rrida en Berlín, según el ''Die Frei-
heit" s© encuentra en las inmedacio-
nes dw Franzburg, en el distrito de 
Stralsud, Pomerania. El periódico 
agrega que se está preparando una 
nueva revolución en Alemania po? es-
te general, mientras que sus cole-
gas viajan por todo el país organi-
zando un nuevo golpe de Estado. 
El Dio Freiheit dice que el Ministro 
prusiano, herr Braum, ha sido infor-
mado debidamente de las actividades 
de Von Luettwitz y amenaza con re-
nunciar su cartera a menos que el go-
bierno central proceda enérgicamente 
contra los principales ayudantes de 
Kapp. 
UNA RKVOU (TON BOLSHEYIKI SE 
PREPARA EN RUHR 
LA HAYA, Abril 10. 
Las fuerzas rojas en el distrito de 
Ruhr al parecer han escondido gran-
des cantidades u1, armas en las minas 
y se preparan para una nueva revolu-
c/ón si los bolshevikis logran aplastar 
a los polacos y ocupar la frontera ale-
mana., anuncia el corresponsal del 
Biaterland en Wezel, Pmsia Renana. 
El corresponsal basa su informe en 
documentos que dice están en poder 
j4sl gobierno. 
REEMPLAZO DE TROPAS 
¡LOXDRES, Abril 10. 
Según anuncia el Daüy Mail la on-
cena división francesa que está en 
Nancy reemplazará a las tropas afri-
canas en Frankfort. Estas últimas dico 
i el Mail pertenecen a la famosa drñ. 
isióu número 37 que ha estado ocupan 
do la cabeza del puente de Maguncia y 
por razón de su situación formaba par-
te de las tropas de ocupación de 
«Frankfort. 
EL JEFE REYOLUCIONARIO FUSI-
LADO 
PARIS, Abril 10. 
Un minero llamado Steinerd que 
; mandaba el ejército rojo en Essen ha 
¡sido fusilado por el reichswchr según 
'anuncia la Gaceta de Colonia. 
ALEGRIA EN VIENA 
YIBN-A, Abril 10. 
Los periódicos vieneses no ocultan 
1», satisfacción que sienten al leer los 
¿^pachos anunciando las disenciones 
teurridas entre Inglaterra y Francia 
por la ocupación d„ las tropas franoe-
t is de las ciudades alemanas al este 
cal Rhin y expresan su esperanza de 
que Francia se vea aislada. 
El Nene Free presse dice que los 
designios de Francia provocarán nue-
vos derramamientos de sangre y pide 
a la Entente que intervenga "algo más 
qie verbalmente para impedir nuevas 
hostilidades''. Otros periódicos dicen 
c uc Francia ha recibido una derrota 
diplomática. 
CESO EL GOBIERNO OBRERO EN 
RUHR 
DUSSELDORFF, Abril 10. 
El gobierno de los obreros cesd 
hoy al mediodía en todo el distrito 
t0- Ruhr cuando el comité ejecutivo 
en Dusseldorff, Ebertfeld, Barmen y 
Continúa en la SEGUNDA columní. la 
| mes recibidos a<iuí, resistir con fuer-
zas armadas cualquier tentativa del 
gobierno de Carranza para enviar 
tropas a este Estado. 
I acto acordado en Sonora fué re-
sultado de la orden de Carranza de 
enviar tropas a este Estado- Las au-
toridades dicen que las tropas fede-
rales mejicanas serán recibidas con 
fuerzas armadas y que de ello resul-
tará una guerra civil. El gobernador 
Adolfo de la Huerta ha pedido a Ca-
rranza que explique la razón que tiene 
para invadir a Sonora. Carranza le 
contestó que obedecía al bienestar del 
país. Los leaders políticos de Sono-
ra declaran que el proyecto de Ca-
rranza es establecer una dictadura 
militar en Sonora apoderarse del go-
bierno, y acusan abiertamente a Ca-
rranza de emplear u^a maniobra para 
dañar la candidatura política del ge-
ral Alvaro Obregón vecino de este 
Estado. 
LA CONFISCACION DEL SOUTHERN 
PACIFIC MEJICANO 
NOGALES, ARIZONA, Abril 10. 
La confiscación y funcionamiento 
del Southern Pacific de Méjico, fe-
rrocarril propiedad de americanos por 
las autoridades del Estado de Sonora 
ha hecho que surjan hoy complica-
ciones de importancia y que la di-
rectiva de empresa haya dirigido una 
alepación al gobierno federal de Mé-
jico. 
Los empleados del Southern Pacific 
mejicano se declararon en huelga hace 
varios días, pidiendo más sueldo y me-
nos horas de trabajo. En Nogales, So-
nora, un juez federal dictó un ultimá-
tum declarando que si los hombres 
n0 retornaban al trabajo en un pla-
zo de setenta y dos horas el gobier-
no federal confiscaría y operaría el 
ferrocarril. El gobierno del Estado 
hizo bueno ayer ese fallo apoderán-
dose de los ferrocarrikis y haciendo 
funcionar los trenes con sus emplea-
dos, después de haberles iconcedido to 
das sus demandas. 
La directiva de la empresa declara 
que semejante acción n0 tiene prece-
dentes. Epes Randolph, Presidenta de 
la Compañía declaró anoche en Tuc-
son, Arizona, que esperaba que Ca-
rranza ordenara la devolución de los 
ferrocarriles a sus dueños. 
El hecho de que los ferrocarriles 
pertenezcan a americanos lleva la 
cuestión í l terren0 de las relaciones 
internacionales. 
LLAMADA DE UN CONSUL MEJI-
CANO 
Ramón P. de Negrí, Cónsul General 
de Méjico aquí ha recibido órdenes de 
su gobierno de que regrese a su país. 
El señor Negrí dice que ignora el mo-
tivo de la llamada. 
j El señor Bernardino Brito, cónsul 
general mejicano en New Orleans ocu-
pará el puesto del señor Negrí. 
de ellos, se dirigieron entonces a las 
orillas de Hudson en tranvías y otros 
vehículos para encontrar que los tu-
bos no funcionaban a causa do haber-
se declarado en huelga los emplea-
dos esta mañana. El servicio de Fc-
rrys también está desorganizado con 
motivo de la huelga de los obreros 
marítimos empleados en los termina-
les. Los funcionarios ferroviarios es-
peran, que el servicio quede reorgani-
zado el lunes por la mañana. Ei co-
misionado del servicio público cal-
cula ^ue aproximadamente setecien-
tos mil hombres están afectados por 
la huelga. 
El servicio de pa-ajeros mejoró al-
go esta tarde a pesar de-biabersc de. 
clarado en huelga esta mañana va-
rios empleados del terminal de Jenjej' 
y casi todos los fogoneros del Eñe. 
Una serie de reuniones fueron cele-
bradas por los huelguistas en la costa 
de Jersey pero impidieron la entrada 
en ellas a los periodistas. 
En esas reuniones se trató de or-
ganizar una nueva unión ferroviaria 
con el propósito de afiliarse a los 
huelguistas de Chicago, discutiéndose 
también la cuestión jornales. 
La primera interrupción del servicio 
de pasajeros en el New York Central 
Railroad se efectuó esta noche cuan-
do ciento cuarenta guarda-agujas em-
pleados en la terminal del gran cen-
tral abandonaron el trabajo sin dar 
aviso a la compañía. 
Los fogoneros del ferrocarril de 
! Lackawanna informaron a ia d rectiva 
j que a las once y cuarenta y c noo de 
\ esta noche se declararían eü huelga 
I paralizando todo el servicio de tie. 
j nes de pasaje y carga de dicha em. 
j presa. 
| En las e&taciones de los ferry-
i boats ocurrió hoy un espectáculo sin 
I precedentes. Con los uibos cerrados, 
j los obreros saltaron dentro de los £e-
j rrys, sin pagar el viaje. 
Hoy ha habido un descenso notable 
en el tamaño de los periódicos que 
se publican en New York. Un perió-
•0 anunció que la huelga de les 
ferroviarios había acentuado de tal 
manera la escasez de papel que se ha-
bían dejado de publicar varias pági-
nas. Las primeras ediciones de los 
periódicos constaban solo de cuatro 
páginas. 
Después de un mitin celebrado por 
los obreros ferroviarios ê  Jersey 
City presentaron para su considera-
ción a la directiva de los ferrovia-
rios la siguiente declaración: 
"Hemos acordado denominarnos en 
lo sucesivo, "Unión de Obreros ferro-
viarios de América". No queremos 
que nuestro nombre sea mal interpre-
j tado y con él se represente una orga-
¡ nízación nacional. Somos ferroviarios 
• afiliados con varias organizaciones 
I para mejorar nuestra situación." 
SE AGUAYA LA HUELGA FERRO-
YIARIA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
CHICAGO, Abril 10. 
Varios centros ferroviarios fueron 
afectados hoy, así como el servicio «si 
pasaje, notablemente en la ciudad d i 
New York por la huelga de chuche-
ros. Grandes áreas del país todavía no 
han sido invadidas por la huelga la 
cual según declaración de los funcio-
narios ferroviarios tiene por objeto 
derrocar las uniones para formar una 
nueva organización. 
Los guarda-agujas de Nueva Ingla-
terra, los de los Estados sudeste, los 
del alto Mississipí, y los del valle de 
Misouri continúan trabajando. Los de 
Continúa en la SEGUNDA, col. 3a. 
EL ARZOBISPO DE SANTIAGO 
DE CUBA 
Procedente de Santiago de Cuba, ha 
llegado a esta ciudad Monseñor Félix 
Ambrosio Guerra, arzobispo de San-
tiago de Cuba, hospedándose en el Co-
legio de Belén. 
Probablemente el próximo martes, 
' embarcará rumbo a Roma para efec-
tuar la Visita ad Limina. 
Enviamos nuestro respetuoso salu-
do al ilustre prelado y le deseamos 
un próspero y feliz viaje". 
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E l c o n f l i c t o F r a n c o - A l e m á n 
peligro de nuestra posición de una 
manera que no pueden sentir los Es-
tados Unidos. ¿Por qué Bélgica ha 
asumido una posición idéntica a la de 
Francia? Porque «Jl pueblo belga se 
encuentra en la misma situación pe-
ligrosa. Vive a la otra puerta de 
Alemania y se vé obligado a proteger-
se por sí mismo**. 
NOTA CONCILIADORA DE 
FRANCIA A INGLATERRA 
LONDRES, Abril 10. 
La réplica de Francia a la nota bn-
LA >'0T1 FBAXCESA A DíGLA. 
TERRA 
PARIS, Abril 10. 
La contestación de Francia a la no-
ta de la Gran Bretaña sobre el mo-
vimiento de ocupación francesa dice 
que a Inglaterra st? avisó con antici-
pación el prcj-ectado movimiento. Con-
sidera la necesidad de mantener la 
vnidad entre los aliat'os en la ejecu-
ción del tratado de paz con Alemania 
y expresa el deseo de Francia de ac-
tuar en armonía con esa idea. 
En el Ministerio de Relaciones Ex-
ttriores se anunció l\oy que no se es-
peran nuevos acontecimientos en la 
Situación franco británica hasta quetómca sobre la acc\ó* de ^raiMa al 
¿o celebre la sesión del Consujo ¡ocupar territorio adicional en Alem 
Sunreino en San Reno. Mientras tanto !nia fué recibida hoy en Londres. La 
ISncia mantiene su posición sin ten-jnota ^n t ien-^ue Franc a 
dencia a considerar la situación como aviso a la Gran Bretaña el día tres üe 
ueiicid a co ^ ¡ A b r i l anunciando que consideraba ne-
demasiado grave. militares si 
DECLARACIONES DE 31. TOLLE- Alemania no retiraba sus tropas. 
KAXD A LA PRENSA ASOCIADA ^ réplica hace mención del trata-
PARIS, Abril 10. do no ratificado entre Francia, Gran 
El jefe dt l gobierno M: MiHerand, |Bretaña y los Estados Unidos para la 
en una declaración hecha hoy al re-|proteCCi5n de Francia. Presenta prue 
presentante de la Prensa Asociada dL de que Alemania ha violado el tra-
ce que el ruego de Alemania pidien- paz y concluye expresando el 
do ptrmiso para enviar tropas en e^deseo de Francia de actuar de acuer-
distrito de Ruhr fué hecho simple, do con los deseos de los aliados, en 
mente con el propósito de violar los ¡espera de tener nuevas conferencias 
términos del tratado de paz. Dice que¡sobre el asunto. , 
Francia sintió el peligro de su posi- j A pesar de la insistencia de Francia 
eión de una manera que no podía ser de que no había alternativa en las cir. 
gtntida en los Estados Unidos y £*• constancias, que la ocupación del te-
gala el hecho de que Bélgica ha asu- rritorio alemán, y su negativa de que 
mido una posición idéntica a la de ¡haya actuado sin aviso, los funciona-
Francia porque Bélgica, como Francia, ríos de este gobierno consideran la 
siente el peligro de su proximidad a nota conciliatoria, porque en ella s© 
Alemania. Mr. Millerand agregó: ¡expresa el deseo de Francia de confe-
"La posición de Francia es abso-¡renciar con los aliados, 
lulamente sencilla. Nos hallamos en j Este punto de vista se ha hecho ca-
presencia de ima serie de violaciones •tegórico por el hecho de que Lloyd 
alemanas del tratado, las iiltimas dc^George salió hoy para San Reno aun-
las cuales afectan precisamente a aque Que ayer se dijo que aplazaría su par-
Uos artículos del tratado qne prote-;tida. Lloyd George no asistió al Con. 
remos ñor el acuerdo franco-británi. sejo Supremo que se celebró esta ma- i 
co amoricano v por el cual Inglate- ñaña. El Cond© Curzon Secretario de 
rra v los Estados Unidos deben venir Relaciones Exteriores tampoco asistió 
tn nuestr« socorro". \Vor estar enfermo] Informase que el 
"Enumeré a la Cámara francesa el.00118^0 110 discutió la situación ale, 
veintiséis de Marzo las violaciones co. fa"3- slUo continuó discutiendo el tra-
métidas ror Alemania; el no, haber tado con Turquía. 
entregado carbón .egún se abordó en! En los centros oficiales so considera 
.1 tratado; el haberse negado a en. > nota de Francia ha aliviado la 
trocar a los cnloables de las atrocí-j . teoW Que existía ayer, 
flades; el no haber cumplido los tér-
minos de los artículos sobre repara-
ciones y desarme. Dije que Francia no 
rodia aceptar siemnrv; pasivamente 
las violaciones del tratado". 
"El gobierno alemán nidio nermiso 
nara enviar tropas a Ruhr. Por oué? 
Porque pabia .eme el envío d 
a aquella reeión estaba prohibido 
ñor pl tratado. Nep^mos ese permiso. 
Sin enibarero el gomferno alemán or-
denó la entrada d^ tropas en Rnhr. La 
única medida posible para nosotros 
era ocupar inmediatamente a Frank-
fort y a las otras ciudades alemanas. 
Hemos dado avVo a üpéstrois aliados 
de lo one pensábamos hacer y no se 
opus'eron. Nuestros informas 
NO HAY NOTAS DE WASHING-
. TOri til DE ROMA 
PARIS> Abril 10. 
En la Secretaría de Estado no se 
ha recibido ninguna comunicación ofi-
tronas1 cial de Washington (r|,3p8pto a la 
' ocupación por Francia de las ciuda-
des del Rhin. Del cambio de impre-
siones entre Milhirand y el Embaja-
dor de los Estados Unidos sin em 
A(?TI5TKA5 
P R O T E J A S U A Z U C A R ; 
CUBRA LOS TECHOS DE SÜS~ÁLMACENES"CÓN L A 
P L A C A T E R N O L I T P L A N I O L 
— • 
e l m á s resistente, e c o n ó m i c o , incombustible , impermeable y d é menor 
i peso, de todos los techados conocidos. 
H e m o s instalado nuestro techado en los Centrales, Aus t ra l ia Ciego 
de A v i l a , S a n Vicen te , Caracas, A m i s t a d , Mercedi ta , T o l e d o Orozco / 
L a V e g a , Narcisa y He l i a . V 
ENVIAREMOS -.CATALOGOS. DIBUJOS Y PRESUPUESTOS ~A- QUIEN^LOSTPIDA 
P L A N I O L Y A L E M A N Y , S e n C . 
M o n t e N ú m , 260, T e l é f o n o : A - 7 6 i u . 
T R A C T O R B E E M A N 
A R A , 
S U R C A . 
A P O R C A , 
e tc . , e t c . , e t c 
Indispensable para todo cultivo, lo mismo en surco ancüo que estrecho 
A G E N T E E X C L U S I V O 
A N T O N I O S O T O N A V A R R O 
3 3 . H A B A N A , C U B A 
C33o2 íd-7 
contestación del Consejo Supr^—' 
las objecciones hechas recienteBW 
aquí. ^«aiemente 
necieron leales a él fué muy emocio. La interv€¡nción federal en la huel-, marinos que murieron fuera de las zo-
nante. Muchos de los hambres le besa- ga con el posible empleo de la gucr-
bargo, se deduce, que la opinión en i ron la mano y Denlkintí rompió a Ho- dia nacional de Illinois para proteger 
los centros oficiales americanos es ¡ rar al volver la cara y decirles adiós la propiedad fué predecida hoy por la 
que aunquü incumbe a Alemania el con la mano al hallarse a bord0 de acaión del fiscal del distrito, Clyne, 
AMENAZA BOLCHEVUCT 
ESTOCOLMO, Abril 10. 
En despachos áe Moscou se anunr 
que un ejército bolshevikl ha sí4q^ 
vllizado y equipado para un arance 
el frente polaco. Los bolshevikis «ha 
reulniendo grandes fuerzas müiter^ 
para obligar a los polacos a acenS 
los términos de paz., amenazándoU» 
con una ofensiva general. 
MOVEttlEXTO MARITIMO 
NEW YORK, Abril 10. 
Llegó el New Britain de Sagua. 
Salieron el Belita para Antüla; Za-
paca para la Habana; Munamar para 
Ñipe y Bañes, Lake Alveda para Nue-
vitas; Asquan, Matanzas; Tauton, pa-
ra Antilla. 
BALTIMORE, Abril 10. 
Llegó el Feltore de DaiquirL 
JACKSONVILLE, Abril 10. 
Llegó el Lake Champlairs, de Gua-
yabal. 
TAMPA, FLORIDA, Abril 10. 
Salieron las goletas C. S. Tubbs pa-
ra Caibarién. Nellie, para Matanzas y 
Georgia D. JtiUkins para Caibarién. 
PORT TAMPA, Abril 10. 
Llegó el Macote, de la Habana. 
NEW ORLEANS, Abril 10. 
Llegó el Lousiana de Matanzas. 
Salió el Lc Tze Frampton, para la Ha p0nesas en*Manchuria" 
baña. 
MOBILB, Abril 10. 
Salieron el Calistona, para Santia-
go y la goleta Schooner Robert P. 
Murphy para la Habana. 
MOBILE, Abril 10. 
La goleta americana M. J. Taylor, 
que salió de aquí ayer para la Haba-
na regresó hoy, por haber chocado 
con la goleta Margaret G. en la ba-
hía de Mobila. 
REFUERZOS J A P O N E S É s T 
MANDCHURIA 
TOKIO, Abril 10. 
Dos mil soldados adicionales han 
salido hoy para reforzar las tropas ia, 
r\nr\fxia<i on i\Tq nr-Vin vio > • 
UN RUEGO DEL PRINCIPE 
FEISAL 
EL TRATADO HUNGARO 
PARIS, Abril 10. 
De buena fuente se sabe que los de-
legados de paz húngaros no firmarán 
ningún tratado que no provea por píe-
los territorios separados 
DAMASCO, abril 7. 
El príncipe Feisal, recienteme^íi 
proclamado Rey de Siria, en una ¿Wl 
lacióu que envió al Presidente Wi!? 
son le ruega su reconocimiento y que 
socorra a Siria, declarando que ¡a 
división de Siria en varias partes, pro-
puesta por los aliados, será perjum. 
cial al a vida nacional del país. 
El Dr. Varona Suarez, 
ñas de batalla, durante la guerra En biscitos en  Ayer visitaron al doctor Varón» 
Brest se hallan actualmente doscien- de su país. Ya. ha llegado ha oídos Suárez, distintos elementos de.los ba 
tos cadáveres mas, para ser embar. 1161 general que las demandas por pie- yrios de la ciudad y delegados a la 
A i w 4. ; i -rr-va i biscitos serán rechazadas y créese Asamblea Municipal del Partido Libe, 
restablecer el orden en la región de i x;n destróyer británico que lo llevó a quien después de una conferencia con cados para los Estados Unidos y el bable que el conde AponyÍ5 presi. ^ tratado sobre los toabSos de 
Ruhr los Estados Unidos creen que • él y al general RomanosH a Constan- su estado mayor y con los miembros primer embarque se efectuará a f i - -
fneroni Francia debe haber tenido serias ra-, tinopla. del Departamento de Justicia, llamó a' 
Bolutamente claros y probábamos I zones Para ^acer un avance sobre la El general Denikine permaneció en su oficina a John Graunaud, jefe de 
nes del presente mes de Abril . 
dente de los representantes húngaros organjl jaefión que se están haicieii4i< 
no retornará a Neuille a recibir la en la Ciudad. 
íiutorizpdamente que el envío de tro-
pas a Ruhr no era necesario para 
mantener v-l orden público. Las trooas 
pe enviaban <omnimiente como una in-
fracción del tratado''. 
"La posición dp Francia es comple-
tamente distinta de la de los Estados 
Unidos y de la Gran Bretaña. Vivi-
mos al lado de Alemania v sentimos el 
S e p r e p a r a . . . 
Viene de la PRIMERA página 
pación por Francia de Frankfor y 
otras ciudades alemanas. 
Hagen, deousieron su autoridad a los 
fuiicionarins del municipio de acuerdo 
con los términos áa paz adoptadn? en 
BipVfobi v pti Muenfjter. 
VTTFV4 REVOLUCION EN PLAUEN 
BERNA, Abril 10 
Aunque el orden ha sido restable-
cido en la región de Ruhr. dícesé que 
ha oriirri'io una nueva revolución en 
la ciudad industrial dp Plauen, on Vo-
ptlland. Sajonia. Los Comunistas ayer, 
tarde atacaron a la nolicía y al, Rm- 'LA 
chswehr y deripués de rudos en^uen- ¡ 
tros ocuparon las estaciones de poli• ¡GLASGOW, Abril 10. 
ribera derecha del Rhin y expresa el ' esta ciudad una semana a su llegada ôs huelguistas. 
desvio de que se io informe sobre es- \ de Novorisschi sn ser eeconocido por Dícese que el fiscal general Palmer 
tas razones. •' i los oficiales que dirigen la defensa dió instrucciones definitivas a Mr. Cly 
No se ha recibido ninguna not^, de Crimea. El general Chashoff, co- de. La Asociación de Manager Ferro-
de Roma, y en conversación en Tokio' mandante actual de las fuerzas de Cri-fiarlos anunció hoy que rehusa tratar 
entre el Embajador francés y el Mi- mea en el frente rehusó someterse a con los representantes de la huelga, 
nisterio de Relaciones Exteriores del' la autoridad de Denikine. Era eviden- ¡ El Presidente Cummins del Comité 
Japón se dice que el Japón no ha i te que el poder de Denikine había del Comercio entre Estados del Sena-
presentado objeción alguna a la ocu- ¡ cesado y antes de saür de Crimea do ha preparado los planes para Ile-
firmó una orden dando el mand0 al var a cabo una investigación sobre la 
general Wrangel. huelga. 
El general Patlura comandante EN HONRA DE UN SENADOB D I . 
Ukraniano ha enviado su representa- FUNTO j 
ción a Sebastopol a conferenciar con WASHINGTON, Abril 10. 
pi general "Wrangel respecto a la po- f La sesión de hoy en el Senado fué 
slble cooperación de las fuerzas de un punto y aparte, dedicándose ex. 
Críraea y de Ukranía en un movimien. | elusivamente a enaltecer la memoria 
to para establecer relaciones con la; del finado Thomas S. Martín, Sena-
ofensiva polaca contra los rojos. . I dor por Virginia y durante muchos 
I años orador demócrata en la Alta Cá-
1 mará. Sus compañeros, que sirvieron: 
. con .él, y Mr. Caster Glass, ex-Secre-! 
• tario de Hacienda que ocupó el pues- • 
I to de Mr, Martín, se unieron para! 
I tributar a la memor i de éste él testi-, 
LO QUE DICE D'ANNUNZIO 
FIUME, Abril 8. 
Gabriele DAnnunzio negó hoy la 
noticia de que se preparaba un mo-
viménto al Norte de Fiume para cap-
turar el ferrocarril que va de Trieste 
a Luvi. 
"Ninguna expedición ha sido pro 
y 
hizo 
nes en nuestras filas y no han ocurri-
do incidentes entre los legionarios". 
Dij0 D'Annunzio. 
retada desde la expedición que se.J^C a f í f f V a \3. ñ U t l g a . . . 
nzo a Zara. No ha habido desercio- 0 0 
((VIENE DE LA PRIMERA) 
Denver, San Paul y Mineapolis tam-
AUTONOMIA 
•ía, los cuartees y la Estación fnno-
viaria. 
UNA NOTA T SU CONTESTACION 
PARIS. Abril 10. 
i n i á ' imrtfT votaron permanecer en el traba-
IRLANDESA jo. Por otro lado centenares de obre-
ros de Cleveland, centro oficial de la 
| hermandad ferrovaaria, abandonaron 
Bajo las auspicios de la Scottisdi el trabajo. 
Home Rule se celebró hoy una reunión \ El número de huelguistas asciende 
en la cual se acordó pedir al gobier- según informes extraoficiales a cuaren 
no que apruebe un proyecto de ley ta mil hombres. 
El doctor Von Mayer encargado de ¡dando a Escocia el control sobre los Además, millares de personas han 
sido indirectamente afectadas por la 
huelga que ha cerrado varias fábricas 
de acero, plantas empacadoras y otras 
industrias que dependen de los ferro-
asuntos de Alemania dirigió hoy una asuntos escoceses. 
nota a M. Millerand preguntándole! 
si el gobierno de Francia tenía la in- LA HUEUGA DEL HAMBRE 
tención de hacer más extensa su DUBLIN, Abril 10. 
ocupación en la márgen derecha del | Los ciento cuatro sinn feiners que'carriles para su carbón y materia pri. 
Rhin. M. Millerand contestó que el go- ¡ desde hace seis días se declararon en ma. , 
biern© francés no pensaba por ahora huelga de hambre en la prisión de ] Las huestes huelguistas aumenta-
en sém^iantí» cosa. Mont Joy. se hallan tan débiles que ron sus fuerzas con ocho mil chuche-
EL COMUNISMO EN ALEMANIA sus parientes han sido llamados. Pri- ros que se declararon en huelga en 
BERLIN, Abril 10. I sioneros y gobierno están determina- veinte y dos ciudades. Mil de ellos sin 
Los guardias rojos bajo el mando dos a no cedtír y témese que acurran embargo han vuelto al trabajo en va-
dei célebre Max Hoelz, leader comunis ¡ algunas defunciones. Las esposas fue- rios puntos. 
ta han ocupado los cuarteles de infan-1 ron quitadas de las manos de los 1 En el área de Chicago los jefes fe» 
tsría y la Estación ferroviaria, de huelguistas y muchos de ellos han rroviarios y directores do la « rman-
Plauen. , gi(j0 enviados al hospital, pero persis- da(i que se unieron Para desauLorizar 
SE ESPERA POR LA. EVACUACION ten en su idea de no ingerir alimento la buelga dicen que los huelguistas 
DEL REICHSWEHR alguna mientras se hallen en custo- están volviendo al trabajo y que el 
DUSSELDORFF, Abril 10. | dia. tráfico de carga se va normalizando 
Comités de orden público serán or-'i -' 1 gradualmente. Estas declaraciones 
granizados tan pronto como evacúen j LA DESPEDIDA DE DENIKINE113-11 3150 desmentidas por la asocia-
las fuerzas del reichswehr. Los obre- rnN^TANTINrtPI A lción de Chica&0 Yardmen's quienes 
ros y sus leaders están satisfechos! ^ w n o i A P I U n i / r L A aseguran que la paralización era com-
de haber ganado una gran victoria 1 CCNSTANTINOrLA, abni 10. ^leta y que las filas huelguistas au-
pch'tica. Existe satisfacción y resentí-1 El general Denikine exjefe de las j mt-ntaban más cada día. 
miento a la vez porque el reichswehr; fuerzas antibolshevikis en la RusiaI 
entró en el distrito y porque no hay Meridional salió hoy de aquí proba-
seguridad respecto a su retirada. Más! blemente en ruta para Malta a bordo 
de veinte mil fusiles fueron entrega-j de un barco de guerra británico. Has-
dos de acuerdo icón el tratado de Bie-1 ta ahora no han ocurrido detenciones 
lefeld. Los obreros declaran que no 1 con motivo del asesinato del general 
monio del aprecio que se hizo acreedor 
en su vida el finado senador. 
CADAVERES DE LA GUERRA 
PARIS, Abril 10. 
El Departamento de Marina ameri-
cana ha empezado a enterrar a los 
N a t i , L a B i l b a i n i t a 
Lea Y d . l a p r e n s a de 
P a r í s . Lea V d . l a p r e n -
sa de M a d r i d y s a b r á 
p e n e s , . . 
N a t i , l a B i l b a i n i l a 
P r o n t o e n e l 
N A C I O N A L 
C A R R O S D E F E R R O C A R R I L 
han ocurrido desórdenes en ninguna 
parte y niegan que los rojos Heva-
rnn armas a sus casas. 
OTRA COMPASTA AI/EMANA DE TA. 
PORES 
BERLIN. Abril 10 
El Corresponsal ©n Bremen de Vos-
sische Zeitung ha sabido que la North 
Gemían Steamship Company, siguien-
do el ejemplo de la Hambürg-Ameri-
can Company. está tratando con la 
Junta Marítima de los Estados Unidos 
con el propósito d ereanupdar sus ser 
vicios. La compañía pretende que se 
les entreguen sus antiguos barcos y 
que naveguen bajo bandera america. 
na y ofrece tripulantes y equipo téc-
nico. 
EL >TET0 MINISTRO DE ESTADO 
ALEMAN 
BERLIN, Abril 10. 
Hasta el mediodía los demócratas y I 
clericales no habían dado su sanción 
al nombramiento del doctor Adolfo 
Koester como Ministro de Relaciones 
Exteriores. Por este motivo la canci-
llería retiene el anuncio oficial defini-
tivo de su nombramiento 
ORDEN DE ARRESTO 
BERLIN. Abril 10. 
El gobierno de Berlín ha acordado 
publicar un mandamiento de arresto 
contra Ignatius Tribich Lincoln, a! 
quien se le acusa de usurpación de : 
funciones y de haber confiscado iiegal-
mente la propiedad del Estado duran-
te el régimen de Capp. 
Lincoln, que fué un ex-miemhro del : 
parlamento británico, actuó como jefe 
censor y desempeñó otros carg-os bajo 
Kapp y sus partidarios. 
Romanoski efectuado en la embajada: 
rusa ei lunes por la noche. 
El general Agapieff, comandante de' 
las fuerzas rusas en Constantinopla 
en unión con el jefe británico ha dic. i 
tado órdenes de que todos los oficia- | 
les del ejército y de la armada rusa: 
en Constantinopla se incriban antes 
del día doce do Abril bajo pena de 
arresto. Se supone Que esto tenga por 
objeto enviar tropas rusas a Crimea. 1 
Calcúlase que en Constantinopla hay 
más de cincuenta mil rusos refugia- j 
dos y probablemente la mitad de ellos 
de edad militar. 1 I 
FEODOSIA, CRIMEA, Abril 5. 
La despedida que dirigió el general 
Denikine a los oficiales que perma. 
L o l a M e s 
2 0 0 TRAJES 
5 0 0 Couple ts 
P r o n t o e n e l 
N A C I O N A L 
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V I D A M U N D I A L 
ha inva ¿ido a Alemania, de-
f rápidamente, «m esperarse 
" t t ^ a r con sus demás aliados, 
? ,1 momento mismo que se sintió 
^ i;<rro ante la gran cantidad de 
' M ^ n v i a d o s a la región del 
v i para sofocar el movimiento rojo. 
Dsde el primer día el mariscal 
• K fué llamado al despacho del 
pedente del Consejo de Ministros. 
K L n d v en la conferencia habida 
" ambos próceres galos se tomo 
? decisión de que las tropas de la 
República, en respetable numero ocu-
an las ciudades principales de la 
oara ser ellas las que domi-
aran al ejército de obreros. 
11 £1 Rechswehr se ha ido retirando, 
palatinamente, a la vez que el go-
bierno de Ebert ha protestado a gri-
tos contra la conducta de Francia que 
0 je permite pacificar con sus pro-
pios recursojs al país, sólo porque, 
debido a las circunstancias que así 
lo exigían, había movilizado más 
hombres de los que permite el trata-
¿0£n esto se ha basado Francia, di-
plomáticamente, para penetrar en el 
territorio alemán a obligar al exacto 
íumplimiento del tratado. 
l^aj de allí surge el conflicto, ya 
no internacional solamente, sino in-
teraliado. ¿Tiene Francia derecho 
para Devar a cabo lo que ha hecho 
¡ola y sin consultar a sus compañe-
im de alianza? 
Parece que Inglaterra, en nota re-
den tí sima, se lo niega, y quo Italia 
opina como Inglaterra. Los Esíados 
Unidos tampoco han visto con bue-
nos ojos la actitud francesa y el Ja-
pón no ha dicho esta boca es mía. 
La situación de Francia resulta así 
íingular y un gran problema se plan-
tea, un problema más para llegar a 
la anhelada paz del universo. 
Desde luego, llama grandemente 
ija atención que el gobierno francés 
haya dado paso tan importante, sin 
meditarlo seriamente, sin saber que 
K exponía la. que lo desaprobaran 
.no digamos sus demás aliados, el úni-
co aliado que realmente le importa: 
Inglaterra. 
En una de las últimas sesiones de 
lí Cámara de Diputados, de París, el 
ministro Millerand contestó en una 
interpelación sobre la guerra y sobre 
el eterno peligro que Alemania sig-
nificaba para Francia, a la que to-
dos abandonarían en el momento su-
premo, que con Inglaterra existía 
algo más fuerte que ¡una aüianza: 
existía una profunda y leal amistad, 
i —Inglaterra fué quien ganó la 
gnerra, exclamó, y a ella le debe 
Francia estar en pie. 
De ahí, hasta hace irnos días, la 
nnnision incondicional de Francia a 
la poderosa Albión. 
/ Una de las mayores cualidades del 
carácter francés es la ponderación, a 
pesar de engañosas apariencias, la 
íerenidad. Nunca aturdidamente se ha 
precipitado Francia en empresas qui-
méricas. Fué a esta guerra porque 
tínía que ir, porque iba Rusia, que 
¡í** su aliada, juzgada lógicamente 
CENTRO ANDALUZ 
f e s t i v a l . F e r i a d e S e v i l l a 
SABADO 17 DE ABRIL 
EN EL 
i ? ? ? ? 0 « l e B e l a s c o a í n 
^ í fs Señopes que deseen obteJior in-
™aciones de Señora o Caballero, pu*-
Heg !j*sar a recogerlas, hasta el vier-
^ t n 611 103 8i?nieiit63 lugares: 
r ^ m o ANDALUZ", Bernaza 3, al-
^ ENCANTO", San Rafael y Galla-
M ^ V Ca"' Paula 5(>' d« 8 ai. m. 
i & Í L 7 . SANCH1EZ"( Peluquería, 
(N d9 G6mea, Por Neptuno. 
í(*íha0 ?fdfán obtenerse, en ninguna 
^ s c o S ) ' ®n 61 Recre0 de 
entonces una potencia temible, for-
midable. Ha tenido equivocaciones 
como todos los pueblos. Se equivocó 
en el 70, creyendo derrotar a Prusia. 
como Prusia se equivocó en 1914, 
creyendo dominar a Europa y al mun 
do, por consecuencia inmediata. 
Algo grave debe haber cuando el 
Mariscal Foch, sabio y patriota, opi-
nó por la inmediata ocupación del 
Ruhr, opinión que fué puesta en prá-
tica , en el acto, por Millerand y su 
gobierno. 
Si se lee atentamente la Prensa 
francesa, se verá que la opinión es-
tá agitada, inquieta, que en Alema-
nia ven siempre una amenaza, un 
eterno fantasma, un enemigo impla-
cable que no ha de descansar hasta 
aniquilar a Francia totalmente. 
No hay entre ese pueblo—el que 
más sangre derramó en esta guerra— 
nadie que no tema una trágica sor-
presa, una invasión preparada e ins-
tantáneamente realizada, sin que pue-
da impedirse; en una palabra, no 
hay quien no tenga el espíritu ator-
mentado por la idea de una nueva ca-
tástrofe de otra contienda fatal. 
A la vez, por mucho que los polí-
ticos en el poder le canten lo contra-
rio, Francia se siente sola, absoluta-
mente, totalmente sola, sola y pobre 
para tener que hacer frente al es-
pantoso peligro. 
Desde que el Senado americano 
rechazó el Tratado de Paz sabe que 
la Alianza con los Estados Unidos 
para su defensa es una quimera y na-
da más que una quimera, que la gran 
república americana no le propor-
cionaría ya ni un soldado, ni un car-
tucho, ni un céntimo. Sabe también 
—y Lloyd George lo ha expresado 
claramente, amargamente—que, sien-
do un pacto entre las tres naciones, 
alejada una de las más principales, 
Inglaterra no está ya tampoco obli-
gada a socorrer a Francisu Sabe 
asimismo que Italia se mueve nada más 
por su "santo egoísmo". Sabe que el 
Japón y ella nada tienen de común 
y sabe que la misma España, tiene 
viejos rencores con ella. 
Sabe que estaría sola, que la de-
jarían como en el 70 luchar cuerpo a 
cuerpo con Alemania, una lucha que 
cuando Alemania readquiera su fuer-
za sería tan desigual como lo fuera 
la otra y, por eso está en guardia, 
por eso, ante el gran número de tro-
pas alemanas en sus fronteras no var 
ciló en evitar lo que ella justificada 
o injlustificadamente juzgó un peli-
gro: las tropas blancas y las tropas 
rojas para ir contra ella se pueden 
unir, en un sólo movimiento de re-
vancha, de odio y de castigo. 
Inglaterra e Italia y el Japón, los 
Estados Unidos y^el mundo todo po-
drían censurarla. La cosa no pasaría 
de una censura, y de otro modo po-
dría llegar a ser un cataclismo. 
Estas son las únicas razones que 
encontramos para explicamos el paso 
dado, tan rápido y tan resuel-
to, poniéndonos, para hacer el ra-
zonamiento, donde psicológicamente 
teníamos que ponemos: en el ins-
tinto de conservación, en el alma y en 
el cerebro de Francia..., 
Y es que hoy son muy distintas las 
circunstancias, las relaciones entre los 
pueblos que ayer estuvieron unidos 
para rechazar a un enemigo común. 
El enemigo actual, el pavoroso es 
el bolcheviquismo, y a este enemigo 
solamente puede contenerlo, hoy por 
hoy, Alemania. Esto lo ve y lo en-
tienda, antes que nadie, Inglaterra 
que a pesar de la fuerza que la da su 
situación insular, lo teme y con jus-
ticia. iPiensá que Alemania hostili-
zada puede hacer causa común con 
los rusos de Lenine y hacer que la 
tremenda revolución proletaria triunfe 
en el orbe todo. Ante esto los temo-
^ A R T E R A S D E F I N A S P I E L E S 
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de Barcelona y no se había atrevido ai 
destituir al Capitán General por cons' 
tarle la densidad de la opinión que le 
apoyaba, consideró muy fácil exigir d« 
Allendesalazar la. liquidación . de esa 
cuenta. Se arrojó, pues, a pedir no sóv 
lo la eliminación del general Müana 
del Boscb, sino el refrendo por el ac-
tual Gobierno de la política de con-
descendencia con los revolucionarios 
que culminó en los tratos y contratos 
del Subsecretario de Románones con 
los sindicalistas encartados y presos, 
y eu las gestiones del Jefe de la Po-
licía, señor Doval, para librar a alguno 
de ellos de las molestias de los pro-
cedimientos judiciales. Aún sorpren-
dido Allendesalazar por la exigencia, 
y anuente a la separación de Milans 
del Boscb, por la diuvlgación Ce los 
documentos famosos, bien que atenúan 
do la medida mediante la fórmuva de 
admitrie la dimisión por motivos d^ 
salud, pronto conoció el lazo que se 
le tendía. Entonces 'fué, no ya el re-
pudiar la adopción de políticas ajenas, 
cuando tan clara estaba en Barcelona 
y tan señalada por recientes éxitos la 
que el Gobierno seguía, sino el lanzar-
se a destituir al propio Ministro de 
Fomento con palabras que badán im-
posible su continuación en el Banco 
Azul. Definiéndose bien, dijo e11 aque-
lla ocasión el Jefe del Gobierno que 
él era carácter abonado a todas las 
Continúa en la página DIECISIETE 
M I M B R E S , 
y 
a 290« a l t 14t-81. 4d.-i. 
res do Francia ni le importan ni pue-
den importarle. 
Lord Robert Cecil, en entrevista 
con Ludovico Naudeau, redactor de 
"l/Opinion", dice: "La guerra ha 
'enninado. No se trata ya hoy de 
ganar batallas, sino de proceder a la 
reconstruenión de Europa. ¿Se da 
usted cuenta de que ahora estamos 
amenazados de un cataclismo que 
podría acabar con la civilización en-
tera? Comprendemos que si la Euro-
pa central se hunde, nadie, entonces. 
j nadie escaparía a la catástrofe, na 
die se salvaría y que el resultado de 
este desastre serían graves consecuen-
cias políticas para todas ias nacio-
nes. Es imposible negar que Alemania 
és de una considerable importancia 
cuando se trata de la solución de es-
tos problemas:" 
liega a opinar que el tratado de-
be modificarse en algunas partes, y 
a decir que no es exacto que Francia 
nada ¡más haya recibido promesas, 
.puesto que son suyos Metz y Stras-
P A R A S U S ' L E N T E S L A 
4 4 
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burgo, en tanto que Inglaterra no ha 
pedido nada en Europa ( ! ! ! ) 
Estas ideas han causado en Fran-
cia profunda impresión. 
Los tiempos cambian, los hombres 
también. Los amigos de hoy mañana 
chocan. Ĵ os intereses de cada uno 
son y serán siempre los que hablen. 
^Después de todo es una garantía con-
tra el temido triunfo del comunismo. 
^Hay que pensar que ha de estrellarse 
contra la fuerza que eternamente ha 
imperado en el mundo: el egoísmo. 
"MUCHAS DEFUNCIONES EN CUBA 
DIARIAMENTE POR LA INFLUEN-
ZA." Tome KITATOS PASTILLAS 
TONICO LAXATOO QUININA, y 
estará usted protegido contra esta te-
rrible enfermedad. 
A l i v i o m u y r á p i d o 
Con los supositorios flamel, se ob-
tiene el más rápido alivio en los ca-
sos de almorranas o bemorroides. Des 
de la primera aplicación, mejora el 
enfermo. En treinta y seis horas de 
tratamiento, es un hecbo la curación 
radical del caso más grave y expues-
to a complicaciones. 
Los supositorios flamen se indican 
para otras afecciones del recto. 1 
Los más eminentes médicos recetan 
a diario los excelentes supositorios 
flamel. 
Pídase en droguerías y farmacias 
bien surtidas. I 
Aunque parecé que el Gobierno tie-
ne sus días contados, es inegable que 
va salvando con extraordinaria fortu-
na los conflictos que por todas partes 
comprometen su vida. La entereza y la 
habilidad del Presidente del Consejo, 
señor Allendesalazar, han tenido oca-
siones de afirmarse muy sólidamente, 
i Cuando compareció en el Banco Azul 
como abrumado por el inesperado ho-
nor de verse presidiendo una situación 
heterogénea para acometer la empre-
sa de aprobar unos presupuestos e» 
que habían fracasado varias Cortes e 
innumerables ministerios) creyó la opo 
sieíón que fácilmente daría cuenta de 
aquel "buen señor" corpulento y ama-
ble que cín frases modestas pedía la 
benevolencia de todos, para cumplir la 
patriótica misión que las circunstan-
cias le impusieron. Han pasado los 
días, y con asombro de socialistas y 
republicanos, que derrocharon inútil-
mente las insolencias y bravatas de su 
repertorio, el Gabinete AllendesaTazar 
está más fuerte que al constituirse, 
aun habiendo sufrido la crisis ae Gi-
meno y la merma de apoyo que le 
prestaba el grupo romanonista. Ha 
restablecido la normalidad níateriál 
del trabajo en Barcelona, ha queDran-
tado la omnipotencia del Sindicato 
Unico revolucionario, que levantaba, 
por la coacción terrorista, muchos mi-
les de duros semanales de la masa 
obrera con destino a sus manejos sub-
versivos. Hizo frente con rigor inexo-
rsí>le a la sublevación del Cuartel del 
Carmen; dominó en Madrid la huelga 
de tranviarios y el "lockout'' del ramo 
de iconrftrucición, atajando por , vez 
primlem los ¡oapffiohos dictatoriales 
de la Casa del Pueblo; y er último 
conflicto, la actitud de la guarnición 
de Barcelona, apoyada por las de to-
da España, ante el relevo del general 
Müans del Boscb, exigido por Roma^ 
nones, fué de tal entidad, que paro no 
llegar a exteriorizaciones de la indis-
ciplina productoras de estragos incal-
culables, para conseguir la aquiescen-
cia que ha tenido el nombramiento 
del general "Weyler y mantener a todos 
en el cumplimiento del deber, se ha 
necesitado uña serenidad y una ener-
gía que nadie, sospechada en el honora-
ble patricio qile hoy preside el Gobier-
no, hombre formado en el ambiente 
apacible de la Alta Cámara y en mi--. 
nisterios de tan poco combate como 
son los de Estado y ¡Fomento donde ac-
tuó más largamente. Episódico su pa-
so por las carteras de Gobernación y 
de Hacienda, nunca tuvo ocasión de 
formar y endurecer la mano en la es-
grima violenta, a todo juego, que aho-
ra se ve obligado a desarrolla*. 
Cierto que no siempre sale indemne. 
Alguna vezi el desaliento le gana, y a 
rala, por ejemplo, de un voto de con-
fianza, plantea, hastiado, una crisis to-
tal, como ocurrió hace pocos días. Per 
ro es igualmente exacto que convenci-
do, de la necesidad de seguir para in-
tentar la aprobación de] presupuesto 
en jo. del mes próximo, pues los ago-
bios del tiempo no admiten suplencias 
que tal vez antaño fueron viables, cum 
pie su deber con fortuna bastan té pa-
ra desbaratar los asaltos del adversa-
rio y superar lo aborrascado ce los 
tiempos. 
' Y es que a la consolidación ¿te las 
1 situaciones ministeriales contribuye no 
tanto el acierto propio como ei error 
ajeno. Error grave de Románones fué, 
por ejemplo, querer liquidar un viejo 
agravio con el general Milans del 
Boscb, aprovechando la participación 
considerable que con el señor Glmeno 
tenían las fuerzas liberales en la si-
tuación actual. Los otros grupos de la 
coalición habían destacado en ie Go-
bierno representaciones encarnadas 
en figuras de menos relieve: Pablo 
Garnica, exministro de Abastecimien-
tos durante poco más de una semana, 
por los demócratas, y don Natalio Ri-
vas, (exsubsecretario de instrucción 
Pública, por la izquierda liberal que 
acaudilla Alba. 
Románones, en oambio, puso en el 
Gobierno actual su representación más 
autorizada, tanto por la identificación 
que afectiva e ideológicamente tiene 
con don Amallo Gimeno, como por ser 
éste un antiguo exministro, probado 
en departamentos tan dispares como 
Instrucción pública y Marina, Estado, 
Gobernación y Fomento. El travieso 
Conde tal vez creyó que la personali-
dad sobresaliente de su correligiona-
rio eclipsaría de hecho a la del Presi-
dente titular. Imaginó acaso que, prác-
ticamente, en todos los asuntos en que 
cupiera optar prevalecería de seguro 
la opinión de Gimeno, por el ascen-
diente que su elocuencia, su antigüe-
dad y su significación le dieran en el 
ánimo de sus compañeros, y singular-
mente del Presidente del Consejo, en 
quien no se sospechaban las astucias 
y energías que cuando llega ía oca-
sión despliega. En esta creencia, Ro-
mánones, que había encontrado en Mi-
lans del Bosch un obstáculo para sus 
componendas con los revolucionarlo» 
G r a v e s q u e m a d u r a s 
MATANZAS, abril 10. 
DIARIO.—Habana 
En la estación sanitaria fué cura-
da hoy la joven de la raza blanca 
Alda Amiera, de diez y ocho años 
y vecina de Santa Teresa 1̂8, que pre-
sentaba horribles quemaduras por to-
el cuerpo siendo gravísimo su esta-
do. Declaró que al encender un fo. 
gón con alcohol se le prendieron sus 
ropas. 
| El Corresponsal 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J. PASCUAL-BALDm 
Obispo JOJ. 
D r . H e r n a n d o S e g a l 
CATEDRATICH DE LA OTEMOA!) 
Garganta , N a r i z y Oldoa , 
Prado . 38; de 12 3 ,3 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o J V l o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL. 
Ex-Jefa de los Negociados de Marcaa y 
Patenres 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-6439. 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de -os siguientes traba-
jos: Memorias y planos de inventos. So-
licitud de patentes de invención. Registro 
da Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual. Recursos de al-
zada, informes periciales. Consultas GRA-
TIS. Registro de Marcas y patentes e»j 
los países extranjeros y de marcas lái-
temacionales. 
L A V O L 
H a c e D e s a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
No cometa el error de rehusar ana 
prueba del más grande descubrimiento 
médico, LAVOL— 
La picazón, el dolor y el ardor de Ies 
quemaduras se quitan en 10 segundos. 
Las terribles escoriaciones casposi-
dades y desagradables erupciones ae 
curan en una semana. 
LAVOL es el más poderoso oortírpa-
dor de las enfermedades cutáneas jamás 
descubierto. 
En Venta en Toda» Lam Drogaeriaa y Farmacia», 
DEPOSITARIOS GENERALES» 
Ernesto Sarra -
Droguería de Johnson i 
Dr. F. Taquechel 
i 
Dr. J o a n A l v a r e z Guaoaga 
Especialista en Sífilis y Enferme-
dades V e n é r e a s . 
Consultas de 12 a 3. 
Nep tuno 114 altos. T e l . A - 6 7 8 6 . 
12245 alt 30 ab 
D r . H . D u a r t e 
Enfermedades de los N i ñ o s . ( 
Rayos Xt Electr icidad Méd ica . | 
A g u i l a N ú m . 98. T e l . A-17 .15 . | 
Consultas: «ifvA a 4 . 
w11549 13 ab. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las enlermedades dsl as» tdmago. Trata por un proTedimlento eŝ  peciai las dispepsias, úlc atas del egtfl-t mafío j la enteritis crOnlca. risesroraudo la curn. Consultas: de 1 a 5. Reina. 90* Teléfono A-6050 Gratlc a loa pobras. hu* ae», Miércolra t VlernMt j 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO DEIi HOSPITAL BE EMEK-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, caterismo de los uréteres y roamen del 
riñón por los Rayos X. 
rNTECCIONES DE NEOSAEVARSAN. 
(CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. T DB ^ 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, 69. 12462 30 ab 
^ L I N O L E Ü M 
( H u l e s d e P i s o ) 
T i p o s d e m a d e r a y G r a -
n i t o . A l p o r m a y o r y 
a l D e t a l l , 
L A G R A N A D A 
O B I S P O y C U B A . 
c 2806 8<i-24 
D r . C l a u d i o F o r l ú a 
Tratamiento especial de las afeccio-nes de la sangre, venéreos, sífilis, ciru-gía, partos y enfermedades de señoi ras. 
Inyecciones Intrayenosas, sueros, Ta-cunas, etc. Clínica para bombres, 7 y media a 9 y media de la noche. Clíni-ca para mujeres: 7 y media a 9 y me., dia de la mañana-Consultas: de 1 a 4. Campanario, 142. Tel^ A-8990í 
8501 mz 
APRENDA INGLES EN SU. PROPIA/ casa, en sus momentos desocupados. | Pida información respecto a nuestro cor-
to, fácil y práctico curso por corres,, | 
pendencia. The Universal Institute, da-j 
partamento 56). 235 W. 108 St New YorW 
Cit^ 80d-ll, 
D r . J . V e r d u g o 
Ésperlalista d* París. Estomago • 
j Intestinos por medio del análisis 
IJugo gástrico. Congultas de 12 a *( 
l Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
i 03277 «Jt In.-loaBi 
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í B L X P R E N S A S J 
"La Discusión" nos ofreció ^ g ^ f t 
impresión pre.electoral. "Lo^ 
dos dentro del nuevo régimen , Utüia>-
se esa impresión. P ^ ^ ^ ^ , ? ^ ! 
ra zayistas y conservadores No suel 
ta prenda el órgano máximo de Fa 
lacio. En la política hay tres orien-
taciones: José Miguel Gómez. Zayas-
Montalvo o Montalvo-Zayas y el Ge-
neral Núñez. ¿Cuál de estos tres gan-
des núcleos se halla más cerca del 
triunfo, del poder? "La Discusión 
descarta a José Miguel Gómes y no 
menciona siquiera al señor Vicepresi-
dente. Quedan pues, en un iguajl pla-
no, el doctor Zayas y el general Mon-
—"El Partido ConservaQor—lo que 
es un heclio notorio no debe tratar de 
disimularse a estas alturas--lm ratifi-
cado su adhesión a la candidatura del 
General Rafael Montalvo. El acto de 
mañana, en las Provinciales—indica 
"La Discusión"—ha de tener esa sig-
nificación política. El bloque conser, 
vador—que bajo la jefatura del leader 
camagüeyano ha consolidado su reor-
ganización en excelentes condiciones— 
se muestra dispuesto a entrar -.n ex 
período electoral con brios.̂  con arres-
tos, con entusiasmo, con f é . . . " 
Pero ¡sin credenciales! según se 
feusuna por ah í . . . ¡Y ahí duele! 
"¡El Partido Popular estrechándose 
compacto en torno al señor Zayas— 
prosigue el colega—va a dar el paso 
previo indispensable para su posterior 
actuación como eficaz factor político: 
3a inscripción de afiliados. Ese ele-
mento liberal de cepa, no cabe sin em-
bargo hoy en el Partido Liberal 
J a r d í n A N T I L L A 
<le Salvador Corral 
Patria y Zeqneim, Cerro. Tel. Á-6897. 
Especialidad en bouquet de. novias, 
cruces, ramos, coronas, etc., etc. 
C3422 " alt. lld.-9 
"oficial", copado por el miguelismo. Lo 
hemos repetido hartas veces: los par-
ciales de Gómez al absorber de ante-
mano, con golpes audaces, la direc-
ción del liberalismo organizado, le 
•privaron de su característica de Par. 
Itido. Y lo convirtieron en un dócil 
i instrumento de una ambición conde-
nada al fracaso!" 
pero—como el lector puede colegir, 
—no dice "La Discusión" si el doctor 
IZayas apoyará a Montalvo; y no de-
iclara tampoco el vice-versa. 
Es decir, después de esa impre-
isión... queda la impresión de que na-
¡da hay resuelto a ú n . . . 
Y el problema es demasiado serio] 
para i r posponiendo de un día en otro, 
su resolución... El momento resulta 
decisivo y difícil. El doctor Zayas ha i 
ratificado su propósito de no aceptar i 
—en el plano de las coaliciones pe/- j 
mitidas ya por la Ley—una sola alian-. 
za que no contenga, como cláusuia ini. | 
cial, el compromiso de su candviatura. 
El grupo que capitanea ^ l gen^rat 
Montalvo dice el propio, que es lo con-
fMontalvo dice lo propio, que es lo cen-
zayas, después.. . 
Y IjS amigos del doctor Zayas y ís-
tp, ci.VJan con aceptable juicio,—y así 
lo acaba de declarar un Jcader zayV 
a - que para aceptar puestos de se-
undón con el extranjQ< i vale más 
resignarse a admitirlos dentro <Iel 
mismo I'a^'c'o. 
Nos aguardan en el orden político 
novedades interesantes, eserroe "La 
Discusión". Muy interesantes, 
Pero ¡demasiado complicadas i 
P E N E L L A 
E n P A Y R E T 
M i é r c o l e s 1 4 
Por otra parte, el general Núñez no 
se resr-gna a la derrota. Lucha eh la 
ciudad y en provincias, organiza sus 
huestes, truena desde los periódicos 
que le son adictos, agita la opinión 
pública con mítines, discursos y ex-
cursiones. 
Y en el seno del miguelismo, los 
aspirantes a los altos puestos electi-
vos—gobierno, alcaldía, vicepresiden-
cia—no logran llegar tampoco a un 
acuerdo. 
¡Es un respetable guirigay... • 
D E P A L A C I O 
V a r i e d a d e s 
R e v i s t a d e P E N E L L A 
V e l o s d e C a r a 
A 40 centavos velo d* újtima nove-
dad, en malla do seda, coWr negro, pru-
sia y carmelita. Sin necesidad de ¿an-
chos ni alfileres se ajusta a la cabeza 
, o el sombrero por medio de un elásti-
co. Proteja el rostro y el peinado. El 
velo' preferido para a.MtomOvil, teatro y 
paseo. SI desea recibirla por correo, 
remita dos centavos mils para el fran-
Hiueo. , , ^ 
"ORBETA," Industria, lOfí, casi esqui-
fa a Neptnno. 
12516 13 *ib. 
T E L A S 
D E N O V E D A D 
• Son todas las que para este Verano 
acabamos de recibir. Preciosos están 
los tules floreados y voiles bordados 
y estampados. 
Véase nuestra exhibición de som-
breros de Verano. 
«LA ZARZUELA" 
líeptano y Campanario. 
C O L O R I T E 
La Tintura Ideal para Sombreros 
E n t o d o s 
c o l o r e s . 
L a C a s a C A R M O N A 
O'REILLY 45 y 47. 
í 12696 10 m y t 11 
DE POLITICA 
Una comisión de concejales que 
forman parte de la Asamblea Munici-
pal del Partido Conservador, confe-
renció ayer con el general Menocal 
para tratar de asuntos políticos rela>-
cionados con la aspiración del sefior 
Juan A. Lasa a delegado de dicha 
Asamblea. 
En esta semana visitará, al Jefe 
del Estado una comisión de elementos 
de la raza de color, para tratar tam-
bién de asuntos políticos. 
Igualmente trataron ayer de polí-
tica con el señor Presidente, el gene-
ral Castillo Duanyy el señor Manuel 
Carrerá, 
NOMBRAMIiENTO 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrado delegado de la* Aduana de 
Santiago de Cuba 5el señor Luis de 
Ros. 
LAS HORAS DE OFICINA 
Los empleados de la Secretarla de 
Gobernación .ge han dirigido al sefior 
Secretario en solicitud de que fijé 
como horas de oficina las compren-
didas entre 8 y 11 de la mañana y 2 y 
5 de la tarde. 
Fundan esta solicitud en que la 
demora para tomar los tranvías cuan, 
do salen por la mañana, les dificulta 
mucho poder volver a la una de la 
tarde. 
U n a v i s i t a a M a z o r r a 
En el día de ayer giraron una visita 
de inspección al Asilo General de De-
mentes, el Director de Beneficencia, en 
comisión doctor Enrique Saez y el ins-
pector médico del departamento doc-
tor Wenceslao Calzada. 
En la referida visita pudieron com-
probar las grandes deficiencias de que 
adolece dicho asilo, al que nuest-o 
Congrtlso debe prestar preferente 
atención, votando un crédito suficiente 
para dejarlo en las condiciones que 
merecen estar los allí recluidos. 
Se han realizado ya algunas mejo-
ras, dentro de los eiscas*s recursos 
con que cuenta para esa atención la 
Secretaría de Sanidad, y esas obras 
fueron también inspeccionadas por los 
referidos funcionarios. 
Para dejar ese establecimiento en 
las condiciones necesarias ,estima el 
doctor Saez, que es necesario inver-
tir , cerca de dos millones de pesos. 
" I L u © t e | a i a d ü © í a k s a c h a r m m m ú p a r * 
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. á C L delicado gusto, exquisitamente refinado de la ilustre Duquesa de Mar lborough , 
^ encon t ró en los cubiertos C O M M U N I T Y P L A T E , el sello de elegancia sobria 
y de singular belleza que sus suaves y delicadas l íneas imponen, el mejor complemento 
de distinción para su mesa, y a que por su alta calidad, ajustaban perfectamente en 
aquel cuadro de lujo. •? 
Esos atractivos de los cubiertos C O M M U N I T Y P L A T E , hicieron merecer la 
preferencia decidida de otras muy distinguidas damas de la m á s alta aristocracia 
europea y americana, como M r s . Reginald C . Vanderb i l t ; M r s . O . H . P. Belmont; 
Baronesa de Meyer ; Marquesa de Duí fe rn ; L a d y Randolph Church í l l ; y otras 
O i S E I D A C O J W I i W L T D . 
ONEIDA, NÉW YORK. 
También fabricantes de los cubiertos tan populares PAR PLATE, que se garantizan por 10 años. 
OE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
AGENTES exclusivos: I K a t f 0 1 | ^ r m a « O B , APARTADO 158, HABANA. 
Oficina y exposición de muestrarios: M U R A L L A y A G U A C A T E , altos del Royal Bank de Ganada. 
;iuiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii:iiiiiiii!iimiw^ 
Matas Advertising Agency 1.2885 3468 ld-11 
M u i e r e i 
J ó v e n e s 
o b t i e n e n a l i v i o p a r a s u s 
d o l o r e s . 
Camarones, Santa Clara, Cuba.—"Durante algunos 
años mi hija estuvo sufriendo de dolores en un costado, 
cólicos uterinos, nerviosidad y tenía además muy poca 
confianza en sí misma. Traté de curarla por medio de 
varias medicinas, pero sólo obtenía alivio pasajero. Por 
fin tomó el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham 
en tablillas, el Purificador de la Sangre, las Pildoras 
del Hígado y usó la Loción Sanativa. Ahora está 
completamente bien, gracias a Ud. Con el mayor 
placer le ofrezco este testimonio y confio sincera-
mente en que el mismo ayude a otra 
mujer quo esté sufriendo de males 
semejan^ies."—-Sra. Elena Rodrí-
guez de Pen», Paso del Medio, 
Camarones, Santa Clara, Cuba. 
El Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham es 
hecho de raíces y hierbas, no contiene narcóticos o 
drogas nocivas! siendo por consiguiente 
U n R e m e d i o P e r f e c t a m e n t e S e g u r o 
5* 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.U.de A. 
I N D I C E D E L D O M I N G O 
te cinta Para marido & 
la actriz Mildres Hajri. 
nes 
Rialto dará en la matiuée eiVv 
=> de cintas cómicas 
Torneo de tennis. 
Para el Campeonato de 1920. 
Se inaugura hoy, a las 3 de la tar-
de, en la aristocrática sociedad que 
.preside el señor Porfirio Franca. 
Los teatros. 
Matinée en el Nacional, a ias 2 y 
media, representándjosa Frente a la 
Vida con tonadillas y canciones al 
final por Eloísa Muro. 
Cantará de nuevo la bella actriz 
•.después de la función nocturna, en la:Pasión, donde tanto luce 
que se pondrá en escena La Casa de 
üa Troya, obra de Liares Rivas. 
Payret anuncia para la matinée El 
paraíso perdido, la bella revista que 
llena el cartel de la noche, en dos tan-
das, a la hora de costumbre. 
Dos funciones en Martí, 
i En la de la tarde y en la de la no-
che Va Arco Iris, la privilegiada re-
vista, gran éxito de la temporada. 
La tanda, de Campoamor. 
La de la tarde. 




Chaplin, estrenando además' l ^ ^ 5 
turas de una curiosa, interpretad*^ 
la bella Emmy Wehlem. a5oí 
Un bonito cartel en Fausto 
A propósito. 
Mañana, día de moda en j w ^ v 
--trena ia mm titulada Jamete* ü 
isi ,  t t  l  sus cuabaí 
des artísticas la encantado^. J 
Gordon. ^ 
Las fiestas de la Asociación de tu 
pendientes celebrando el aniver 
40 de su fundación y .dQ las q ¿ ° | ^ 
cuenta separado. / oy 
¿Y las carreras de automóvüei» 
Suspendidas ayer a causa de la u 
^ia, la fuerte y abundante lluvia U 
cayó a la hora crítica, seguirán \ 
«n suspenso por el estado de humoj0! 
de la pista. 
Se darán el marteg. 
FLORES Y FANTASIAS 
P A R A A D O R N A R 
: S O M B R E R O S : 
S a n R a f a e l 2 5 a l t o s 
LADRA-AnTC€> águila 
« F L O R A " 
El abanico "Flora", sencillo y elegante, es de paisaje de seda píate 
do, varillaje nacarado, color ROJO; última novedad. Los hay tambie11 
el mismo dibujo para medio luto. . j , 
Además, se ha puesto a la venta un extenso y variado surtiao 
abanicos Japoneses y del país, en colores, a precio» sin competeneja. 
^LA INDUSTRIAL ABAJíIQUEEA** «9. 
la 29. FABRICA: CERRO 55». 
CALTET y LOPEZ 
ALMACEN: Murall  . 
S E G O V I A 
R E T R A T O S D E A R T E 
A L T O S D E L C I N E « R I A L T O " 
c 3363 
C R E M A G A L L O 
Disminuye el sudor de las axilas (debajo del Maxo), man»* 
ete^ «Tltando el mal olor causado por el sudor inmoderado. 
l t Inofensiva, hasta los nlfios pueden usarla. 
K» mancha los vestidos. Durante el Verano, esta Crema es *BÍ* 
pensaWe pan las personas que dtf sean t t r agradiWes en soded*^ 
DE TEJíTA EN LAS BOTICAS T PEEFUMEBIAS. 
Se raria por correo al recibo de 88 ets. en sellos o giro P****1, 
UNICOS DISTRIBUID0BE5. 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
NEFTUNO NUM. 2r—BAJOS DEL HOTEL PLAZA 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a l o l e r n a c i 
S e c r e t a r í a 
La Junta Directiva de la Compañía 
Cervecera Internacional, ha acordado 
el pago do un dividendo de tres por 
ciento sobre las acciones proferidas 
de dicha Compañía, correspondiente 
al semestre que venció en 31 de Di-
ciembre de 1919. El pago lo verificad 
la Administación de la Compañía des-
de el día 19 del pesante mes, remitien-
do los cheques correspondientes a los 
que aparezcan en el día de hoy como 
Ybto 
dueños de las acciones en el 
transferencias. c o n o c í ' 
Lo que se publica V*™c° a to de los señores accionibtóS' ^ 
nes Se ruega ^ ^ ^ J ó n 
Administración su direcciu 
con el objeto expresado-
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L l e g a r o n 
E L A B O N O P A R A G A R U S O 
TjD que estaba conve^do. 
oueáó cerrado el abono ayer. 
? Ido Para las ocho funciones de 
aUc se efectuarán el mes pró-
con el conjunto artístico más 
t i r i t e que ha podido reunirse en la 
Habana. 
Tanto el compañero muy querido 
rto Ruiz como el que ésto escribe 
podemos por menos que vanaglo-
110 ^ del resultado de nuestra ges-riarDO» 
^La culta sociedad habanera, sin ex-
cítecáone8 y sin esfuerzos, ha llenado 
lag listas del abono. 
Xombres conocidos. 
Familiares en las crónicas. 
El último palco que se abong ayer 
fué ei de la señora Llly Hidalgo de 
Conill, quien enferma desde hace lar-
!gos días, alejada de todas sus atencio-
nes sociales, esperó a encontrarse un 
poco repuesta para ratificar sus de-
rechos a la localidad que ocupó en la 
anterior temporada, esto es, el palco 
número 23 de platea. 
Aparecen así en el abono de las no-
ches de Caruso, junto con la Primera 
Dama de la República, las dos más 
significadas leaders de la gran socie-
dad, como son Mina P. de Truffin y 
Lüy Hidalgo de Conill. 
Las crónicas darán a conocer el 
martes, ya completa, definitiva, la rc-
lición del abono. 
El más grande hecho en Cuoa. 
Llega a 150,000 pesos. 
A las señoras que esperaban 
estos artículos tenemos el gusto de 
participarles que han llegado la 
muselina y el organdí . 
* * » 
También recibimos otras mu-
chas novedades de las que trata-
remos mañana o pa«ado. 
Novedades en telas. 
Y en adornos para las toilettes 
de la ópera. 
tona E lec t r i c R a i l w a y , l i g l i t & P o w e r Go. 
A V I S O 
C34S8 Id . - l l 
C E L E B R A N D O U N A N I V E R S A R I O 
1880-1920-
Cuarenta años de existencia. 
Eso lleva la institución qué funda-
da en la casa d© Prado y Virtudes 
ocupa actualmente en la misma vía 
un suntuoso palacio. 
Se celebrará ©1 suceso, primeramen-
te con una misa solemne y apertura 
del Pabellón Antonio Pérea en la graa 
casa de salud de Buenos Aires. 
Hechas han sido las invitaciones 
por ©1 caballeroso presidente de la 
Asociación de Dependientes, señor 
prancteco Pons Bagur, para las nue-
ve de la mañana. 
Después, a las ocho de la noche, la 
telada en los salones del centro, to-
maudo parte los alumnos de la Sec-
ción de Bellas Ar^es que preside el se-
fior Victoriano González, el amigo y 
compañero muy querido. 
Se pondrá, en escena La tela «le ara-
fia por conocidos artistas, amenizan-
do los entreactos con bailes de su ex-
tenso repertorio Elia Granados, la 
aplaudida bailarina que fué compañe-
ra de Paquita Escribano. 
Entre los concurrentes se repartirá 
el folleto Veinte años de labor, obra 
del señor Herminio Navarro, muy in-
teresante. 
iFigura entre el programa de los 
festejos del día, por parte de la Aso-
ciación de Dependientes, el almuerzo 
con que s« obsequiará en El Palacio 
de Cristal al señor Francisco B. Be-
navides. Subdirector del Banco Inter-
nacional, que fué por espado de tres 
años Presidente de la Sección de Re» 
creo y Adorno del floreciente insti-
tuto. 
Almuerzo fraternal. 
Que pasará de 300 cubiertos. 
Fáltame decir que en la ceremonia 
de la bendición del nuevo edificio ofi-
ciará ©1 ilustre Obispo de la Habana. 
Y predicará el Padre Amigó. 
En Belén» 
La fiesta de la bandera-
Fiesta magnaj dispuesta para la 
inañana del 18 del actual, que parecí 
llamada a un éxito resonante. 
A ella vendrán, de todos los lugares 
de la isla, los antiguos alumnos del 
Colegio de Belén. 
BICARBONATO FRANCES 
p o r ; B E E R G E F ? E 
/ agen.cia exclusiYa::;'^. 
HAVAI^A DRUG CO. 
Contínfia en la página ONCE 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
PERFUMES AUTENTICOS 
Acabamos de recibir las Oltimas 
creaciones de Guerlain, Houbígant, 
Coty, Dorln, Lentheric, Violet, Atkin-
son, etc. 
HIERRO, GONZALEZ Y COM-
PAÑIA. 
OBISPO, 68. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
La Junta Directiva de esta Compa-
ñía ha acordado el pago el dia quince 
de Mayo del corriente año de un di-
videndo de tres por ciento (3 por 100) 
a las acciones Preferidas, y tres por 
ciento (3 por 100) a las accione» Co-
munes, opr cuenta de utilidades co-
rrespondientes al semestre que tenni-
115 el dia 31 de Marzo de 1920. 
Los pagos se harán por medio de 
cheques a los accionistas a cuyo nom-
bre aparezcan registradas laa Accio-
nes hasta e inclusive el día 23 de 
Abril del corriente año, enyiándose 
los cheques desde nuestras oficinas 
de New York, LAberty nfimero 55, y 
de la Habana, Monte nfimero 1, a las 
direcciones en que aparezcan regis-
trados los Señores Aocioniatas en las 
respectivas Oficinas. 
Los libros de transferencias esta-
rán abiertos hasta las cuatro de la 
tarde del día 23 de Abril, abriéndose 
^nuevamente el dia 21 de Mayo de 1920. 
Habana, Abril 9 de 1920. 
HAVANA ELECTRIC RAILWAT, 
LIGHT POWER CO. 
FRANK STEIÍTEART, 
Presidente. 
c 3447 5d--10 
N o t a s P e r s o n a l e s 
JOSE M. CASASÜ8 
En el vapor Montserrat de la Com-
pañía do Antonio López, ha llegado 
' a la Habana, nuestro distinguido com 
L A A R G E N T I N A 
Es ya sabido. 
Ella, la gentil dansense, se hizo la 
predilecta de la aristocracia madrüe-
lla durante el invierno anterior. 
La colmaron d« honores. 
Ansiosa de presentarse ante esta 
sociedad, en la que cuenta con relar 
cion«s y con simpatías, ha organiza-
do nn bonito y ameno espectáculo com-
Mwmdo sus baile» exquisitos con ex-
btUdones cánematográficas. 
Habrá noches de abotnew 
Oonsta» de seis en la temporada. 
Figuran en la relación de abonados 
danés y caballeras del mejor rango 
lOdaL 
La Ooodesa de Buena Vista. 
Caridad Bala de Marimón, Paulina 
P. de Castillo Doany y Blanca Massi-
m Viuda de Hierro. 
lüy Hidalgo de Conill. 
Amalla Hierro de González del Va-
lle, María Galarraga de Sánchez y 
íttlle Tabemiiia de González. 
Jalla Sedaño. 
OoncMta Pagés. 
r Raimundo Cabrera, Regino Truffln, 
"Septimio Sardiña, Miguel Arango, Fe-
derico Mendlzábal, Hermán Upmann, 
Marcel Le Mat, Guillermo Lawton, Ju-
lio Blanco Herrera, Isidro Fontanals 
y Agaplto Gagigo. 
(El Secretario de la Guerra. 
El general Rafael Montalvo. 
Cosme de la Torriente. 
El doctor Julio Ortte Cano, Manuel 
Giménez Lanier, Antonio Arturo Bus-
tamanto, Ernesto Longa y Agnirre, 
(Macaolln Hierro y Luis Comas. 
Francisco Arango y Mantilla, Cle-
mente Vázquez Bello, Jacinto Redro-
jo, Gonzalo ¡Preyre, Fabián García, 
Juan A. Lliteras, Gustavo Pino, Gui-
llermo del Monte, Colás de Cárdenas 
¡y Francisco Juarrero. 
Ramón Sollfio, Pepín Rodríguez y 
Ramón Argfielles. 
Y el doctor Carlos M. de Céspedes. 
Noches de animación, tan selectas 
•como elegantes, serán las de la Ar. 
gentlna en Margot 
Todo lo promete. 
¿ C A F E R I C O Y A R O M A T I C O ? 
E l d e " L A F L O R D E T I B E S * . 
B o l í v a r 37 . T e l é f o n o : A - 3 8 2 0 . 
C A R U S O 
Por mucho <jue se diga, todo será 
pálido ante los méritos del Empresa-
rio único Signor Adolfo Bracale. Me-
rece todos los honores y nuestro más 
vivo y eterno agradecimiento. 
Cualquier empresario pudo haber 
traído al eminente y nunca bastante 
alabado tenor, en el apogeo de sus fa-
cultades. Pero conseguir c[ue un pú-
blico tildado de poco dilitantti, pague, 
lleno de regocijo, mil doscientos pe-
sos oro ameriieano por el abono de un 
palco, sin entradas, a ocho funciones, 
es, más que una heroicidad, algo iu-
concebible. 
Eso se sabe ya en el mundo entero 
y cada día ha de tener mayor resonan-
cia; eso nos ha de proporcionar dos o 
tres millones de inmigrantes, desde 
los artistas más célebres hasta los 
obreros más humüdes. ¿Quién podrá 
resistir a la tentación de venir a un 
país que ya no sabtí qué hacer con el 
dinero que le sobra? 
Esto será en bien de Cuba y espe-
cialmente de Madruga, lugar encan-
tador que solo necesita ser conocido 
para ser apreciado como un balneario 
único, incomparable, donde se conser-
va la salud por el que está bueno y 
la recuperan los enfermos. 
El Gran Hotel San Luis, de Madru-
ga, deplora que no estén terminadas 
las obras de ampliación y embelleci-
miento que en él se están realizando, 
y, más aún, no haber sabido con seis 
meses de anticipación la llegada del 
egregio tenor, para prepararle un de-
partamento digno de un rey, pero se 
toma la libertad de hacerle una pro-
posición al genial divo. Si Caruso can-
ta una sola romanza, o una canción 
napolitana, en la loma de la Gloria, al 
pie del Monumento de los Mártires de 
nuestra Independencia, en un balcón 
del Hotel o en el lugar de Madruga 
que tenga a bien elegir, el Hotel San 
Lilis le entregará un mil pesos en oro 
cubano. Fíjese bien en que no se dice 
qne le pagará. Sólo así podrá oir la 
divina voz de Caruso el "sufrido" L l -
borío, precisamente el que produce 
oon su mal recompensado trabajo esos 
millones de toneladas de azúcar que 
nuestros ricos se empañan en tirar por 
la ventana. 
12848 I3ab. 
S i e m p r e s e r á 
U 5 t e 6 l ó v e n 
%K el c u t U conserva tersu^ 
aterctcpeta6o. ^ *UÍ 
cabellos ó e l l c l e s o b r i l l e ^ 
fottalejga. 
• 
" « f l o r e s i e l C a m p o 
" p e r f u m e r í a ^ F l o r a l l a 
patriota señor José M. Casasús, acti-
vo administrador de U Empresa tea-
tral de At'olfo Bracale, que yien- d© 
Europa después de haber conducido 
por espacio de cuatro años a la Com-
pañía de Anna Pavlowa por todas las 
capitales de Améri , del Norte y del 
Sur y también haber realizado una 
gran temporada en México ahora 
en Portugal, España, París, Bruxel: s, 
Liéja, Londres y Holanda 
Acompaf <. al s ñor Casasús su es-
posa la señora Esperanza Santos de 
Casasús, hermana de nuestro amigo 
el señor Pablo Santos de la firma San-
tos y Artigas. 1 
Dámos la bienvenida a los viajeros 
que vienen encantados de su larga 
tournee. i 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
JARABE 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
• S A R R Á 
EN FARMACIAS 
Las [lecciones de ios Reporters 
Se avisa por este medio a los miem-
bros de la Asociación de Hepórters do 
la Habana, que la junta de elícojciiea 
convccada para mañana domingo a la 
1 p. m. en los salones <lel Centro da 
Dependientes, tendrá efecto «.n tj lo-
cal do la Asociación de Almacenistas 
de Tabaco, Prado 118 altos. 
Al mismo tiempo se recuerda a los 
feñoies asociades que para rjercer 
el derecho electoral s condición iml s-
pentable presentar el recibo del rae» 
de la fecha. l 
Habana, abril Í0 de 1920. 
Carlos Fraile, seorotarJo-
EL SECHETO BE NUESTRO NEGOCIO ES Q U E V B . NO FRACASE 
Y el éxito d" nuestro negocio está 
asegurado si usted usa con arreglo a 
filis fíiciles instrucciones "L.OS SEOKB-
TOS DE BBL.L,E'¿A 1)15 MISÍ?. E. AR-
DEN'. DE PARIS Y NEW YORK." 
Tenemos un especifico para cada ca-
so. Y llevamos anotados un triunfo en 
cada tratamiento. Para curar sus espl • 
i.illas, para sus barros, sus descolora-
clones, sus pecas, sus poros "demasía^ 
dos" abiertos; p-'xra dir vigor y lozanía 
a su cutía; para sus arrugas en la' fren-
te, en la esquina, de los ojos, en la. 
cura; para sus Orjos cansados o sin bri-
llo; para su "doble barba" le ofrece-
mos LO MEJOR. 
Pídalo al teléfono A-'VTk! o ni Aparta-
od de Correos 1,913, Habar.a, 
—— alt. 2d-12 
L A E S F E R A 
E s t a c a s a , q u e t i e n e l o s m e j o r e s a r t i s t a s , v e a -
d e j u e g o s d e c u a r t o d e m a r q u e t e r í a f i n a , á 
p r e c i o s m á s b a j o s q u e c u a l q u i e r c a s a . 
L o s m e j o r e s m u e b l e s y l o s m e j o r e s p r e c i o s 
V E N T A S A P L A Z O S 
A B E L L A , B A E Z Y C o . N E P T Ü N O N ú m . 
F r e n t e a P e r s e v e r a n c i a . 
C3461 alt. lt-11 
E l S e c r e t o 
d e l E x i t o 
consiste en que diseñamos 
os corsés sobre modelos 
rlrog; en que empleamos 
las más valiosas telas y 
adornos y en que son 
fcpnfecteionadoa por las 
obreras más expertas del 
ramo. 
•HtMItU 
C 0 R 5 K K A B O y S M A P T 
A G E / T T E : E X C L U S I V O P A I 3 A C U B A 
f - \ r \ D E S I G L O 
G A R C Í A y 5 l 5 r 0 . 5 . Q A P A C L y R J I . m L A D R Á 
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S E O B T I E N E c o n l o s c é l e b r e s p r e p a r a d o s h i g i é n i c o s " P E E L E 
'LECHE DE ALMENDRAS" PASTILLA "TOSCA" DERMAMILK 
hermosea, rejuvenece y suaviza ins-
tantáneamente el cutis, sin perjudi-
carlo, dándole una blancura distin-
guida natural. Este preparado no con-
tiene grasa ni aceite. 
LECHE DE COCOS 
\ 
es uno de loa preparados más hlgiéni 
,Cos y nrós eficaces .conocido hasta 
hoy para hermosear y rejuvenecer el 
cutis. , . , 
por n» procedimiento especial se 
ha logrado conservar la leche del co-
co que tanta fama tiene para el em-
bellecimiento del cutis. D-espnés del 
uso de LECHE DE COCOS se reco-
mienda empíeo de los POLVOS DE 
COCOS. 
CREMA DE COCOS 
esta crema no es un blanquete sino 
un preparado destinado para la higie-
ne del cutis; tiene por base el zumo 
del coco que es un remedio admirable 
para hermosear y conservar el cutis. 
" C R E M A DE PEPINOS 
i 
esta crema es un remedio espléndido 
para refrescar el cutis. Evita arru-
gas pecas, manchas, conservando 
siempre el cutis joven y sin flefecto 
alguno. 
CREMA CECILIA, vegetal 
) 
blanquea y hermosea el cutis de un 
modo distinguido y natnraü y oculta 
todos los defectos del mismo; mofen-
siva para la hepidérmls. 
"CREMA PRIMEROSE" 
en sustitución de arrebol, debe usar-
se CREMA PRIMEROSE PEELE «u* 
da a las mejillas el color sonrosado 
natural. 
produce los mismos efectos do la cre-
ma Primerose. Es el mejor colorete 
que existe tanto por su calidad como 
por sus efectos. 
"CEJASIL" 
hace crecer y aumentar las pestañas 
de manera sorprendente. Evita su cai-
da, hermoseando de este modo los 
ojoa. 
Inofensivo para la vista. 
preparado líquido a base del jugo de 
coco, uo es blanquete, sino un reme-
dio incomparable para rejuvenecer, y 
conservar el cutis. 
HIERBINA 
disuelve las grasas por fricciones des-
de su primera aplicación. Da al cuer-
po esbeltez y agilidad. 
"PESTANOL" 
ondula las pestañas y da gran expre-
sión a los ojos. 
LAPIZ Peele, (negro y cas taño . ) 
Estos creyones de cejas, producen 
la apariencia de pestañas y cejas 
abundantes. 
HERMOSURA DEL CUTIS 
LOTION PEELE 
Automasage líquido, tiene fama 
mundial, por ser el úuico preparado 
verdad que quita por completo laa 
arrugas, pecas, manchas, granos erup-
ciones y cuantos otros defectos ten-
ga el cutis. 
Para la HIGIENE. "LOTION PEE-
LE," es incomparable, porque limpia 
los poros y protege el cutis contra el 
sol y el aire, siendo por consiguiente 
su uso Indispensable durante el vera-
neo en el campo y en las playas. El 
frasco MARIA GUERRERO tiene más 
del triple del contenido del frasco 
grande de LOTION PEELE. 
PEPINOUNE 
este preparado líquido es una espe-
cialidad para cutis seco. 
Está hecho a base del jugo extraído 
de raíces de pepinos, que tienen la 
virtud de ejercer sobre la epidermis 
efectos ©orpreíndents. Al aplicarse 
PHPILOLINE queda el cutis fresco, y 
aterciopelado. (Con el uso diario des-
aparecen por completo todas las im-
purezas de la pleL) 
BELFAM 
(HERMOSURA DEL SENO) 
Es un preparado vegetal líquido, que 
por su composición especial endure-
ce los pechos por fricciones de mane-
ra extraordinaria y en poco tiempo. 
(No perjudica la salud, lo que sucede 
tomando remedios internos.) 
DEPILATORIO 
Es el único que destruye por com-
pleto la raiz del velo, sin causar el 
menor daño, dejando una piel blanca 
y fiina, 
«COLOim DE TÍOLETAS* 
ALFONSO X I I I 
Se puede considerar este Agua de 
Colonia la mejor que existe, y por su 
delicioso perfume natural de violetas 
se puede usar como una esencia, sien-
do, al mismo tiempo, muy refrescante 
e higiénica. 
TINTURA INSTANTANEA 
PARA TEÑIR LAS CANAS 
Es vegetal, ''completamente inofen-
siva". Da a las canas el color primi-
tivo natural, sin quemar ni estropear 
el pelo, como le sucede con muchas 
otras tinturas. 
SHAMPOING A L JUGO DE A L -
MENDRAS 
Indispensable para la limpieza e 
higiene del cabello. 
P í d a n s e l o s p r o d u c t o s P E E L E e n t o d a s l a s p e r f u m e r í a s y f a r m a c i a s . 
U N I C O S R E C E P T O R E S E N C U B A Y D I S T R I B U I D O R E S A L P O R M A Y O R " L A T I I E R A " 
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E S P E C T 
* ' T Ü A N J O S E ^ 
Se puso anoche en escena en el 
Teatro Nacional el popularíshno dra-
ma de Joaquín Dicenta titulado Juan 
José." 
^a interesante producción es de 
aquellas quie tienen la virtud de atraer 
al gran público e impresionarle viva-
mente. 
El conflicto que p1antea el drama-
turgo es de esos que hallan eco 
en todos los corazones, porque Ueno 
pasionales situaciones en que palpUa 
la vida humana. 
Los desheredados de la fortuina ver* 
también en él algo de sus dolores, de 
Sus tristezas, del sentimiento de su 
iirpotencia frente a la dura realidad-
No vamos a hacer un análisis del 
drama que tiene bellezas y defectos 
bien conodjdos y anotados ya. 
Hay escenas en^él de intensa fuer/a 
teatral y expresión de vida que le par-
miten cautivar la atención del espec-
tador. 
Los artistas de la Compañía de Co-
media que actf'a en nuestro primci 
coliseo, los de Lara, como general-
mente se les llama, estuvieron a ex-
celente altura en la interpretacón. 
Emilio Thuallier que es un verda-
dero artista, un actor de positivo ta-
lento, inspirado, inteligente, culto y 
que ha ganado mucho en el camina 
de acercarse a la realidad vivienfi. 
poniendo en la dicción, en el gesto, en 
el ademán la mayor suma de natura-
lidad, encarnó espléndidamente la fi-
gura de Juan José. Estuvo en todo 
instante dentro de su papel, dijo con 
sumo acierto dando a ia frase la im-
presión de su estaca de ánimo y re-
flejando en la acción Sus iruvjiSos 
a.".'u^cos. 
Thuillier, tanto en el drama, co-
mo en la alta comedia, como en el 
saínete, es un maestro de la escena 
y da a los tipos que representa el ca-
rácter que realmente deben tener. 
Fué anoche aplaudidísimo por e.. 
;públicc que llenaba el teatro. 
La Jiménez hizo con singular habi-
lidaJ el papel de Rosa. 
Bien, muy bien, la Sánchez Arifio y 
la Ponce. 
Gonzálvez, en el Paco, y Fuentes en 
el Andrés, realizaron una magnífica 
labor. 
Pacheco mereció elogios por su ac-
tuación. 
Los demás intérpretes contribuye-
ron al buen conjunto. 
En suma: "Juan José" obtuvo un 
gran succés. 
Thuillier alcanzó un brillantísimo 
triunfo c-omo actor. 
" L A A R G E N T I N A " 
Mañana lunes se presentará en el 
aristocrático salón Margot la célebre 
bailarina española Antonia Mercé, co-
nocida en el teatro por La Argentina. 
Antonia Mercé—ya lo hemos dlcno 
—es una artista "hors llgne." 
Se la llama,, por sus excepcionales 
condiciones que reúne, la Reina de la 
danza española y la Reina de las 
Castañuelas. 
Tiene un selecto repertorio de bai- ; 
les »jue han producido óptima impre- j 
sión a los düettanti del género. 
Posee, además, una riquísima indu-
mentaria. 
Bastan para dar una Mea1 de su ves-
tuario los traJes que se exhiben en 
El Encanto, que pertenecieron a la 
Reina Isabel H . 
, Para la corta temporaida de La Ar-
gentina se ha heoho ún gran abono 
en la high Ufe habanera. 
Es de esperar que la "premiere* 
sea un gran acontecimiento por la 
parte artística y por 1» social. 
por los perseverantes esfuerzos del 
maestro Adolfo Bracale veremos reu-
nidos en el Nacional en el próximo 
mes de Mayo. 
Por cable del maestro Bracaie que 
recibió ayer el señor Mariani, se ha 
confirmado la contrata de la célebre 
cantante María Barrientes. 
Hay además otras noticias de Im-
portancia. 
En la Cunción inaugural de la tem-
porada se antará "Marta"', por Ca-
ruso y María Barientos. 
Cantará también el célebre tenor 
auna ópera que resultará nueva para 
esta generación: "La Fuerza del Des-
tino", en que también tomarán parte 
la Besanzoui, Stracciari, Mardonos y 
la Escobar. 
Será la próxima temporada del Na-
cional la más brillante que se haya 
celebrado en el gran coliseo. 
El debut se efectuará del S al lü 
de Mayo. 
Farnum y datas cómicas ünr nv 
Chaplin. 0̂T Char̂  
El martes y el miércoles ^ 
se pasará la cinta en ochn 0P!0xlI»«J» 
treno) titulada "Luchade ^ 
es" 
a M a r g a r i t a R o b l e s 
C o n s u e l o M a y e n d í a 
La graciosísima tiple española Con-
suelo Mayendía celebrará su serata 
dfonore pasado mañana, martes, en 
Martí. . 
La creadora dte Mala Entraña y 
Agua que no has de beber, ha escogi-
do un atrayente programa. 
Habrá un estreno: "La Pitusilla"; 
una reprise: "Certamen NacionaP; un 
"acto de "Arco Iris" y algunos núme-
ros muy interesanterf. 
Casi todas las localidades están 
vendidas. 
Exito de lo3 más brillantes alcanza-
rá en su fundón de honor y beneficio 
la notabilísma artista valenciana. 
C a r u s o , B a r r i e n t o s , S t r a c c i a r i , 
M a r d o n e s , 
Regresa í» la Habana Margarita 
Robles, ilustre comedianta española, 
después de una gratísima campaña de 
arte en. los más importantes pueblos 
del interior de la ida . Ella y Su com-
pañía han obtenido aplausos cálidos 
y fueron muchas y sinceras las 
pruebas de cariño que tecibió la no-
table artista. De su excursión viene, 
pues, Margarita Robles hondamente 
satisfecha. 
Y a su llegada a esta capital se 
encuentra con la buena nueva de que 
-sus amigos y sus admiradores, sa-
biendo que en breve emprenderá viaJe 
a España—salvo que acepte nuevo 
contrato para otras naciones de Amé-
rica—, le preparan como despedida un 
gran homenaje. Iniciadores de éste 
î son algunas personalidades cubanas y 
j elementos de prestigio de la poderosa 
| colonia española. Los de la asturiana 
'-figuran, también, en primera Línea, 
| así como los llamados clubs asturia-
j nos que disponen de tanta fuerza. 
El Homenaje-Despedida será una 
función selecta de veras; el día 14 del 
actual, miércoles, en el Teatro Cam-
¡ poamor. Sabemos que el programa, de 
noble arte y con números muy inte-
resantes, está ultimándose, pendiente 
^,ún de algunos detalles. 
Y seguramente presenciaremos un 
acontecimiento artístico que servirá, 
a su vez, para testimoniar la adhesión 
viva y legítima quJe la Habana toda 
dedica a la ilustre Margarita Robles, 
consagrajda ya como una gran figura 
de la escena española. 
interpretada upor el — 
Ansonia. atleta 
* * * 
ROTAL 
En la primera tanda Se maar* 
líenlas cómicas. ^"«"-rán ^ 
En segunda, "La magia no_fc 
"El polizonte astuto." ^ y 
En tercera, "El Poilcía ^ 
en emeo actos (estreno) ^nco^ 
En la cuarta, "El último 
por William Duncan. 
LARA » • » 
E s c o b a r y i a M e l í s 
La próxima temporada d'el Nacional 
promete ser brillanL/sima. 
Figuran en el elenco Caruso, la Ba-
rientos, Straciari, la Besanzoni, Mar-
dones, la Escobar y la Melis. 
Esto no tiene piacedente en tempo-
rada alguna celebrada en esta capi-
tal. 
i Se ha visto alguna vez aquí con-
junto lírico tan notable? 
Díganlo los que han visto ópera en 
las grandes capitales, los que siguen 
el curso de las grandes temporadas 
en teatros de primer orden. 
Son los cantantes que hemos men-
cionado, estrellas del arte lírico que 
P E N E L L A . P E N E L L A 
E L H O M B R E M A S B A R A T O D E E S P A Ñ A 
F A N T A S Í A C O M I C A L Í R I C A E N U N A C T O 
S E E S T R E N A E N " P A Y R E T : 9 9 L V N E S 1 2 . 
E L M I E R C O L E S 1 7 , D E M Q D A 
E s t r e n o : " V A R I E D A D E S " 
3477 2d-ll 
P R E S E N T A E L L U 
E N S U P R I M E R A P R O D U C C I O N 
A P u ñ o L i m p i o 
C3481 
T A N D A S 
ti 
E l S i l e n c i o 
C u l p a b l e 
p o r S A L I S B U R Y . 
9 l / 2 
P a r a M a r i d o s 
S o l a m e n t e 
p o r M i l d r i s H a r r i s 
H O Y D O M I N G O 
G r a n d i o s o M a t i n é e . E p i s o d i o s 1 1 y 1 2 . 
Y P E L I C U L A S C O M I C A S 
p o r C H A P L I N Y C A N I L L I T A 
8480 ld-11 
NACIONAL 
Compañía del Teatro Lara efec-
tuará hoy dos funciones. 
A las üos y media matinée extraor-
tiinaria, con la comedia en tres actos 
y en prosa, de don Manuel Linares 
Bivas, "Frente a la Vida." 
Al final, ia aplaudida actriz Eloísa 
Muro cantará canciones y tonadillas. 
Por la noche, en función popuilai, 
"La Ca^a de la Troya." 
Y tonadillas y canciones por Eloísa 
Muro. 
para ambas funciones regirán estos 
precios: 
Grillés sin entradas, 15 pesos; j^al-
cos sin entradas. 10 pesos; palcos de 
tercer piso sin entradas, 8 pesos; lu-
neta con entrada, dos pesos; butaca 
con entrada, un peso 50 centavos; de-
lantero de tertulia con eiurada, un 
peso; delantero de c. zueia con en-
trada, 80 centavos; entrada a tertu-
lia, 60 .centavos; entrada a cazuela, 
40 centavos; entrada general, un pe-
so 50 centavos. 
So anuncia para el próximo miér-
coles el beneficio de la notable actriz 
Hortensia Gelabert. 
Con la comedia en tres actos /Pri-
mavera de Otoño-" 
•*r •* * 
PATRliT 
En matinée, "La Reina de l^s Tjn-
taa' y "El Paraíso Perdido." 
Luneta con entrada: un peso 50 
centavos. 
Por la noche, en primera tarada "Ei 
Paraíso Perdido"; y en segunda la 
misma obra. 
Luneta con entrada para cada tan-
da: un peso. 
Se anuncia para mañana lunes el 
estreno de una obra de Peneila: "El 
hombre más barato de España." 
• Después irá "Varittés", también del 
celebrado maestro. * * • 
DIMITI 
En la matinée de hoy se pondrá o a 
escena "A-fco I r i s . " 
Por la noche, en primera doble- "La 
Gatita Blanca" y "Muñecos de trapo.-' 
Eh segunda sección, especial, "Arco 
i r i s . " 
La luneta con entrada para la ma-
tinée y para la sección especial cues-
ta un peso 50 centavos; y para ia pri-
mera, un peso 20 centavos. 
CAMFOAMOB * * * 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y do las nueve y media se pasará la 
interesante cinta "Para maridas sola-
mente", interpretada pox* ia notable 
artista Müdred Harris. 
En Las demás tandas figuran los 
episodios 11 y 12 de "Simo ci inven-
cible" y las comedias Canillitas enve-
nenado. El Actor, por Charles Cha-
piin; El novio pródigo y La Esposa 
de Qc ién, el drama La novela del cow 
boy y Revista universal número 37. 
En la tanda de las ocho y media, 
El silenciod el culpable, por Monroe 
SaÜsbury. 
Mañana, en función de moda "A pu-
ño implo'', por el notable actor Wi-
lliam Resmand. 
* *& * 
COMEDIA 
En matinée, "Qué amigas tienes, 
Benita." 
En la función nocturna, "La aven-
tura del coche." * • * 
ALHAMBRA 
En la matinée, "El anillo de pelo'' 
y "El Papá de las Bellezas." 
Por la noche, en tandas: "El auilio 
de pelo", "Desnuda" y "El Papá de 
las Bellezas.'' 
* * » 
A las dos de la tarde matinée con 
cintas cómicas de Gordito, Charle^ 
Chaplin y otros artistas de fama mun-
dial. 
Además se proyectará la cinta ê  
cinco actos "Un vaquero en Broad-
way", por WilÜam S. Hart. 
En las tandas de las cinco y de laá 
nuevs y tres cuartos, la Paramount 
presentará la notable producción en 
cinco actos "Rifando un novio." 
A las ocho y media, "Extravagan-
cia", de la Paramount. 
•ft il -fl( 
ARENA COLON 
La compañía Sevilla-Bolito anuncia 
para ia tanda vermouth de las cincu 
de la tarde, la graciosa obra "Los 
Nonios." 
Por la noche, en tandas: Los ü&cs 
del día. Las mulatonas y Ciara Luz. 
Mañana, estreno de la obra "Todo 
por la patria." 
El miércoles, "Tiburón se baña pe-
ro salpica." * • • 
3IA5IM 
El intersante drama La Hija del 
Plata se pasará en la tanda de las 
nueve. 
En la tercera se anuncia la cinta 
"Un d í a . . . " 
Y en la primera, tres interesantes 
comedias. 
El martes, "La España de hoy.'' * • * 
FORNOS 
El drama "A merced de los hom-
bres", por Alice Brady, se pasará en 
las tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve. 
"Dora", por Vera Vergani y Gus-
tavo Serena, en las taJUlas -de la una, 
de las siete y de las diez. 
Los episodios primero y segundo de 
"La fortuna fatal" a a las dos, a las 
cuatro y a las ocho. 




Tandas de la una y de las siete. 
Ladrón sublime, por Well Rogers. 
A las dos, a las cinco y media y a 
las nueve: El sexo débil por Mary Me 
Laren. 
Tandas de las tres y de las diez: 
El jefe del mostrador y Los tres ' j i -
netes. 
Tandas de las cuatro y meJHa y de 
las ocho: El último capítulo, por Ma-
bel Normand. 
Jf 3/, ')f 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las siete: El 
Manantial, por Wallace Reid. 
Tandas de tes dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: Oh madre mía, 
por Ruper Julián. 
Tandas dobles de las tres y de las 
diez: El guarda jurado y Arizona. 
Tandas de las cuatro y media y de 
las ocho: El cobarde valeroso, por 
Sessue Hayakawa. * * * 
RIALTO 
Para hoy se anuncia el estreno de la 
comedia en cinco actos titulada "Las 
aventuras de una curiosa", por la 
simpática actriz Emmy Whelen; "En 
pos de la venganza" por WiHiam 
En la matinée y en ^ p ñ ^ 
da nocturna se pasará la cintí £ 
garra traicionera." ^ U 
En segunda y cuarta "El na dm? 
to de una nueva raza " eC-
Y en tercera. "Pama y f o n w _ 
Tom Mix. P0r 
* * * 
NIZA 
Función corrida de doce a si 
por la noche cuatro ta-idas La ] "V 
ta con entrada cuesta die^centaS" 
Hoy se proyectarán os epic^i ° , 
y 8 de Sangre y Oro por Wiliam nU)' 
can, Primer Remero, Salustiano v 
periscopio y Salustiano popular 
* • •* 
LA TEMPORADA DEL TEATRO r r 
BAÑO U l l -
Mañana, lunes, en el teatro ue i ! 
Comedia, que dirige el primer actoí 
señor Alejandro Garrido, se inaueu 
rará la temporada que anualmente oí" 
ganiza la Sociedad Teatro Cubano eá 
obsequio de sus asociados. 
Dicha temporada constará. par'aíJI ra, de funciones mensu les; 
podemos adelantar que en los sucg* 
sivos meses es probable que sean 
los estrenos. 
Según nos comunica el señor Se-
cretario de Prensa y Propaganda, U 
obra escogida para la inauguración g¿ 
titula "La Torpe Realidad", origi^j 
del culto y talentoso joven pvoí^or 
de nuestra Universidad y Presidenv-
de la Sección de Ciencias Históricas 
del Ateneo de he Habana, doctor ¿ai-
'vador Salazar, de la que se nos hacen 
entusiásticos eiqgios. 
Pocemos cu conocimiento do los 
asociados que hoy. domingo, puedei 
pasar a recoger las localidades 
les correspondan según la categoría 
de socios a que pertezeean, al dom.-
clio del doctor Salazar, San Nicolás 
número S, bajos, a cualquiera hora 
hábil, o mañana, lunes, de nueva a 
doce de la mañana, en el dDmidffio 
social del Teatro Cubano, Obrapia 96, 
altos. 
Para la entrega de I-as localidades 
se exigirá a los asocados le presefc 
tación del recibo correspondiente al 
mes actual. 
Los no asociados pueden solicitar 
on la Contaduría del Teatro de la Co-, 
media las localidades que deseen. 
; Habana, Octubre 20 de 1917. 
El que suscribe. Médico C'mjano 
Certifica: 
Que ha usado en mi práctica el í̂b 
trigenol con resultados satisfactorios 
en los casos de anemia, convalescenl 
cia'. etc. etc. 
Dr. I . E. riacenel». 
El Nutrigeuel está indicado en el 
tratamiento de la anemia, clorosis, de-
bilidad, general- neurastenia, conva-
loscencia, raquitismo, atonía, musca' 
lar cantancio o fatiga corporal y ea 
todos los casos que es menester 13 
energía orgánica. 
e r r 
d e L . F R A U M A R S A L 
R E M I T A $ X - 2 5 A L A A D M O N . D E L 
D E L A M A R I N A ( S r . C R U Z ) Y S E L E E N V I A -
R A U N E J E M P A R P O R O O R K E O ^ 
P r e s e n t a r á s u p r i m e r a o b r a " I N E X P E R I E N C I A * 
F o t o - d r a m a e n s e i s p a r t e s . 
M u y p r o n t o , e n d o s d e l o s m e j o r e s t e a t r o s d e l a c a p i t a l . 
P R O C U R E N L A F E C H A . 
M A R T E S , 1 3 Y M I E R C O L E S 1 4 , E N 
E l e l e g a n t e h é r c u l e s , M A R I O A U S O N I A , e a l a c o l o s a l p e l í c u l a 
r . 
vean esta película y PuedaI1 
U n i ó n C i n e m a t o g r á f i c a C u b a n a , S - A . 
A todos los admiradores de la belleza de la cultura física, se invitan para que v< 
apreciar las maravillas que de sus soberbios músculos hace MARIO AUSONIA 
DAMAS exquisitas; venid a admirar a este elegante hércules en sus más bellas creaciones, hombres 
ticos de la hermosa educación de los músculos; no perdáis de ver como MARIO AUSONIA ha educado s 
rosos bíceps y como le obedecen. 
PRONTO "'EL MEDICO DE LAS LOCAS", POR GALALOR. 
pode-
A D O L F O R O C A , D i r e c t o r G e n e r a l . 21-li 
034̂ 3 
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¡ ¡ J U N A L E S 
- GoUemo ¿el Tríímnal 
P 0 ^ r t n celebrada rcciea-
c ^ r f Registrador de la 
P f roIóii, doctor Dais Píña, 
^ flfnrtérmfeo9 siguientes: 
^ Tnez Correccional a dne 
I ¿JSeriúes se refiere el a»-
SLfSa exclusivamente ese 
'«^^Thieares donde los hay) 
l(lLrinfra.l «n funciones de 
E ^ C Í I 5 Jfínez Municipal 
joBai» 
k: de 
"Pnsflo <5eclr qne m» 1»« 
oído a mi m.lBmo.'' 
f—JBaonl 
^¿cclanal por el he_ 
^h~. dado conocimfento al 
T tIb infracciones electora-. 
/ ¿ rSden te de la Junta Mu-
riStoral, está o no compren-
SSna causa de recnsación, y \ 
SiTse por ese motivo del co. 
^ d e los Juicios a que dan 
to C: Si el Re-ag infracciones. L 
ñl la Propiedad en caso de 
l ^ conocer de las aludidas 
Ls debe entregar el despa-
¿stitnto o puede desempe-
Lntemente bu cargo y^el de 
í S l para la resolncifin de 
foTqae de agueUos se ongl. 
til, ahora, 
Cjorrerí irreno 





e l p í o " w e l t m o r 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I S T Z , C A R R E Ñ O , B U S S O N I , Q A N Z , 
C A B R I L O W I C H , P A D E R E W S K Y , e t c . , c o m o e l ú n i c o r e -
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s . 
N O G A S T E S U D I N E R O E I ^ C O M P R A R i m 
P I A N O P K M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r ( o s f a m o s o s p l a n o s R* S* 
H O W A R D , J . L . S T O W E R S , M A S O N & . H A M U K y 
W E L T M I G N O N . 
Iss cuales son construídt» espedahaento para «3 cHma tropical, ce» cao-
9a, de Cuba, teniendo todas las partes externas de cobre 7 bronce, 
Al adquirir usted un piano da estas marcas no solamente lo haca á 
criterio propio, sino también bajío «1 mismo juicio de más da D1BZ MU» 
familias, que en esta República poseen estos pianos. 
UUo de estos instrumentos en su hogar, es isna representacífia evfde^ 
te de su cultura musicaL r̂,.A-r̂ A¿i,̂ A&áf̂ ^ 
pase a oírlos, o solicite catálogo*. 
D e p ó s i t o e x c l c s í v o p a r a l a Es t a f i e C t í b a z 
J O H N L * S T O W E R S 
S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a * 
»—aitigom cfaoMk 
"CHUUÜA 
jtdfclico en gmercL.' 
ruZtexuccie 
gssot pütesr ai 
los fnndamentos y 
Ssltivá de la resolución del 
Supremo: 
•erando: Qne los Jueces Cb-
.ips a Quienes somete el pá-
del artículo S37 del 
pectoral el conocimiento de 
o infracciones a que explt. 
ge contrae, son los com-
en los artículos 138 y 139 
1 Orgánica del Poder JudL 
mlenes, bien sea de primera 
en jueces Municipales de Ca-
le Término Municipal con la 
a introducida en el párrafo 
del segundo de los citados 
i toca conocer a los prime-
tós delitos de su competencia 
cometidas en su demarcación 
ya los segundos de los deü- ^ ^ • ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ;-„• s ^ 
,6 cometan en todo el Térmi , ción electoral el preSidente de la 
fcipal, a excepción de los dej JuIlta Mullici ! mectoral, para su 
de Partido Judiacial, donde, c t i £ comprendido en nin. 
ŝ basfeaétBrftaeJ* 
B a c i l o s B ú l g a r o s V i v o s 
S E M B R A D O S C A D A D I A 
P A R A L A S F E R M E N T A C I O N E S 
I N T E S T I N A L E S 
L a b o r a t o r i o s B L Ü M E - R Á 1 0 S 
C3317 5dLll 
culos 138 y 139 de la Ley Orgánica del premo acordó incoar expediente de esta capital por don Antonio Estevez, 
uzgado C o ^ c c ^ ^ ' • guna causa de recusación aunque con-
clusivamente Correcc:onaleg ( curran en persona el ejer-
erando: Que el juez Mumdpal lCicio d0 emtrambas tnÍcione3, ^ 
iones de orreccional a quien' 
•e dado cuenta de una infrac. 
ESTRAS G>RATi 
Un fabrlcanteengrani escala solieitaas-on-l tes para vender oa-i misas, ropa interl-3 or, inedias, pañ-ae-B los, cuellos, trajesl para mujeres y ni-l ñas, ropa interiorl de muselina, blusas. 8 faldas, ropa paral iytliños, y demás mereancia en ceneral.! 
m m i E-í-S/ 03 3roa¿way, NewYork,U.S.AJ 
Considerando; Por tanto, que el Re-
gistrador de la Propiedad está liama-
: cío a conocer, como juez Correccional 
¡ de las expresadas infracciones electo-
i rales, puede desempeñar su cargo y 
I el de juez acidental para conocer de 
j los juicios que se sustancien, con mo. 
I tivo de las referidas infracciones. 
. La Sala aicordó que se conteste a la 
consulta dt̂ l Registrador de la Pro-
piedad de Colón en los siguientes tér. 
j minos: A; la pregunta letra A, que 
I se atenga a lo dispuesto en los artí-
Poder Judicial que determinan la com que se promueven, con motivo re las 
petencia de los jueces Correccionales i Jubilación forzosa del Funcdonai^'l 
de primera clase y la de los jueces^ Judicial doctor Silverlo Castro 
Municipales de Cabecera de Término | infante, juez de Primera Instancia del 
Municipal, teniendo en cuenta las ex- Sur de esta capital por estimar que es-
cepciones señaladas en el último de ta comprendido en el artículo pr i . 
los citados preceptos; a la pregunta I mero de la Ley de 16 de marzo de 
letra B, que en el caso consultado no; 1917 sobre jubilaciones de los Tribu-
• 
e l E ; ! 
taSCOS " C O L U M B i A " 
T e n e m o s u n a c o l e c c i ó n d e t r e i n t a y 
s S c h o t t i s c h s , a d m i r a b l e m e n t e t o c a d o s , 
n m a g n í f i c o c o m p á s d e b a i l e . 
Pase a b u s c a r l o s , a n t e s d e q u e s e a c á -
en, a c u a l q u i e r a d e n u e s t r a s c a s a s : 
O B I S P O Y H A B A N A 
S A L O N E S D E L T E A T R O N A O I O N A L . 
T a m b i é n t e n e m o s l o s m á s m o d e r n o s 
^ne-steps y F o x - t r o t s , p o r l a s m e j o r e s 
aquestas " J a z z " , d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
D B I N S £ 0 . 
H A B A N A 
A N K 
hay ningiún motivo de recusación y 
por consiguiente de excusa para co-
nocer de los juicios a que se contrae 
y a la última letra , que en Registra-
dor no debe entregar el despacho en 
el caso a que se alude en la pregun-
ta y puede desempeñar conjuntamen-
te su cargo y el de juez accidental, pa-
ra conocer únicamente dtí los juicios 
que se promueven, con motivo de las 
infraciones electorales comprendidas 
en el artículo 337 del Código Electo-
ral. 
Jubilación forzosa de un juez 
La propia Sala de Gobierno del Su. 
SFúmero X. 
T o d o e l v e l l o d e s a g r a d a b l e 
d e s a p a r e c e r á c o n é l , 
Colaton», el maravilloso descnbrimieaía 
destruye todo el vello twpérflQo, 
Jü iss&m ¿randa obsegttio que ga 
baya lieclio n la nrujev mo, 
el eiRlo XX. 
Si está nsted afl !a con croelmlento 
de vello en la cara, . uello, busto, braisoa, 
nanos a hombros, usted sabe bien <iu« 
nales de Justicia por haber cumplido 
setenta años de edad, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo veinte déla 
expresada ley, 
EN LA AUDIENCIA 
El asesinato del señor Baúl Ufediavilla 
La Sala Primera de lo criminal 
de esta Audiencia ha señalado el pró-
ximo día 15 del corriente mes, a ia 
una de la tarde, para que tenga efec-
to la celebración del juicio oral de la 
causa instruida por el asesinato del 
señor Raúl Mediavllla. 
Fallo en una apelació11 electoral 
Habiendo conocido la Sala de lo Ci-
vil y de la Coiitencioso-Administrativo 
do esta Audiencia del expediente en 
materia electoral promovido pn ,•,] v_rz. 
gado de Primera instancia d-al ¡ruir de 
Veitía, solicitando se declárala la nu-
lidad do la elección celebrada en la 
Asamblea del Partido Conservador 
Nacional del Barrio de Manuel de la 
Cruz, de este Término Municipal, el 
29 de Febrero del corriente año, para 
la designación de Delegados a ia Mu-
nicipal, ha fallado confirmando la re-
solución deL juez que declaro no ha-
ber lugar a la declaratoria de nu-
lidad solicitada. 
En la primera Instancia representó 
al no apelante, Federico Navarro Her-
nández, el doctor Carlos Manuel déla 
Cruz y en la segunda, el doctor Fran-
cisco María Ros. 
CONCLUSIONES DE LEÍS CAL 
El Ministerio Fiscal ha formulado 
P r i m e r A n i v e r s a r i o 
M J U S J S f t O R D O N 
I g n a c i o N a z á b a l y G o i c o c h e a 
EALECIO EL 12 BE ABBEL DE 191». 
La misa que Be celebre el día 12 del corriente a las nufenre de 
la mañana en la Iglesia de la Merced, será aplicada por el eter-
no desnonso de su alma^ t 
Su viuda, y demás familiares, suplican a «ufl amistades leS 
acompañen en tan piadoso seto y les ruegan sus oradones. 
3451 2d-10 
diéndose a la elección de Delegado 
ante la Asamblea Provincial para cu-
brir la vacante ocurrida por el recien-
te fallecimiento del señor Ambrosio 
Hernández y Montebravo, resultando 
designado el ex-Brigadier del Ejérci-
to señor Juan A. Lassa, que se encon-
traba presente en el acto. 
El Delegado, doctor Emilio Núñez 
Port'uondo, hijo del señor Vicepresi-
dente de la República protestó de la 
legalidad del acto, por entender que 
el artículo 91 de los Estatutos del Par 
tido exige que se cite a Asamblea 
con diez días de anticipación al se-
!£^CÍU;!Í0^^^^ Para la sesiÓ11' Por<lue en este 
caso—expuso—sólo se publicó la cita-
ción con dos días de antelación. 
El doctor Núñez también se negó a 
votar, porgue—según declaró?—no que 
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esto destruye por completo todos loa en-
cautos de la cara y de la hermosura que 
i't.ted pueda poseer. 
' Ea mdudabde que usted se siente hu-
millada y molesta con ello. Tal rea us-
ted ha peuaado a menudo qUe podría dar 
cualquier cosa con tal de versa ¡Ubre d* 
tal defecto para sentirse capas de encon-
trar a todo el mundo sin esta pesada car-
ga que la agobia. 
Aquí es donde su deseo se ha cumpli-
do, exactamente como si el kada buena 
hubieao leído sus peusauxteutes y cediese 
a los deseos de su coraato. Delaíoae es 
la mAg&a maxarrUla que verifica el en* 
ennto. Ea positivamente el último des-
cubrlmtouto de la ciencia, pero es uno 
que se ha esparcido desde lo*i« por todo 
e mundo v que ha llevado la felicidad 
a mUes de mujeres. 
Dclaloae destruye de manera absoluta 
todo el vello en él lugar donde se apüca, 
dejaado la piel completamente libre da 
todo estorbo. 'Nunca falla, sino por et 
i contrarié obra de manera segura. 
Delatóse tampoco perjudica aún usán-
flclo directamente sobre la piel más de-
licada. Compre usted Delatoae pradsa-
meuto boy. 
Delatoae está, de venta «n. cualquier Dro-
guería o Perfumería, 
Unicos Depofdtarlos: 
Benito Vernáxidezj 68, Campanario, XQtbaa* 
ün maravilloso descubrimiento rea-
lizado por un sabio especialista de la 
piel, ha convencido a las autoridades 
científicas que Analmente la Ezema es 
curable. Este remedio, llamado la Pres-
cripción D. D. D. es el que asegura la-
radical y pronta cura de cualquiera 
enfermedad de la piel. 
Aplique este líquido e Ismedla-
mente la terrible picazón desapare-
cerá, haciéndole sentir un bienestar 
que desde tiempo atrás Vd. no había 
experimentado. Este líquido penetra 
en los poros, les desinfecta y devuelvo 
a la piel ia frescura y ela îcidad per-
dida. Una botella le devuelve la salad 
perdida. 
Ei puerto de salvación para los quo 
sufren de cualquiera enfermedad déla 
piel, está representado por la Pres-
cripción D. D. D. 
No demore su cura. Manos a la obra. 
Nosotros le damos la medicina, Vd. Ia 
aplica y la pronta y radical cura 
viene por si sola después de haber 
usado solamente una vez este mara-
villoso remedio. 
D . D . D . 
Dr. Manuel Johnson, 
Dr. Ernesto Sarrá. 
do la imposición d^ las siguientes po-
nasí 
Un año y un día de prisión co-
rreccional para los procesados Celes-
tino Díaz Llpez y Ptdro Vázquez Fer-
nández, como fjuíoros de un delito de 
imorudsncia tcmoraTla. 
TT'i año y un día de prislóa cCrrec-
1 para Sergio Ruíz ürrutia. por 
lesiones ¿raves. 
Y un año y un día de prisión correc-
cional nara Manuel Vázquez Seijas, 
por imprudencia temeraria. 
P a r t i d o C o o s e r v a d o r 
KEUmOJí DE LA ASAMBLEA 
MUNICIPAL 
Celebró anoche sesión la Asamblea 
Municipal del Partido Conservador, en 
su local de Caliano 78. 
Presidió el doctor Gustavo Pino, ac-
tuando de secretarios los señores Fer-
nando Quiñones y Jorge Ibarra. 
La concurrencia fué numerosa, 
i Se cumplió la orden del día, proco-
ría hacerse solidario de una Ilegali-
dad, i 
Se acordó asimismo celebrar eleo* 
cienes de Delegados en el barrio de 
San Isidro' el próximo 25¡ del co-
rriente mes. 
La sesión dunó una hora próxi-
mamente. 
jTIEJTE USTED DOLOEES 
al vientre, a la espalda- vómitos, es-
treñimiento, diarrea, disentería? ¿Sa; 
altera usted con facilidad, está ta-j 
bril, se irrita por la menor cosa, estAi 
triste, abtaido, evita el trato social,: 
teniendo por la roche ensueños, sue-j 
fio agitado respiración difícil? ¿Ni»-' 
gún remedio, ningún régimen ha po-. 
dido curar a usted? Tome el E l ¿ t r | 
Estomacal de Sálz de Carlos y lo con^. 
seguirá. 
£ L M E J O I l L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
J S O L V E K T E D E L 
A C I D O ^ R I C O 
G O T A 
EL REUM&nÓW* 
EL ESTKEÉiifflEOTO 
EL^EIQLOR Í*E CABEZA 
LA ESUO&DAD 
y k w m m s B s m » 
L A DIASETES 
i O S A L DE BMGHT 
P a r a l a s m u j e r e s d é b i l e s , p a r a n e r v i o s i d a d 
t ó m e s e H E M O F E R R O G E N O 
No hay nada mejor para los conva-
leioientes, los anémicos, raquíticos, 
para nerviosidad y en fin para tener 
sangre pura y rica, que le dé colo-
res rosados en las mejillas, que tomar 
las pildoras de hierro, HEMOFERRO-
GENO. 
Estas pildoras, famosas desde hace 
la hemoglobina de la sangre, puesto bio radical en todo el organismo, por-
que contienen hierro orgánico fácil 
de asimilar é indispensable para la 
vida. 
A l empezar a tomar HEMOFERRO-
GENO, el primer síntoma de su efecto 
es que se abre el apetito y luego co-
mo crea glóbulos rojos en la sangre, 
se va vigorizando el organismo de tal 
muchos años, purifican y enriquecen manera, que puede asegurar un cam-
que se encuentra una sal de hierro», 
como el protoyoduxo, que a más da. 
su aadón por el hierro, ejerce, tam-
bién es un medicamento precioso por 
su acción, por el iodo que contiene ¡f: 
solubilidad y fácil asimilación. 
En todas las droguerías de la HaJ 
baña tiene usted HEMOFERRO GENO»| 
S í n e c e s i t a h a c e r u n p r e s e n t e , t e n e m o s l o q u e ü d . d e s e a . 
A h o r r e t i e m p o , v e n g a a v e m o s , n u e s t r o s u r t i d o e s c o m p l e t o . 
A . L . E s q u e r r é S . e n C . E L P A R T H E N O N . O b i s p o 1 0 6 
Joyas fle ulatlno v brillantes, relojes finas, bronces, plata, porcelanas plateados, poncheras, cohiertos, |ocgo$ café, tocador, manicores, bolsas 
* vanltlcases, carteras, boplilas, bastones, paraguas, plomas de faente, etc. 
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i L * * * S < é ta°— 
^stjtb'a ^tenida nn tiem-
T^rle n 6 ^ ^ - Vlendo la 
T ^ ^ l í l n ^ V r o decIdid0 Pliaft atraerlA yo, con 
P Tto^8 Pedid» ede encontrar 
fe?l:es ^¿icio. ' l e ^ ,TObor 
Voa^^nx . No conozco 
riéndome,—y para qne so le presenten 
animados, le aconsejo leer en la "His-
toria de Francia," de Henri Martín, lo 
relativo a aquella época. 
—Sí que lo leeré—respondió con en-
tusiasmo.—¿Sabe usted que la lectura 
de su "Jocelín" me abrió las ganas de 
conoaer el Delfinado ?... Me llevo el 
libro, y si muero en camino', no sera 
poco la sorpresa de los que encuentren 
ese poema de Lamartine entra los me-
nesteres de nn automOTilista... Tiene 
usted razón—agregó ocn voz m^8 fra-
ve;—sabe a vino de amor... 
—T de amor puro... No digo que ese 
cordial sea bueno para una pensionista; 
pero creo que para un Joven es confor-
tador. 
—Aunque no tengo frente de poeta ni 
manos finas y delicadas, be' apreciado 
su sabor. 
—Lo celebro, querido ahijado,—le res-
pondí sonriente, pues su decir era un 
modo de respirar por la herida. 
iSí; partiO a las montafias del Delfi-
nado, y la fuerza intangible, invisible, 
que le hizo dirglir la maquina hacia 
aquel lado, es irradiaeifin del alma 
Lamartine... ¡T digan que la vida no 
es hermosa!... El haber subido to'dos 
al "Splemllde" para verle partir, m6 
parece que le conmovió mucho. Después 
qu noa hubimos dado los adloses con 
afectuosos apretones de mano, de un 
salto se plantó en el trepidante autcm^-
vll ; puesta ya la izquierda en el volan-
te, volvió la cara hacia nosotros y noer 
saludó otra vez; pero la última mirada, 
lejos de buscar a la madrina, fue a po-
sarse en Josefita. ¡Adiós madrina! haa 
pasado a segundo término; una vuelto 
más y habrás desaparecido como lós 
amados títeres de . mi primera infan-
cia... Así y todo la vida es bella, 
Aix-les-Balns. 
AIx ha cambiado de aspecto por com-
pleto. A vuelo se han ido a Biarrtz las 
bonitas rapiegas, y a sus quintas y cas-
tillos han retomado las mundanas. Idas 
ellas, hanso desvanecido las ondas bri-
llantes, loa vivos colores del cuadro han 
vuelto a apagarse, y no és tan afanoso 
«1 ajetereo. El ruido continúa, pero el 
bullicio se acabó. Con franqueza que me 
hizo mncha gracia, una norteamericana 
me decía ayer: "Alx has» become disgus-
tingly respectable," "Alx resulta asque-
rosament* respetable;" y es muy cier-
to, porque la gente seria carece de elec-
tricidad o, valiéndome de un símil, po-
see la fuerza tranquila del vino de bor-
gofia y le falta la efervescencia alegre 
del champaña. ¡Buenas sorpresas tendrán 
los hombres de ciencia el día en que 
consigan desco-mPoner los elementos mo-
rales constitutivos de nuestro serl 
Me voy esta tarde, no a Turena di-
rectamente sino a Normandfa, a donde 
se me ha invitado de manera apremian-
te y amabilísima. Tal fatiga me han 
causado el ruido, el calor y la tensión 
constante del espíritu, que anhelo cam-
po abierto y atmósfera apacible Por 
eso he opuesto formal negativa al de-
seo de los de Lusson, quienes insistían 
en venir a buscarme tan pronto como 
terminara la corta temP^ada que pasa-
ban en Thonon 
La vieja y arraigada costumbre de 
despedirme de los sitios y de las co-
sas que de algún modo me han sido 
gratos, me Uevó a la amada casita do 
la colina, de la que sólo pude alejar-
me al cabo de largo rato1, y me con-
dujo al bulevar de la Cuesta y al de 
la Koca del Rey, donde volví a contem-
plar el vallejueío saboyano y a pene-
trarme de aquella luz circundante que 
a las montanas y al lago da una voz, 
un alma, u nencanto sutil y viviente 
que JamA3 ê visto en parte alguna. Lue-
go baje; admirada y reconocida miré 
un momento el grupo del escultor Geo-
ffroy que aparece a la entrada del par-
tque: un león y una leona; el primero, 
tendido perezosamente y medio entor-
nados los oJob, gózase en lamer con gra-
vedad la morra que la segunda le pre-
senta liíeitándole a Jugar. No sé si ese 
beso de fiera es bien zoológico; pero 
es tan expresivo d© profundo sentimien-
to y de am<vr apasionado, que todas las 
mañanas, cuando pasaba por ahí yendo 
a los baños, mi corazón de anciana se 
enternecía con el calor de aquella lum-
bre. ¿No tengo razón en decir que es 
destino de las obras artísticas conser-
var y propagar la vida sobre toda la 
haz de la tierra? 
Esta noche me despediré del "Palace 
Hotel," de las contadas personas que 
aquí he conocido, y de Paca, nU Jovial 
doncella saboyana. 
¡Qué de adioses dados y recibidos en 




Aldehnela do ciento cincuenta habitan-
tes, en la margen izquierda del Sena, 
en loa confines de extensa y fértil lla-
nura, y con maravilloso decorado; luga-
rejo que, estando a dos horas y media 
de París, no conduce a ninguna parte, 
en el que no topamos con un pordiose-
ro, con un vagabundo o con un tran-
seúnte, solamente conocido por los pin-
tores, y en donde Daubigny había plan-
tado su tienda. Hace un afio ignoraba 
quo existiera; pero la voluntad que 
guía mi tan fantástico destino, quiso 
el invierno pasado que conociese a la 
dueña de la única quinta que posee el 
caserío, e Invitación cordial, afectuosa, 
me ha traído aquí. No sé cómo expresar 
el placer que sentí cuando en la es-
tación de San Pedro de Vouvray hallé 
no un ómnibus ni un automóvil, sino 
un chirrión de granja tirado por una 
borrica de párroco, que as me lo pa-
reció por lo briosa y bien comida. El 
reposo y el bienestar me invadieron al 
punto que aspiré el aire libre del cam-
po abierto. Me impresionó agradable-
mente la casa que, precedida del lla-
mado cortil normando, esto es, un pra-
duco plantado de manzanos, ofrece una 
marquesina vestida de uvayema y escan-
de sus paredes tras espesos cortinajes 
de arbustos y do árboles frutales. No 
es el salón estancia de presuntuoso, an-
tea bien es claro y risueño estudio, con 
anchas luces que dan al Sena, adorna-
do aquí con un trozo de escultura, allí 
con un cuadro, en este lado con una 
tapicería y en aquel ángulo con un ramo 
de flores, disposición reveladora del 
gusto artístico del dueño. En mi cuarto, 
tan largo como nna galería, entra la 
claridad con el alba para sólo marchar-
se por la noche; desde él, gracias a cin-
co ventanas, tengo vistas en casi todo 
el horizonte comprendido entre la bo-
nita playa de Herqueville, en la orilla 
opuesta del rio, y las colinas aparta-
das quo ciñen la llanada. Abajo esta el 
Jardín, lleno de rosales; en frente, el 
campanario de la vieja iglesia y, muy 
cerca un árbol poblado de Jilgueros, pa-
ros y currucas de cabeclta negra, que 
•me brindan con sus Jubilosos aleteos. 
Gozo infantil ha sido el mío cuando he 
visto los barcos de la "Compañía do Na-
vegación" subir o bajar el Sena o atra-
car a tierra con precisión que nO me he 
cansado de admirar ¡Tiempo hacia que 
no había asistido a fiesta semejante! 
La dueña do la casa, que a más de 
estar ocupadísima es señora muy dis-1 
creta, deja que me guíe el capricho en i 
el empleo del tiempo. Doy largos pa-1 
seos por los llanos unas veces, por las 
riberas otras, a fin de henchir los pul-
mones con este airo vivó y dulce que 
imagino haber sido creado para elloa 
Andando, andando, he tenido oportuni-
dad de echar algún parrafejo con viejas 
campesinas y de comprobar con satisfac-
ción que ya se comprende y trata me-
jor a los animales que se trataba y 
comprendía tiempo atrás, lo cual, por 
lo demás, so adivina con sólo ver lo 
mansejones quo elloi. son. Muy a menu-
do, haciendo alto, he dirigido palabras 
afectuosas a las hermosas vacas y lin-
das temeritas que encontraba, y a to-
das ha parecido agradarle la caricia de 
mi tos. Ya eoy conocida de una mana-
da de ocas que todas las mañanas en 
el Sena se solaza y luego va a aliñarse 
en las hierbas de la ribera, manada quo 
mucho se alarmó al verme el primer 
día, que me miró con tolerancia el se-
gundo, y que en la actualidad no se 
molesta cuando estoy presente. Después 
de una temPOTada como la de Aix-les-
Bains, los días que paso aquí son de 
sosiego y bienestar. 
Sin embargo, no está do más decir 
que el nombra d<̂  Porte-Jole so ajus-
ta muy poco a la realidad, puesto que, 
excluyendo lo idealmente bonito que 
es el villorrio, nada poseo que nos mue-
va a alegra esparcimiento. Construido 
a orillas del río, estírase cuando puede 
sin meterse tierra adentro, sus corti-
jos no son aquellas moradas rurales 
pintorescas" y vetustas, sino casas nue-
vas, a sobre haz muy urbanas, con ester-
colero y corral, y la escuela comunal, 
como todas las fábricas destinadas a 
lo mismo, es edificio en extremo des-
airado. Apunto que Porte-Jole no es cre-
yente y menos aún devoto, porque el 
domingo sólo vi en msla a cinco per-
sonas, incluso un hombre, que diría 
ootit (1); porque el presbiterio es ca-
(1) Célebre payaso del Nuevo Circo, 
en París. 
sa de vecindad cuyos inquilinos son los 
emPieado? del ferrocarril; porque, en 
fin, la vieja iglesia, que da las espal-
das al Sena, cerrada permanece el rea-
to de la semana sin que del mudo 
campanario salga nn to(yie do oración o 
nn repitquo de fiesta. Diríase quo en 
este rincón del mundo nadie nace, na-
die sa casa y nadie muere... El la-
briego, duro de semblante y siempre 
con cara de vinagre, no es hombre que 
saluda al forastero como es costumbre 
en los palurdos de Turena. No quita lo 
apuntado que haya mozos muy garridos, 
que por estos cansinos los he visto de 
ojos garzos y facciones quo recuerdan a 
las de ciertos ingleses de buena raza.; 
como si estos normandos fueran ramas 
del tronco que produjo aquéllas. Huelga 
añadir que el lujo y el bienestar tam-
bién echan raíces por aquí de manera., 
perceptible, y si hay quien lo dude, que] 
miro el mono de cintas con que enga-1 
lañan el Tocado de nenes y de Bagale-! 
Jas, o a la chiquilla que ayer, muy bien ' 
vestida, iba con un libro en una mano y 3 
en la otra los ronzales de tres vacas | 
que llevaba a la dehesa Ello basta pa- i 
ra caracterizar a nuestra época. Por vía 
do confesión, declaro quo el progreso me 
hizo sonreír. 
Antes do ocultarse detrás de los ce-, 
rros de Gaillon, el sol proyecta en las; 
aguas ^©1 Sena unos cuantos haces lu-, 
minosos, formando franjas de oro, de 
plata y de ese tierno color verde lla-j 
mado sinoble en el arte del blasón; más , 
arriba de Herqueville, con pinceladas ma-
gistrales realza las rocas, que se mues-
tran desnudas allá lejos, como si para 
recibir los besos desmayados del astro, 
el ropaje las hubiera molestado. ¿Por' 
qué de tan maravillosa iluminación só-
lo queda un dejo melancólico? ¿Pori 
iquó?... El Sena, anchuroso y dividido 
en gran número de brazos por las mu-
chas isletas que lo pueblan, en este 
lugar tiene el grave aspecto do los in-
mensos ríos legendarios; en noches de 
luna es peregrino, llénase de sombras 
fantásticas salidas del arbolado ribazo 
que está en la margen opuesta, y tié-
nese la aprensión de que por aquel dia-
tante recodo van a aparecer no las bar-
cazas y menos aún los remolcadores, si-
no las piraguas primitivas: van dos ve-
ces que contemplando este paisaje, pues-
ta de codos en la ventana, he tenido el 
calofrío que en nosotros causa la evo-
cación do lo remoto... No, Porte-Joie 
no ea risueño, y a pesar de no serlo, 
quince días acabo de pasar que han si-
do exquisitos, refrigerantes, sobrado cor-
tos ¡ay, sobrado cortos para quien 
se va mañana! Ahora siento el peso da 
cuanto he vivido en los doce meses trans-
curridos ; alma y cuerpo sometidos un 
año entero a altísima presión, comien-
zan a postrarse y a pedir que regrese 
a París, que me esconda en el cuarto 
del hotel da Castiglione y no vuelva a. 
PAGÍNA OCHO DIARIO DE LA ITlAKmA ARU 
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11 DE ABRID 
1S75 Celébrase en el Colegio de 
las Escuelas Pías de Guanabacoa la 
primera comunión de un gran número 
de niños; a esa fiesta, que fue sun-
tuosa, siguió la procesión por las ca-
lles de la villa. 
Han transcurrido cuarenta y cinco 
años y los niños que tomaron parte 
en aquella exposición de candor y 
creencia, hoy ya medio siglo, la re-
cuerdan con placer. ^ 
Todos los amos por Pascua Florida, 
ios Padres Escolapioa hacen idéntica 
ceremonia, pero ninguna ha supera-
do a la del año 1875. 
C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
' l o s mundos m á s alejados 
' La contemplación superñcáal o poco 
detenida de la bóveda estrellada pro-
duce en nosotros la sensación de que 
las estrellas se hallan diseminadas en 
el éter infinito sin orden ni concier-
^AUá parecen lanzadas por un poder 
vsobrenatural o soleo, como siembra en 
terreno pobre. Bn algunas reglones 
los soles se amontonan con profusión; 
«n otras nada parece revelar la exis. 
tenda de mundos. Semejan los cielo» 
Intrincado laberinto de archipiélagos 
de un mar sin límites y por demás ac-
cidentado. 
Alguna de estas agrupaciones son 
¡pura ilusión óptica. Las estrellas com-
ponentes de la agrupación se hallan 
realmemte muy distantes. Mas por en-
contrarse círíentadas en dilecciones 
ino muy desviadas, semejan estar pró-
jimas. Otras realmente lo están, y for-
man conjuntos, en que cada una de 
¿ellas se halla en sus movkniemtos so-
metida a la atracción del conjunto; es 
decdr, que forman sistema. 
Conjunto de superior armonía^ lo 
forman las nebulosas. Aparecen éstas 
como manchas blanquecinas, visibles 
algunas de ellas, como la de Orión, a 
simple vistai Otras tan solo son per-
ceptibles con el auxüio de los anteo-
jos; pero unas y otras muestras las 
;más diversas formas: aparentemente 
circulares y elípticas, fusiformes, en 
espiral etc. 
l Muchas, analizadas por la potencia 
de los anteojos, se resuelven en innu-
merables soles; otras han resistido los 
mayores aumentos y el espectroscopio 
prueba que se hallan constituidas por 
materia gaseosa, girones de la niebla 
cósmica., germen de mundos que lu-
cirán pasados millares de millones de 
siglos... 
. Particularmente estas ofrecen a 
i nuestra contemplación verdaderas rá-
fagas de la materia prima engendra-
;dora de soles, que se encorban en di-
, latadíslmajs espiras, como si esa ma-
¡teria primea se hallase agitada y 
i atormentada por rapidísimos movl-
Imilentos cuya amplitud y desarrollo 
jen inacabables distancias fingen la jn-
i movilidad. 
No hay duda de la diferente conste-
ilación nebular; las de la primera cla-
iee, bien muestran sus elementos o in-
¡dividuos aislados, grandes soles que 
¡la inmensa distancia empequenece y 
'pone tupido velo a sus resplandores. 
! Las que resisten a todo aumento se 
i hallan, como hemos dicho, formadas 
ípor materia gaseosa, desparramada en 
distancias inconcebibles, puesto que el 
^espectro de su luz es el que corres-
ponde a las sustancias en tal estado, 
^iue no es otro sino una banda oscura 
surcada por líneas o arcos (según la 
forma de la rendija del espectrosco-
pio) brillantes, delatoras de la clase 
de gases que predominan en la masa 
L A R E I N A D E L A S A G U A S D E M E S A 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . B C T I , a a 2 9 
A n t e s J u a n J a í i z á l e z C a s t r o C o . , S . A . 
A p a r t a d o 9 2 , 
H a b a n a 
C3454 alt. 2d.-ll 
monidad, y ios qUe JT/**'* 
neta no están daalo l ^ ^ Q í 
de lo poco que a d m ? ^ ; 
ciaron su poder tarT aroii v 
nifestado en ia' g ra ten , 
mundo, donde p a S ^ 
dé la d i s t a n c i a d l e , 
esfuma y diluye al anH.1 
nificenciag de los ^ 
Manchas b l ^ S 8 - , 
mente brilláis en loT «a* 
tiguado y dulce i x ú ^ ^ ' s ^ 
ra j o t r a r los misteTn¿<r 
rrais para vlslumbraV^8 « 
cano de la vida esSar 'SJ 
Madrid, 7 ^ Ma?^ '0 ' ^ 
C o m o H a c e r Ü n ík 
T ó n i c o P a r a E l c S 
« o , E n C a s i t 
prados en la botica, *« VÜu0 
maa barato y m n ^ í ^ m ^ ^ b ^ 
•Iguiente receta que > 4> 
éxito en parar la calda , i , t ^ £ 
cirio naevo en puntos I>«1ori 
do» Muy ttcüVTae^» í tí 
í i ^ b ^ d ^ ^ ^ í 
\ÍÍU wmpuesto i, 
aplicar la preparacito, no 
jar el pelo solamente; f r o t ' ^ V , 
eabellndo, pnes de ia nutn ^ 
depende la vida de las I 
paradOn ee viene usando r̂ *1 \ 
fiel todo InofenBlva, sin hac r̂ < 
pegadizo al cabello, iw.** »iS 
neñora» de po' apll<amia- « i ̂ ív" 
lugares doade no conven ta <*.i 
mauam__¡ i ,,,,11 ^ 
HA lo encuentra Vá, t,^ 
das las poWadones d* i 
República. — • _ , 
nebular. Por el contrario, aplicado el 
espectroscopio a cada estrella de las 
nebulosas resolubles, da tantos espec-
tros diminutos como individlos for-
man el conjunto, y en los de mayor ta-
maño, aparecen las rayas oscuras pro-
pias de los espectros de absorción so-
bre un fondo con la gama de todos los 
colores, o continuo, delatar del estado 
sólido o líquido en los cuerpos que 
k> producen. 
Frecuentemente en estos últimos, la 
C o m p u e s t o 
d e 
V i b u r n o 
Para vljorlsar <x ta mujor, templar 
«u< nervios y hacerla Atarte 
ara «1 iaXtatitato át la* anftrmeáoAaí 
dé ongon merino, ffitaítruadones 
óSfícOei, c6\Vcoa, oolanibrM y 
altarotícmo narvlasa» Utmuit* 
«I «tnbaraxo. 
Pida tí lotóímo 
Compuesto INCO de VUntrnO 
Está da venta en todas las botíau 
Un remedio p a r a 
cada enfermedad 
m REMEDIO PARA CADA ENFERMEDAD T JíO UN REMEDIO P A R Í 
TODAS LAS ENFERMEDADES. 
Todas las preparaciones "INCO"v están a la venta en las Droguerías da 
los doctores Sarrá, Barrera, Taquechel. Majó y Colomer, M. Uriarte y 
Co.. The Drug & Paper Trading Co, Julio M. Ruiz & Co., Gómez R. Mena, 
Mac Donald & Co., Rebustlllo Orti/. Manzanillo, Regino de la Arena, Cien, 
fuegos, Mestre y Espinosa, Santiago de Cuba. 
•ONCO FECTO", PODEROSO DESINFECTANTE. 
C2321 alt. 8dL-5 
legión central de la nebulosa »e baila 
formado por mayor número de soles. 
Allí parecen agruparse los más po-
tentes, y su atracción parece retener 
a los más alejados. E?n las neoulosas 
gaseosas también se agrupa la materia 
hacía la región central, como princi-
pio o núcleo de atracción, quizá co-
mienzo de formación de un munoro, que 
se formará, cuando la materia llegue 
a su grado de densidad suficiente para 
formar el individuo autónomo, mien_ 
tras en otros puntos de la blanqueci-
na mancha se inician otras concentra-
ciones que cuajarán en lo futuro. 
Las bandas espectrales en que re-
suelve el espectroscopio la luz de las 
nebulosas, señala, por la dislocación 
de las rayas brillantes de quo antes 
hemos hablado, perturbaciones de la 
masa ocasionados por movimientos in-
ternos, quizá producidos por astros 
ya fríos, y por lo tanto invisibles. Si 
así fuera, en el grandioso proceso de 
las nebulosas, tendríamos ante nuestra 
vista todas las etapas dilatadas de la 
vida estelar: astros que fueron mun-
dos que naceni y la inmensa cantera de 
donde Dios saca los sillares para el 
grandioso monumento de la Creación 
A veces entre estos velos de materia 
cósmica brillan ahtora estrellas, ya 
formadas, cuyos destellos semeja que 
paiten de la hoguera nebular. De or-
dinario el fenómeno no tiene sino una 
relativa verdad. Estas etstrellas no per-
tenecen a la nebulosa, sino que más 
próximas se ven como proyectadas en 
ella, por coincidir la dirección en que 
se nos muestran ambas. Pero no debe 
extrañarse lo dicho, ya que en el cié, 
lo todo debe mirarse con el entendi-
mtento (si vale la frase) y no con los 
ojos materiales, para que la aparien-
cia no se confunda con la realidad. 
Porque si las estrellas de mayor bri-
llo y más próximas tarda la luz algu-
nos años y cientos de añosi de la genev 
ralidad, de las nebulosas la lúa no lle-
ga hasta nosotros sino después de 
transcurridos millones de años, y por 
lo tanto las impresiones que nuestra 
retina recibe actualmente, son sensa-
ciones de fenómenos que fueron reali-
dades sucesivamente, y que sus reali-
dades se hallan separadas de unas a 
otras, por cientos de siglos quiza. 
Y por de contado que de nada d» 
lo que ahora ocurre tenemos noticia; 
sino que la tendrán los humanos suce-
sivamente cuando transcurran los años 
contados por cientos, por miles y por 
millones de años, si es que para en-
tonces no ha pagado sus culpas la Hu-
C A R f l O I D t 
R e j u v e n e c e , 
E n g o r d a y 
F o r t i f i c a . 
Los Médicos recetan este 





C A R N O I D E 
es el mejor patente para 
engordar en pocos días. 
Pruebe con nn frasco y. 
no le pesará. 
Of VENIA EN BOTICAS Y DROGUBüAS 
AL POR MAYOR: 
DROGUERIA ÜRIARTE 
AMLES Nos. 25,36 T 38 
HABANA 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y m SEN?ILLA OF Í P L I C Í R , 
D e v e n t a en las p r inc ipa l e s F a i m a x i a » y D r o g u e r í a % 
n ^ n - i l t o - P e l u q u e r í a L A C E N T R A L A g m a r - y O b r a p ^ 
POSLAM es e l M a y o r e n e -
m i g o de l a s E o f e r i n e d a d e s 
de l a P i e l p o r q u e l a s 
c o r a r á p i d a m e n t e . 
SI strfre usted d» cualquier clase d« 
erupción, :io deje pasar otro día sin iwo-
bar POSLAM. Deje usted Que su pro-
pia piel le demuestro la eficacia de es-
te medicamento y la ayuda tfin eficas 
((ue le rinde ai hacer dísaparecer loa 
barros, granos, etc., y cicatrizándole la 
eczema y haciéndole bajar toda Infla-
n.aciCn. 
Pruébelo untándose m la parte ado-
lorida poí la noche antes de acostarse, 
y por la mañana observe la notable me-
Coria, y ello le convencerá del poder ci-
catrizante y Influencia confortadora, 
concentrado todo en este medicamento 
Se vende en bodaa partea. Para una 
miiiestra gratis, escriba al Emergencv 
Laboratories, 243 West, 47th Street, New 
îork City. El JabCn POSLAM elabo-
rado con Poslam purifica ^ hermosea 
su semblante. 
• r~rr̂ i - ' - • , Od-IQ 
P r é s t a m o s 
basta $10,000 con tma so* 
la firma t to t ra garan t ía , 
ai 8 por tOO de interés 
anual y a devolver por se-̂  
manas o meses. Departa-
mento de Gestiones. Edificio 
de la Lonja del Comercio 43^ 
cnartopiso. Habana." 
G Á D / T C Ü G H A R A D I T A Q U E T O M A D E 
5 A L M E P A T I C A 
E 5 U H A P O L I Z A D E 5 A L U D Q U E 0 6 T I E I 1 E . , 
PABRIGADA POR BRISTOLrnYütá 00. t t M t ñ D t ü \ T 0 \ } l & L t e m m V & 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en él DIARIO DE 
LA MARINA 
M o t o r e s " M O N A R C H 
Recomendamos este MOTOR comouno de los m á s sencillos p r t o 
el mercado. Es muy económico en combustible. 
Equipados <ott magneto ^WEBSIER"; 
Tenemos en existencia de 1%, 23^-454, S y Tí* caballos^» I 
Gasolina, y 3 , 5r 7r A y l O para L u z Brillante-
J . M . F E R N A N D E Z 
AGENTE KXCIAJSIVO 
R A M O N V T N J O l 
Gerente Opto. Maxjuinari» 
L A M P A R I L L A 2 1 . - H A B A N A * 
Maquinar ia para .Panader ías ; M o l i n o » de-Café y Cara» 
e l é c t r i c o s "STKXNBRTV M o l i n o » deanalz» etc^ etc. 
A solicitud enviamos nuestro Catálogo ilustrado. 
Anuncio "TUEÜDI* 
a o t r a u a s 
m o l e s t 
u n a 
CÜRATIW 
t 
R . L P . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA ' 
M a r í a T e r e s a G u t i é r r e z d e L ó p & 
HIJA DE MARIA, HEKMANA DEL SANTISDIO SACEAJBEIíTO DE LA ABCfflCOFIL4DlA jtf 
CAJUDAD, COJíGBEGAJíTE DEL CAEMEIÍ, DEL APOSTOLADO T DAMA DE LA AíOINCIAXi- v 
BELEIÍ ^ 
FALLECIÓ ETÍ ESTA CIUDAD EL 10 DE ABRIL DE 1919, DESPUES DE RECIBIR LOS 
SACRAMENTOS Y LA BE5DICIOX PAPAL « ¿g? 
Todas las misas que se celebren ©1 lunes, 12 del coarrien te, d e 6 a 9 a . m » e Q I a Iglesia d© B © ^ 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. f}¿&' 
SU MADRE QUE SUSCRIBI; EN SU NOMBRE Y EN EL DE LOS Ü ^ ^ L n S ¿fr 
LIARES AGRADECERÁ A SUS AMISTADES LA ASISTEINCIA A ALGUNO DE L ^ 
TOS PIADOSOS, • ¡ 
ESTHER MASSIA VIUDA DE GUTIERREZ, ^ 
\ Z L . ' V T ^ S ® ^ I HABANA, 10 DE ABRIL 
VARIOS SEÑORES PRELADOS TIENEN CONCEDIDAS INDULGENCIAS EN LA ^ 
ACOSTUMBRADA, 
P 33—1 t - l m 
^ 0 L X X X Y m 
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L a s c a s a s d e c o m e r c i o e n m o d a s , n o v e d a d e s , j o y a s , 
m u e b l e s a r t í s t i c o s y o b j e t o s d e í u j o q u e e n l a H a b a n a 
n o h a n p o d i d o s e r s u p e r a d a s p o r s u s s i m i l a r e s , s o n , 
e n t r e o t r a s , l a s s i g u i e n t e s : 
E n M o d a s y N o v e d a d e s , 
L 
S a n R a f a e l y A v e n i d a d e I t a l i a 
E n j o y a s d e p e r l a s y d e b r i l l a n t e s , 
V 
S a n R a f a e l y R a f a e l P 
E n a r t í c u l o s d e p l a t a a m e r i c a n a , p a r a l a m e s a , 
R e p r e s e n t a n t e s d e l a O n e i d a C o m m u n i t y , L t d . 
E n a r t í c u l o s d e l o z a , p l a t a y c r i s t a l . 
A v e n i d a d e I t a l i a n ú m e r o 1 1 4 , 
E n m u e b l e s d e e s t i l o , c r e a c i o n e s a r t í s t i c a s d e l a c a s a , 
J 
C a l z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 5 0 0 . 
E n r e l o j e s f i n o s , l o s f a m o s o s 
d e C u e r v o y S o b r i n o s . - S a n R a f a e l y A g u i l a . 
( P u b l i c i d a d S e l e c t a d e Z a u s ) 
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D E D E V E S T I R d f ^ C L 
•PORQUC A L L I C f m r m T R A J E S E L C S A f l T E S A PRECIOS TODIOOS. 
' A O U I A R 9 Sj R A T A E L I ó . 
v 
D e G o b e r n a c i ó n 
PEDE PRORROGA 
El señor Antonio Fran-co, contratis-
ta de la cantina de la Cárcel de Ca-
magüey ruega al Secretario de Gober-
nación, que se le concedan diez, días 
de prórroga para cumplir el decreto 
por el cual se le ordenó rescindir el 
contrato de arrendamiento de la refe-
rida cantina. 
AGRESION A TTS PERIODISTA 
Él Director del periódico "Lia Ho-
ra" de Bayamo, señor Eustiquiano Re. 
yes Lora fué agredido ayer por el ca-
to de la policía municipal, Decoroso 
tTidal, quien revólver en mano le exi-
gió la entrega de las prendas y dine-
ro que llevaba consigo. -El hecho ocu-
rrí óaí dirigirse e lagredido a su do-
micilio, segn informa desde la mencio-
nada localidad M. Moya, a la Secreta^ 
ría de Gobernación. 
El periódico ''La Hora'' publicó en 
su edición del pasado Dominge un ar. 
tículo en el cual se expresaba que al-
gunos miembros del cuerpo de policía 
reemplazaban la cabana del bandolero 
con el uniforme de dicho cuerpo. 
El señor Moya, que se ha hecho car-
go interinamente de la Dirección de 
"La Hora"', solicita garantías por en-
tender que está amenazada su seguri-
dad personal. 
L a f i e s t a d e l A r b o l 
Frente a la espléndicta morada de la 
señora Virginia Ojea Viuda de !Perrán, 
en el parque de la Loma del Maw, 
tuvo efecto ayer por la mañana una 
de las más hermosas entre las distin-
tas fiestas escolares de la Siembra del 
¡Arbol, que se celebraron en la ciudad 
i La muy culta dama señora Viuda de 
Ferrán, y su noble hija política, seño-
Ira Teté Rivero de Ferrán fueron fac-
tores a los que en primer término se 
[debió la brillantez del acto, 
1 En la fachada de la casa fué colo-
cada la bandera nacional y un grupc'-, 
de niñas de las escuelas allí reunidas, 
cantaron el Himno de Bayamo ac©m-| 
pañadas al piano por la señora' OLfea..» 
El señor Pedro Navarro, dirigió ae*-
pués la palabra a los niños de las cua-i 
tro escuelas (62 y 70 de niñas y B*1; 
y 57 de varones), explicándoles en, 
términos elocuentes cuanto significaba, 
la siembra del árbol. Fué calurosa-
mente aplaudido por todos los presen-̂  
tes. 
Nuestra felicitación a cuantos ele-
mentos tomaron parte en el hermoso y | 
sencillo acto, y, especialmente, a las. 
señoras Ojea Viuda de Ferrán y Rive-
ro de Ferrán; señorita Felicia Guerra .̂ 
Directora p. s. de la Escuela nfimerof 
70; y señora Oxamendi, y señores Na-! 
vaí-ro y Medina, que representaban a j 
las otras escuelas. 
Los maestros fueron Espléndida-
mente obsequiados por la señora Ojea! 
Viuda de Ferrán en su elegante man 
sión. 
I 
E s t a e n o r m e r u e d a f u e 
a D o r n o s o t r o s 
P e í s a 1 7 0 , 0 0 0 l i b r a s y 
t i e n q 2 7 p i e s d e d i á m e t r o . 
P a r a | t r a b a j a r e s t a e n o r m e 
r u e d a , f u e p r e c i s o i d e a r y 
h a c e r d i s p o s i t i v o s y m e c a -
n i s m o s t e s p e c i a l e s . 
P e r o I b s i n g e n i e r o s y o b -
r e r o s d e l a c a s a H a m i l t o n 
e s t á n a c o s t u m b r a d o s a 
h a c e r g r a n d e s c o s a s y a 
h a l l a r m e d i o s m á s n u e v o s 
y m e j o r e s d e h a c e r l a s . 
E s t a e s l a r a z ó n p o r q u c j 
h e m o s a l c a n z a d o t a n j 
b u e n a r e p u t a c i ó n e n l a ! 
f a b r i c a c i ó n d e 
M á q u i n a s y T r a p i c h e s 
U n po ten te r ayo de l u z que disipa c o m o p o r encanto las 
t inieblas , s e ñ a l a n d o el pe l ig ro antes de que sea t a rde p a r a 
evi tar lo . 
b o m b i l l a s 
t tuevo sol para iodo el mundo. 
E D I S O N 
para los poderosos fanales o las p e q u e ñ a s 
l in ternas . 
P ida a su Abastecedor las Bombi l l a s Ed i son G-E 
e n e f ! l e c t r i c 
C o m p á l f f f m C u b a 
H A B A N A 
49H26 
T T i e H o o v e n . O w e n s , R e n t s c h l e r C a 
L o s t r a p i c h e s H a m i l t o n , 
c o n s u s . m a s i v a s r u e d a s 
d e n t a d a s 1 ; e s t á n d i s e ñ a d o s 
p a r a o b t e n e r l a m a y o r r e -
s i s t e n c i a p o s i b l e d e l p e s o 
d e l m e t a l u s a d o . Y l o s 
t r a p i c h e s H a m i l t o n s o n 
m á s p e s a d o s q u e l o s o t r o s . 
L a s m á q u i n a s H a m i l t o n 
p r o p o r c i o n a n u n a f u e r z a 
s e g u r a y d e c o n f i a n z a , q u e 
telimina t o d a p r o b a b i l i d a d 
d e p a r a d a s e n l a s t e m p o r -
a d a s m á s o c u p a d a s d e l a 
z a f r a , c u a n d o l a s s o b r e c a r - ] 
g a s s o n c o n t i n u a s . 
E s t o e s c i e r t o p o r q u e l a 
c a s a H a m i l t o n , f u n d a d a e n 
1 8 4 5 , c r e e , y c r e e r á s i e m p r e , 
e n h a c e r u n p r o d u c t o d e 
a l t a c a l i d a d . 
S i s e d e s e a n i n f o r m e s 
t é c n i c o s o p r e s u p u e s t o s , 






R e p r e s e n t a n t e e n C u b a 
M A R T I A L F A C I O 
O b r a p i a 2 3 , A l t o s , H a b a n a — T e l . A . - 4 6 1 3 
T H E H O O V E N , O W E N S , R E N T S C H L E R C O . 
Establecida en 1845 
H a m i l t o n , O h i o , E . ü . A . 
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Viene de la CINCO 
^ h r á invitación personal. 
*0 Hzado estoy por los Padres de Autorizâ  ^ para que así, 
* Compaq todog invita. 
este ^ poi' 
dos. leg espera. 
L H îlc del jueves. 
f' de Casino de la Playa. 
b M extraordinaria ha sjdo du-
^ ' ' i ! semana la venU de billetes 
RADTE A al nrecio de 5 pesos, per-
de entrada, ai P 
^ otra pane pasan ya do 300 los 
?rtos que han de servirse para 
C d verbas mesas que estaban solici-
]&SA hasta el día de ayer. 
1 , „ o en mi poder, para publicarla 
re"S la relación do los que ha» 
, ¡do mesas. 
La q«e met>03 de 4 cubie t̂0S• 
T)e aviación. 
T-nanota interesóte. 
ron motivo de las fiestas de la «oo-
relf memorial Associatíou que se ce-
f anteayer en el pueblo de Pe. 
1 Betancourt uno de los aviones de 
1fl compañía Aérea Cubana que se dr 
' ^, a Cienfuegos detuvo aJH su 
vuelo- . •. , El teiycnte Lucien Coupét que lo 
¿floteaba, auxiliado del aviador cuba-
do \gustiu Parla, invitó para una ex-
cur¡ióu a más do cincuenta vecinos de 
la localidad. 
.\tern?abaa todos satistechi 
Encantados del vuelo. 
os. 
En. el Angel. 
Solemnes honras mañana, 
Celébranse a la memoria de la seño-
ra Clementine Favilla Vda. de Christo-
fany, cuya muerte, ocurrida reciente-
mente en Marsella, lievó el dolor y el 
luto a su hija amantísima, Mme. Arre-
gui. 
¡El piadoso acto, dispuesto por ia 
inconsolable dama, se cele orará a las 
nueve de la mañana. 
Duelo. 
Uno más en nuestra sociedad. 
Vencida al peso de la edad y del 
mal terrible que la acometió última 
mente, sin que la ciencia pudiera do-
minarlo, falleció en la madrugada de 
ayer la señora Pilar Flores do Ap«-
daca y Pedroso. 
Dama excelente, ejemplar por su ca-
ridad y por sus virtudes, la que ha 
bajado al sepulcro. 
Viuda del inolvidable doctor Vidal 
M'cirales, tiiblÜBfilo insigne, consagró 
su existencia desde hace largos añoa 
al amor de los suyos. 
Hizo propio el hogar de su hijo ado-
rado, el doctor Tidal florales, Chítin-
guido Senador por Camagüey. 
Allí la veneraban. 
Llorándola quedan hijos y nietos 
que ya ven perdidos para siempre sus 
consejos y sus bendiciones. 
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E N T R E G A I N M E D I A T A D E C H A S S I S Y V O L T E O 
P R A D O 5 Y ,5 J . U L L O A y 0 0 . T E L r A r & m 
'V" 
N o es l a V e j e z , S o n l o s S u f r i m i e n t o s . 
La primer arruga, cuando se sufre, aparece a los 20 años 
A o r s I I I EL T O N , c o de 
w M l l L / W l LA MUJER 
Conserva su belleza, la tersura de su rostro, porque le evita 
dolores, sufrimientos y trastornos, 
lomando CAROUl antes de los amargos dias de dolor, estos no se manifiestan. 
C O / V F 7 E " S I E M R R E E N C A R D U i 
D e l a S e c r e t a 
ARRESTO Y PRESENTACION 
Los detectives Acosta y Díaz arres-
taron a José Manuel Argudín, vecino 
de San Mariano 14, y a Herminia Re-
yes Dávila, de Universdad 36, por en-
contrarse reclamados por el juez de 
instrucción de la sección segunda. 
Fueron presentados ante diciha auto-
ridad . 
atención de la señora García, investi-
gó enterándose que a la señora Trini-
jad Alvarez, que ocupa los departa-
mentos 10 y 11, le habían sustraído 
prendas por valor de quinientos pe-
SCÜ. 
HURTO 
En la Secreta compareció la señora 
Regla García orejón, vecina del sana-
torio existente en la quinta San José, 
en Arroyo Apolo, denunciando que 
hace dos días colocó como sirvieuce 
en el reíerido sanatorio a un indivi-
duo que dipo nombrarse José Arias, 
e cual se marchó dejando abandona-
dos ucn saco y un sombrero de pajilla, 
y como quiera que esto llamara la 
DENUNCIA DE ESTAFA 
De un delito de estafa fué atusado 
ayer Eladio Meüán y López, vecino de 
Octava, 39, en la Víbora. 
Su acusador es José. Antonio Rei-
munde domiciliado en Acosta núme-
ro 10, quien refiere que en el mes do 
febrero levendi ó a Meüán doscientos 
sesenta pies de madera y varios tubos 
galvanizados por la cantidad de diez 
y ocho pesos, cantidad que no le pagó 
Meilán, por lo-que hubo dé demandar-
lo en el Juzgado Muncipái de Arroyo 
Naranjo, dictándose por este juzgado 
una sentencia en la que el demandado 
aparece negando la óperación reaü-
zada. 
Por -todo lo expuesto, estima c] dc-
nuncante que Meilán ha cometido ¿1 
delito de estafa toda vez que la ma-
dera la utilizó en un tinglado que le-
vantó en la calle Once número 13, en 
,1a Víbora. 
Mai'áa Boieiourte, vecina de Luz 47. 
dió cuenta a la policía de que su her-
mana Hortensa ha desaparecido, te-
miendo que 1c pueda haber ocurrido 
alguna desgracia. 
1 N LASO MENINGITIS 
ción que le han obligado a guardar 
cama y someterse a tratamientos mé-
dicos. Probablemente se trata de un 
individuo infectado al igual qu-i otros 
pasajeros del mencionado vapor, pero 
que ha sido hasta hace poco un "por-
tador de gérmenes" y que ahora la 
infección de local se ha, hecho gene-
ral." 
I La Jefatura Local de Sanidad faci. 
litó ayer a la prensa, para su publica-
ción, la siguiente notieiia: 
"En la casa de salud 'Covadonga' ha 
ingresado el señor José Zarabazo, que 
ha sido diagnosticado como un caso 
positivo de Meningitis Cerebro Espi" 
nal Epidémica. Este individuo llegó a 
Cuba el 20 de febrero último, a bordo 
del vapor "Plandre^" Ahora so le pre-
sentan los síntomas de la citada infec-
KITATOS PASTILLAS TONICO LA-
XATIVO QUININA, es el mejor re-
medio para la Influenza y la Grippe. 
Destruye • los gérmenes de la enfer-
medad eliminando su veneno, y pro-
duce una saludable vid; 
miembros que componen la Junta Di-
rectiva Nacional, para la primera se-
sión mensual de la misma, que se 
efectuará el lunes 12 del actual, a las 
ocho p. m. en nuestro local social, 
Juan C. Zenea, (Neptuno) 176 altos, 
con la siguiente orden del día: , 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de correspondencia. 
Asuntos generales. 
Habana, abril 10 de 1920. 
Francisco Alpizar Poyo, secretario 
de Correspondencia. 
Asociación Nacional de los Emi-
grados Revolucionarios Cubanos 
CONVOCATORIA • 
De orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar a los señores 
C o n c i e r t o 
¡ J U V E N T U D , D I V I N O T E S O R O ! 
K U T I = N A K A R 
b l a ^ r ^ l l 0 « a /oción para el cutis. Es buena y hace la cara jo-
nescura tau aTv ki Uv'1na, arma' ^ ^ace lucir el cutis con Pr„Av., auorabie en los niños. ^ni^b^la u íioi   J  i e 
De Yonf y duedará convencida. n, • ".o, VfUClUa. 
en Perfumerías. Drogu crías y Farmacias. 
I d . - l l 





Vista tarHal do un deíésitv de hierro viejo. Hace ano • dos ates que esos autocamiones abandonados, procedentes d» distintas fábricas, tro» ñama y 
flamantes, de apariencia imt>o*entepor acusar solidez, lana duración y buen servicio. Ya han sido desechados como hierro viejo, sin niatin valor. 
i D e q u i é n e s l a r e s p o n s a b i l i d a d ? 
EL Sr. JAMES J. HILL, re-nombrado promotor de ferro-carriles, dijo una vez a uno 
de sus agentes compradores: 
'Es más importante saber como 
gastar el dinero atinadamente que 
ahorrarlo." 
Cuantos traten de ahorrar dinero 
comprando autocamiones a precios 
inadecuados, no observan el espíritu 
de ese sano consejo. 
Los autocamiones Packard se cons-
truyen sobre la base de un costo 
determinado] por tonelada-kilómetro 
y no son fabricados para competir en 
precio. 
Cada una de las piezas del autocam-
ión Packard es producto de las fábri-
cas Packard, por lo que el factor de 
servicio es el mismo en todas ellas. 
Las piezas de acero, tratadas al 
calor por un procedimiento exclusivo 
de la fábrica Packard, tienen una 
resistencia de 35,000 a 62,000 libras 
por pulgada cuadrada mayor que la de 
la mayoría de las piezas semejantes. 
La Compañía Packard ha estable-
cido un modelo fundamental par* 
autocamiones, el cual se conserva en 
toda la serie de seis tamaños distintos. 
CON frecuencia ocurre que la persona que se deja guiar por su deseo de "ahorrar" 500 
pesos en la compra de un autocamión, 
ve desaparecer ese ahorro y algo más 
en la depreciación del vehículo du-
rante el primer año de servicio. 
ES un hecho demonstrable que ninguá autocamión Packard ha sido jamás desechado por ha-
berse inutilizado. 
La Compañía Packard construye 
sus autocamiones para que presten el 
servicio que de ellos se espera en el 
transporte de grandes cargas, a las 
velocidades requeridas y por los cami-
nos que hayan de cruzar, previendo 
la falibilidad humana. 
La Compañía Packard construye 
ahora, como siempre, autocamiones 
capaces de prestar el servicio más 
eficaz en el transporte de cargas. 
Actualmente hay autocamiones 
Packard que están prestando el mis-
mo servicio que comenzaron a pres-
tar hace cerca de catorce años. 
P A C K A R D M O T O R C A R G O M P A N Y 
Oficinas para la expor tac ión : 1861 Broadway, N e w Y o r k 
Representantes exclusivos Para Cuba: 
J . U L L O A Y C I A . , P r a d o 3, H a b a n a 
Subagencias en Cuba: 
ALBERTO GONZALES S. en C ANTONIO VIDAL BAUL1STA CARLOS D. ARGUELLES 
SANTIAGO DE CUBA CAMAGUEY CARDENAS 
ANGEL FERNANDEZ GUILLERMO GOMEZ 
MATANZAS CIENFUEGOS 
En el Malecón por la banda de mú-
sica del Estado Mayor del Ejército, 
I hoy domingo, de ~eho a diez y treiiita 
p. m. bajo la dirección del capitán 
| jefe, señor José Me na Torres: 
1. Marcha militar "Victoria", S.. 
¡ Molina Torres. 
2. Overtura-de la ópera "Semíra-
mis", Rossini. 
3. Intermezo de la ópera "Mada-
ma Butterfly", Pucciui. 
4. Selección de la ópera "Un Bailo 
In Maschera", Verdi. 
5. Vals "Lluvia de Diamantes", 
Wuadeteuf el. 
tí- Fox Trot "The Vamp'' (pr'me-
ra audición), Byron Gay. 
7. Danzón "La Muñeca", J. Que-
vedo. 
8. Oue Step "Mayito", Luis Ca-
sas. 
L i r p e r d i c e s d e l " M o n t 
s e r r a t " 
El empleado del vapor "Montserrat" 
encargado del cuidado do todos los 
¡animales que se trasportan, nos ruega 
hagamos constar, que el citado barco 
íio ha embarcado más que tres pares 
de perdices en Málaga efectivameuts 
procedentes de Mejilla y propiedad 
¡del pasajero don Arturo Gundi, Uis 
cuales ha desembarcado en perfect" 
instado en este puerto el referido 3e_ 
¡ñor, siendo por tanto errónea la not;-
iicáa publicada ayer de que había» 
muerto a bordo 494 pares. 
PROCESADOS 
Francisco Pérez Isaac, acusado, fué 
procesado ayer por el señor Juez de 
Instrucción de la sección tercera, au-
\ toridad que le señaló doscientos pesos 
de fianza para que pueda disfrutar de 
libertad provisional. 
También fué procesado Ignacio Za-
mora Hernández, acusado en causa 
por lesiones, ffándosele doscientos pe-
sos -de fianza. 
éTtMi "TTTfc iifThii -^wt tffTfoi rflT^fc ágfr^ 
H O T E L 
" S A N R E M O 
CEÍÍTEAL PARK WEST 
7áth..75tli. Sts. NEW TOBK. 
En esta parte del año recurren 
con más fuerza a Nueva York via-
jeros de los puertos de Cuba y Sur 
América, 
Eli Hotel "San Remo" se halla 
entre los que brindan la más re-
finada atracción de la candad, do-
minando el pintoresco lago del 
Parque Central. 
Soliciten folleto. Precios mode-
rados. Servicio incomparabl*. 
Administrador propietario, 
P.dmund MI. Brennan, 
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T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o 
¡RECIBIDOS EN EL DEPAUTASIEtf. 
TO DE DIEECCION 
MUERTO BN UL TRABAJO 
m teniente Herreya desde Piedrecl-
itas, informa que en unas tumbas de 
monte en la colonia Ildefonso resultó 
muerto por un árbol el jamaiquino 
Adolfo Small. 
ca que en el barrio San Lorenzo inten-
tó suicidarse disparándose un tiro la 
señorita María Pintado, siendo grave 
su estado. 
MACHETAZO 
M capitán Hernández, desde Sagua 
la Grande, informa que en la colonia 
Piñón fué herido gravemente con ma-
chete Juan Pino por Pedro Rodríguez. 
CAÑA QUEMADA 
El teniente» Alea,, d^sde CHambas, 
informa que en la colonia Sonta Isa^ 
¡bel se quemaron 1.200,000 arrobas de 
caña, propiedad de Benjamín Cortina. 
^ T 
UN CADAVER 
El sargento Rosell, desde Jagüey 
Grande comunica que en un monte de 
la finca San Isidro apareció ei cadá-
ver de Secundino Rojas, oomprobán-
*iosc que falleció de muerte natural. 
HOMICIDIO 
El capitán Fernández, desde Pinar 
del Río, informa que en el camino que 
conduce a la finca Ramona, fue muer-
to de un tiro Diego García Puentes. 
TSXTATIVA DE SUICIDIO 
El cabo Guerreo, desde Mir, comuni-
Cuide Mucho Su Salud. 
Si desea usted qne su cabeza esté 
despejada y que su digestión sea buena, 
no permita que sus intestinos se llenen 
cíe desperdicio venenoso -Jel cuerpo co-
mo sucede cuando se sufre de constipa-
ción. Para que sus intestinos se man-
teng-an funcionando con regularidad es 
menester tomar alimento bueno, beber 
mucha agua y hacer ejercicio . al airé 
libre. Si todo esto no produce buenos 
resultados, tome las Pasti'la^ ele Cham-. 
berlain, las cuales on agradables de to-
mar y causarán un movimiento de- vien-
tre moderado. 
Mal De Intestinos En Los Niños. 
Durante el verano los niSos están pro-
pensos a enfermedades de loa intestinos 
y hay que tener mucho cuidado para 
evitar dichos males. Tan pronto como 
se note que los movimientos son más i 
frecuentes que los ordinarios, úsese el I 
Kemedio de Ghamberlain para el Cólico ¡ 
y Diarrea. 
El Deber De Los Padres. 
Su niño está siempre 1 istimándose o 
ce rtán'itose. El nedho de que. las heri-
das se ricatrizan no í-ignifíca que siem- | 
pre sucederá lo mismo. Obtenga una i 
botella del Bálsamo de Chamberlaln y ' 
atienda a Ja herida o corte inmediata-
mente. No hay remedio mejor. No ex-
ponga su criatura a envenenamiento de 
la sangre que es sumamente peligroso. 
La Estación De Las Frutas. 
L,a estación de las frutas trae consi-
go males de los intestinos. Tenga siem-
jire en la "•laisa una botílla del Remedio 
¿o Chamberliin para el Cólico y la Dia-
rrea. Puec.e muy biün sal zar una vida. 
Para Toda La Familia. 
La fama del Remedio de Chamberlain 
.para la Tos es mundial. Es un pre-
parado excelente para un catarro arrai-
gado en un adulto así como para la tos-
ferina o crup en los niros. La misma 
botella sirve para toda la familia. 
" L a E s f e r a " 
Comunica, por este medio, a sus fa-
vorecedores y amigos en general, la 
instalación del almacén de Joyería y 
Relojes, así como depósito de los 
afamados botones marca "La Esfera", 
en Muralla, 117, entre Cristo y Ber-
náza, local que ocupará con motivo 
del traslado de la Joyería "Lohen-
grín" a su nueva casa de Muralla, es-
quina a Egido. 
Esta bien conocida casa "La Esfe-
ra", propiedad de Vicente Arenal, que 
el primero de Mayo abre su almacén 
en Muralla, 117, repite la invitación 
a todos sus amigos. 
C3342 alt. Ind. 7ab. 
G a r b e l l a l l i n o s . 
Importadores de joyas y muebles 
Depaitamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono 1\I-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf A-4658. 
Grán exhibición de joyas finas 
Muebles, LámParas; Mimbres y 
objetos fír arte que detallamos a 
PLAZOS Y AL COATADO 
I A M A S _ V E J E Z 
Proclamar la vejez, e» Imprudente, la 
Juventud es la que triunfa, la vejez no 
se ambiciona, por eso, mando las pri-
meras canas . aparecen deben atajarse, 
ocharlas atrás, destruirlas, para ello hay 
que usar Aceite Kabul, renovador del 
cabello, que le hace volver a su bello 
color negro natural. Re unta con las 
nanos y no las mancha. Se vende en se-
cerías y boticas. 








D E L G A D A 
PORQUK NO DIGIEM* 
Los enfermos reí estfi-nacro, estÁn fla-
cos, nerviosos y de malhumor; porque 
ro digieren y. no . les alimenta la comi-
da. Para. cniTordar, estar fuerte y de 
buen humor, hay que digerir bien. Tome 
CARICALLA 
Vino Dlsrestlvo Compuesto. 
Deposito: Farmacia del doctor Rafael 
Corrons, Churruca, 16. Teléfono 1-1440. 
C 3316 alt. Sd-8 
Debido ai enorme aumento en precio de todas las materias primas y 
particularmente del azúcar, a partir del 11 de Abril de 1920, el precio de 
la COCA-COLA será do $1.60 la caja de 24 botellas. 
Las botellas vacías que se nos devuelve serán abonadas a dos centa-
vos cada una. 
T h e C o c a - C o l a C o m p a o y 
P 0 D E R 0 5 0 5 - 5 I L E N G I 0 5 0 5 - C f I G A C E 5 
D E l > á > 2 . S X z Y ó T O N t L A D A 5 , 
E r M T R f c O A l / S M f c D I A T A 












H A B A N A 
12Sr-2 11 ab 
D I N E R O 
Desé8 el UNO por CIENTO l e Inte-
rés, lo presta esta Cssa m 
garantía de joyas. 
" L A S E G U N D A M I N A " 
Casa de P r é s t a m o » 
AEBIAZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
i 
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¡ s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
/ 11 del presente mes se con-
E1 ^ p I 40o aniversario de la fun-
m¿mora e ^ cuyo motivo se c£ec 
dación s0U^olemne Misa de Ministros 
tuara u^a s&ln¿t siendo inaugura-
P la 1 aba U m. el Pabellón "Antonio 
do a la p .'¡a noche y en los salones 
^rpaiacio social se llevará a cabo 
d i da üterario-musical comen-
uDa ve loa s y cuarto en punto. Las jando a las ^ 
puertas se abrirán a las 7 p. m. y 
para la entrada será requisito indis-
pensable la presentación del '•ecibo 
del mes de Marzo o el de Abril, y el 
carnet de indentificación. ]Nro se dan 
invitaciones 




T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
los señores asociar che en el salón de fiestas de muestra c hace saber a ios señores a-suiua, 
S ,1 ñor indisposición del señor j miC por im^bijuaiv.xu- ^ 
d0& ^íniel Uñares Rivas, se ba sus-
mA Ao hasta nu^va fecha que opoi" 
^aiente e ani;--iará, la lectora del 
tU pr acto de su obra CRISTOBA-
SJn que debía tener efecto esta no. 
Casa social. 





t á m a r a d e C o i s r c i o , l o d j s u i a y 
N a y e p a M i l e i a l s l a d e C u k 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
po orden del señor Presidente de 
esta Corporación, y cumpliendo jo 
acordado en la Junta Directiva de 26 
le Marzo próximo pasado, cito por ffe-
te inedia a todos los señores asocia-
dos de esta Cámara para la Asamblea 
General Extraorinaria, que deberá 
clebrarse a las 8 p.m. del dia 15 dei 
acual, en el domeilio social, calle oo 
Amargura número 11, segundo pisu, 
de acuerdo con la Orden del dia que 
[ contiene la citación enviada a domi-
f cilio. Advirtiéndose que, según dispo-
ne el Reglamento de ra institución, Üi-
} cha Asamblea se constituirá a la pr*-
I mera citación, y habrá de celebrarse 
I con cualquier número de asociados 
I que asista. 
Habana, Abril 7 de 1920. 
JOSE DURAN, 
Secretario, 
c 3414 alt 4d-9 
H a s t a 
Los n iños inconscientes, felices en el recreo o en 
la escuela, tienen que andar propiamente cal-
zados. Las madres deben de seleccionar zapa-
tos que es tén hechos para conservar los p i é s 
fuertes y saludables. 
n 
L o s Z a p a t o s " B u s t e r B r o w n 
son fabricados en las hormas Brown que permiten el de-
sarrollo natural del pié y evitan males e incomodidades. 
Son zapatos que soportan y fortalecen al pié durante el 
período de su crecimiento. 
Los zapatos "Buster Brown" se hacen para niños y niñas 
desde dos a dieciseis años de edad. Cada medida sucesiva 
se basa en una horma que promueve libertad y desarrollo 
completo del arco del pié. Hacen que el niño tenga un 
paso marcial—la niña un porte natural y gracioso. 
P o r q u é s o n e c o n ó m i c o s l o s 
z a p a t o s B r o w n 
El calzado Brown está fabricado de píeles buenas, por 
zapateros expertos. No son de calidad barata. En la 
plenitud del aumento de costo de materiales y mano de 
obra, hemos mantenido su calidad, aumentando el precio 
en medida necesaria solamente para afrontar el aumento 
del costo. Los zapatos Brown están hechos para que se 
prolongue su duración y dén satisfacción. Economizará 
Ud. su dinero seleccionando calzado Brown porque duran 
y conservan su forma permanentemente. Compre Ud. 
estos zapatos de calidad superior y obtenga verdadera 
comodidad y economía. 
Las principales tiendas de su localidad gustosamente 
mostrarán a Ud. la variedad de estilos del calzado Brown. 
Representantes para Coba 
Schlu ter & C o m p a n y , Obrapia 47, H a b a n a 
ST. LOUISt MISSOURI, E. U. A. 
3 o E L E G A N C I A Y B U E N A S M E R C A N C I A S ^ 
Á M E N T E JLA E N C O N T R A R A E N E l , 
" G R A N B A Z A R A M E R I C A N O 9 ' 
^ d a c i ó n cont inua , en ves t idos , trajes sastre, a b r i -
gos, pieles, sayas y blusas. 
G r a n B a z a r A m e r i c a n o ^ 
W ! l S C O A l [ N 22. T E E E F . A . 9 4 3 3 . 
. ' 1 - - v 
S Q i m m t G U A Y A D A S ' E Ó C 0 J I D A 5 ' 
B B S E E M P L C f f l l E T l L A E L A B Q R A O l O n D E L b a 
D U L C E . 0 6 G D S V í a i D A 
D E P E D n O t a 5 ^ R I A - I 2 D 5 0 R 1 0 
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N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L 1 N E 
Viajes Esp^cfa 'es a l a C o n f i a y o t r o s p u e r t o s de E s p a ñ a 
LOS RAPIDOS Y NUEVOS VAPORES AMERICANOS 
« O r i z a b a " y " S i b o n e y " 
UTILIZADOS POR EL. GOBIERNO AMERICANO COMO TRANSPOR-
TES MILITARES, DURANTE LA GUERRA. 
EL VAPOR "ORIZABA," DE 14,000 TONELADAS CON CAMAROTES D2» 
PRIMERA, Y ESPECIALES OON BASO PRIVADO, SARA SU 
PRIMER VIAJE DE LA 
H a b a n a a l a C o r u ñ a 
\ Y OTROS PUERTOS DE ESPAÍ8A EN 15 DE AKRTTí. 
Pasaje de P r i m e r a de $ 2 2 5 . 0 0 a $ 6 0 0 . 0 0 . 
Pasajes i i E m i p o t e s a $ 7 2 , 5 0 . 
TIENE CAPACIDAD PARA Lo00 PASAJEROS DE TERCERA. 
ADMITE TAMBIEN CARGA PARA DICHOS PUERTOS. INMBTORA- , 
BLE OPORTUNIDAD PARA VIAJAR A ESPAÍ31A EN ESTOS EA<- f 
PIDOS Y MAGNIFICOS VAPORES. PRECIOS REDUCIDQa. 
. MUCHA SSGJRTDATX 
(PARA MAS DETALLES E INFORMES, DIRIGIRSE A LAS SIGUIENTES 
OFICINAS DE PASAJE: 
FROTE KA CLASE: SEGU5DA T TEKCfeSAs 
PRADO NUM. 118 V. RICLA NüM. 8. 
?ARA CARGA, ETC., 
W m . H A R R Y S M I T H , A j e n t e G e n e r a l . 
O f i c i o s 2 4 * 2 6 . — H a b a n a . 
Coa receta gratis que usted mismo 
puede preparar y usar en su casa. 
X3S 
L o s D o c t o r e s E s t á n A s o m b r a d o s 
P o r L a V i r t u d D e O p t o n a P a r a H a -
c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s , S e g ú n E l 
D r . L e w i s . 
G a r a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n 5 0 P o r 
C i e n t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
molestia y gasto de nunca adquirir an-
teojos. Enfermedades de los ojos do 
muchas naturalezas pueden ser admira-
blemente beneficiadas con el uso de 
esta preparación. Vaya a cualquier botica 
buena y compre una botella de pastJUae 
de Optona. Ponga y deje disolver una 
pastilla en un vaso con una cuarta parto 
lena de agua. Con este líquido báñese 
ios ojos de dos a cuatro veces diarias. Sus 
ojos se aclararán perceptiblemente des-
de el primer lavatorio y la infli ación 
y xa rojez prontamente desaparee» á. SI 
sus ojos le molestan aunque sea un co-
co, es su deber tomar medidas ahora pa-
r S o r ^ l 1 1 ^ d,esesPfcradamente ciegos podrían haber salvado su vista si hubie-ran atendido sus ojos en tlr jpo Nota: Otro prominente capeo* alia ta a 
teceie. dijo: 8f, la receta Optona ver-
daderamente es un sorprendente remedio 
para los ojo». Los Insrredlentes «ne la 
constltayen son bien conocidos por Ocn-
listas especialistas eminentes y eon mu-
cha frecuencia los recetan. Con mur 
buen íxlto la he asado en mi práctica 
en pacientes con sus ojos cansados por 
demasiado trabajo o por uso de anteojo-
Impropios. Puedo recomendarla alternen-
te en casos de ojos débiles, acuosos, do-
loridos, punzantes, con oomesftn. ardien-
tes, párpados rojos, visión confusa o pa-
ra ojos inflamados por efectos de hu-
mo, del Sol, polvo o viento. Bs una de 
las pocas preparaciones que proeure t«-
ner a la mano para < uso regular casi en 
cada familia. Optona antes mencionado 
no es una medicina de patente a na se-
creto. Es una preparación étiea. Lo» fa-
bricantes garantizan que fortifica la vis-
ta un 50 por ciento en una semana, en 
muchos casos o devuelven el dinero. Pue-
de ser obtenida en todas las boticas bn»-
nas. 
Filadelfia, Pa.—Víctimas de tendones 
do loa ojos y otras debilidades de los 
ojos y aquellos que usan anteojos les 
serla grato saber que de acuerdo al Dr. 
Lewis hay verdadera esperanza y ayuda 
para ellos. Muchos con sus ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
vista con esta extraordinaria receta y 
muchos que en un tiempo usaban an-
teojos dicen que no los necesitan más. 
Un señor dice, después de haberla usado: 
"Yo estaba casi ciego No podía leer 
nada. Ahora puedo leer todo sin mis 
anteojos y mis ojos no me la«stiman más. 
En la noche me atormentaban terri-; 
blemente. Ahora los siento muy bien to-! 
do el tiempo. Dsto fué como un milagro 
para mí." Unn sefiora que la usó, dice: 
"La atmósfera parecía nebulosa, con o 
sin anteojos pero después de usar esta 
receta por qtilm*o días, todo parece claro. 
Puedo leer sin anteojos hasta impresio-
nes de tipo muy pequeño." Otro que la 
usó d'ce: "Fui molestado por los tendo-
nes de los ojos debido a trabajo excesi-
vo, ojos cansados, lo cual producían te-
rribles dolores de cabeza. Por varios años 
h© usado anteojos ambos para ver a dls- ¡ 
tanc'a y para trabajo y sin ellos no po-1 
día leer mi propio nombre en un sobre 
o en la máquina de escribir al frente de 
mí. Ahora puedo hacer ambas cosas y del i 
íkwIo he depuesto mis anteojos para dis-
tarla. Ahora puedo contar las hojas I 
agltedas de los árboles al otro lado de' 
la calle, las cuales por varios años me I 
han parecido una mancha verde confosa, 1 
No pnedo expresar mi júbilo por lo que ¡ 
ella ha hecho por mi." 
Se cree que miles que usan anteojos 
ahora pueden descartarlos en un tiempo i 
razonable y multitudes más serán capaces ! 
la fortificar sus ojos, asi ahorrando la 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S 
E s t u c h e s T o c a d o r , M a n i c u r e . C u b i e r t o s , F l o r e s 
y A d o r a o s e n G e n e r a l . 
L o s h a y p a r a t o d o s l o s g u s t o s . 
' L A S E C C I O N H * 
B e l a s c o a i n 32, e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . 
T e l é f o n o A - 4 6 8 2 , H a b a n a . 
Al t . 
E L s e : o r , 
L A S E Ñ O R A 
0 E L N I Ñ O 
q u e b a j e n a l a t u m b a , b i e n 
m e r e c e n d e s u s d e u d o s u n 
s u f r a g i o y u n a c o r o n a . L a s 
c o r o n a s d e b i s c u í t q u e f a b r i -
c a m o s e n L u z , 9 3 , n o t i e n e n 
i g u a l . 
C . C E L A D O Y C I A 
E s p a n t a ! a I n f u e o z a 
Es una y <ie las menos importantes 
dualidades ^el Antloafcarral Quebrachol 
dfcl doctor Caparó. Kspanta la Influen- 1 
za, porque es medicación nnticatarrosa, 
que cierra la puerta i rincipal ¿e en-
trada para la Influen ca. 
Anticatarral Quebríicuol, del doctor i 
Caparó, es la rne/iicaci'm de los catarros, j 
Oxigena la sangre, da-infecta las vías 1 
respiratorias, facilita la espectoración. | 
purifica las vías pulnionares y se ven- ' 
de en todas las boticas. ( 
Tomar Anticatarral Quebrachol del | 
doctor Caparó, previene contra la In- i 
flnenra, cura catarros, :os evita porque j 
su limpieza de las vías i espiratorios es I 
teficaz. 
C 33S2 • alt. 4d-U 
AFAN del TRABAJO 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
Ulrici (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
Sefiora, no se entusiasme eo« las vajillas de nmehaa pie-
zas, que solo se aumentan con platos; usted fíjese e* qpe sean 
piezas variadas y prácticas. 
Las 4ue hemos recibido últimamente son de TsrSsflos esti-
los, 
Las hay floreadas, d© filetes dorados elegaJOtfeiina» y las 
hay de filete verde, marca " 1 * Copa.* 
VAJILLAS con go piezas., ... w ... $24.75 
* con 86 piezas 35-.25 
„ eon ioo piezas ... «. — 34JS 
con 124 piezas . . 48-25 
Se atienden los pedidos del campo. 
L o c e r í a L A C O P A 
1ÍEPTÜNO 1* TELEFONO A-TSSS. 
Alt. 7iL-4L 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s » O i d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a l i a m . e n s u O U N ' O A e n S a n R a -
f a e l y W a z ó n . T e ' é t o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 & 
T e l é f o n o p a r t i C i i l a r F - I O I 2 . 
L a s O f i c i n a s d e l N u e v o B a n c o 
d e 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o , 
O b i s p o y A g u i a r , E s t a r á n l i s t a s p a r a J u n i o 
A d e m á s d e l a s O f i c i n a s i n d i v i d u a l e s , t o d a v í a s e p u e d e n d i s p o n e r 
d e a l g u n o s P i s o s e n t e r o s . I n f o r m a n : M u r a l l a N ú m . 5 7 . 
alt. i 15d-5 
I n g e n i o s y R e f i n e r í a s 
P r o y e c t o s c o m p l e t o s e n t o d a s c a p a c i d a d e s 
S u m i n i s t r a m o s l a m a q u i n a r i a e s p e c i a l m e n t e d i s e ñ a d a p a r a 
I n g e n i o s d e 2 0 , 0 0 0 , 4 0 , 0 0 0 y 6 0 , 0 0 0 s a c o s d e 
a z ú c a r b l a n c a p a r a e l c o n s u m o . 
C H A M P I O N E N G I N E E R I N G & S U P P L Y C o . 
B A N C O N A C I O N A L 3 1 5 . H A B A N A . T E L . A - 5 8 7 4 . 
A b r i l 1 1 d e 
P r e c i o : 5 c e n t a v o * 
P r o v i n c i a s d e H i s p a n a 
Menos interés si cabe, que las an-
teriores, ofrece el regadío de esta pro-
vincia. Su terreno es tan accidenta-
do que ni valles ni planicies en don-
de las aguas pudieran utilizarse so 
ven en la casi totalidad de su exten-
sión. El cultivo más importante es 
el efe la vida que como es sabido, no 
demanda económicamente el empleo 
de las aguas. Los pastaderos natura-
les alcanzan una extensión de 202.177 
hectáreas. Los pastos son abundantes 
y - nutritiYos viviendo exclusivamente 
de ellos el ganado lanar y cabrío y 
aún el vacuno y el caballar en muebos 
pueblos de la parte alta de la provin-
cia. El rendimiento de estos pastade-
ros, naturales, se calcula «n 2.208.895 
pesetas. Los prados artificiales ocu-
pan una extensión de 5.609 hectáreas 
que dan un valor de 663.080 pesetas. 
La división de superficies en grandes 
grupos, es como sigue: 
Hectáreas 
Sistema forestal. .. . . . . 202.177 
Sistema cereal. . 73.218 
Sistema arbóreo, arbustivo, 
hortícola y pratense. . > 23.016 
P r o v i n c i a d e A l a v a 
Improductivo para la agrlcul- A 
tura. . >, 8.090 
Total. . 804.500 
' La actividad cada vez más creioten-
te de la vida, obligan al Individuo a 
alimentarse bien para resistSr debl-
damente sus exigencias, coa el rico 
chocolate el fénix, de la habanera in. 
dustriaL I : • I ' ; 'r?| ! ¡ • i '••! ! •• I '. -I 
Pídanlo a la compañía manufactu-
rera nacional, infanta, sesenta y dos. 
B u r l a n d o 
i — — i 
C a r n e d e e n s a y o 
El doctor Caquet, apellido que en 
castellano quiere decir "parlero" 61 
"parlante" o cosa así, pertenecía a la! 
facultad de medicina de París y «ral 
un especialista eminente en las enfer-
medades de los ríñones. Se decía qutí: 
trataba y manipulaba estas visceras! 
con la misma seguridad y desembara- | 
zo que si fuesen patatas, zanahorias 
y oirás legumbres. 
Después de algunos años de cons-
tantes y profundas meditaciones el 
buen Caquet concibió la idea de In-
ventar un elíxir maravilloso el que 
bautizó de antemano con el nombre 
df Kenalina. El tal elíxir había de es. 
tar compuesto d© substancias extraí-
das de ríñones humanos, sanos y fres-
cos, y con él esperaba devolver la 
salud a infinidad de señores y magna-
tes cuyos ríñones andaban más o me-
nos flotantes y resentidos. 
Mas antes de proceder a la extrac-
ción de ríñones humanos para reall. 
zar sus esludios quiso hacer la prueba 
con ríñones de cochino, por aquello de 
la gran afinidad que dicen q»í exis-
te entre el cuerpo del hombre y el 
cuerpo del marrano. El éxito no co-
rrespondió, sin embargo, a estos pri-
meros ensayos. Las personas inyec-
tadas con el elíxir porcuno eran víc-
timas al poco tiempo de cisrtos acce-
sos y .caprichos reñidos con la decen-
cia y las ordenanzas municipales. Un! 
honorable representante del pueblo se 
tmiso a bufar y a gruñir en plena cá-
mara; y a un popularísimo escritor 
le dió por comer basura y por revol-
carse en todas las pocilgas que en_ 
contraba al paso. 
No por es.o se desalentó el insigm? 
Caquet. En vista de la ineficacia de 
los ríñones de cerdo tomó la resolu-
ción da practicar sUs ensayos con rí-
ñones humanos; pero no tardó i'n tro-
pezar con una gravísima dificultad: 
por más ofertas que hizo y por más 
elocuencia que derrochó no pudo en-
contrar a nadie dispuesto a que le 
extrajeran ninguna viscera, lo que dió 
lugar a que el gran filántropo se que-
jase amargamente do la ignorancia y 
del egoísmo de los hombres. 
Sin embargo, un espíritu despreocu-
pado e intrépido como el de murxfi 
Caquet no podía dejarse vencer por 
las primeras contrariedades. Al fin, 
después de nuevas tentativas y cavila-
ciones, dió con una nueva idea, mag-
nífica y que le pareció de fácil reali-
zación: la de irse al Africa central 
donde con toda seguridad hallaría nu-
merosas tribus de icafres, zulúes, man-
dingas y otras gentes, o cosa pareci-
da, que se prestarían buenamente a 
dejarse arrancar los órganos mencio-
nados. Pero, aún en el caso de que di. 
chas tribus se resistieran, murxú Ca-
quet apelaría a la violencia sin el me-
nor escrúpulo, puesto que se iba a 
operar sobre carne más o menos sal-
vaje. 
Meses después desembarcaba el ín-
clito doctor en las pintorescas playas 
del famoso reino etiópico de la Masu-
cambia, provisto de numerosos ins-
trumentos de cortar, rajar y trinchar 
y de un laboratorio portátil destinado 
a la preparación de la Renalina. Lle-
vaba, además, los indispensables sal-
voconductos y cartas de recomenda-
ción para el famoso Chumbo, soberano 
absoluto del mencionado reino. 
Informado por el sabio Caquet de la 
alta misión que allí le había conduci-
do, Chumbo se resistió por de pronto 
a consentir en el descuartizamiento 
de sus amados súbditos y en vano Ca-
quet le repetía con voz hueca y ade-
mán solemne: 
—¡Salns popull, suiprema lexl 
A lo que Chumbo replicaba, después 
de enterado por medio del intérprete 
de lo que aquella grandiosa o terrible 
sentencia significaba: 
L a F u e r z a , e l V i g o r y e l V a l o r v a n u n i d o s a l a s a n g r e 
r i c a e n g l ó b u l o s r o j o s . 
E l H i e r r o N u x a d o f o r m a u n a s a n g r e r i c a e n g l ó b u l o s r o j o s y d a 
s a l u d r o b u s t a , a m b i c i ó n y a l e g r e e n e r g í a a t o d o s . 
f*or qué el Hierro Nuxado es llamada 
; el más grande fonnador de £ner. 
! pía de la Scngr» 
' L&a energía, visor y capacidad pa-
Ta e, goce de cada ivgaz segundo que 
se erperimentan en la niñez, pueden 
k"9r vuestros otra vez. Ese fondo <ie 
ruserva de energía, listo siempre pa-
ra ser aprovechado cuando se nec':-
fiís, puede restaurarse. Vuesfa 
«ncienoia puede aumentarse lo ne.;3-
eario para llenar todas las demandas 
iue se os hagai», sean físicas o men-
tales. En una palabra, podéis volver 
• ser fuertes, ranos, viriles, magné-
ticos (tanto el hombre como la mu-
jer) todo por medio de la casi má3ri-
ca acción del hierro vitalizado, del' 
Herró orgánico (Hierro Nuxado) en 
el sírtema. 
El vigor muscular y nervioso son 
tota'mí;nte dependientes de una ad**-
cuada provisión de sangre rica, roia» 
nutritiva y vij-orizante. El hierro es 
esercial en la sanare, y cuando la 
dieta (fracasa para proporcionar el 
hierra en la cantidad requerida o 
en la forma digerible adecuada, el 
resultado es la miberia de los ner-
vios, •r'e los músculos y de los tejidos, 
es el hambre de hierro. En nueve ca 
sos, ;ie diez, el ma' de la debilidad, 
de la indiferencia, de la falta de am-
bicirtn y del estado valetudinario del 
hombre e de xa mujer, es la falta de 
hierro orgánico en su provisión san-
guínea. Esta taita es mejor y bis 
prontamente .uplida, y sus efectos 
vencidos, tompudo el Hierro Nuxado. 
v esta ea la razón por la que el Hie-
rro Nuxado es recetado por todog los 
módicos en todos lartes. 
EJ doctor M l i . Catrín, de París, fa-
moso especialirta, dice haber encon-
trado Hierro Nuxado de gran utili-
dad para las mvjeres débiles, pálidas, 
sin apetito, con pobreza de sangre 
y desarreglos cenerales. 31 doctir 
Catrín dice: -Toda mujer, necesita 
de vpz en cuardo un tónico poderoso 
y nada de lo conocido hasta el dia 
produce los resultados del Hierro 
Nuxado como reconstituyente en.-i-
quec^dor d,e la sangre y creador de 
fuerzas. Toda mujer puede hacer la 
prueba en pocos dias. Hierro Nuxa-
do eo inofensivo aún para las mas 
delicedas. En cuince dias mejorará 
su constitución un ciento por ciento". 
De>d de ser un hombre o una mu-
ler i medias Obtened da nuevo el 
fue»© el deseo y la eficiencia vital 
de l". juventud. Reconstruir vuestri 
onergia, y haced de vosotros una po-
tencia entre todos los demás, por 
medio de la virilidad y del poder mag-
nético de la s^.ud perfecta del cuer-
po y riel espíritu. Podéis hacerlo, jus-
tamente tomo miles y miles de otros 
que en el mu^do han ganado victo 
rias ¿emejantes. 
Vuestro gran enemigo es la demo-
ra No dejéis a este enemigo se per-
suada a esperar un día. una hora, o 
un minuto má^, que no son necesarias 
absolutamente Exactamente ahora "S 
el ttompo de « omenzar a tomar el 
Hierro Nuxado Comprad un frasco 
y comenzad a usarlo con confianza 
completa, que do os arrepentlréi». 
— ¡A mí, narices!... Tú lo que pre. 
teUdes es devolver la salud a tu pue- j 
blo a costa del mío, y no sé lo que 
pueda ir ganando la humanidad con • 
sacrificar a un hombre para salvar a 
otro. 
—Es que cada europeo que yo salvo 
vale por diez africanos. 
—¡Bah! No sé en qué pueda consis-
tir esa superioridad cuando me acá-
bas de confesar que la mayor parte 
de tus europeos ultracivilizados an-
dan con Jos ríñones podridos. 
En vista de que el marrullero Chum-
bo no daba señales de ceder a su elo-
cuencia, murxú Caquet recurrió a 
otro medio más convincente. 
—Yo te ofrezco a cambio de la au-
torización que te pido esta hermosa 
carabina mauser con la que podrás 
matar a tus enemigos a mil pasos de 
distancia, cazar a tus propios vasa-
llos rebeldes o cimarrones, y, además 
te doy esta panzuda botella llena de 
aguardiente con la que podrás gozar 
de las pítimas más deliciosas. 
—Eso ya es otra cosa... ¡Acepta-
do!—exclamó Chumbo apoderándose 
ávidamente de la botella y del fusil 
que Caquet.le presentaba. 
Y ahora no vamos á condenar apa-
ratosamente la concesión hecha por 
Chumba a Caquet ya que en el propio 
mundo superclvilizado se han visto y 
aún se ven ciertos soberanos que por 
una botella de champán o por un me-
ro capricho disponen de los ríñones 
de sus gobernados con la misma su-
blime despreocupación que el divino 
Chumbo. 
Para íaoilitar la obra del doctor 
Caqutt el mismo Chumbo lo pro-
porcionó ayudantes escogidos entre 
los guerreros y matarifes de la tribu, 
y acto continuo se protíedió a la cap-
tura de indígenas, los quie eran In-
mediatamente amarrados sobre un 
banco que servía de mesa de opera-
ciones. Sur la marche Caquet empu-
ñaba sus herramientas y procedía a 
a extracción de los ríñones codicia-
dos, sin cuidarse de la aplicación de 
ningún calmante o anestésico que mi-
tigase el dolor, puesto que se trataoa 
de carne anónima, ide carne de en-
sayo . 
Conforme los ríñones eran arran-
cados de sw sitio Caquet lo^ llevaba 
a su laboratorio donde les exprimía 
los jugos vitales que habían de ser la 
base de su milagroso elixir. 
—¡Todo por amor a la humanidad! 
—murmuraba el grande hombre al 
mismo tiempo que estrujaba y expri-
mía entre sus dedos sarmentosos los 
aun palpitantes ríñones de los infeli-
ces vasallos de Chumbo; pero el au-
tor de estas líneas que, por gracia 
especial de la Providencia asistía en 
espíritu a las cruentas manipulacio-
nes del ilustre filántropo, le oyó una 
vez exclamar al mismo tiempo que 
tomaba y contemplaba entre sus ma-
nos un riñon del tamaño del dle un 
btuey: 
—¡Epatante ejemplar!. .Este sólo 
me dará esencia de Kenalina por va-
lor de veinte mil francos. 
Pero,—ya habrá notado el discreto 
.lector lo plagada de "peros" que me 
va saliendo esta fidedigna historia-
pero llegó un día en que los pocoo 
masucambianos que quedaban se die-
ron cuenta de su situación y resol-
vieron defender sus ríñones con el 
ardor que tan importante nególo re-
quería. Alzáronsei pues, e.n abierta 
rebeldía a los gritos de ¡Salvemos 
nuestros ríñones! ¡Muera Caquet i 
¡Muera Chumbo! Y ni curtos EÍp> 
rezosos, asaltaron las rê itiouch?** 
doctor y de «u ley, les cop hijno-
a la selva inmediata y allí se losie-
rendaron tranquilamente. 
¡Tal fin tengan todos los doctorf 
que en la actualidad prcteiUon ref 
nerar e] mundo y que, a imitaclfi»* 
monsieur Caquet, practican susíHs* 
yos siempre absurdos y crueles ^ 
carne inocente, en carne del pueblol 
Y ahora suplico al amable lectó 
que me perdona si encuentra eD tfr 
narración una confusa mezcolanza»' 
lo trágico y de lo bufo- En la aetni 
situación del planeta terrestre # 
se hace un lío sin poderlo remW» 
.entre el puñal de Melpómene y 
carátula de Talia. .v 
M. Alrarez 3UR1P 
SI UD8 NECESITA UNA MEDICINA 
DEBE OBTENER LA MEJOR 
fil^r^ detenid0 usted al&una vez a con-
siderar por qué tantos y tantos produc-
tos que se anuncian extensamente, desa-
parecen del mercado y pronto son olvi-
aados. La razón es bien sencilla—iel pro-
w u1?0 llen6 el cometido anunciado por 
el rabncante. Este principio es más par-
ticularmente aplicable a una medicina. 
Una preparación medicinal que posea real 
valor curativo casi se vende asimisma, 
y cual cadena sin fin, es recomendada 
por aquallos que fueron beneficiados, a 
los pacientes que la necesitan y no la 
conocen todavía 
Un prominente farmacéutico, dice: 
"Tome usted el SwnmP-Root (Raíz Pan-
tnno) del doctor Kilmer. yo he vendido 
esta preparación por muchos años y nun-
ca vacilo en recomendarla, porque en ca-
si todos los casos ha probado que sus 
lesultados con excelentes, lo cual testi-
fican muchos de mis clientes. No hay 
otra medicina para loa ríñones que se 
vtnda tanto." 
Según declaraciones Juradas y el tes-
timonio verídico de miles de personas que 
han usado la preparación, el éxito del 
^wamP-Root, (Raíz Pantano), se debe 
aseguran los que la han tomado, al he-
cho que di?ha medicina llena todas las 
condiciones para vencer las dolencias de 
los ríñones, el hígado y la vejiga, corre-
glr Lis enfermedades urinarias y neutra-
rzar los efectos del ácido úrico que es 
causa del reumatismo. 
Usted puede obtener por carreo \in 
fresco de muestra de Swamp-Root (Raiz 
Pantano.) Escriba a doctor Kilmer y 
Co. Binghamton, N. Y. y envíe 10 cen-
tavos oro. También mencione este pe-
riódico Todas las boticas lo tienen de 
vcntA en botellas grandes y medianas. 
Suscntase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
J . F . B e r n d e s A n d C o . : 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a A l e m a n a 
ü n í c o s y E x c o s i v o s A g e n t e s G e n e r a s d e 
M . A . N . 
Maschinenfabrik Augsburg-Nfirnberg, A. G. (Alemán!») 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o C r u d o , u D i e s e r M . A . N . d e 5 0 a 
3 . 0 0 0 H . P . 
H A L L E S C H E 
Maschinenfabrfk & Eissengiesserei, Hdle a{S. (Alemania)., 
M a q u i n a r í a C o m p l e t a p a r a I n g e n i o s 
Especialidad en Maquinarias para producir azúcar blanco. | 
A . B O R S I G 
1_ ' Berfín-Tegel (Alemania) r - r 
M a q u i n a r i a p a r a P l a n t a s d e H i e l o y R e f r i g e r a c i ó n . 
C o m p r e s o r e s , L o c o m o t o r a s y B o m b a s d e T o d a s C i a s e s . 
M a q u i n a r i a p a r a I n d u s t r i a s q u í m i c a s 
« S T O C K " M O T O R P F L U G 
Berlín. (Alemania) 
M o t o r e s - A r a d o s d e 6 0 / 7 { > y 7 0 / 8 0 H . P . 
los mas potentes y los ú n i c o s que h a n á a d o e c o n ó m i c o s resul tados en Cuba. 
R E F O R M 
Motorenfabrik, Leipzig. (Alemania) 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o C r u d o d e 7 a 4 2 H . P . 
M E R C E D E S 
D a i m l e r M o t o r e n - G e s e l h c h & f t , ü n t e r t ü r k h e i m , B e r l í n ( A l e m á n » 8 ) 
Fabricantes de los mundialmente reconocidos insuperables Automóviles y Camionet. 
Díganos so necesidad y nuestros Ingenieros fomalaráa proyectos y presopassías sin costo para 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 7 
T E L E F O N O A - 3 8 4 7 . H A B A N A . T e l e g r a m a s 
B E R N D t . c n » » j 
Agencia en el Cerro y J e s ú s 
del Monte: 
Te lé fono 1-1954. 
Suscr íbase «1 
D I A R I 0 de la M A R I N A 
Apartado 1010 
S E G U N D A S E C C I O N 
r* 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
l a C r u z H o j a E s p a ñ o l a l a n z a u t t 
m a n i f i e s t o a l a h u m a n i d a d c o n e l 
t í t u l o d e " G r i t o s d e H o r r o r . 9 ' 
POBLACIONES ENTERAS DE EUROPA SON DIEZMADAS POR 
LAS EPIDEMIAS Y EL HAMBRE 
doctor Jorge Le Roy y Cassá, Je-
"Á i vezociaüo de Demograna íw 
fe . dP la Secretaría de Sanidad 3 
c¡ouaÍ uos ha facilitado Tfir-Piicia n l u^ ^u una ce 
^ ^ e i Sif ies to que la Cniz Roja 
pl finia ha lanzado a la humanidad, 
^ f d í í tSo de "Gritos de Honor" 
c i objeto de despertar las simpa-
c HpI micblo español, en particular 
Mermando entero en general, en fa-
yor de les países devastados por las 
prvUeimas. 
Ei manifiesto dice asi: 
üm cólera, el tifus exantemático, la 
fnfpría el muermo, la viruela, la 
t a r a "a unidos al' hambre, a la 
Snnde' a la miseria, a la vagancia y 
i «handono, causan tales estragos en 
f i naíses de Oriente, del Norte, y del 
°SDtPra0Sde Europa, que de no .cudir 
iSdigamente al remedio de tanta des-
irha v de no oponer, con rápida ener-
un valladar infranqueable a su 
,rtnfleación, destruirán por completo 
^ Sfo Continente, dejándolo conver-
tido en macabro yermo de abandona-
as osamentas. Los horrores de los 
más calamitosos períodos de la Edad 
Media parecerán las delicias de Ca-
nia si se comparan con lo que en la 
actualidad se padece. Las tres cuar-
tas partes de la población de Moscou, 
.bandonada de todo auxilio, perece 
con rapidez que aumenta la falta de 
aumentos y medicinas. Los enfermos 
de muermo son fusilados pura y sim-
plemente por las autoridades oolche-
vistas, como único medio de evitar que 
se extienda el terrible mal. En la pro-
vincia de Kouban, en cuatro mesea, 
54 000 personas han muerto üe tifus; 
y las operaciones quirúrgicas más 
crue'ntas y delicadas se realizan sin 
anestesia, pereciendo, a montones, los 
enfermos por falta de abrigo. Este 
cuadro sombrío se entenebrece más 
aún en Siberia, donde 200,000 prisio-
neros, austríacos y húngaros en su 
mayor parte, van desapareciendo ren-
didos a la desesperación que pone, en 
sus labios moribundos, espeluznantes 
maldiciones para el hombre, lobo del 
hombre, caso único en los seres vivien-
tes. Recluidos en míseros cubiles que 
se labran bajo tierra o amontonados 
en. barracas ,donde quinientos ocupan 
el espacio que apenas bastaría para 
la mitad, cubiertos de andrajos, des-
calzos, mal alimentados, la neuraste-
nia, la histeria y la locura, se ceban 
en ellos, pareciendo todos, nombres 
en ja plenitud de la vida, ancianos de-
pauperados que no pueden sostener-
se. 
Los campamentos se desalojan a me-
dida que se agrandan los cementejios; 
tan solo en el campo de Tritzk de 16 
mil prisioneros, 14,000 han muerto de 
tifus. En Krasnbjarsk, el tifus ha cau-
sado 6.000 bajas. 
.Kn Polonia las epidemias ha» adqui-
rido una violencia inusitada. 8,000 to-
neladas de jabón se piden para em-
prender la campaña de limpieza que 
acabe con la preponderancia de repug-
nantes parásitos enemigos victoriosos 
de la vida humana, en la destructora 
laboi' que tan perseverantemente ejer-
cen. 
En muchas comarcas los refugiados 
se nutren de hierbas y cortezas de ár-
boles produciendo en breve, en aque-
llos pobres seres, un deformante ra-
quitismo. 
151 tifus se enseñorea como un tira-
no que domina definitivamente sin te-
mor algún». En Polonia, en Ukrania y 
en Rumania, las defunciones son in-
contables. En Rusia se registraron ofl-
(¡almente en Febrero último, más de 
100,0fl0 casos de dicha enfermedad. 
Los caminos que sirven de ruta para 
&l regreso a 'su patria, a los prisione-
ros libertados, semejan verdaderas ne-
crópolis y los pueblos por donde pa-
san y mueren son infectados sin de-
fensa posible. 
Provincias enteras se despuebla»; 
ios nieelicos mueren a granel. 
El desarrollo del tifus en Rumania 
ofrece todos los caracteres de una 
Qantesca catástrofe. En Bucarest se 
-o!fStran P01" término medio de 580 a 
o90 casos diarios. La mortalidad llega 
a' quince por ciento; 258 médicos y 67 
ri rreros' ha:n sucumbido contagia-
nos aei tifus y van registradas 23,000 
Evasiones de viruela. 
En Servia las epidemias siguen una 
j^ogresión ascendente, aterrador^ la 
•sena espanta- y en Hungría a las 
D R . i U A N C U T E R A S Y G E / V E R 
desdichas propias se une la de 50,000 
extranjeros indigentes que como fa-
tídicos espectros ambulan demandando 
socorro que la Cruz RoJa, sacrificán-
dose, les ha proporcionado, de momen-
to, mediante el desembolso de cien mil 
coronas. 
En Turquía, donde ya la peste avan-
za, el grito de aflicción estremece. 
A diario mueren centenares de per-
sonas, por el hambre que no puede ser 
satisfecha. Seis millones de francos 
ha gasaado la "Media Luna Roja'' en 
instalar policlínicas donde se presta 
servicios médicos y ^n socorrer a los 
menesterosos; y en esta lucha numa-
nitaria, se declara agotada. 
En Budapest la tuberculosis na au-
mentado en un cien por cién. OBs tal 
la herencia fisiológica que se prepara 
a las sucesivas generaciones que difí-
cilmente se logrará dominarla y debi-
litará la raza hasta lo increíble. 
Austria y Hungría sufren la penuria 
de carbón y los mejores hospitales se 
clausuran por falta de medios. La "So-
ciedad Ginecológica" que pide, angus-
tiada, toda clase de socorros, asegura 
que los recién nacidos y las partu-
rientas mueren a millares por falta de 
instrumental y de ropas y las madres 
extenuadas, famélicas, enloquecidas, 
abandonan en las calles a sus hijue-
los que perecen en el mayor anandono 
presa de los más horribles suirimien^ 
tos. 
Es la anarquía arrolladora ael des 
esperado, lo que, si no se ataja a 
tiempo, acabará con todo cuanto sig-
nifica civilización y progreso en esta 
vieja Europa que siente ya los ester* 
tores de la agonía. i 
La Cruz Roja procura remediar, en i 
lo posible, tanto daño. La italiana adop ' 
ta quince mil niños; la Rusa se reor-1 
ganiza; la Americana ha creado 22 es-] 
taciones de socorros en Siberia y sü 
tren blanco, organizado para el com-
iste contra el tifus, recorre las vías 
del transiberiano en todas direccio-
nes; la Japonesa* ha enviado un wa-
gón de material sanitario; la dinamar-
quesa establece grandes almacenes de 
víveres y medicamentos; la sueca ha 
destinado a esta campaña 10~,000 co' 
roñas y pedido al Riksdag una sub-
vención de dos millones de francos; 
la Griega lleva asistidos en Smyrna 
30,432 helenos; 5,369 turcos; 5,028 is-
raelitas- 1,467 armenios cismáticos y 
1,343 católicos, pues la malaria se ce-
ba en los 120,000 emigrados que hay 
en esta provincia del Asia menor; la 
Ukraniana lucha denodadamente con-
tra las dificultades del avituallamien-
to de una población emigrada «e cer-
ca de tres millones de almas; y tanto 
el Comité Internacional de la Cruz Ro-
ja en Ginebra, como el de la Liga de 
las Sociedades de la Cruz RoJa esta-
blecida recientemente en la misma ciu-
dad no cesan en su fecunda intensa la-
bor de organización de servicios y en-
vío de misiones y de legados que por 
sí mismos se enteren de las necesida-
des a que haya que atender y de las 
deficiencias que sea preciso corregir. 
La Cruz Roja Española, cuya acti-
vidad permanea%e en favor de ios ne-
cesitados es constante y cuyos recur-
sos económicos son tan modestos, hace 
lo que puede al participar en esta no-
ble cruzada de socorro a sus hermanos 
sin ventura, envía metálico y jaoón; y 
deseosa de que el auxilio hispano al-
cance mayores proporciones aceptará 
agradecida, para darle el destino ade-
cuado, cuantos donativos en metálico, 
ropas, medicamentos, desinfectantes, 
etc.. etc. se envíen a las Oficinas Cen-
trales, Atocha 65, primero, en Madrid 
y a las Comisiones establecidas en to-
do el territorio nacional. 
Es una obra de cristiana caridad la 
que nos invita y es el instinto de la 
propia conservación el que recomien-
da hacerla sin tardanza y con la ma-
yor esplendidez posible." 
Dr. Juan Guitera, Director de 
Sanidad 
He aquí el retrato de un hombre 
que se aisla del ambiente que respi-
ramos, permaneciendo puro y digno, 
consagrado única y exclusivamente al 
servicio de la ciencia, sin desmayar 
un solo instante en su tenaz propó-
sito de librar a la humanidad de esas 
terribles embajadoras de la Muerte, 
que tan eficazmente cumplen su mi-
sión, sembrando el pánico en el mun-
do entero al .tronchar vidas sin piedad 
alguna. i 
Cuando en 1916 ingresó en el ins-
tituto Rockefeller, como Médico de la 
Comisión de Fiebre Amarilla, el doc-
tor Ouiteras en el Congreso celebrado 
en Washington, leyó un estudio suyo 
en el cual señalaba la posibilidad de 
hacer desaparecer, por completo, de 
todo el universo, la fiebre amarilla. 
Este magno propósito fué tan bien 
aquilatado en su justo valor que, 
ese mismo año los doctores Guiteras 
y Gorgas recorrieron Panamá, Ecua-
dor, Colombia, Venezuela, Brasil y las 
islas Curacao, Puerto Rico, Trinidad, 
Barbadas y Martinica, para cerciorar-
se bien de todos los lugares donde 
es endémica, donde tiene su residen-
cia fija la fiebre amarilla. Hoy, esa 
misma Fundación Rockefeller, no ol-
vidando la gran importancia de la 
obra emprendida, llama de nuevo al 
doctor Gaiteras y, este cubano insig-
ne, este sabio que tan alto pone el 
nombre de nuestro pequeño país, sin 
vacilación alguna, cablegráficamente, 
ha contestaldio: "Voy"; ese "Voy'" sig-
nifica una peregrinación que comen-
zará, en el próximo mes de Mayo, por 
toda la costa del Golfo de Guinea; y 
eíto lo hace el doctor Culteras, cuan-
do ya tiene dercho para negarse a 
seguir en esas largas faenas científi-
cas a las que se dedica desde hace 
47 años. 
La vida del doctor Guiteras y todo 
lo que esta significa, no solo para 
nosotros sus coterráneos, sino para 
todo el orbe, porque a la humanidad 
entera sirve con sus continuados tra-
bajos de Médico Higienista, su vida 
repito, será presentada al público en 
un folleto que verá la luz al finali-
zar el presente año. En dicho fo-
lleto aparecerán incluidos los artícu-
los, que se publicarán en este diario, 
para tener al corriente a sus numero-
sos lectores de las investigaciones que 
lleve a cabo en su excursión científi-
ca, el doctor Guiteras, nuestro ilus-
tre conciudadano que irá acompañado 
del General Gorgas; y, con el fin de 
que sirva do ejemplo y estímulo a esa 
juventud estudiosa y nos conforte el 
espíritu, a los que tenemos csterioti-
pados ei rictus del dolor en nuestra 
boca, aterrorizados por la idea de 
que de Cuba, no nos quedará más 
que el nombre, porque se van esfu-
mando los cubanos que la quieren. 
En nuestro sentir, todos los escri-
tores y periodistas, estamos obligados 
a entonar himnos a los gransdes de 
nuestra patria, no por ellos (por loí> 
grande8 que ya lo son, sin necesitar 
que nosotros lo digamos) por los 
otros, por los muy pequeños que, 
careciendo de toda significación, indi-
vidualmente considerados, colectiva-
mente son perniciosos a nuestra Re-
pública poraue en ella van sombran, 
do, van cultivando con esmero, la am-
bición y la iudferencia. 
EUGEÍÍIO. 
L A S C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
SI EL TIEMPO LO PEUMITE, SE CELEBRAEATí LAS CARRERAS DE AUTOMOVILES ENTRE LOS DRIYEBi 
PROFESIONALES EL MARTES, JUEVES, SABADO T DOMINGO PROXIMOS, DIAS 13, 16, 17 Y 18 DE ABRIL 
RESPECTIVAMENTE. LAS ENTRADAS VENDIDAS PARA AYER SABADO 10 T HOY DOMINGO 11 SERVI 
RAN PARA EL MARTES 18 DE ABRIL. LOS PALCOS DEBEN CANJEARSE EN LA OFICINA DE ORIEN-
TAL PARE ANTES DE LA NOCHE DE MAÑANA LUNES, PUES LA TOTALIDAD DE LOS PALCOS HA SI-
DO VENDIDA PARA LAS FIESTAS DEL SABADO V DOMINGO PROXIMOS 
Esa ©1 E s c r e ® di® Bsluseoanaa. 
i m á < B I m ñ m é m l m m 
HEUBASTEMIA 
Las Gotas Conesntradas d« * i 
H i e r r o B r a v a i s ! 
son el remedí» nás eficaz contra 
INiMIftCLOROSiS, DEBILIDJ10 
lT'*i»lsBwIIM Colores Pálldos.ete.l |T«0M MfBtefM i Iniatntt. DeManHm ili tei lBto«oiiM| 
CONVALECENCIAS 
C o m p a ñ í a d e G a s e o s a s y A g í i a s M i n e r a l e s 
S B C R K T S R I A 
rid la presente st3 avlsa a los señores Accionistas por Acciones Prefe. 
centr i^d a PartÍr del día 20 del corriente Pueden cobrar en la oficina 
comí BanCo Español de la Isla de Cuba, el dividendo número 7 que 
sobr 103 tre3 mese3 vencidos en 31 de Marzo, de 1.75 por efento 
el valor nominal de dichas acciones, 
«abana, io Abril de 1920. '"^^^^ÜF ! 
A El Secretarlo, 
C3479 ' M. J. MANDULEY. 
5a.-ll 
C o m p . a f í a d e S e g u r o s U n i ó n 
i n d u s t r i a l y C o m e r c i a l , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Ya tenemos programa, que diría 
Don Femando, ese papular astur <iue 
se pirra por las cosas de Andalu-
cía. 
El programa no puede ser mas su-
gestivo, pues dentro del marco de la 
Tierra de la gracia y d© la alegría 
existe una variedad que lo bace atra-
yente en demasía. 
Según nuestras impresiones, toma-
das en la propia fuente de la Secreta-
ría del Centro en Bernaza 3, desde 
las siete y media de la noche del sá-
bado 17 habrá música y voladores. A 
esa hora se abrirán las puertas ha-
biéndose dispuesto las cosas de tal 
modo que evite la aglomeración de 
público y de máquinas en la puerta, 
como ocurrió ei año pasado. ¡ 
El programa se abrirá con unas se-
villanas bailadas como los angeles 
por varias parejas de señoritas afi-
icion-adas al clásico baile andaluz. 
Inmediatamente después ocupará el 
escenario la Rondalla de la Sección 
de Filarmonía del Centro Gallego, ca. 
yo director señor Joaquín Zon respon-
dió a la invitación del presidente de 
los andaluces con la tradicional cor-
tesía en quienes siempre tienen una 
sonrisa y un agrado para cuantos so-
licitan el valioso concurso de ese gru-
po filarmónico que por sus propios 
méritos se ha impuesto como núme-
ro ''e rigor en las fiasiaa de gran no-
toriedad. ¡Bien por Galicia en su 
cooperación por el buen nombre de la 
fiesta andaluza! 
El tercer número, nos Indica el pre; 
Bidente de la comisión de espectácu-
los, será inmejorable: las señoritas 
Montañez, que tienen la gracia de 
Dios retratada en el semblante, baila-
rán tangos, farrucas, alegrías y cuan-
tos otros bailes están considerados 
como de neto clasicismo. Será este 
oin número del programa de los más 
atrayentes. 
El cuarto número será descanto fla-
menco, número que consumirá un 
notable artista que. vienj siendo muy 
aplaudido por el público de la Ha-
bana . 
Habrá después un cuadro flamenco 
de exquisito gusto andaluz; tomará 
parte una artista que caí tará un nú-
mero delicioso acompañada por las 
guitarras y bandurrias de los del Cen. 
tro Gallego; habrá bailes y otra por-
ción de cosas muy buenas y entre 
estas buenas cosas se cuenta con la 
gentil tiple Blanquita Pozas, quien 
después de cosechar el diario tributo 
que con sus aplausos le rinde el pú-
blico en el teatro de Payret, irá a la 
Feria de Sevilla para robar la volun-
tad a cuantos somos admiradores de 
su gracia y su donaire. 
En resumen; que la fiesta» del sá-
bado próximo será de las que deja-
rán recuerdo grato para todo el año 
y que hay que agradecer a los anda-
luces el que nos obsequien con festi-
vales en los que nada habrá de faltar 
y en los que no se omitió gasto algu-
no. Al final habrá baile general, para 
el que ha sido contratada una orques-
ta que es la predilecta de nuestra ju-
ventud bailable. 
El decorado y adorno del local es-
tá a cargo del arquitecto señor Anto-
nio Padial. Su solo nombre es una 
garantía para el éxito, pues bien co-
nocido es el gusto artístico que sabe 
poner en todas las obras que llevan, 
su sello; pero si alguién lo dudase, 
en una de las vidrieras de "El En-
canto" San Rafael y Galiano, habrá 
de exibirse el boceto que, aunque he-
cho a la ligera, dará una idea más 
exacta de la realidad que cuanto nos-
otros pudiéramos' decir. 
Las invitaciones pueden recojerse 
en el Centro Andaluz, de 2 a 4 de la 
tardes y de 8 a 10 de la noche, todos 
los días, así como en el propio co-
mercio "El Encanto". 
El programa completo lo publica-




L O S P A G O S D E A Y E R 
SABADO 10 DE. ABRIL 
P A R T I D O S 
* 0 $ 2 . 3 6 
2 ° - $ 3 . 6 8 
Q U I N I E L A S 
* * $ 3 . 8 7 
2 a $ 4 . 3 3 
BARNEY OLDFIELD 
Ex-driver y Referee en las grandes aarreras de automóviles 
Las nubes se encargaron otra vez 
ayer tarde de echar a perder el gran 
aconteciimiento sportivo que debió 
efectuarse en el Oriental Park, donde 
poco después de haber sido presenta-
dos al público los drivers de fama 
mundial que han venido a deleitar a 
los aficionados a la velocidad, se desa-
tó um fuerte aguacero que concluyó 
con las pocas esperanzas que se ali-
mentaron de poder celebrar las pri-
meras grandes carreras de autos en 
Cuba. Antes de la lluvia, sin embar-
go, pudo el inmenso público allí con-
gregado deleitarse breves instantes 
con las "filigranas" que los Reyes del 
Timón dedicaron al "respetable" en 
agradecimento a la afectuosa acogida 
que se les ha dispensado durante el 
corto tiempo que llevan en ésta. 
Poco de&puies de las dos un emplea-
do hizo uso del tradicional megapho-
ne para anunciar la presentación de 
los grandes drivers, que por turno hi-
ciero-i todos una demostración reco-
rriendo tres vueltas a la pista. El ve-
terano Barney Odfield, ya retirado, y 
que ha venido a actuar de Referee, 
fué el primero que por simpatía ha-
cia los presentes que a ello lo indu-
jeron, dió varias vueltas a la pista 
usando la Frontenac de Louis Che-
vrolet. Su regreso al stand después 
de la demostración fué acogido con 
grandes salvas de aplausos. El viejo 
demostró que por algo posee aun los 
records en pista de tierra desde una 
hasta cincuenta millas.Tomó las cur-
vas con la soltura de los grandes 
maestros, y dió la nota simpática ro-
gando a los presentes que no le to-
masen el tiempo. Esto se debió según 
se supo al hecho de que de acuerda 
con su compromiso con los directores 
de sui fábrea de gomas no puede el 
gran maestro tomar parte en ninguna 
justa de velocidad o demostraciones 
púolicas. 
Siguieron en turno al anterior Ira 
Vail, Eddie Hearne y Tommy Müton, 
que igualmente electrizaron a la con-
currenoia con sus brillantes demos-
traciones en curvas y rectas. El dou 
de la exhibición resultó con la apa-
rición en la pista del gran maestro 
LoiiiS Chevrolet, carñosamento llama-
I do el "abuelito" dé los grandes drivers 
| y que al timón del carro Frontenac 
I por él creado hizo maravillas espe-
¡ luznanfes que mantuvieron a la con-
currencia en indescriptible emoción 
durante los minutos que circuló por 
la pista con la velocidad del rayo, lo-
grando en üna de las vueltas lanzar eí 
gran drver francés a su veloz máqui-
na a una velocidad que le permitió 
cubrir la milla en 49 seguridos y dos 
quintos, que no solo se registró ayer 
por vez primera en Cuba, sino que 
también se creyó imposible por mu-
chos poder realizarse sobre pista de 
tierra. 
Lo que rayó en delirante emoción 
| fué la sensacional hazaña realizada 
I por el gran Chevrolet cuando al cu-
(brir la veloz milla antes mencionada 
mantuvo a su potente Frontenac con 
la rueda delantera izquierda ceñida a 
los postes de los cuales sólo la sepa-
raban seis pulgadas en todas las cur-
vas. Su regreso al stand después de 
tan brillante demostración provocó 
una atronadora salva de aplausos pa-
ra el nuevo ídolo de los fanáticos lo-
cales, que saludó agradecido dicha 
cortesía, y con su habitual modestia 
se limitó a expreasr estas breves fra-
A m o r o t o y G ó m e z , g a n a n 
e l s e g n n d o , h a c i e n d o u n 
l u e g o h e r m o s í s i m o 
ALBEBDI FENOMENO DE OATEGO M A MEN4»» ^ «EASCACIELOS" 
CRECIENDO l 
" E L P R O G R E S O ^ 
Sociedad Anónima de Lavado y Planchado al Vapor. 
S E C R E T A R I A 
ésta Comn - 61 señor Presidente de 
^onistaVT4, se cita a 103 señores 
8eneral P l ,misma Para la Junta 
Obrarse ei l?r aria (lue ha de ce-7 afín „ <ila 26 del corriente mes 'as 10 
de 116 ésta a" m- en las oficinas 
mero ^ 0 m P a n í a calle de Egido nú-
• y en cüya Junta se tratará 
de la reforma de los Estatutos de la 
Sociedad y de la designación de miem 
bros del Consejo de Administración. 
Habana, 8 de Abril de 1920. 
Dr. Agapito del Busto, 
I Secretario 
12726 xo-ab 
El Consejo de Administración de es-
ta Sociedad, en sesión celebrada el 
'día 30 de MaTzo último, acordó: en 
¡cumplimiento de lo acordado por la 
'Junta General repartir, por cuenta, de 
las utilidades del año ppdo. un divi-
dendo de ocho por ciento sobre el va-
lor nominal de las acciones emitidas 
i hasta entonces y satisfacer simultá-
neamente el cinco por ciento pendien, 
te de pago del año 1917. 
| Lo que se hace saber por este me-
• dio a los señores accionista» signifi-
cándoles al propio tiempo que, a par-
t ir del día 15 del ajctual pueden ocu-
rrir al local de esta Secretaría, Va-
por número 5, los lunes, miércoles y 
viernes de cada semana de ocíio a diez 
de la mañana, a percibir lo que les 
corresponda, debiendo al efecto exhi-
bir los títulos que justifiquen sus de-
rechos. 
Habana, 5 de Abril de 1920. 
J. M. CarbaJleira, 
Secretario. 
C. 3482 6d.-il. 
N . G e l a t s & C i a . 
Sección de Caja de Ahorros 
Primer partido. 
De 25 tantos. 
Blancos: Ortiz y Ermúa. 
Azules: Echevarría y AlberdI. 
Lo ganan fácilmente, suavemente, 
dándole muy dulce a la bola los azu-
les que no permitieron amagar ni igua 
lar, ni crecer a los usías de blanco. 
Alberdi se montó en el camello del 
dominio y jugando como cuatro zague-
ros de los de mejor calidad, no se 
apeó hasta cerrar la tanda como todo 
un gran señor, y poniendo la pelota 
con tiralíneas y compás, regla y car-
tabón. Agreguen ustedes a esta colo-
sal ingeniería del viejo de los cabellos 
grises, toda la maestría, la picardía 
y la travesura del rascacielos cheva 
y se habrán enterado del por Qué del 
palizón de ambos blancos, que se pu. 
sieron negros y no pudieron hacer na-
da. 
Se quedaron en 17. 
Boletos blancos: 464. 
Pagaban a $4.12. | 
Boletos azules: 579. 
Pagaron a ?2.36. 
i Primera quiniela: 
, T Btos Pgs 
Echevarría . . . . . . 2 1628 3.66 
Higinio • . • 1 1285 4.64 
Lan-inaga 1 1492 3.99 
Lucio . . . . . . . . 4 1071 5-56 
MiUan 6 1541 3.87 
, Ganador: ivyllán a $3.87 
avisa 
8,tantes enp0r,cste medio a los depo-
^esentar fi T . Sección que pueden 
^ a l o * ^bretas en Moneda Na-
Clílas. A^eTlca11^' en muestras Ofl-
Aguiar 106 y 108, a partir del 
\ 
15 del actual, para abonar los inte-
reses correspondientes al trimestre 
vencido en 31 de Marzo de 1920 
Habana, Abril 8 de 1920. 1 
c S44! lOdUO 1 
D R . V I E T A F E R R O 
D e n t i s t a . X u r n o s a h o r a f i j a . 
T e l é f o n o A - 8 3 7 3 . 
C a s a R o b i n s , H a b a n a e s q u i n a a O b i s p o . 
g 2228 ^ a i t _ — id-7 
Segunda tanda. 
De 30 tantos. 
1 Blancos: Amoroto y Gómez. 
Azules: Peüt y Martín. 
Lo ganaron con una racha briosa y 
arrogante los señores de blanco. Do-
minio, tanteo y peloteo, todo, abso-
lutameinto todo cayó en las cestas 
blancas que todo lo ejecutaron como 
dos maestros. Y los azules sin dar 
pelota con cesta. Mal Petít, muy mal; 
Martín un rato largo peor Que su com-
pañero; flojo, pifión, pesao, plomo 
cuasi lingote; un tinajón lleno to-
talmente. 
En cambio Amoroto hecho un ex-
celencia; certero en el saque; mata-
dor en el remate; pegando pegao, pe-
gó mejor que la cola y tirando a pa-
red chiqui al rebote colosal; colosal 
saliendo por las afueras—la arena—y 
colosal trayendolas de las afueras al 
frontis; al contrarremate estupendo 
de vista y de seguridad. Un día gran-
de para Amoroto. 
Todo esto se queda más chiquito 
que el chiquito de Abando, si lo com-
paramos con la película desplegada 
por Gómez, Que sigue en general pos-
tulado para la presidencia del cuadro. 
Para el moro no hay ya menoCaUstas, 
ni zayistas, ni nuñiztas, ni montal-
vistas. Nada, nadie, ninguno. No se 
puede con él, seguridad, entusiasmo, 
elocuencia en la pegada, destreza en 
el peloteo, arranque formidable al re-
mate por dentro; aleteante el rebote y 
saliendo a la arena nn coloso, que no 
ñ de Rodas; pero que se arrastra 
y roda pa coger ia imposible de coger 
y llevar lo que es imposible llevar. 
Apartarse que ahí va Gómez. Va pa 
el Palacio. Palabra. 
Los azules se quedaron en 16. Asom 
brados, atónitos, asustaos. Para qui-
tarse el susto bebieron de lo bueno lo 
mejor de lo mejor de la sidra de "El 
Gaitero". Lo único decente pa ganar. 
Boletos blancos: 920. 
Pagaron a $3-68. 
Boletos azules: 912. 
Pagaban a $3.71. 
Segunda quiniela: 
I T Btos Pgs 
Lizárraga 1 981 5.61 
Pctit Pasiego 4 873 6.16 
Altamíra • 3 1289 4.27 
Amoroto 5 1240 4'44 
Gómez. . . . . . . . 6 1270 4.33 
Machín 3 808 6.81 
Ganador: Gómez a $4.33. 
I 1 . . . D. F . 
aes: "Lo ii»ré nnucho mejor en la» 
carreras." 
Le siguió en orde(n de exhlblcí6n 
Joe Boyer, otro driver de gran valen-
tía que lanzó su potente fáqulna por 
la pista a una velocidad que con hol-
gura demostró su completo dominio de 
/fan difíci? arte, y pocos segundos des-
pués se desató el fuerte aguacero que 
desde horas antes estaba amenazando 
y quiso burlonamente esperar a que 
la mayoría del público ardiese en ma-
yores ansias por conocer las proezas 
de los drivers para luego impedir el 
rato de gozo que seguramente hubie-
ra acompañado a los allí presentes al 
final de la fiesta. 
La lluvia comenzó a caer precósa-
mente cuando las potentes máquinas 
pe alineaban para su participación en 
la primera carrera, siendo inmediata-
mente trasladadas al paddock, y an-
tes de que transcurriesen los cuaren-
ta y cinco minutos que duró el agua-
cero el Administrador General de la 
pista Mr. Frank J. Bruen dándose per-
fecta cuenta de que la pista no estaría 
en condiciones para celebrar hoy tam-
poco las anunciadas carreras convo- j 
có inmediatamente a una junta de drí- 1 
vers y directores de las mismas para 
acordar en definitiva el nuevo itinera-
rio anunciado en la primera parto de j 
esta información, y que fija el martes I 
para el próximo día por la imperiosa ! 
necesidad que obliga a Louis Chevro-
let a partir de ésta después de dicho 
día, con objeto de dar los últimos to, 
ques a la nueva máquina que actual-
! mente prepara en Indianapolis para 
{optar por el gran premio de 50,000 pe-
sos que se ofrece en una carrera a 
'celebrarse el Deooration Day. Louis 
Chevrolet decidió venir a ésta a rue-
gos de la empresa del Oriental Park, 
muy a pesar de las grandes ocupacio-
nes que exigen su presencia en los Es-
tados Unidos, pero reiteró ayer tarde 
a la Adminístráción del hipódromo sus 
grandes deseos de estar de regreso en 
Indianápolis para el próximo viernes, 
y que obligó a los organizadores de 
las carreras a fijar el martes como el 
próximo día con objeto de que antes 
de su partida sean conocidos por el 
público de ésta los grandes méritos 
que han dado al gran driver Franco 
Suizo su colosal nombradíai y popula-
ridad entre los que más han brillado 
en el mundo. Mr. Bruen manifestó 
ayer tarde que sería una gran injus-
ticia privar al público de admirar al 
gran driver en una carrera después 
de su brillantísima demostración de 
ayer tarde, y por lo tanto lo veremos 
compitiendo contm sus temibles riva» j 
les, que igualmente admiran su des-* 
treza y valor en las carreras. 
Ralph de Palma se dirigió a la pis^ 
ta como a las diez y medía de la ma-
¡ñana y dió varios vueltas a razón de 
¡cincuentiun segundos, retirándose dea 
Ipués de terminada esta prueba con 
objeto del almorzar en. la Habana, pe» 
ro cuando en viaje de regreso se dir l . 
gía nuevamente a Oriental Park fué 
sorprendido por una' fuerte lluvia qu» 
lo indujo a telefoneaj al hipódromo 
para cerciorarse sobre la celebración 
de las carreras con el tiempo amena-
ízante. Guando se le informó que eni 
¡Marianao aun no llovía y que debía 
'aprestarse a su participación en la 
¡primera competencia aceleró su mar-
cha inútilmente, pues llegó cuando se 
' iniciaba la desbandada que causó en- , 
¡ tre el público el torrencial aguacero 1 
que avanzaba desde la Habana hacia 
Marianao. En el gran driver italiano 
resonaron los entusiastas comentarios 
que se hacían por aquellos que habían' 
presenciado minutos ante? la colosal 
demostración de Chevrolet, y tuvo las 
jsiguientes frases al llegar a la pista:, 
¡"opinan que Chevrolet es un coloso?, 
muy bien, me alegro de ello, pero el 
martes por la tarde sus admiradores 
se preguntarán porque yo pude distan-
ciarlo. Mi Ballet está en colosales con , 
! diciones para luchar contra un racimo 
de Chevrolets. Tráiganlos a todos.'' 
j De Palma es un driver de gran ce-
rebro, corazón grande y de un valor a 
.toda prueba, pero no cabe duda que en 
¡Chevrolet tiene a un rival de idénticas 
: condiciones y aun mayores si ello ca-
be dentro de lo posible. 
J a i - A l a i 
DOMINGO, ABRIL 11 
Primer Partido, a 30 tantos 
Baracaldés y Elola, (Blancos.) 
Cecilio y Abando, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9, con S 
pelotas finas. 
Pnhnera Quiniela, a 6 tantos 
Abando, Baracaldés, Ortiz, ecilio, 
Echeverría, y Larrinaga. 
Segundo Partido, a 30 tantos 
Irigoyen y Larrinaga, (Blancos.) 
Eguiluz y Altamíra, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y medio 
con 8 pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Altamíra, Irigoyen, Amoroto, EguL. 
luz, Gómez y Cazallz maypc, JTj 
PAGINA DÍECISE1S DiARíO DF LA MARINA AbrU U de líJZu. 
SE ALQUILAN 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g o l a r 8 é , e n t r e O ' R e f l l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
de cuarenta a noventa puntoR de venta 
ja, ceran-vo con 25 a 05 puntos de ga-
nonclas. So vetjleron 1050 tonelailfis. 
XMERCADO DEL DINERO 
NEY YORK, Abril 
Asociada). 10 (Por la 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Bl hecho df s*r esta, la única cai»a Cubana con puesto «• la 
Bolsa de Valores de Niicra York (NEW YORK STOCK FXCHAN-
GP,) nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución 4e ór-
deaes de compra y venra de valotts. Especialidad en inversicnes do 
primera alase para rentistas. 
iCEPT-AMOS CUENTAS i MARGEN. 
FEDANOS COTIZACIONES ANTFS VEM)T» SUS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 4.2416. 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A E 
RECIBID AS POR 
Papel mercantil d® 6 3¡4 a 7. 
UBKAS ESTERLINAS: 
(Cambios, irregulares.) 
60 días eltras 3.9?,.\\2. 
Comercial. tiO días letras sobre banco», 
F 1 S.93.112, 
aornerdal CO días, letras 3.93. 
. Demanda, 3.97.1i2, 
i I Cable, 3.95.112. 
I FRANCOS: 
( Demanda, 16.17. 
,; Cable, 16.15. 
11 FRANCOS BBLOAS 












Dol gobierno, dóbiles 
Ferroviarios fuerte-?. 
Plata en barras, 1.20.112. 
Peno majicano, 91,31S. 
Préstame tuertes; 60 días, 90 días 
6 meses. 8 a 8-112. 
Ofertas de dinero, SQStemdas. 
La más alta, 7. 
La más baja, ü. 
Promedio, 0. 
Cierro final, 5 112. 
Otertas, a 7. 
Ultimo préstamo, 7. 
Aceptaciones do los bancos. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, Abril 10 (Por la Prensa —o-
ciada.) ) 
Los precios estuvieron quietos en la 
Bolsa. . 
Ln Renta deí 3 por ciento se cotlzft 
a 57 francos. „0 . 
Cambio sobre Londres, a 03 francos 
*0EmntrAstito del 5 por 109 a 88 francos 
45 céntimos. « » ik tror, El peso americano se cotizo a la irán eos 81 céntimos. 
B o l s a d e N e w Y o r i ( 
A b r i l i o 
A c c i o n e s . 5 0 2 . 1 0 0 
B o n o s . _ 6 ! é O é . O 0 O 
D l a r l o M l í a r í n a 
S . A . 
Por fallecimiento del señor Amado 
y Cuervo (q. e. p. d.) se ha hecho car-
j go de la Agencia del DIARIO DE LA 
¡ -MARINA en Alquizar su hermano don 
i Leoncio Cuervo, con quien tendrán i» 
bondad de entenderse nuestros sua-
criptores de aquella localidad. 
Por renuncia del señor José Anto-
nio Diaz, se hicieron cargo de la Agen-
cia de este periódico en Los Palacios 
• los señores José Manuel Pérez, (.$. en 
(C.), con quienes, también, tendrán )a 
bondad de entederse nuestros suScrip-
torea de aquella localidad, desde el 
dia primero del mes actual. 
Habana, 9 je Abril de 1920. 
EL ADMINISTRADOR 
5d-9 
Las accionss de la Con'i>afiía de Cal-; 
lado permanecieron quietas tocia la se-
mana. 
Las del Banco Internacional se coti-
san de 100 a 1(15 «in openici'inee. 
Firmes el papel ;le la Compañía da 
Cervecera Interntelonal, así como las 
preferidas do la Compañía Internacio-
nal de Seguros. 
Se operó al cierre en 150 acciones Co-
munes de la Compañía Di'corefra a, 
18.112 y 100 a 18.518. 
También se vendieron 50 Comunes do 
Jarcias Sindicadas a 43.31 i y 50 a 44. 
Como el mercado muv firme y favora- , 
blemente impresionado. i 
Nueyo Consejo de la Compañía 
de cacados 
En Junta General celebrada el viro-
nes, como continuación de la anterior, 
qr.edó nombrado el nuevo Consejo de 
Direcfión do esta Compañía en la si-
guiente forma. 
Presidente señor José Marimrtn. 
Vice Presidente lo. Sr. Miguel Pont. 
Vice Presidente 2o. Sr. José Aixalá. 
Tesorero Sr. Alberto <'!o Armas. 
Secretario Sr. Fernando Ortíz. 
Director Sr. Sebastiln Benejan. 
Subdirector Sr. José Frav León. 
Vofal lo. Sr. Manuel Parido» 
Vr^»! 2.0. Sr. Juan lastro. 
Vocal 3o. Francisco Pons Escudero. 
Vocal 4o. José BerJié. 
Vc.oal 5o. Sr. Vî Piite P. Pereda. 
Vocal 60, Pedro Villoldo. 
Se acordó r.espinés el Dividendo tros-
mestral de 1.314 por ciento para das ac-
ciones Preferidas y Comunes que em-
pezaran a pagarse "el Jía 15 próximo. 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S * 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e a í a s d e A h o r r o s Gir 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S ' 
O B I S P O , 6 f 




M E N D O Z A Y 
MIEMB ROS DE 
Abril 10 
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BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Abril 
Asociada). 




Os i,;, 99l¿ 
100 ' 101% 








Unidos, 80. 46. 
ac arreciarse en más ie lí-Ou miiones de 
pesos lo que habrá entrado en el país 
al final del año. 
Aunqua las importaciones eqcedan a 
las del año pasado mu.rUos balances eco 
1 mímicos ba do ser como mínimo un 50 
JO—(Por la, Prensa por ciento u favor dol país. Con tal 
I perspectiva a la vista lógico es espe-
) lar que a medida que tsa enorme can-
Uüad de dinero vayia encresando en 
liuefitras Insiituciones ció crédito hale 
el interés del dinero y por consiguien-
te, mucho de esto vaya a buscar in-
versión en nuestros vaHov*», no solo 
paguen la mayor parte de estos deven-
gan buenos dividendos), sino por que 
dado el bajo precio a que se «-otlzn-
'ren ofrecen ;mai'.gen -le iitilidad que 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A LIBERTAD 
(Por la Prensa 
B O L S A D E N E W Y O R K 
ABRIL 9, 1923 
COTIZACIONES 
Abre Cierre 
Alüí 91 02 
40 48% 








































Amer Be t̂ Silgar . . . 
American Can 
Amer Car anc'i Fmndry. . 
American Locomotivo. . . 
Amer Smeltíng nnd I!of. 
Aniorican Sumatra com. . 
Anaconda Copper . . . . 
I'ald.vln Lr-comotiví,' . . 
Iialtimore and Oiiio. . . . 
Pctblehem Steel "B". . , 
Califomla Petroleum. . . 
Canadian Facifc . . . . 
Central Leathcr 
Cerro de Pasco 
Ciias:ipeakv and Ohio. 
Chi Mail and St. Paul prf 
Cii! Mil and St. I'aul coj.i 
Consolídate:' Cas. . . . 
Corn Products 
Crnclble Steel. . . . 
C'iiba Cano Sugar com. . 
Cuba Cañe Simar pref. . . 
Cuban Amer Sugar. . . . 
Fisk iré. . . . " 
(íeneral Cigar. 
Ccncnl Motors. 
Coodrich Rubber Co. . . , 
Tnspiration Coppor . . . 
liiterb. Consolíd com. . . 
Tv.lerb. Consolíd pref. . 
Intern Mere Mar oref. . 
liitem Mere Mar com. . 
Ir ternacinnal NickrtI. 
Tnlernati/inali ^ip-ír Co. 
Kcnnocoít Copper . . . . , 
Keystone Tire and llnuirer, 
Lackawanna Steel . . . . 
Lchigh Valley 
L:bby. McNcil and Xibby. 
Lcft Incorporatecl. . . . 
L(nrilard 
Man?'.i Sugar 
Mexlcan P^troleun . . , . , 
Mlóvale com ., 
Missouri Pacíf cerLE. . , , 
•National Leather 
N. Y. Central , 
NoVa Scotia StoeL . . . 
Oliio Citie i?as. 
Pan American. 
People's Gas. . . . . . . . 
Pere Marquette 
Phlladelphia 
T'lerce Arrov/ Motor. . . . 
Pierco Oil , 
I crti» Rico Sugar. , . . , 
Punta Alearni Sugar. . . . , 
Ray Coiisolid Coopper. . . , 
Feading com 
Rcpnb. Tron &nd Steel. . , 
Royal Dutch , 
St, Lonis S. Pnncisco. . 
^Inchiir OH Conslijt . , , 
Soiitbepfi Fa-i'ic. . . . . 
Sdilhorn Kailway com, . . 
StiK'ícbaker 118 
Fivrift ani Co. , . . . . . 
Cía Swift Inter. . . . . . . 
lesas Co. . . . . . . . . 
TPxas P'ic'fic 42VÍ! 42% 
Vr.ion Pagific . 119% llOV-. 
Fnited Fmit. . . . . 214 214 " 
ir S. Food Products Co. . 05U 66% 
TT. s. Inanst Alcohol. . . . 96V4 ?*>% 
T*. S. Rubber m% 
X' S. Sreel com 105% 105VI 
iHnh Copper 78% 
AVestlnghouse EneotHc . . 52V4' 
^'illís Overland 25Vi 
MERCADO FINANCIERO 
íCable recibido por nuestro hilo airéete) 
Valores 
Las ventas ascendieron a 500.000 ac-ciones. 
El momido de bonos estuvo débil. 
Las ferroviarias y las 'ndustriales ba-
jaron algo. Las yeni-as en total as-
cendieron a seis milones seiscientos 
veinte y cinco mil pesos. 
Los viejos bonos de .'os Estados Uni-
dot. no variaron dm-i-ite la semana. 
NEY YORK, Abril 10 
Asociada). 
Los últimos precios íie los bonos de 
libertad fueron los «isuientes: 
Los dod 3 112 por 100 a.06.06, 
Los primeros I ^ ^ , . " ^ 0 / , ! 1 ^ * 
Lo esegundos del 4 por a 8S.SQ. 
Los primeros dod 4 lg P»r 100 a 91.1 
Los segundos del 4 114 p-i IO) a 8S.W 
Los torceros del 4 1.4 por 100 a S ,10 
Los cuartos del 4 1, por ICO a 89.9-
JOS de la Victoria del 4 314 por 
97 52. 
Los de la Victoria del 
97.50. 
u por 100 
MERCADO DE VALORES 
La Semana 
Azúcares 
La situación de .""•?,sU'0c.n?TlífJcâ 0 valores continua, siendo solida marcada tendencias le alance, ruede ser de otro modo. Los valores en su mayoría 
Y 
1 La de apreciarse en un futuro próqimo. 
la, Durante la semana se operó en Préfo 
I ri0?!! ^ 1? "omI>'iriía' Licorera a 61.1|4. 
''¿•18 y 01. En Comunes .se operó a 
18.314, 18.518 y el Viernes so vendieron 
aipunos lotes a 1S.1J2. 
Las_ acciones du Banco Español per-
manecieron firmes toda la semana, en-
tre 111.314 v 112, sin que se operara. 
Estas aciones se 2otiv:aion el sS.bado 
exdivldendos de 2 por -brito del trimes 
tro vencido en Marzo 31 último. En cura 
rlimiento de lo acordado por el Conse-
1 Je de esta Institu?ióa los dividendos 
peran pagados por trimestres como sigue 
| 10. ac Enero: lo de Marzo; lo. de Ju-
« lio y lo de Octubre le cada año. 
', .Uas comunes de la E.nnresa Navca-
j ción ganaron un interés en da semana 
pues de so subieron a í<i a curo pre., 
de | cío füé adquMendo cua.ntp i€ipel se 
con , otreeió en venta. Estas af iones se co-
no i man aun con el Dividardo de 2 por 
1 ciento a favir del comprador, hasta 
En el Bolsín 
como sigue: 
Ba neo Españ ol, 




Teléfono, com. . . . . . . 
Naviera, pref 
Naviera, com 
Cuba Cano, pref 
Cuba Cano, com 
Co""̂ '~fn r'nhann de Pesca y 
Navegación pref 
Co '̂inf'fn Cuban}» de Pesca p 
Navegación com. . 
Ep;''n Tiispano Americana de 
Seguros 168 
Fn^n T-Tisnano Americana de 
Seguros Eo. 84% 100 
Union Oil Company Nominal. 
Cnbfiri Tire and Rubber Co., 
preferirlas 18 
Cuban Tire and Rubber Co., 
comwies 13 
Cornnfiíifa Mnnufacturera Na-
cional, pref 71V4 
Comn̂ infa Manufacturera Na-
cional com 47% 
C'cmnnfifn Licorera Cubana, 
preferidas C¡1 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 18% 
Compaüfa Nacional de Calta-
do, pref G9% 
Compafín Nacional d"1 Calza-
do comunes 58% 
Compañía de Jarcia de Matan-












N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 106-108. B A N Q U E R O S . H A B ^ K 
V e a d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P a g ^ t í o , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C Ü L A R B 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e c a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos depósitos en esta Seceión, 
— pagando intereses al 3 % anual — ' - || 
Tedas estas operaciones pueden efectuarse también poreorreo 
N o s o t r o s f a b r i c a m o s l o s M u e b l e s d e O f i d n í 
Q U E U S T E D NECESITA 
Continúa en la página VEINTIUNO 
pagarse 
NEY YORK, Abril 
*v8K;iadií>. 10 (.Por la Prensa 
El mercado de azúcar crudo continúa 
fuerte y cerro a 10 y medio centavos 
pj-ra los do Cuba costo y flete, igual a 
17.05 para la centrifuga. Se vendieron 
veinte mil sacos de Cuba a un coredor 
de New Orleans a 10 y .'{18 costo y fle-
Ui igual a 17.43 para la centrifuga: 
veinte mil sacos de Puerto Rico, entre-
p:a en Abril y Mavo a 17.ñ0 centavos en 
New Pork y veinte mi! sacos re Santo 
Domingo entrega do vbril a diez y seis 
y un octavo costo y flete. A la hora 
del cierre se dijo que babía en ne-
gociación un lote Cuba a diez y seis 
y medio centavos costo y felte pero no 
se dieron detalles. 
No hubo cambio en el omren'i'o del re-
fino rigiendo los pr-ícis n"- 'nales de 
15.50 a 16.50 para ol gnin uado fino.. 
L ademanda continúa actlvi, 
el 
se cotiza- | día 15 fecha en «pie empieza 
rc.n̂ Vnu'y "balos; los precios no fardan 1 t-l cit^io Divirjendo. 
ron muy ua, , ctifcUnta prosperidaa ' .Durante la semana so operó en Prcfe-
ictnacíón y desen-1 d̂a_« do la Comnañfi de Manufactura 
Nacional a 71.112 y 71.114 v a 47 v 47,114 
los valores no ¡ en Comünsg. Esn--!ran3> precios mas al-
eo t.'zacioncs los , M>f? en solo napel. 
de dinero l .Las Preferí.!»b ,i« osta f'omnnñfa nrr-
nroducto de e-.pfn un dividendo fiio de 1.314 y 
las Comunes pair-ideros cada trimestre 
, relación, con la 
i fiél "-'ais ni con la actuación > 
1 volvimiento do nuestras Empresas 
1 Oompañias. Hasta abo— 
; han reflejado en siií 
efectos d» la enorme suma 
tina entra en el pai . 
nuestra zafra de azúcar. Este producto 
alimenticia alcanza altos Precios en los 
•marcados consumidores Dnr-.nte ia se-
mana última a ciué sd refiere este in-
forme se han vendid) grandes cañada-
des de azúcar a 15 y 15.112 cta lo U; 
bra o sea a $3.75 cada «roba o $48.73 
cada saco del rico producto. Tso se puc 
Las acciones de lo.-: W&rcwr V** i ni 
oor estuvieron coM-/;ín lose ê S0.ti2 a 
^e, TeU ôno se oneró fnortemenee 
• 1. 11+ Tn^bj.-.n s on.-r.) en Comunes del 
Havana Hilectric a tiO 114 0!».ii8 y PO 
Las aciones d e1a Qwírwlff*. ' TTnf*-Mighnno de Scmiros 
ríe determinar el valor que represen-1 rusr.nno de ccruros se mM^mvioron er»n - jesde luego puede ; rlrrneTa loda j a semana Se operó en. Pro ta esta zafra, pues . 
{•segurarse que aun teid^ndo en cuenta 
eue una cantidad importante ele azúcar 
se vedió a precios bajos de 6.112 y 7 
centavos a principios de zafra este ey-
cedtiá de 1.20O miUjn^ do pesos. Si a 
enorme sunm se agrupa lo que 
1G>í y 108.Ii4 y a 85.ll: en 
Bl mercado de entro,. cotizó e.'-ta entrando por otros conceptos, pue-
20 
145% 
1 tov. 140% 
202 \á 202 






















« E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g a r o s M a t a o s c o n t r a I n c e n d i o 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 85 de los Estatutos, ci-
to a los Señores Asociados a esta Compañía para la primera sesión de la 
Junta General ordinaria que tendrá efecto a la una de la tarde del día 
doce del entrante mes de Mayo, en las oficinas Empedrado número 31 
en esta Capital. En dicha sesión se dará lectura a la Memoria d«3 las ope-
raciones efectuadas en el sexagésimo quinto año social terminado el 31 de 
Diciembre de 1919, se nombrará la Comisión de glosa de las cuentas de 
dicho año y se elegirán tros vocales propietarios y dos suplentes para sus-
tituir a los que han cumplido el tiempo reglamentario, advirtiéndoles que 
según dispone el artículo 36 de los citados Estatutos la sesión tendrá 
efecto y serán válidos y obligatorios los acuerdos que en ella se adopten 
cualquiera que sea el número de los concurrentes. 
Habana, 10 de Abril de 1920. | 
i Bl Presidente, 
ANTONIO GONZALEZ CÜRQUEJO 
c 3449 alt 6d-10 
ff-ri 
Béuf-fMf) 
Muy flirmies y (tranzando fricciones 
la» a<-ci.«Ties de la Comrnñía de Jarda 
rin Matianj:n5», Advi.-ripndo activa de-
manda la» que se fotlran a 44 v 4t.l!.S 
compradores, sin «me ni la so ofrezca en 
veilta dentro 40 ese limite. 
H O T E L 
W O L C O T T 
Celia Treinta y Uno Oeste 
y Quinta Avenida 
ES EL HOTE QUE LO ALO-
JARA BIEN EN SU PRO-
XIMA VISITA A NUEVA 
YORK. 
Confor t y Elegancia. 
L A Y N O B R E B A S 
C a l z a d a y J . , V e d a d o , T e l . F - 1 1 6 2 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pa^os por cable, giros de letras a todas partes de' mando, 
sitos en cusnti cor.lente, compra y venta de valores pú&llcos, pig 
noracl3nes, descuentos, préstamos coa garantía, cajas de segur! 
dad para valares y aliufas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
Paga interés sobre depósitos en él 
Departamento de Ahorros. Desempe-
ña cargos fiduciarios de todas clases. 
Á /quila Cajas cié Seglaridad en Bóve-
da a praeba de ladrones. Tiene De-
partamento de Bienes y Terrenos 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e i l l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
90 íí-XO. 
P R E S T A M O S 
P A G A D E R O S A P L A Z O S 
( M é t o d o C o n s t r u c t i v o ) 
Surcty Crcdít Co. Compiñía de Crédito Afiánzalo 
Horas: de 8 A. M. a 6 P. M. todos los días hábiles, inclu-
sive los sábados. 
M A N Z A N A D E G O V I E Z 2 3 4 A L 237 , 




AsoclaJa). Abril 10 (Por la Prensa 
E3 tono Incierto qua prevaleció hov en el mercado de valores fué debido a la extensión de la huelga ferroviaria y a la inseguridad de Ir. perspectiva de di-nero. 
Aceros motores y equipos figuraron en la reacción ocurrida a primera hora. Las acciones marítimas ganaron de dos a seis puntos. 
Se venden siete hemos completos cuyas características se detallan a 
continuación. 
Homo No. 2 
2 Calderas de 22': Largo, 7-6"; Diámetro, 204; Fluses, de 4": 335 Caballos.) 
Horno No. 3 
" " " " Largo, 7' * * " " 332 
Homo No. 4 
" " Largo, 8 " 328; " " " 516 " 
Horno No. 5 
" " Largo, 8 ^ 292; ^ " " 463 
Homo No. $ 
" " " Largo. 8 " 320; ^ " " 504 
Horno No. 7 
* " " " Largo, 8 504 „ 
Homo No. 8 
" " Largo, 8 w " " " 504 " 
Estas calderas se encuentran en perfecto estado, habiendo trabaja 
do durante la presente zafra produciendo 120.000 sacos de azúcar. 
INFORMAN: BANCO "PEDRO GOMEZ MEjJA E H I J O " 
R 1 C L A N Ü M . 57 
O C e n t r a l " S a n A n t o n i o " , e n M a d r u g a . 
12467 13ab. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
Aconsejamos compren Bonos de U Rep. de Cubi y del Teléfono, qne n o n a han estado tan baratos, se 
pignoran en todos los Bancos, y si Vd. desea venderlas, siempre enecentra compradores. 
O B S P O 3 6 . T E L S . - A - 2 7 0 7 
D I N E R O A L 
l P o r 1 0 0 
B H N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado i n . - T c i . A - W 2 
sit lad 
A t e n c i ó n Ganaderos 
y H i c e Q d a d i í s 
h* LA FINCA «LA VErfTA'» ESTA-
CION DE CONTBAMAESTBE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado pelí-fiao, raza de Puerto R> 
co propioo para bueyes de tre^ y 
cuatro año»; novillas, peli-finas, ra-' 
za de Puerto ieo, propias para la | 
•"rianza. EJemplarer "«cojidos pa»*» i 
Padrota. 
GANADO Dff COLOMBIA 
r̂ ara oueye» y vacas lecüunui. ecuom ' 
Liponas, novillos colombianos para ai» 
Jora, de Cart»gena. Covefta v Ziapau 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y "'nerto Ca-
bella | 
Pueda—entregar cargamentos c:»iv i 
rietos de ganado para hierba de Ctr | 
lombia y Puerto Cabello en cualqalíf-
puerto ds la costa sur de Ctiba. 
Para más in'o., ts, dirijan»© a J 
h Ferrer. '.acia alta, Santiago d-J 
r'nba 
i n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n s y T e l e g r a p h C o . 
Musso System 
FKOXIMAIVIEV IS: QUEDARA INSTALADO EL TELEFONO PARA COMUNICARNOS COI' LOS 
ESTADOS UNIDOS, T DESPUES SE TENDERAN OTXIOS CABLAS A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LAS NACIONES DEL MUNDO CIVILIZADO, POK UNA 
VASTA RED TELEFONICA Y TELEGRAFICA QUE NOS PERMITIRA COMUNICARNOS DES- . 
DE NUESTRO PílOPIO DOMICILIO CON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO. 
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA CO MPASIA Y A LA VEZ QUE COAD-
YUVARA A LA IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA OBRA QUE BBNEF1CL\RA NOTA-
BLEMENTE AL MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A 115.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE EXPERX* 
MENTARAN NUEVA ALZA. NO LO DEJE, PUES- PARA MAÑANA, 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
MoDzaD3 de G ó n n z , D e p i r t a m e n t a 3 0 8 a l 3 1 1 . A r f a d o 1 7 3 7 . M i n a 
AÑO LXXXV1I1 
C o r r e s p o n d e n c i a 
DIARIO DE LA MARINA Abri l 11 de 1920. 
••••• 
de la pasiva TRES 
rización para elevar las tarifas. «Sobre tensiones. A este error agregaron el 
tales perjuicios se ha de levantar el de instigar a los obreros que aan les 
ánimo del gobernante v de cuantos, .son adictos a declararse en huelga y 
sin la responsabilidad directa del Gcria visitar al Jefe del Gobxerno para 
biemo, tengan misión de guías en los notificarle estos propósitos. Es mas: 
Viene ae "* j distintos sectores sociales^ El auxilio 
^ Piando en el cum- a las Empresas es inexcusable; la ga-
geneias; Pe R« l« ofrecía rantía de que no ba de sacrificarse sm 
S ó l i t o de s ^ J ^ ^ ^ejor mo-¡Piedad al público, también; ¿será tan 
Obstáculo , lo saivaoa u^i j ¡difícU la fórmulai que concille entram-
ocasión la separación del e ^ e n c ^ 
0 S n t . o resultó el sedan-I No necesita 
estos obreros, su representación auto-
rizada al menos, no tuvieron empacho 
en acudir al Congreso, y mientras los 
recibía el Ministro, dictar en alta voz 
en un corro de periodistas y diputa-
dos una nota de violenta censura con-
tra los que combatían el aumento de 
tarifas. De modo que el argumento 
principal para la aprobación urgente 
del proyecto, que era evitar la huel-
laiia del personal ferroviario planteada 
comojoras, de vagones y de carnles ¡e el primero de Marzo, quedó con-
por desesperación también del Perf °" I vertido en recurso de dudosa licitud 
nal, cuyos sueldos distancia el crecien- efe m.do por lag Bmi>resas para el 
Militares:J ^"^dienciag colectivas, te encarecimiento de la vida del " 2 ° logro de sus propósitos. Con efecto, 
hn notor ias"^ a la llega_ , dlo de remuneración que exigen los * primero de Marzo y la norma-
^ ^ V wftvler—según estaba [tiempos. Las empresas tienen Que re- ^ £ completa. Es más 
do posible. 
esta 0 ^ S 1 ° " + p ^ i u T l ^ s e d a n - I o necesita demostración la necesi-
.^i^istro de F o m ! f 0 m X aSlica?se^í de acudir en auxilio de las Em-
Je ^ J c e í o n a S e ^ k ^ Z e a . Presas si no ha de llegar día en que 
conflicto de Barcelo^be^n ^ ^ se el ^ falta ^ o -
á0 niucho air ^ el caso co_ 
^^"^ 'desmán de las famosas Juntas 
mo un Qeŝ  aunque es cierto que hu-
bo 
íne?S keneral Weyler—según 
da ,Jf nn« hubo comuni(w»v.—^ — , - - - . „ , 
Pandadlo—«uf ^ ior forma y en pía- ros, mantener el servicio, aplicar la 
r?xa aae en j a Jtituído Miiaiis del ¡ley de la jomada de ocho horas, a do-
*0 breve fuera i Gelleral de Ca-'ble costo del presupuesto más elevado 
Bosch a ^ . ¿ f ^ ^ t e exacto que to-'del tiempo anterior a la guen-ci; a es-
talufia, es ieu* jnclusos los cata- ite fin solicitan autorización para ele-
da la op111!011 ^nt.nsiasmo ñor el var un 35 por ciento las tarifas actúa-
los fe-
rroviarios socialistas y los ferroviarios 
católicos por primera vez se nan jun-
tado para declarar que esperan la me-
jora de sus haberes y la prosperidad 
de sus reivindicaciones, pero que la 
aprobación. o no aprobación del pro-
yecto les es indiferente. mistas, cuy° P°?o0 pe^h^^nconmcio- les, que son las establecidas con el 15 
Ejército es ^ i l ír tclamaciones por ciento de aumento autorizado por i±ayan smo o no sinceras 1 as ^om-
Cimente al ^ ^ ^ ^ S / ¿el Capitán el famoso decreto promulgado yor Ro-^pamas al pintar la gravedad de la si 
militares. ^ ^ ^ ^ había tenfdo de manónos en las postrimerías de su úl- tuación. el problema está muy por en̂  
general, el modo que había ^ m ^ mo ^ s se de c¡ma de estas habilidades. El habs-
-girla R ^ ^ ^ ^ - e r n o s S o au- poneir a la preteinsión? Mucnos. El las comprobado servirá para extre. 
de de Gimeno en el Gobie o s principal es que la elevación de las ta- ;mar las cautelas con que se acuda al tiguo gestor, desde ^ ^ g 1 ^ 1 ^ reY(>. rifas supone la dictadura económica socorro de su situación precaria. 
^bernaci6 . . * sq venIa 1IlcU_ más completa que cabe imaginar; la 
]nTo en ía gran ciudad, daban 
ban 
a to- producción agrícola, minera, pecuaria, 
industrial, sólo por la circulación se ^ncinrión aue cuando termina 
dos la. ,?6^!" cuando se normaliza- transforma en riqueza; las repercu 
cuando quedaba desar- s^nes que las tarifas tienen en todo ba el 
Hasta ahora de cuantos parlamen-
tarios han examinado lai ponencia del 
Gobierno, ,solo Cambó y Cierva han 
propuesto soluciones gacetables. El 
primero con entereza muy propia de 
ba el tra;bax-ra¿a. sindical que pesa so cuanto produce el trabajo y la mdus- su carácter, cerrado a los halagos de 
titulada la u^a^t^nos so iba a mcli- tria de los españoles son para muy la populachería, manifestóse partida-
meditadas, irlo de la elevación de las tarifas pa-
Las Compañías debieron, al solici-'ra p*uxiliar a las Compañías, pero en 
tar concesión de tanta importancia, ^érminos que faciliten para el por-
]a azaros^o^^^-^x esta agí-'adelantarse a toda exigencia de flsca-¡venir el rescate de la red ferro-
tia conseg ^ actitud del Gobier- Üzjación, franqueando a los legislado- viaria por el Estado, aprovechando 
™n la eliminación del señor Gi- res y al Gobierno los datos más fide-!l,a ocasión, (son sus palabras,) "pa-
110 3 romo ocurrió tautas otras ve- dignos que sirvieran para justificar su ¡ra zanjar, para liquidar, erroeres, omi-
" ' ^ f u bastante un acto de justicia demanda. No lo hicáerqn, o por presu- sienes, locuras, de_nuestra administra-
S i 7 a V d . a N u e v a Y o r k 
V i s i t e d n u e -
v o e d i f i c i o d e l 
Hotel América 
Cal le 4 7 y B r o a d w a y 
B o t e l e s p a ñ o l , c o n 
c o n e l l o j o y e l 
c o n f o r t de l e s g r a n -
des Hote les a m e r l - -
canos . . = 
£ 0 e l c o r a z ó n d e l a g r a n 
C i u d a d . 
rales del Estado y el Presupuesto de ? f y de la debida intervenclóu del Esta-
do pana la más eñcaa aplicación de 
esos recursos a los fines que se les 
asigna. Los discursos de Cambó y 4e 
Cierva dejaron traslucir la posiblUdaf 
de un acuerdo entre ambos. Faltaba 
la voz del Gobierno, y cuando el se-
ñor Ortuño se disponía a llevarla, con-
cretando acaso la fórmula annoUizaH 
dora de los distintos criterios, el Pre-
sidente del Consejo, en aquél momen-
to de desaliento a que aludí al princi-imente "imposible"que el'Gobierno sal-
pio, dió por relegado el proyecto al|ga airoso del empeño que asumió al 
extrarradio de las urgentes preocupa- i constituirse. No habrá, por tanto, pre-
ciones del Gobierno. Desde entonces, I supuesto en Abril ; habrá una fórmu-
aunque ei Rey le ratificó los poderes y l.lp económica aprobada con la ~guillo-
el Parlamento le reiteró su confianza, ¡tina'' que contenga las autorizaciones 
"para dar solución a los problemas indispensables para que el Estado ar-
¡que lo demanden," el proyecto dormi-|bitre los recursos que exige la nor-
ia Presidencir, Ahora se discute muy 
detenidamente el de Estado, oon al-
gunos conatos de obstrucción por par-
te de la minoría socialista. En prime-
ro de Abril próximo debía estar apro-
bada la ley económica, y con ê " 
rar al calendario se convence el más 
optimista de que, aún extremando las 
Cámaras su desvelo y las oposiciones 
todas sus benevolencias, es material-
ta sobre la mesa de la Cámara, en la 
cartera del Oficial Mayor ^el Congre-
so, esperando la voz; que le diga; "Le-
vantante y anda." Es difícil, sin em-
bargo, el milagro, porque son tan ciar 
ros los manejos de los parlamentarios 
relacionados con las grandes empre-
malidad de la vida; o, si este gobier-
no fracasa también en el empeño, el 
sucesor que se forme en la "crisis his-
tórica'' de que parece hablar Dato en 
el discurso que hace un mes mantiene 
inédito, habrá de imponer por decre-
to un arbitrio cualquiera que recojai lo 
sas feroviarias, tan evidentes las re- que en punto a ingresos queda en la 
laiciones de éstas con algunos minis- i mesa de los Cuerpos Colegisladores 
tros, y tan viva la resistencia del país ¡con presunción de cosa viable, No es 
a aceptar la medida, que será muy pro .bueno ni recomendable el sistema de 
blemático lograr el mantenimiento de ¡decretos; pero con tanta anormalidad 
la disciplina en las votaciones nume-'funciona el Parlamento, que acaso sea 
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sas- ción y de nueátro Parlamento en mate-
os com ria ferroviaria.'' El segundo, eonse-
^ t e s t a r eoBarcelona todo el tiem páginas es todo cuantó han entregado frente a todos los gobiernos, con mi-
p^que el Gobierno quiera; sus here- a la opinión para justificar sus pre- ras también a la próxima estatifica-
ceS'v(fl oara que por todo el cuerpo so- Unir convencidos a todos,, o por 
aTTi pnnmovido se esparciesen la su- pechar irreductibles a quienes l  
cjai ^ , —^—;a-ni-n Hoy Weyler baten. Un folleto de poco más de 20 cuente con las campañas que ha hecho 
ción de los ferro carriles^ se opone re-
sueltamente a la elevación de /as ta-
rifas por el estímulo constante que 
.lleva al enoareedmiento de la vida; pe-
ro propone para salvar la situación 
angustiosa de las Compañías un an-
ticipo reintegrable, destinado ai sub-
venir al costo del personal y de la ex-
plotación en los actuales momentos, 
rosas que el proyecto ha de exigir pa 
ra pasar a ley. Serían muchos los di-
putados que se emancipasen para vo-
tar en contra. Pero como el problema 
no admite aplazBimiento, habrá que 
buscar su solución con Cortes o sin 
Cortes, bien porque un gobierno futu-
ro tenga solvencia moral para hacer 
por decreto la innovación, bien porque 
un conflicto ferroviario de cualquier 
clase imponga la liquidación de estado 
tan crítico, según ha ocurrido en Fran-
cia y según ha ocurrido en Portugal, 
con éxito para el Gobierno en el pri-
mer caso y con fracaso en el segundo. 
Défcembeirazado de esta dificultad, 
aunque notoriamente decaído por no 
haberla superado, el Gobierno ha vuel 
to a concentrar sus energías en lo que 
es su principal razón de existencia: en 
impulsar la aprobación del presu-
preferible la dictadura económica del 
Gobierno a la que sobre la Comisión 
de Presupuestos vienen ejerciendo to-
dos los intereses, todas las habilida-
des y todas las codicias. 
Expliquemos brevemente el caso. 
Un presupuesto supone un Gobier-
no capaz de cifrarlo sin otra mira que 
el bien público, un Parlaanento apto 
para perfeccionar la ponencia minis-
terial y^ atento a defender la bolsa 
del contribuyente, y en último térmi-
no, un país que acepte el sacrificio 
que se le Impone, por considerarlo jus-
to e indispensable. Odoso será decir 
que en España faltan estos tres su-
puestos. El Gobierno actual no hizo 
más que retocar el presupuesto que 
el año 1918, cuando no se habían agu-
dizado o presentado los problemas ac-
tuales, formó el Gabinete Nacional; le 
Y^s^como el General dijo al dispo-
nerse a tomar el mando—nada tendrán 
.nne decir an lo de sus virtudes mili-
tares- será obedecida y respetada por 
•1 crios' El alzamiento de la opinión 
•barcelonesa fué solo un espontáneo 
movimiento de apoyo a quien supo 
leiicamar el 'orden y las prerrogativas 
¡de la autoridad; que esto lo represen-
Ite Veyler o Milans del Bosch es ya 
Cuestión secundaria, en la que ni el 
'Ejército ni la opinión catalana man-
, tienen intransigencia alguna. Queda, 
es cierto, un yeto a Romanones, que 
por proceder de elementos armados 
•tiene gravedad excepcional. Pero cuan 
>tos deseaban sanción a demasías de 
políticos harto enfatuados con su po-
der y barto funestos en su actuación, 
ro aciertan a considerar del todo im-
pertinente la que le aplican elementos 
sin v«z ni voto en estas cuestiones. 
Todo el mundo ha reconocido que eu 
lo. de junio de 1917 el Ejército mtei-
pretó la opinión nacional. La. culpa 
mayor dé que entonces, como ahora, 
tengan que ser las espadas reflejo de 
, la conciencia pública, no se ha da 
aoliacar solo a los elementos armados, 
sino a los naturales órganos de ex-
presión que el anhelo popular tiene 
en las democracias, y que se obstinan 
¡ en no cumplir sus funciones peculia-
res. Además, ni el veto perdurará, ns 
caso de perdurar, será efectivo. Pri-
raero, porque el intcreisado es sobra-
damente hábil para desaprovechar 
modo de reconciliarse con los elemen-
'tos militares (por de pronto ya se 
anuncia un discurso suyo sobre el 
presupuesto de Guerra, del que se pro-
meten sus íntimos la liquidación satis-
factoria del actual entredicho.-) Y se-
gundo, porque el patriotismo que ins-
piró siempre los actos de las Juntas 
Militares, aun en los momentos de 
: Exaltación • más peligrosa, les impon-
drá el mandato de abstenerse de ma-
yores ingerencias en la marcha' nor-
mal de la política y seguir replega-
dos al carácter técnico que les asignó 
el reciente R. D. del general Vülalba, 
sin otra preocupación que la de labo-
rar por el b.tju público en la esfera 
que les es propia. 
puesto. Ha conseguido hacer sin trer podó de las excrecencias que al pro-
piezo algunas Jomadas; se aprobó la yeoto primitvo se adhirieron en tiem-
secedón primera "Obligaciones Gene-'pos de Sánchez Toca, le añadió unas 
El Gobierno reparó la brecha de la 
separación del señor Gimeno, nom-
inando uara la .cartera de Fomento a 
don Emilio Ortuño, de filiación conser-
vadora e ingeniero de Caminos muy dis 
tinguiüo. Aunque parlamentario anti-
guo, no se distingue por su elocuen-
cia; es simplemente un técnico, refle-
xivo, minucioso, con buenas dotes de 
erganizadqr y fama de probidad imiy 
merecida. Tuvo, sin embargo, mal es-
treno en las Cortes, pues planteada la 
«ecesidad de acudir en auxilio de las 
compañías ferroviarias con el proyec-
to de elevación de tarifas, se alegó por 
el señor Cierva, gran impugnador de 
la ponencia ministerial, en prueba de 
la sumisión del Gobierno a las empre-
sas, la circunstancia de estar propues-
to el nuevo Ministro de ¡Fomento para 
director de la Compañía del Norte. No 
lo negó el señor Ortuño, aunque con-
fesó que la aceptación de la cartera 
^ "Validaba perpetuamente para la 
ODtención del puesto indicado. Pero 
€llo ha servido de pretexto para exa»-
cerhar la aversión con que • mira el 
gran público las concomitancias de los 
personajes políticos con las empresas 
Que por desempeñar grandes servicios 
Pwchcos están necesitadas de que el 
Ji.staao con toda independencia las vl-
las discipline y las fuerce a res-
alar los derechos de los viajeros y 
e cuantas entidades se ven obligadas 
utiUzar l0s transportes ferroviarios, 
do r1!1*606 el señor Ortuño ser incluí-
durf 1los Páticos afectos al vivi-
nerarim0 las conse3erias bien remu-
térn,- " Es nn ^geniero a quien al 
^nrnno de su carrera se le deparaba 
Pero 1mi^eilte Posición profesional. 
agenâ e ^a tocado pechar con culpas 
d e ^ . ^Popularidad que la política 
vicir., la-ao y ia deficiencia de los ser-
m í f l , 1 " otro arroÍa sobre las Com-
«mnre^63,mily antieua- Las Propias 
táctioo Í a for;Íaron con su errada 
los reclutar para sus consejos a 
distinT 1Iaíes más en ^alimento de los 
toeno* partidos gobernantes, pero 
ficaV O1?apacitados también para justi-
^irecciñr^J656110^ y ^aje3 eT1 la altai 
tumo d i r 6 6303 servicios. Cuando el 
do iu „ los partidos era normal, cuan 
^icos fiT6^1134 de los hombres pú-
tigiomáv- a alcanzado el despres-
ô, soW + V116 hoy les abruma, cuan 
bía deSSJ,0 h0' la masa obrera ao ha-
tiva dft ^ r f 0 a la a-cción reivindica-
ble hov ™eJoranaiento3 y conquistas 
^ i o L ^ ^ u e l v e , Pudo este con-
^ alm,n liulustriales y políticos te-
"haígo «"í; eficacia; no tanta, sm em-
ôto el ti™° el vulgacho presume. Mas 
Cos. ensnjf / desacreditados los políü 
los obrerr! ?CÍd03 e ^disciplinados 
ni ~;',la3 Compañías, ni en el 
d§bU en 1 opinión—en el uno por 
^entran otra Por apasionada—en-
üca siten^Aaay)aro eficaz que su crí-
^e s e r S ! demanda. Pocos son los 
Wema l¿a l t advierten en este pro 
de 
08 que pr,mciPalmente como uno de 
^ional t lmPortan a ia economía 
í?r el nri^3 ma3 solo ven el asunto 
£?ci6n def* J11 ^ la Posible preva-
S^aa y rili er ^ favor de las Em-^ uer^L?60111^0 de éstos o los zonajes Bi prospera la auto_ 
conveniencia de consi-
Sección transversal de tma Goma 
Neumática Goodyear "Sin Pestafia** 
mostrando su resistente construcción 
Conquistando rápidamente la reputación mundial 
Records de Carreras 
u N A t ras o t r a c o n marcada r e g u l a r í d á d l a á G o m a s N e u m á t i c a s Acordonadas Goodyear h a n o b t e n i d o los honores en l o s h i p ó d f o n t o s y . e n t o d o » los concursos d e resistencia d e l m u n d o en te ro . 
H o y d í a d e b i d o a su i nd i s cu t i b l e ca l idadf poseen t o d o * k « r e c ^ á ^ i n u n d l a í e s 
en las carreras, t a n t o de u n k i l ó m e t r o c o m o ¿ e m i l q u i n i e n t o s . ^ P o r e jemplo , e n e l 
A f r i c a d e l S u r 
donde a menudo ge llevan a cábo concursos de reás tencia#et(^r6í^T€ff i tá©-lVít i radl estable-
ció un notable record entre East London y Cape Colooy, atravesando una distancia de 
17,600 ki lómetros por toda clase de caminos etí su automóvi l equipado coa Goma» Neu-
mát icas Good y e a r "Sin Pes t aña . " 
A u s t r a l i a 
De laá muchas carreras que se han ganado con Gomas Neumát i cas Goodyear '^Sín 
Peá taña" otro nuevo record fué establecido por el señor F . Z . Eagef en IQÍÁ, cttsuodo ida jó 
de Sydney a Brisbane, una distancia de 992 ki lómetros efl 19 horas y 88 mlrmtcw, sobrepa^ 
6ando el record anterior por 6 horas y 24 minutos* 
A r g e n t i n a 
Eí señor A i M . Hagnesco, ba t ió el record en ía carrera de Buenos ^Alres en 1018, mane-
jando un au tomóvi l Marmon, equipado con Gomas Neufflátícss Goodyear ^'Sin Pcs-
EÍT casi todas l a» carreras que han tenT» ' do lugar durante loa í&tímoa tres o cuatro 
añbSyias Goma» Neumát icas Goodyear ' 'Sin 
Pestaña'* han demostrado su invariable suw 
perioridaá sobre las dfcl modelo "Con Pes-
taña." tanto en l o relativo a seguridad, como 
a resistencia» 
L a velocidad, duración, y resistencia demos-
strada por las Gomas Neumát icas Good-
year "Sin P e s t a ñ a " en los record» de carre-
ra» y « i lo» concursos de resistencia man-
díale» constituyen hecho» que no tienen 
paralelo en lo» anales de c a ñ e r a s . 
Y estos hechos son l a cansa principal de que 
cada d í a ía» Goma» Nenmática» Goodyear 
"Sin Pes t aña" «can mas populare» en el 
mundo entero» 
t a ñ a , " recorriendo una distancia de 320 kilómetros, 
trarort, solamente cinco pudieron terminar l a Carrera* 
t)e doce autofflóvífe» que sS fegis-
A m e r i c a d e l N o r t e 
E n ía B a h í a Daytona, Florida, Ralph do Palma ba t ió el record mtmdlal en marzo de 1919 
t ú carreras de uno a 32 ki lómetros en su automóvi l equipado con Gomas Neumát ica» Good^ 
ym.f 4iSln ÍPestafla*' alcanzando l a enorme velocidad de 250 kilómetros por hora. 
E n la catrera da S0O kilómetros de l a p í i t a de Indianápoli» e l 31 de mayo de 1919, e! 
señor Howard WllcoK ocupó el primer lugar coa «u autoftlóvil equipado coa Gomas Neu* 
mátícaá Acordonadas Goodyear4 De loa 3á atltomóvílea que tomaron parte ea esta 
carrera, diea obtuvieron premios. Do los diez automóviles premiados, nueve estabaq 
equipados con Gomas Neumát icas Goodyear y ocho de estos nueve t e n í a n la» del modelo 
"Sin P e s t a ñ a . " 
En la carrera de SO kilómetros que tuvo lagar ea la Bah ía de Sheepshead, ea junio d^ 
1919, Ralph de Palma obtuvo los laureles do l a victoria «a su automóvil equipado con 
Gomas Neumáticas Goodyear "Sin Pes taña" recorriendo a una velocidad media de 184 
kilómetros por hora. 
S o b r e p a s a n a c u a l q u i e r a o t r a e n r e c o r r i d o y d u r a c i ó n 
O t r a s V e n t a j a s q u e p o s e e n 
l a s G o m a s N e u m á t i c a s G o o d y e a r 
• ' S i n P e s t a f i a . ' ! 
1 . F á c i l c o l o c a c i ó n y d e s m o n t e . 
2 . N o p e r f o r a n l a C á m a r a d e 
A i r e . 
3 . B a n d a d e r o d a m i e n t o m á s 
a n c h a . 
4 . C u r a c i ó n s o b r e a i r e . 
5 . M a y o r c a p a c i d a d d e a i r e . 
5 , M a y o r r e c o r r i d o . 
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TENGASE MUCHO OJO 
^Si los hombres fueran un poco 
más cuidadosos en sus hábitos, y 
observaran las reglas déla higiene, 
las enfermedades serían descono-
cidas." Así lo dice un famoso mé-
dico. Pero muchos de nosotros no 
estamos bien cuidados: debemos 
trabajar, afanamos y correr ries-
gos. De ahí que una variedad muy 
grande de males nos aquejen, unos 
exteriormente y otros dentro de 
nuestro organismo. Cierta clase 
de humor o impureza en la sangro 
trae como consecuencia una ñebrej 
de otras causas viene la pulmonía 
y diferentes afecciones bronquia-
les o pulmonares; luego pueden c i -
tarse los desórdenes del estómago 
e intestinos, los que son produci-
dos, así como las enfermedades de 
la piel, por las materias impuras 
en la sangre, hasta el comer y beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase u otra. Parece que 
siempre caminamos entre peligros. 
Para estar a salro es preciso estar 
alerta. Nunca se cometerá una 
equivocación si, al primer sínto-
ma de mala salud, se acude a la 
PREPARACION de W A M P O L B 
Esta medicina se adapta al gran 
número de enfermedades que re-
sultan de causas muy comunes. Es 
tan sabrosa como la miely contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros da 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y Ex-
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
Fortalece el cuerpo, vigoriza el 
sistema nervioso, enriquece la san-
gre, pone los músculos elásticos, 
guarda al estómago en buen orden 
y entona todo el sistema. E l D r . 
Enrique Núñez , Médico Cirujano 
y Profesor de la Escuela de Medi-
cina de la Universidad de la Haba-
na, dice: "Desde hace años uso la 
Preparación de Wampole, estando 
satisfecho de sus resultados." I m -
pide el agotamiento y mejora el 
sistema en general. Es eficaz desde 
la primera dosis y no se sufrirá un 
desengaño. E n todas las Boticas. 
fr'eífioTmas (trEbratsaxias qti)B iref orzará^ 
los ingresos y lo presento a las Cor-* 
tes. No pudo o no quiso hacer másia 
por ejemplo, examinar servicios, sa4 
neajrlos, introducir economías, prociw 
rar la eficiencia máxima de las funcioJ 
nes administrativas. El caos monstruo^ 
so de la burocracia quedó inexplora^ 
do. En estas condiciones el Presu-̂  
puesto pasó ai la Comisión Permanenj 
t© del Congreso. Sobre esa Comisión! 
•el Ministro no tiene autoridad porque| 
carece de mayoría adicta, y como caH 
da jefe de grupo y cada tadlviduo dé 
la ^Comisión Renten |a pjreslón .te-j 
naiz de todos los intereses personalea 
o colectivos, tan duchos en el asalta 
de las columnas del presupuesto, coma 
por la misma deficiencia de los servl-< 
cios, hay verdaderas iniquidades jun-
to a grandes despüfaxros al través ds 
la Comisión s© han ido filtrando loé 
empeños más onerosos y aumentando 
paulatinamente las cifras de loa gas4 
tos. El ministro presupuestaba 2,00,1 
millones; con las reformas de la Coj 
misión ascienden los gastos a 2,10<i 
omlllones de pesetas. Pero esto es sói 
lo representativo de lo® dispendios ¿U 
irados. Hay muchos más bajo formaj 
d© créditos ampliables, cuyo cálculoí 
resulta imposible por ahora, Y coma 
los ingresos en el caso más favorable 
alcanzarán poco más de 1,450 millonesj 
el déficit será de importancia; desdq 
luego, el mayor del último quinquenio' 
No compromete, ©s cierto, la solvenclaj 
de los recíursois de España; pero con 
m© el sistema do ocultar los gastos ŝ  
perpetúa y el propósito heroico de ha^ 
cer una liquidación verdad y d© ©nw 
terar al país de lo que ocurr© no sq 
vislumbra por parte alguna, la obral 
©n proyecto es francamente repudia-* 
ble y encontrará en la oposición laá 
mayores protestas. Por ©so indicabai 
antes qomo pretfetribl© laf d^otaduru 
económica d© un Gobierno que, en dê  
finitiva puede ser barrido, que no la 
dictadura irresponsable de Parlamen-, 
tos sólo sensibles a la sugestión d© laá 
codicias desmandadas. 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora! 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
Jos Nervios. Un Frasco convencerá del 
sus Méritos. Testimonios, folleto y 
pastillas coa cada Fiasco. En todas las' 
D R . H A L E L A B O R A T O M E S 
«o» • v 11 walku STBsrr.ncwyomi. 
Farmacias: Sarrá, jonu 
quechel y Barreras y Ca. " 1 
D r . F . L E Z A j 
CIRUJANO DEI» HOSPITAX 
"MERCED KS" 
Especialista y Cirujano Graduado d 
los Hospitales d© New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, 268, esquina a Perser©-' 
tanda. 
ToWfono A-1848. De 1 a a 
DR. FEDERICO TORRALEA5 ¡ 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p . s í . en Em* 
pedraáo , 5, entresuelos. 
Domicilio* Línea, 13, Vedado, 
Teléfono F-1257. 
B A L N E A R I O D E M A D R U G A 
H o t e l 
I S A N C A R L O S 
P r e c i o s m ó d i c o s . S e r - i 
v i c i o e s p e c i a l . 
S r a . T e r e s a R o d r í g u e z 
A d m i n i s t r a d o r a 
O. SOS» ftlt. i s ^ - ^ i 
FAGINA ÜIECIOCHO DiARÍO DE LA MARINA Abr i l 11 de 1920. ANO u x x v i u 
M E N D O Z A Y C O M P , T i e n e n a ú n s o l a r e s e n L a S i e r r a , A I 
m e n d a r e s . A m p l i a c i ó n d e A l m e n d a r e s , B á r r e l o , S a n t o s S u & 
r e z . A m p l i a c i ó n d e M e n d o z a y N u e v a H a b a n a , 
O B I S P O 6 3 , T E L E F O N O : 4 - 2 4 1 6 
C. 3460 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
b & f o r n t a c l ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
MARINA LA VILLA 
Sañudo, inplacable y crutl ha des-
cargado el Destino un nuevo y terri-
ole golpe en el alma de nuestro in-
fortunado amigo Faustino la Villa. 
Todavía no haicie medio año que su 
hoga ,̂ hasta ese momento feliz, se 
cubrió de luto al perder en pocas 
horas a su inteligente hijo Alberti-
00. 
Aún las lágrimas quemaban los 
ojos del desgraciado padre que llora-
ba inconsolable la desaparición de ese 
pedazo de su alma, cuándo hoy nue-
A-amente se la desgarra con la pre-
matura y casi repentina muerte de 
su bellísima hija Marina, orgullo y 
; consuelo d« los desventurados padres. 
Ayer a las cinco de la tarde se le 
d¡ó sepultura, siendo este acto una 
' muy sentida demostración de de la 
! parte que. en ésta gran desgracia to-
j maban los amigos de los esposos la 
' Villa-Navarro. 
El raadáver fué conducido en la lu-
josa carroza Barsells, que la agencia 
de pompas fúnebres Infanzón Fernán-
dez tiene- destinada para los entierros 
de señoritas. 
Cuatro parejas de caballos tiraban 
del carro fúnebre, al que seguía otro 
, portador' de las innumerables ofren-
' das de flores y coronas que los ami-
gos dedicaron como último recuer-
do a la malagroda Marina; y tras él 
los grandes relaciones de la familia 
la Villa, y más de doscientas alum-
nas de la Escuela Normal, condiscí-
pulas de la desaparecida que quisie-
ron acó; -.pañar a su pobre amiguita 
hasta dejarla en el seno de la madre 
tierra. , 
En la Capilla central del Cemente-
rio se cantó un responso de cuerpo 
presente, por el Reverendo Padre Ra^ 
mos acompañado de voces, y termina-
do este solemne acto, a cruz alzada 
fué acompañado el cadáver por dicho 
sacerdote hasta la sepultura, dándo-
le el postrer Aí^ós y dedicándole los 
: preces de, ritual por el eterno descan-
so de la purísima alma de Marina. 
Depositado el cadáver en la bóveda 
desfilaron todas las señoritas alum-
nas de la Normal, dejando caer flo-
ires y lágrimas sobre la blanca caja 
jque guardan para siempre los restos 
de la virgen desaparecida, 
i Si en algo puede servir de lenitivo 
jen los grandes dolores la asociación 
Me los amigos en nuestras penas, el 
• acto de dar sepultura a su hija 
jdebe llevar consuelo a los afligidos 
! padres. 
Faustino habrá visto rodar lágrimas 
sentidas por las mejillas de las dos-
cientas compañeritas de su Marina, si-
no también humedecidos los ojos de 
todos sus amigos. % 
Pido a Dios otorgue resignación a 
los iniclonsolables padres, votos que ha 
go con igual fervor que cuando pi-
do al Todorpoderoso, me conceda igual 
gracia para sobrellevar pacientemen-
te el dolor que sobre mí pesa por una 
idéntica pérdida como la que hoy 
ellos pasan. 
Orad por su descanso y piensa que-
rido Faust'no que todo no acaba en 
este valle de dolor. 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 4 
Rodolfo C Maruri, de la Habana 
de 52 años, A. 6 y 12. Encefalitis N. 
B. 22 bóveda 4, de Aurelio de Ma-
ruri. 
Mercedes Puebla de la Habana de 
76 años, Línea, Vedado N. O. 7 campo 
común terreno de Pura Rojas, viuda 
de Ginard. 
Benito Llaviera, de la Habana, de 
45 años Quinta de Dependientes Tu-
berculosis N. E. 7 icampo común hile-
ra 8 fosa 11. 
Bruno Angulo, de España de 46 
años. Calzada 49, Vedado Cáncrer del 
esómago N. 'E. 7 campo común hilera 
8 fosa 12. 
Vicenta Rodríguez, de Cuba, de 76 
años D, 202, Vedado. Arterio escloro-
sis N. E. 7 campo común hilera 8 fo-
sa 14. 
José Fernández, de España, de 54 
años San Rafael 18 Cáncer del exo-
fago N. E. 7 campo común hilera 9 
fosa 3. 
Agustín de la Torre, de Cuba, de 22 
años. Cerro 659, Tuberculosis N. E. 
7 campo común hilera 9 fosa 4, 
Jesús Beceiro de Cuba de 9 años, 
Salud, 157, infeicición intestinal N. E. 
7 campo común hilera 9 fosa 5. 
Manuel García de España de 46 
años. La Benéfica Nefritis N. E. 7 
campo común hilera 9 fosa 6. 
Ana Mari», Gutierre* <!e Cuba de 13 
años Remedios, 16, Enteritis Crónica 
N. E. 7 campo común hilera 9 fosa 7. 
C-priana Arias, de Cuba, de 38 años 
i Perseverancia 76, Insuficiencia mí-
' t.ral N. E. 7 campo común hilera 9 
t fosa 8. 
Rafael Aeosta de Cuba de 55 años, 
Suárez 59, Endcicíarditis N. E. 7 cam-
po común hilera 9 fosa 9. 
María García, de Cuba, de 17 años 
Santa Felicia 3. Tuberculosis N. E. 
7 campo común hilera 9. fosa lO.ñ 
René Alfonso de Cuba, de 8 meses 
Vapor 35. Pleuresia S. E. 10 campo 
común hilera 3 fosa 10. i 
Máximo Amador, de Cuba de 1 año, ¡ 
Cervantes, 2, Quemaduras. S. E. 10 
campo común hilera 3 fosa 11. 
Josefa Villavienaga de la Habana, ! 
de 18 meses. Enteritis aguda. .S. E. 10 j 
campo común hilera 3 fosa 12. i 
María A. Lorenzo de Cuba de 8' 
años, Noreña 17, Víbora, Meningitis 
simple S. B. 10 campo común hilera 
3 fosa 13. 
Bartolo Calderón, de Cuba, de 4 
meses. Vista Alegre 1 Atrepsia S. B. 
9 campo tcomún hilera 6 fosa 17 se-
gundo. 
Rafael González, de Cuba, de 9 me-
ses 9, 136 Sarampión S. E. 9 campo 
común hilera 6 fosa 18 primero. 
María Kagiga de la Habana de 4 
meses Luyanó 23 Atrepsia S. B. 9 
campo común hilera 6 fosa 18 segun-
do. 
Jaime Pico, de Cuba, de 6 años 
Hospital Las Animas Tétano S. E. 9 
campo común hilera 6 fosa 19 prime-
ro. 
José Antonio Feyol, de Cuba, de 6 
meses Enteritis S. E. 9 campo común 
hilera 6 fosa 19 segundo. | ENTERRAMIENTOS DEL DIA 5 
Un blanco sin generales Hospital Francisco Steergers de Cuba de 4 
Calixto García Bronquitis crónica S. años C, 250 Meningo encefalitis. N. 
E. 5 campo icomún hilera 2 fosa 3 O. 7 campo común bóveda 2 de Fran-
E L A I T E R O 9 9 
P O R M E D I A C I O N D E S U S A G E N T E S E N C U B A : 
OFRECE e n t r e g a r a t o d a p e r s o n a q u e e m p r e a d a v i a j e a E S P x \ Ñ A , u n a c a r t a d e p r e s e n t a c i ó n p a r a 
v i s i t a r l a c é l e b r e f á b r i c a d e S i d r a y b o t e l l a s : 
E L G A I T E R O 
• • 
E n d o n d e s e r á n g a l a n t e m e n t e r e c i b i d o s y 
a g a s a j a d o s , a l a v e z q u e p o d r á n c o n t e m -
p l a r u n a m a g n a o b r a q u e e s o r g u l l o d e 
l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a . ; 
segundo. 
Casimiro Cruz, como de 17 años 
Hospital de Emergencias TraumatíS" 
mo por aplastamiento S. B. 5 campo 
común hilera 2 fosa 4 primero. 
Total: 25, 
cisco M. Steergers. 
Juana Antunez, de Cuba, de 70 años 
11, 113. Vedado. Anemia perniciosa 
N. E. 24 bóveda de Fernando Figuere-
do. 
Manuel García de Cuba de 15 me-
ses. Morro 10, Catarro intestinal N. O 
6 campo icomún bóveda de Coleta A l -
varez. 
Joaquín Mesa, de Cuba de 72 años, 
San Indalecio 4. Cardio esclerosis S. 
« 3 
a s s 
N u e v o s o u s a d o s ( R E L A Y E R S ) 
R e p r e s e n t a m o s f a b r i c a n t e s q t i e e m b a r c a r á n d i r e c t a m e n t e a l o s c o m p r a d o r e s . 
P u e d e u s t e d e c o n o m i z a r m u c h o s c i e n t o s d e p e s o s c o n s u l t a n d o 
n u e s t r o s p r e c i o s a n t e s d e c o l o c a r s u s p e d i d o s . E s c r i b a n o s 
R O D R I G U E Z H E R M A N O S 
A P A R T A D O 1 3 7 7 . H A B A N A . 
E. 3 campo común bóveda 3 de la 
Asociación ¿e Maestros. 
Marcelino Cadierno, de España de 
57 años Quinta Covadonga Tubercu» 
losis N. E. 7 campo común hilera 9 fo-
sa 11. 
Angel A. García, de Cuba, de 29 
años Misión 60, Suicidio por envene-
namiento N. 7 campo común hilera 
9 fosa 12. 
José aAdell de España, de 53 años 
Quinta, 16, Vedado. Tubencailosis N. E 
7 campo común hilera 9 fosa 13. 
Ramiro Martínez, de España de 70 
años La Benéfica Tifoidea N. E. 7 
campo común hilera 9 fosa 14. 
José Grego, de España, de 39 años 
La Benénfica Oclusión intestinal N. E. 
7 campo común hilera 9 fosa 15. 
José Haro, de Cuba de 32 años, San 
Nicolás, 237. Tuberculosis N. E. 7 
campo común hilera 10 fosa 3. 
Bernardo Pereira de España, de 55 
años La Benéfica Cáncer del estó-
mago N. E. 7 mmpo común hilera 10 
fosa 4. 
Francisco Alvarez de Cuba de 71 
años J, y 23, Vedado Bronco neumonía 
I N. E. 7 campó común hilera 10 fo-
¡ sa 5. 
José Orta, de Cuba de 56 años Mi-
sión 56 Tuberculosis N, E. 7 campo 
i común hilera 10 fosa 6. 
Joaquín Pallares, de España de 56 
I años Quinta de Dependientes Cáncer 
del estómago N. E. 7 campo común 
hilera 10 fosa 7. 
Esperanza Pedroso de Cuba, de 22 
años San Lázaro 163, Tifoidea N. E. 
7 campo común hielra 10 fosa 8. 
Luisa Travieso de Cuba de 58 años, 
San Miguel 175, Bronquitis N. E. 7 
te, 474,- C 1577 alt I» 16 £ 
campo común hilera 10 fosa 9. 
Obdulia Guillén, de Cuba de 2 años 
indio 7, Friebre Gástrica, S. B. H 
campo común hilera !> fosa 14. 
Juana Bermúdez, de Cuba, de 5 años 
San Rafael loo. Miocarditis S. E. Vi 
campo común hilera 3 fosa 15. 
Victoria Hernández, de Cuba de 10 
meses Monte 397 Enteritis S. B. ̂  
campo común hilera 3, fosa 16. 
Francesco Amorell de Cuba, de ! 
años Concordia 1S, Escarlatina S. £• 
10 campo común hilera 3 fosa 17. 
Juana María Pino, de Cuba de 3 
años Lagunas 60, Gastro colitis S. 
E. 10 K-ampo común hilera 3 fosa 18. 
Amelia Villar de Cuba do 1 año ^ 
ticia Letra F, Entero colitis S. E. ! 
campo común hilera 6 fosa 20 prto6' 
re. 
Un feto dado a luz por Edelia Car' 
l|fr«uürtium 5 5 u isi«« * i 
ilL""«AUA N» I.- HABANA 1 
Pida e" rico ape-
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FAGINA DIECINUEVE 
.i concepción, 36, Abrupio S. E. 
'̂""ampo común hilera 6 fosa 20 se-
v^ndo. pueIltes Cuba, de 64 años, 
? v, 42 Ateroma S. E. 5 campo 
Maguía 2 {oga 4 seguIld0. 
/común "Bur.les de Cuba de 67 añoS) 
B>del Monte 5b9. Aterio escloro-
JeScS r 5 campo común hilerao pri-
^^.Total: .25. 
pN-TERRAMIBNTOS DEL DIA 6 
T «é R- Fernández de Cuba, de 48 
. ° concordia 85, mal de bright. N 
toT'hóveda de Francisco A. Várela. 
v^rhia Larilla, de Cuba, de 18 años, 
««n Miguel 202, sarampión. N E 24 
KÂ eda de Armenio Lavilla. 
í«bel Flallo, de Cuba de 87 años, 
rornandina 62, agotamiento senil. N O 
1 campo común, bóveda de Leopoldo 
PeMaría Pelaez, de Cuba, de 55 años, 
^ i m í a 14, afección cardíaca. N O 
?0 cam?0 común b6veda 5 dS la MÍ1Í' 
CIl^cSco Robrefio, de Puerto Rico. 
47 años. Sanatorio del doctor C6r-
¿La, morforumanlo. N O, ca^po co-
bóveda de Luz Fuentes. 
NeÜa Codina, de Cuba, de 4 años, 17 
número 319 Vedado, tuberculosis Gan-
glinar. N O 5 campo común bóveda de 
Manuel Jiménez. 
' José Luega, de España, d© 46 años, 
San Miguel 138, sarcoma del cuello. 
E¡ 7 campo común, hilera 10 fo-
sa 10 . 
Gabriel a TTgarte, de Cuba, de 17 
años Maloja 176, tuberculosis gene-
ralizada. N E 7 campo común hilera 
g fosa 13. i 
Manuel Vázquez, de España, de 42 
liños. La Benéfica, tuberculosis. N E 
I 7 campo común, hilera 13 fosa 10. 
José Martínez, de Cuba, de 32 años, 
hospital Calixto García, tifoidea. N 
E 7 campo común, hilera 10 fosa 11. 
Marta Barrete, de Cuba, de 38 años, 
Jesús del Monte 301, infección puer-
peral. N B 7 campo común hilera 10, 
fosa 12. I 
Severa Lonis, de Cuba, 8 meses, 
Aramburo 50, bronquitis. S E 10 cam 
po común, hilera 3, fosa 19. 
Zenaida Pérez de Cuba, de 6 años, 
hospital Calixto García, reumatismo 
articular. S E 10 campo común, hile-
ra 3, fosa 20. | 
Francisco Suárez, de Cuba, ele 4 años. 
Concordia 140, bronquitis aguda. S E 
10 campo común, hilera 3 fosa 21. 
Miguel Albistur, de Cuba, de 1 año 
forrea 8, debilidad congén'ita. S E 
lió campo común, hilera 4 fosa 1. 
Francisca Quesada, de Cuba, de 62 
;, r ig, Asilo Santovenia, aneurisma aor 
tica, S E 5 campo común, hilera 2 
fosa 5. I 
José Fernández, de España, de 76 
años, Asilo Santovenia, angos pectoris 
; S E 5 campo común hilera 2, fosa 6, 
primero. ( 
¿ B E B E U S T E D A G U A 
M I N E R A L ? 
S i es asi , use !a m a j o r : 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
Desde hace m á s de medio 
siglo l a m á s apreciada de 
las aguas minerales medici-
nales en los Estados Unidos. 
Recetada por los m á s 
eminentes méd icos 
del mundo 
De venta en la* Droguería» y 
Almacenes y Tiendas de Vivere» 
finos en general. 
Se usa en los principales hoteles. 
Para más informes y folletos 
ilustrados en Español y en Inglés 
dirigirse a la 
POLAND SPRING COMPANY 
1180 Breadway, New York City 
U. S. A. 
Ramiro R. Morales, de Cuba, 74 
años, Carmen 25., traumatismo por 
aplastamiento. S B 5 campo común, 
hilera 2, fesa 6, segundo. 
Antonio Hernández, de Cuba, de 53 
años, hospital Calixto García, enferme 
dad del corazón. S E 5 campo común 
hilera 2, fosa 7, primero, i 
José Utjes, de España, de 79 años, 
Cristina 38, cáncer de la próstata. S 
E 5 campo común, hilera 2, fosa 7, 
segundo. 
Manuel Ledo, de España, de 90 años 
Asilo Santovenia, arterio esclerosis. 




Generosa Huergo, de España de 34 
años, Cerro 659 Miocarditis N. O 10 
campo común terreno de José Con. 
de 
Eduardo Borges, de Cuba, 50 años 
Anj;ón Recio 77, Tuberculosis N. E. 
5 campo común Terreno de Marcelino 
Sola. 
Evalúo Sureda, de Cuba, de 4 años 
U n sabor para cada 
gusto, pero una sola 
ca l i dad—¡LA M E J O R ! 
C h i c l e e n f o r m a 
d e d u l c e 
A D A M S 4 
U n c h i c l e t d e vez e n c u a n d o 
e n t r e las c o m i d a s f a c i l i t a !a 
d i g e s t i ó n y conse rva e l a p e t i t o . 
U n a b u e n a costumbre q u e 
m e j o r a l a s a lud . 
¡ P r u é b e l o U d . ! 
Sarabia, 5. Escarlatina N. E. 28 bóve-
da de Francisco Sureda. 
Abelardo Quintio, de España, 
años, La Benéfi'ca Esclerosis Cardi^ 
Vasiaular N. E. 7 campo común hile-
ra 10 fosa 13. 
Gertrudis Acostó, de Cuba, de 28 
años, Cerrada 22, Tuberculosis N. E. 
7 campo común hilera 2 fosa 2. 
Secundina Farradas de España de 34 
Años, San Rafael 131 Fiebre puerpe-
ral- N. E. 7 campo común hilera 8 
fosa 6. 
Leoncio A. González, de Cuba de 22 
años Quinta de Dependientes. Enage-
nación mental N. E. 7 campo común 
hilera 10 fosa 14. 
José Tibau de Cuba, de 46 años, 
Quinta de Dependentes Tuberculosis 
N. B. 7 campo común hilera 11 fosa 3. 
Félix Puentes, de Cuba de 22 años, 
Calzada y J, Endocarditis N. E. 7 
capo común hilera 11 fosa 4. 
Rosalía Buceliery de Cuba de 50 
años Zequeira 11, Ulcera del estóma-
go N. E. 7 campo común hilera 11 fo-
sa 5". 
Juan Ramírez de Cuba de 78 años, 
Estévez 87, Arterio escolrosis N. E. 
7 campo común hilera 11 fosa 6. 
. Félik Suárez, de España de 20 años, 
Cerro 659 Tuberculosis N. E. 7 campo 
común hilera 11 fosa 7. 
Roque Rodríguez, de España, de 27 
años Virtudes 183, Nefritis N. E. 7 
campo común hilera 11 fosa 8. 
Ana M. Rodríguez, de Cuba de 40 
años Al^a.-'^fUla l í , Tubérculos;;* 
N. E. 7 campo icomún hilera 11 fosa 
9. 
Manuel Acosta de Cuba de 55 años 
Jesús del Monte 302 Enteritis crónica 
N. E. 7 campo común hilera 11 fo-
sa 10. 
Vicente G. Rodríguez de España de 
54 años de Regla, Enfermedad del 
corazón N. E. 7 campo común hilera 
11 fosa 11. 
A é t í A 
M i n e r a l 
n a t u r a l 
E m b o i E l i a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K £ S H A \ i A S > A 
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( F a b r i c a d a s e n S a n t a n d e r , E s p a ñ a ) 
T O M A R L A S U N A V E Z , H A C E P E D I R L A S S I E M P R E 
PIDALAS EN TODAS PARTES 
IMPORTADORES A d o l f o M o n t a ñ á y C a . , H A B A N A 
Un Feto femenino dado a luz por 
Elvira Booth, de Cuba de 27 años J, 
y 11, Vedado, Comprensión del cordón 
S. E. 10 campo común hilera 4 fosa 
Aida Cortina, de Cuba de 2 años, po común hilera 4 fosa 4. 
Femandina 53, Sarampión S. E. 10 
campo común hilera 4 fosa 3. 
Otilia Clave, de Cuba de 23 meses 
Reforma 6, Esiaarlatina S. E. 10 cam. 
Fidel Núñez de Cuba, de C años, 
Virtudes 48, Miocarditis S. E. 9 campe, 
común hilera 6 fosa 21 primero. 
Juan Ponce de Cuba de 9 días Ro-. 
P I D A L A F A M O S A 
E S E N T A N T K : 
G O N Z A L E Z Y S Ü A R E Z . 
litoteüí (¡Qnzonntnitntc 
DíáRíO ü£. LA üikkíHA Abrü i i de i 9 2 ü . 
aez S. N. Debilidad congenita S. 
9 campo común hilera 6 fosa 21 
s — undo. 
Hahinton Hall de Australia, de 38 
i Sos, H. C. García Tuberculosis S. B. 
5 campo común hilera 2 fosa 8 segun-
Ivlanuel Suárez, de Cuba, de 89 afios 
Hospital Calixto García, Neumonía S. 
E. 5 campo iciomún hilera 2 fosa 9 pri-
mtro. 
Total: 23. 
firmaron las nueras fcases entre 
obreros y patronos de bahía-—Ll©-
í?ó el «Cádi^.—Un estibador pe-
reció ahogado^—De arribada for-
zosa.—Los robos en los muelles,— 
Los que cmbaroaron • 
ELi "CADIZ" 
Procedente de Nem OHeans llegó 
ayer tarde el vapor español "Cádiz" 
que trajo mil toneladas de carga para, 
la Habana y 19 pasajeros entro ellos 
el vicecónsul americano E. V. Lathro-
popear, el sacerdote español Domingo 
Zaldívar, Jesús Oliver, Luis Honta-
nares, y otros. 
El "Cádiz"' llevará para (Elspafia de. 
10 a 11 mil sacos de azúcar. 
EL "LAKE GLENCOB' 
Pl-ocedente do New Orleans llegó 
ayer tarde el vapor americano "Lake 
Clencoe" que trajo ciarga general. 
EL "LAKE FRIAS'' 
El vapor americano "Lake FriasM 
llegó ayer tarde de Galveston condu-
ciendo carga general. 
EL "VIRGINEE1' 
Para Veracniz embarcaron en el 
"Virginie"' los señores Arturo Triap 
e hijo, J. M. Julia, Perrer Colla y dos 
hijos, Rafael Setien, Agustín Vegam, 
Antonio Marino y c? comerciante ale-
mán L. Kurt. 
DE ARRIBADA FORZOSA . 
Procedente de Lagunas del Carmen, 
Méxicio, llegó ayer tarde de arribada 
forzosa la goleta de nacionalidad hel" 
ga "Tabasco" que conduce carga para 
un puerto de Francia. 
Este barco al estar frente al Morro 
fué sorprendido por el fuerte chubas-
co de ayer tarde, por lo cual perdió eü 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
John Mse.Bowman presidente 
Si 5 I 
'¡Sil SjSin 
H O T E L B E L M O N T 
42nd Street and Park Avenve 
Tranquilidad, discrecidn y lujo 
combinados con el mas alto grado 
de comodidad y servicio. 
Comunicación directa a (todas 




H O T E L 
M A N H A T T A N 
42nd St. and Madison Avk. 
Magnificas lujosas habitaciones y 
cuartos con excelente luz y aire para 
huespedes, con todas las comodi-
dades. Conveniente a todas las iin^ 
eas de transportación. 
Paul B. Boden 
Vice P'etidentt 
Hoteles asociadas en Nueva York 
Conunodore, BUtmore, Ansonia, Murrax HUU 
Favoritos especialmente 
de los latinosamericaaos. 
peti foqui asi como también un anda 
con su cadena, pues el aparato llama-
do sable se le soltó. 
El mencionado velero vino a la Ha-« 
baña para repoFtarse ¿e aceite, pues 
tiene un motor. 
SE RECOSTO 
También el mal tiempo de ayer tax^ 
de hizo que ei vapor americano "Ex-
celsior'* se rescostara contra otro bar-
co que está, frent© al muelle de Santa 
Catalina, pero sin que sufrieran ave-
rías ninguno de los dos. 
LAS BASES FIRMADAS 
( Ayer tarde quedaron firmadas por 
[los representantes de los obreros y de 
los patronos de bahía las nuevas tart-
|fas y jornales que han de regir tan 
(pronto como las ponga en vigor el se-
ífior Presidente de la República, 
j El mencionado documento será lle-
jvado por el capitán del Puerto señor 
Carricarte al señor Presidente de la 
República, mañana lunes. 
M J ^ D E L C Q 
¿ D E L C O - L I G H T - = = f e 
(EL "CASTLE TOWN' 
Procedente de Puerto México llegó 
ayer tarde el vapor americano "Castle 
Town" que tomará en la Habana un 
cargamento del azúcar para puertos 
del Norte de España. 
LESIONADOS 
Lois líigulentes individu'os resulta-
ron lesionados en los trabajos de los 
muelles, Frederlck Cross, de Egido 37, 
Gumersindo Roche de Oficios 21, An-
toni Camejo del Inquisidor 46, Gui-
llermo Alvarez, de Antón Recio 7, Mar-
celino Núñez de Príncipe 4 y Manuel 
Toledo de Gloria 207. 
ff̂ MEDICAMENTO CUYA COMPOSICION CONSISTE 
í SOLAMENTE DE EXTRACTOS DE GLANDULAR DE TORO Y OTRO€ AtflMALES 
''|BI. AVA1» ORAMOS pKCCUBRiV.lĝ JTO Og LA ÉPOCA EN MeOlCI»4A¡ 
Anemia es muy común en las mujeres. En la adolescencia es fre-
cuentemente alarmante y de nuevo cuando llegan a los cincuenta, 
A .medida que avanza la edad los órganos que gobiernan todo el 
esqueleto del organismo degeneran y resulta el estado anémico. Es 
bien conocido que la gente vieja es usualmente anémica. 
Este estado puede evitarse en la juventud así como en la 
vejez supliendo al organismo las secreciones necesarias 
por medio de estas mismas secreciones de animales que 
Hormotone contiene. 
Hormotone se encuentra en las principales farmacias y 
droguerías. 
L a b o r a t o r i o s Q . W . C A R N R I C K C O . 
N u e v a Y o r k 
L A ÜMiON hace la fuerza y la ECONOMIA la ba-
se de l a fel ic idad humana . Por eso, i n s p i r á n d o s e en 
ambos pr incipios se han fusionado en uno los acredi -
tados establecimientos de v í v e r e s f inos, LA DIANA y LA 
CEIBA y han resuelto seguir vendiendo los v í v e r e s 
m á s f inos, dando el peso comple to y el precio m á s ba-
ra to , prestando la mejor a t e n c i ó n a los encargos que 
nos h a g a n . 
El pan que confecciona esta casa es de lo m á s 
rico y mejor que se come en la Habana . El c a f é no 
tiene r i v a l por su muy exquisi to a r o m a y delicioso sa-
bor. Especial m e n c i ó n merece por ser de i m p o r t a c i ó n 
d i rec ta a esta casa el m u y renombrado vino V A L D E -
P E Ñ A S . 
No olvidarse que L A CEIBA y LA DIANA e s t á n s i -
tuados en la Calzada del Monte n ú m e r o 8 , frente a Re-
vi l lag igedo, t e l é f o n o A - 1 9 0 8 . 
Esta casa cuenta con cuat ro carros a u t o m ó v i l e s 
para la c o n d u c c i ó n y repar to de sus v í v e r e s . 
Número 2. 
PARA CURAR LA SORDERA 
CATARRAL Y LOS ZUMBIDOS 
DE CABEZA 
Las personas que paflecen fle sordera 
catarral y ziunbidos de cabeza, se alegra-
rán de saber que esta ullictlva molestia 
siielp curarse rrontfinionte en casa con un 
remedio interno que, en muchos casos, 
ba efectuado curaciones completas donde 
fracasaron otros tratamientos. Pacien-
tey que apenas cían, recobraron el oído 
al extrein> de poder oir (>1 tic tac de un 
reloj puesto a siete u ocho pulgadas del 
oído. Por lo tanto, si usted sabe do al-
guien que padezca de zumbidos de ca-
beza o sordera catarral, corte este parra-
fito y déseio, con lo que, f-in ser mila-
gro, tal vez le evite roirerse totalmente 
sordo. l i l remedio puede i repararse en 
casa y es como sigue-
Pídale a su boticario un frasqnlto con 
una onza de Pannenta (Doble Fuerza); 
liévolo a casa y añídale ajó litro de agua 
caliente y 116 gramos de azúcar granu-
lado; bútalo basta clisolverlo y tfimê © 
una cucharada de las de postre cuatro 
Teces al d fa. 
Parmeuta se usa en esta forma no sólo 
para reducir por acción tónica la Infla-
mación de las Trompas do Eustaquio 
Igualando así la presión del aire sobró 
el tímpano, tino también para corregir 
cualquier exceso de secreciones en el 
cído medio y su refultados son casi 
siempre rápidos y efectivos. 
Cualquiera que terga catarro, no Im-
porta «n qué forma, debe probar esta 
preparación. 
ROBO 
Angel Figneredo, vecino del reparto 
Bella Vista, denunció a la policía del 
Puerto que le han robado una caclnr 
elia de su propiedad llamada A^a Ma-
ría. 
AVHRIiAS 
M chauffeur del camifin número 
10307 denunció a la policía del puerto 
que el empleado del ferry "Enmanuel 
Undr^ood'' encargado de colocar la 
cadena de seguridad a bordo, por no 
haber cumplido con su deber el câ  
¡mión se cayó entre €1 ferry y el mue-
lle sufriendo averías. 
HURTO 
M vigilante Padrón f condujo a la 
Estación de la Policía del Puerto a 
José Batista, de Oementerlo 13, por 
que lo sorprendió en los muelle» de 
San José con un^ pieza de crea, cuya 
procedencia no pudo Justificar. 
El propio vigilante condujo a la es. 
tación a Manuel Fernández Izquierdo, 
de Inquisidor 3, Jesús Prado de Sa* 
Ignacio 90, y Demetrio Valdés de 
Oquendo 15, a loa que arrestó en los 
muelles de Paula por que el sobrecar-. 
go del vapor "Caridad Padilla" los 
sorprendió con dos «¿jas de latas de 
mantequilla que pertenecen * i , ^ 
del barco. * ^ 
UN AHOGADO 
jBl vigilante Watemberg, de i,a p.,( 
cía del Puerto dió cuenta a la Eht 
ción que en ed muelle de AtaréT» 
cayó al agua un individuo de la j J ! 
mestiza, al que por más esfuerzos oí! 
se hicieron no pudo ser extraído 
El mencionado sujeto, segun * m,, 
compañeros de trabajo, se nombra 
lliam Charles, natural de Mobila de 
'profesión estibador y vecino da W 
do 25. 
«S9e2!!SHHHHSÍ 
L e c i i e 
E x c e l e n t e 
Dr. Ererardo Borgee, 
Médico Cirujano. 
Oeatlflco: 
Que he usado en mis enfromos 
durante mucho tiempo, la leche 
docremada <ÍWAG]S'ERW, hablen, 
do obtenldr excelentes resulta-
dos en todos Iqs casos de Gas* 
trftlg, Gastroeáturltís e Infec 
oíonee Intestínalles en que está 
indicado este alimento. 
Firmado Dr. Everardo Borges, 
C Falso. 
El envas© do la Leche Tfagoer 
es ahora litografiado. 
N a d a d e i m p u r e z a s 
VÍTir llevando ©n la dmxlaclftn, ele-
mentoa extraños, sufrlando de reuima, da 
males que pueden curarse rápidamente 
tomando Purlflcador ñan Lázaro, es Im-
prudente. Todas las boticas lo venden 
y en su laboratorio Colón y Consulado, 
Habana. 
Purlflcador San •Lázaro, es la combi-
nación del zumo de varios vegetales, en 
la forma de jarabe de gusto y suma-
mente agradable, que hace eliminar ma-
los humores, el ácido úrico, fortalece el 
corazón, vigoriza el organismo y da 
fuerzas al anémico, al anciano y al con-
valeciente. Purificador San Lázaro, cu-
ra eczemas, erisipa^s y otros males 
•que provienen de la sangre mala. 
alt. 2d-U 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N O L O H A Y M E J O R 
" T O D O E S T A M U Y C A R O " 
MENOS LOS ZAPATOS QUE D U R A N T E E L PRESENTE MES L I Q U I D A N LOS GRAN-
DES ALMADENES D E P E L E T E R I A Y EQUIPAJES, 
L A A C A C I A 
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U I>IECISEI3 
^ n i O DE PRECIOS DE 
^ 15.3565 , 
de Precios d ^ n t a ^ ^ ' 
^Corredores la ^ ayer y 
^ Heba ,̂ edne?reto 126 de enera 
postan aL 'Wi ct9 libra. 
,afué d« ^ifrt^rcm de base para 
Lntas ^ ^ / ^ ftié la siguiente: 
%r ^ ^ r £ j ¿ L MlSnzaa a 
10 Hbra. 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
nrRCAPO AZUCARERO 
^ Z ^ e azücar en New York 
^ / l e n S ' a 16.818 centaros 
' S&mtodrt óe Tender a 16% 
s. ^—hlén 26.000 sacos 
^ ^ ^ S ^ibarq^8 de todo 
n^^cn^Tos costo y flete pa-
cniOS DE LAS COTKACIO-
NES DE AZUCARES 
SABANA 
qnlncena. 





* * 10.626S 
9.6215 
»»_ » «. m a 1Í»S681 
CAKD3JINAS 
_ cena. * « « • • - * 
L Vlnce11** * • « * * * 
CrENFÜBQOS 




b c A R EXPORTjy>0 
i mnertio do Matanzas Xneoíon 
íoa para New York, en el va-
í^por el señor Sixto B. Le-
UflW Flladelfia, en el vapor in-
'rmeric". 15.000 sacos IfTem, por 
l KTffláln iPeílayo; Z.m Idem. 
•Cnlban Tradlng y Compañía y 
am por la Compañía azucarera 
^ Mena y también por Pila-
a el vapor americano "L<ake Le 
00 sacos Idem, por los señores 
Bea y CompaSía. 
M4CÍ0N SOBRE LA 
BOLSA DE NEW Y 0 R I 









SE AXiQÜIXLA PROXXMO A TEKMOC-narsa nn bonito local para pequeño establecimiento. Campanario, pegado a 
fleina, inxorni propietario; San José, 
65, bajos, de 12 a 1. 
12921 14 ab. > 
VEDADO 
XTEDADO, PARTE ALTA, CALLE DE 
y letra. Se alquila por cinco meses 
desde mediados de Mayo, casa con 
muebles y teléfonoé de jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro habitaciones, baño 
completo con calentador, comedor, co-
cina de gas, patio, cuarto de criados y 
garage. Informan en Aguiar, 138. 
12924 14 ab. 
/ESüS DEL MONTE, 
VIBORA Y L U Y A I S 
Se alquila chalet Villa Nena, Víbora, 
San Francisco y Avenida Acosta, Law-
ton, portal, sala, recibidor, hall, cinco 
grandes cuartos a derecha e izquier-
da, al fondo gran comedor, le sigue 
otro hall que une la cocina y dos cuar-
tos criados, garaje para dos 'máqui-
nas y coarto para el chauffeur. Her-
mosos jardines por ambos lados de la 
casa. Informan e nía misma; de 3 a 4. 
12922 14 ab 
ACABADA DE FABRICAR SE ALQTJI-la una casa en la Víbora, reparto 
El Enbio, calle Andrés, entre Garlos 
Manuel y G-elabert, tiene sala, cinco 
cstíartois, espléndido coiajedoir. ¡hall al 
centro, despensa, cuarto para la cria-
da, bailo completo para la familia y 
ducha con servicio para la criada, ga-
trage, jardín y hermoso patio. Infor-
man : teléfono». A-4S20. 
12925 18 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
EN UNA CASA PARTICULAR SE AL-quilan dos hermosas -habitaciones propias para un matrimonio o sefioTas 
que observen estricta moralidad. Servi-
cio sanitario independiente; pueden 
a cualquier hora del día, en Habana, 
número 183, bajos. 
12940 14 ab. 
T7W SAN LAZARO, ACERA DE LA som-
TLi bra, se alquila un cuarto grande, 
con dos puertas al balcón de la calle. 
Gana 50 pesos. Para inform'es, teléfo-
fono A-9782L 
32927 14 ab. 
HOTEL VANDERB1LL 
Kspléndidas habitaciories todas con 
balcOn a la calle baños con agua calien-
te y Iría. Precios in^dteoB. Consulia-
do 77 entrada por Trocadero. 
12937 18-Ab. 
es-! 
S E N E C E S I T A » 
CRIADAS DE M A K 0 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA MANEJAD O RA que le gusten los niños; sólo }para manejar. 0JFarriIl 5, Víbora, paradero. 
12931 14 ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE CO-i dor, española, ique esté práctica y haya servido en buenas casas, en Be-
lascoaln, 28, altos, entre San Miguel y 
San Rafael. Sueldo, 30 pesos y lavado 
de ropa, 
12920 14 ab. 
EIRadlolIteea cuya esfera se puede ver la hora en la os-curidad porque el Radio haca brillar eus nú-meros y agujas. 
ferrocarriles y el tipo de 8 por ciento 
cié interés, fueron la causa de la baja 
habida a última hora ayer. También 
han Ihabidjo algunas liq'uudaciones de 
ganancias, pero creemos que el mercado 
ha de mejorar en la próxima semana. 
Tenemos noticias muy favorables de la 
Am. Sugar Ref coni se cotiza a 136. 
Pu/nta Alegre s?" «-otlza es-dividencito 
el 15 de Abril, las ac ñones adquiridas 
después de Abril 1 debe^ln ser pre-
sentadas con un recibo por el dividendo 
para su cobro^ 
MENDOZA T CA. 
, 8.22 Esperamos un mercado con ten-
dencia alcista por haber ta Cámara de 
Beprerantantes pasado la Liey referen-
te a la resolución del Tratado de Paz. 
(RothschUd). 
8.37—La huelga die ferrocarriles está 
aksanziando «ñas piropoáwlones tremen-
das y creemos que por el momento sea 
desfavorable al mercado 9.35. Cuban 
Amerioan de 54 a 56. 
10.50 Cuban American, da 64.1¡2 56. 
CARRUiLO Y FORCADBJ. 
C A M B I O S 
Kl RaBance, 
modelo delgado dê  puente con caja de oro en-chapado, y con siete rubíes en cu maquina. 
s o n ú n i c a m e n t e 
í68 <fe l o s q u i n c e 
M o d e l o s 
fkfrero de »«. 
1 ««Vea IngeraolL 
New York, cable 100. 
Idem, vista 114 Dto. 
liendres, cable 8.99. 
Londres, « dJjv 3.98. 
Paría, cable 8.93. 
Idem, vista 82. 
Madrid, cable Sl.Sfi^ 
Madrid, cable 90. 
Idem, vista, 89.112. 
Hamburgo, cable, 8 Ija, 
Idem, vista, 8. 
Zurlch, cable 91.1}*. 
Idem, vista 91. 
Nilano, cable 22.112. 
Idem vista, 22. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal da 314 a 8 pulgaflas, a 22.50 qnla-
Sisal "Rey" de 314 a 8 pulgada*. « 
?5.50 qulntaL 
Manila corriente da 314 a 6 pulgadas ( 
$S2.00 qulntaL 
Manila "Rey", extra superior. O* 814 
a 6 pulgadas a $34.00 quintal 
Manila corriente, de 8|4 a 6 pulgada*. • 
to de 50 centavo» quintal, condiciones 
y descuentos da coatiimbi*, 
RICARDO LINARES 
Nuestro estimado amigo el señor Rl-
; cardo Idnares, en atenta comunicación, 
' nos participa que con fecha 29 ¿te mar-
f"zo último se ha hecho cargo de la ca-
t aa importadora, titulada -El 2 do Na-
| yd" situadla en la (-alie de Indepen-
j dencla número 119 en la dudad de Ma-
p tanzas, la que girará bajo su solo nom-
bro. 
Al mismo tiempo nos avisa dicho se-
ñor que ha confertá'o poder para da ad-
ndfcii^tit'-í^?1 do este ertalfleclmiento 
al que fué su socio gerente señor Car-
los Lavin y Puentevilla, y al antiguo 
Apoderado de la razón social dsuelta da 
.liinares y Lavin señor Clrdi^to Cienfua 
gos y Rodríguez. 
s o c i e d a d I T i s u e l t a 
En Matanzas con fecha 29 de Marzo 
y con efecto retroactivoa a Eebrero 22 
último, ante el Notario de dicha dudad 
1 Lelo. Guillermo Cabalreo de mutuo y 
[ qomún acuerdo fué disuelta la sociedad 
* que en esta plaza y en la de Santiago 
f de Cuba venía girando bajd la razOn 
social de Linares y Lavin, habiéndose 
acjjudicado el gerente señor Ricardo Li-
nares, y Fernández cíl establecimiento 
de MVi tanzas titulado el "20 de Ma-
yo" con todos sus créditos Activos y Pa 
slvos, y el gerenta señor Carlos Lavin 
v FuentevUUu el establecimiento de 
feantlago ds Cuba con IguaJ nombra ha-
ciéndose cargo Igualmente de todos los 
• créditos Actlvoa y Pasivos \jne aq̂ jefta 
\ casa tiene. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
I RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
i LA MARINA 
s 
1E SOLICITA UNA MANEJADORA 
que sea práctica para un niño de 
dos años, se pagará bien. Vedado, le-
tra B, entré 21 y 23. 
12933 14 ab. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA que sepa su obligadón y que tiUiga referencias. San Rafael, 106 (altos). 
12923 14 ab. 
S2 
COCINEROS 
En Carlos I I I y Subirana, bajos, se 
solicita nn cochero, que tenga refe^ 
rendas buenas. 
VARIOS 
SERIA Y EUERTE ORGANIZACION IN-i dustrial desearla establecer un l i -mitado número de agencias en las dis-
tintas provincias o pueblos de imPor-
tancia de la Isla para la venta do ar-
tículos de primera calidad y mucho con-
sumo en Ingenios y otras industrias. 
Serán preferidos comerciantes del giro 
de ferretería o peronas de solvenda, 
íiaijantes por Ingenioŝ  Direclrión:: H 
C C. Apartado 1,483, Habana. 
12931 14 ab 
d í a : 
Primero: Dar cuenta del esta-
do general de la Sociedad y to-
mar acuerdo sobre la misma. 
Segundo: Autorizar la recisión 
de aquellos contratos que la So-
ciedad estima perjudiciales para 
la misma. 
Tercero: Conocer de los de-




OPORTUNIDAD. VENDO BARATA UNA pianola de 88 notas, sistema mo-
derno. Calle Santos Suarez, 83, entre 
Flores -f Serrano. Jesús del Monte. 
12919 15-ab. 
A U T O M O V I L E S 
12929 11 d. 
Í N S T E U M E N T O S 
D E M U S I C A 
GANGA. VENDO UNA PIANOLA DE 88 notas. Calle Flores, 88, entre Santa Emilia y Zapotes, Jesús del Monte. 
12918 15 ab. 
GANGA. SE VENDE UN CAMION PARA repartir en 1,500 o so admiten pro-
posldones por tener dos y no poderlo 
atender. Informan: Serafines, 0. a to*-
da hora, su dueño. 
12934 14 ab. 
SE VENDE UN DODGH BROTHERS muy barato con seis gotaas y un ca-
Sión Ford cerrado. Se pueden ver en oreno y Salvador, bodega. F. García. 
12917 18 ab. 
M U E B L E S 
Y P R E X O A S 
•JITUEKLES. SE VENDE UN MAGNI-
1TX fleo buró grande, de cantina; otro 
plano, varias butacas de caoba, un so-
fá, un reloj moderno y también se ceda 
un magnífico local con teléfono y can-
una. Se da todo barato. Informes, en 
Lamparilla, 94, bajos. 
12930 14 ab. 
D E A f r I M A L E S 
OJOt SE VENDEN DOS PAREJAS Y varios canarios muy cantadores. Se dan baratos por ausentarse su dueño Empedrado, número 7, adtos, darán ra-eón. 
12938 i4 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
UTAQUINAS DE COSER DE SINGER,, 
IrJL de ovillo central, se alquilan a peso I 
mensual Vendemos a plazos sin fiador, 
la máquina de coser 1920, estilo escrito-
rio, con el último adelanto para hacer 
costuras finas. Aguacate, 80. Teléfono 
A-822S. Domingo Schmlck. 
12S51 10 my-
VENDEDORES DE PIANOS Y 
PIANOLAS 
Necesitamos tres jóvenes activos, 
educados y ambiciosos. Sin estos 
requisitos inútil presentarse. Hay 
oportunidad para labrarse un buen 
porvenir. Casa Giralt. Departa-
mento de ventas, OTleflly 6 1 . 
C. 8492 4 d IL 
S 
B SOLICITA UNA BUENA LAVANDB-
ra para la casa. Sueldo, 80 pesos. 
Belaácoaln y Campanario; la entrada 
frente al garage. Señora da Díaz, 
12914 14 alk 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-ninsular de criada de mano; sabe 
coser. Informan: San Benigno, 2, entre 
Serafines y Línea, Reparto de Tama-
rindo. 
12939 14 ab. 
SE RESEA COLOCAR UNA JOVEN peninsular de criada de mano o ma-
nejadora; sabe surcir bien y coser a 
mano y a máquina. Informan en Nep-
tuno y Basarrate, bodega. 
14-ab. 
BRILLANTES 
A granel en todos los tamaños. Hay pa-
rejas desde $250 a $500 el. kilate. Las-
tra Hno. Salud, 12. Teléfono A-S147. 
12817 25 ab 
DOS MAGNIFICOS ESCAPARATES DE colgar, de cedro, dos metros y tres metros de largo; una mesa de extensión, 
una sombrerera; un vestidor y otroos 
muebles. San Antonio, 34, frente a Ca-
denas Guanabacoa. 8 a 11 y de 1 a 4. 





Se regala, total $5, en mny buen es-
tado; también un columpio, total $10, 
la lámpara costó $25 y el columpio $26, 
está todo nuevo. Campanario, 191. es-
quina a Concepción de la Valla, en la 
2a. de Mas tache. 
12731 18 ab 
CRIADOS DE MANO 
UN BUEN CRIADO DESEA ENCON-contrar una familia american pa-
ra embarcarse para el Norte. Tiene re-
ferencias de los mejores hoteles y de 
buenas casas, 'particulares de haber tra-
bajado en ellas. Informan* en Zulueta, 
71, por Dragones, tintorería, teléfono 
A 3,585 
12932 14 ab. 
NOVIOS, A CASARSE 
Nosotros nos comprometemos a arre-
glarles su nido, con un elegante y 
bien acabado juego de cuarto, com-
puesto de: 
Un escaparate con lunas de 55X16. 
Una linda coqueta de tres lunas. 
Una magnífica cama. 
Un esplendido lavabo. 
Con una mesa de noche, y le agre-
garemos una banqueta para la coque-
ta. 
Todos estos muebles por el médi-
co precio de $250. 
Barnizados a muñeca y en el color 
que ustedes deseen. 
"HABANA A L D I A " 
de 
PEDRO DIAZ Y Co. (S. en C ) 
Virtudes, 94, esquina a 
Perseverancia. 
TELEFONO M-2534. 
12511 11 ab 
COCINEROS 
JUEGO DE SALA, CAOBA, MODERNO, nuevo, sin uso; caja caudales, media-na; 2 vidrieras mostrador; 2 sillones 
mimbre; un vestidor; urge venta. Salud. 
203, entre Oquendo y Soledad 
12701 13 ab 
muebles, muchos o pocos, planos, fonó-
grafos, discos, adornos, etc. Llame para 
ir en seguida o- diga hora. Pago bien 
y en el acto. Tal M-257a 
12803 21 ab. 
BUENA OPORTUNIDAD: POR TENER que embarcar, se vende en buenas 
condiciones, un gabinete, archivo de ace-
ro, un librero de caoba, nuevo, una car-
peta y una mesa para la máquina de es-
cribir. Puede vers ede 10 a 12 a. m. y 
de 5 a 7 p. m Animas, 90, 2o. piso. No 
se admiten mueblistas, 
11941 11 ab 
LEAN LAS FAMILIAS 
Es muy mal agáero tener mármoflias ra-
tos an su casa, mándeme aviso o tar-
jeta postal a Corrales 44, Andrés Mou-
siño, qua as el que arregla toda clase 
da mármoles, lozas de lababos, columnas 
mayólicas muñecas y macetas por poco 
poco dinero; espedalload en pegamen-
tos puramente legítimos de Alemania. 
Once años de práctica en al giro. No se 
deje engañar por otros. 
11875 12 ab. 
Ĵ B^ VENDE EN ANIMAS, 47, UN JUE-
y 
_. 7 ~ ' "V- ». ^ - —-{fcauitiu, ue marquetería, iun la misma 
Sirena. Neptuno, 235-B. También A^mas0 47en<ien mrl03 11111615168 m¿8 
1 • - * - • 10348 ' 
I 6U UO 8 
Para venderlos, avise siempre a La! J ^^11^080 j e.^. ^ - ^ r t o , poior 
go ce sala moderno, color caramelo. 
"~ oso juego de cuarto, co." 
marquetería. En la misr 
A / 
los tenemos en venta baratsimos, 
de todas clases y para todos los 
gustos. TeL A-3397. 
21 ab. 
12081 S m. 
SE VENDEN 
un eccaparate; seis sillas comedor, ves-
tidor, vajillero, íuego sala; máquina Sin-
ger ovillo, mesa corredera, cama blanca, 
lavabo, camita niño, reloj pared, fonó-
grafo discos; cuadros, lámparas, etc. En 
Aguila 32. 
11837 11 ab. 
"La Sociedad." Compro muebles 
en general, soy el que mejor pago 
y en el acto. Llame al teléfono nú-
mero A-7589 y en el acto paso a 
verlos. Suárez, 34. A-7589. 
11561 16 ate. 
LA la. DE VIVES, DE BOUCO Y TRI-go Casa de compra-venta. Vives, 
155, casi esquina a Belascoaín. Sa com-
pra y vende toda clase de muebles y 
objetos de uso Teléfono A-2035. Haba-
na. 
11177 28 ab 
M-2578. 
as al teléfono que debe Hamar para 
vender y bien pronto sus rpuebles, pia-
nos, fonógrafos, discos, maquinas. Voy 
ahora pago en seguida, TeL M-2578 
11836 15 ab. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9. 
Compra toda clase da muebles ana sé 
la propongan Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, 
por lo que deban hacer nna visita la 
misma antes da ir a otra, en la seguridad 
qua encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y » satisfaedón. To> 
l̂ fono A-1903 
11889 80 ab 
LLAVEROS IDENTIFICADOS 
COCINERO PENINSULAR, JOVEN, DE-sea colocarse cocina a la criolla y 
española; si es posible desearla dor-
mir en la colocación. Sueldo, no menos 
de .$ 50. Inform&rán, Crespo, 60, bode-
ga La Madrileña, 
12926 14 ab. 
VARIOS 
A LOS SEÑORES REPRESENTANTES de casas extranjeras del giro de 
ferretería. Conozco el giro hace & años; 
estoy relacionado con todas las casas 
importadoras; deseo de encontrar casa 
seria para preponer artículos de dicho 
giro. Dirección: Bam5n Domínguez, 
Jesús María, 75, altos. 
12916 16 ab. 
wmmammgammmmmmmam 
GRAN REALIZACION 
de' varias cajas contadoras, marca "Nâ  
tionai," flamantes, garantizadas y como 
ganga. Se venden en la calle de Barce-
lona, 3, imprenta. Las hay con letras 
de cinta, con cinta y sin ella y mani-
gueta. También hay otras sin manigueta, 
esmaltadas, color caoba y niqueladas. 
Véanlas y se convencerá de lo que se 
ofrece. _ 
12172 8 re* 
I ¡ATENCION! 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTO 
URBANAS 
Vendo en San Lázaro, casa de dos 
piñatas, que forma dos esquinas, y 
da a tres talles, en % 65.000; se 
pueden dejar $ 25.000 al 6 por 100. 
Informan: Teléfono (F-1593. 
12938 14 
LINDO CHALET 
Situado en loma, y lindando cor. el 
Reparto "Vibora Park", on la Víbora: 
Tirreno: 15x15, 360 metros, Condidones: 
Frento de mamposterta y reía; jardín al 
frente y al costado; garage; portal, dos 
talas, cuatro odormltorios; forma de 
hoel, comedor y cuarto de baño, pre-
cioso, de mampostoria, separado do la 
casa, patios cementados, firboles, servi-
cio sanitario, y algunas otras mejoras. 
La casa es de madera y tejas francesas, 
nuevas, bien hecha y mejor ciftdada. 
Sin gravámen. Predo: $6 000. Informa-
Eduardo Aguirre. San Nicolás 179 Ha-
bana. Do 4 a 9 p. ra. 
En la cateada de Arroya Apolo, en 
el Reparto Barrio Azul, traspaso dos 
(Boiáres juntos, cercado, con 1436 fvfc. 
ras a razón de $3.00 vara; pagan $lo 
al mes sin Interés. En al Reparto Non 
tejo un terano do 15x40 600 metros 
cercados en $1.200 al contado. Eduar̂  
do Aguirrs, San Nicolás 179, Habana 
Do 4 a 9 p. m. . 
FINCA RUSTICA—A dnco MMume-
tros de Arroyo Apolo, vendo nna linca 
d^ una caballería, con frente a dos cal-
zabas, mwy plana, tammo mulato, sin 
pifdra toda de labor, un gran pozo, ar-
bolead, casa de campo; reconoce un cen 
so de $500 ni 5 p<.r dcnti;. Presio 10 
mil pesos. La finca es muy bonita v 
cuadrada. Corresponde al término nm-
nlcipal tí'o la Habana. Eduardo Agui-
rre, San Nicolás 179. Habana. Da 4 a 
9 p. m. 
12936 ig-Ab. 
R U S T I A S 
SE ARBEENDA MAONEPICA FINCA DE 120 caballerías de tierra, excelente para potrero y frutos menores, tambl&n parta de caña, con buienas aguadas to-do el año, apeadero de ferrocarril y carretera, a tres horas da la Habana. Informes: Apartado 1,483, Habana, 12931 u ab. 
E S I P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
» Y S O C I E D A D E S 
CAMPAÑIA MARITIMA DE LAS 
ANTILLAS, S. A . 
Junta General Extraordinaria 
Cumpliendo, acuerdo del Comité 
Ejecutivo de esta Compañía , d to 
gor medio de la presente a los se-
ñores accionistas d ela misma pa-
ra que concurran a la junta gene-
ral extraordinaria que ha de cele-
brarse en las oficinas de esta Com-
pañía , Oficios, núm. 33, altos, a 
las 10 a. m. del día 12 del mes 
en cur, con la siguiente orden del 
¿Desea usted amueblar su casa, con 
lujo y economía? 
Haga una visita a la HABANA AL 
DIA. 
¿Desea cambiar sus muebles anti-
guos, por nuevos y modernos, sm t i -
ranía ? 
Llame por teléfono a la HABANA 
AL DIA. 
¿Que usted no se atreve a cam-
biar sus muebles y quiere arreglar los 
que tiene, por más economía? 
Dé un aviso por teléfono a la HA-
BANA AL DIA. 
Si marcha para el campo o para 
el extranjero y quiere envasar sus 
muebles con garantía, llame por te-
léfono a la HABANA AL DIA. 
"HABANA A L D I A " 
de 
PEDRO DIAZ Y Co. (S. en C ) 
Virtudes, 94, esquina a 
Perseverancia. 
TELEFONO M-2534. 
de plata "Liberty," con el nombre, ape-
llido y donsicilio grabado en colores 
y con el monograma que usted necesi-
ta, por 40 centavos en sellos de correos. 
Dirigir los pedidos a: B. Salazar. Santa 
Teresa, 8-B, Cerro. Apartado 1525. Ha-
bana. 
12298 17 ab 
12312 11 ab 
URNAS 
De asta estilo o del «iue usted la desea; 
en cualquier tamaño y siempre a pra-
dos reduddos servimos a solicitud. 
ALTARES 
Modestos o ricos. Confíenos sn presu-
puesto aproximado y nosotros se lo Ins-
talaremos previo croquis, del mejor gus-
to. Reparación de lm<igeiies' 
" L A REINA" 
DE FRUTOS, ARRECDBEBTA, S. EN C. 
Avenida de Bolívar, 41, (antes Reina.) 
En las urnas al por mayor concedemos 
grandes descuentos, 
C 8287 8d-« 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de mnebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
da valor, cobrando un ínfimo interés. 
" L A PERLA" 
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A GALIANO 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas esr 
"La Hisparo-Caba," de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas, 
6. Teléfono A-8054. 
C 8858 ta 17 mb 
TTENDO UN GRAN JUEGO DE CUAR-
v to, en Amistad, 25, altos, informan. 
12433 11 ab 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 1 1 1 . Tel . A-6926. 
Al comprar sus mnebles, vea el grande 
y variado surtido y predos de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a 
$9; aparadores, de estante, a $14; lava-
bos, a $13: mesas de noche, a $2; tam-
bién hay Juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al giro 
y los precias antes mencionados. Véalo 
y se convencerá, SE COMPRA Y CAM-
BIAN MUEBLES. FIJESE BIEN: EL 
111. 
11890 30 ab 
Realización de¿£2uebles y prendas 
procedentes de empeño 
En Neptunó, 163, casa de préstamo! 
"La Especian," venda por la mitad da en 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
initas de niño, cherlones chifenleres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, co-
oetas. burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas columnas relojes, mesas da corre-
deras redondas y cuadradas, juegos da 
cala, de recibidor, de comedor y de ar-
tículos qua es imposible atallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las van-
tas para el campo son libra envasa y 
puestas en la estadón o muelle. 
No confun'lirsa: "La Espedal" queda 
«n Neptuno, número 153, entra Escobar 
y Gervasio. 
Hevillas de oro, con su cuero fino 
y letras S &9a 
Con letras esmaltadas, en co-lores, trabajo precioso. . . . $14.95 Se le remite puesto en su casa, libra; da gasto. Haga su giro hoy mismo. Pi-da catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DE JOYERIA MONTE. 60. HABANA. 11783 SO ab 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame «I 
Teléfono A-J974. Maloja, 112. 
11841 80 ab 
LA ARGENTINA 
Casa importadera de joyer ía de 
oro, Í 8 L y relojes marca Ar^ 
gentinay de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyer ía dé 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía Penabad Hermanos. Neo-
funo, 179. Teléfono A-4955. 
LA ALIANZA 
cómprate toda clase de muebles pagán-
dolos a los m^s altos precios. Neptuno. 
14L Tel. M-104a 
9366 14 ab. 
»• / 
MUEBLES DE USOt COMPRO IGUAL pocos que muchos, finos y corrien-tes. No reparo en predo. Llame al M-
1914, y en el arto se los compro. 
12514 23 ab. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia, ¡ J ame a Losada. Te-
léfono A 8054. 
C SSS7 iad IT «» 
MUEBLES EN GANGA 
"La Espeda) " almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salda de 
exposidfin: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7020. 
Vendemos con on 50 por 100 da 'Ses-
eo ento, Juegos da cuarto, juegos da co-
njedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
eomedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltado^ vitrinas, 
roqueta», entremesen cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras xedondss y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, apartiores, paravanes y silloría 
del país enriados los*>ptllos. 
Antes da comprar hagan una Tldta a 
••La Bspedal," Neptuno, 159, y serán 
bsen serridoH. No confundir. Neptuno. 
169. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda clase da muebles a gusto 
de Im'ás exigente. 
Las ventHS Oei campo no pagan em-
balaje y se nonen en la estadón. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada, Te-
léfono A-8054. 
C 8357 toé V. ak 
BILLARES 
Se ven Sen nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go. 
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J. Forteza. Amargu-
ra, 43 Teléfono . A-5030. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparación pa-
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Uame al M-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
11955 5 mz 
SE VENDEN 
varios mueblas de nna oficina, un buró, 
plano da caoba, otro de cortina, seis 
butacas de caoba, dos sillones, cuatro 
sillas, dos sofás, nna bastonera, todo 
nuevo* y de caoba, se da barato por ne-
cesitarse el dinero; para informes en 
Lamparilla, 94, pregunten por Fernández. 
12488 H ab. 
Ocasión: se vende un magnífico man-
tón de Manila, de 4 tosas, propio pa-
ra fiestas y verbenas. Aguila, 93, en-
tre Neptuno y San Miguel 
12541 18 ab 
CAMA DE HIERRO MODERNA 
está casi nueva, $30. Campanario, 191, 
esquina a Concepción do la Valla, en la 
2a, ¿o Mastacbe. 
12731 i* ab 
ESPEJOS 
Es una desgrada tener sus lunas 
manchadas, por poco dinero se 
arreglan como nuevas, azogado ga-
rantizado y prontitud. Nueva fór-
mula francesa. La París-Venecia. 
Tenerife 2. Tel. Á - 5 6 0 0 . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Por viaja vendo 2, en $70 y $80, tienen' 
retroceso, bicolor y son del último tipo. 
San Lázaro, 171, altos. Después de las 
doce. 
12386 18 ab_ 
AVISO: EN GANGA, JUEGOS DE cuar-to, nevera blanca, aparador, cocina da 
gas, lámparas, cuadros, escaparates de 
lunas y sin ellas, acmas blancas, lava-
bos, vajillero, escaparate tres cuerpos, 
cuna niño, bañadora hierro, Canadá, jue-
go sala, majagua, 6 sillas, comedor y 
varios mnebles más que a usted le hacen 
falta, en La Casa Alonso» Rdna, 88. 
11777 11 ab 
11630 rt ab. 
Reloj pulsera, para niñas. Originales y 
de gusto. Solo SO centavos en giro o 
sellos. Bonito pasador Pájaro Azul, sím-
bolo da amor, a 88. R. Q. Sánchez, S. an 
C. Neptuno. 100. Habana. 
C 3339 10d-7 
SE VENDE, EN MODICO PRECIO, UN magnífico juego do comedor, en 
Sol, 79. 
12227 10 ab 
ATENCION 
J Tiene m&rmoles rotos en su casa, pa-
langanas de lavabo, muñecos de sala, co-
lumnas? Por un mínimo predo se los 
arreglo. Pulo toda clase de mármoles, 
roturas, pisos, con los mejores materia-
les que se reconocen; garantizo mis tra/-
bajos. Especialidad en mármoles rosa-
dos. F. Barreiro. Carmen, 4 Habana. 
11128 4 m 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Por no necesitarla se venda una, mar-
ca Columbia, en $15. Campanario, 191, 
esquina a Concepción de la Valla, en 
la 2a. de Mastache. 
12207 10 ab 
AVISO i SE VENDE UNA MAQUINA DE cinco gabetas medio gabinete, nue-va, con sus piezas, a predo mOdlco. Apro 
vechen ganga. Villegas, 99, frente a la 
ferretería. 
124G6 11 ab. 
FAMILIA QUE EMBAUCA, VENDE JUE-go de cuarto modernista, cinco pie-zas, mediano; otro laqueado en marfil; 
juego comedor, marquetería, finísimo, 
con hermosa vitrina y mesa redonda; 
juego mimbre asiento cretona; cuatro 
cuadros de sala, finos; lámpara y pan-
talla eléctrica; columna porcelana; ne-
vera blanca esmaltada; camita bronce, 
de niña, y otro-s muebles. Concepdón, 
29, entre San Lázaro y San Anastasio, 
12574 12 ab 
EN AGUACATE, 57, SE VENDEN TO-dos los armatostes de un taller do lavado y fogón y planchas. Informan en 
la misma. 
11759 11 ab 
ENVIEN UN PESO A R D. SANCHEZ, Apartado de Correos 1255 y redbirán 
una magnífica navaja da efetar por pa-
quete certifeado. 
12487 11 ab. 
SE VENDEN JUEGOS DE COMEDOR V cuarto estilo Luis XVI, marquetería, 
finos, bien terminados, en blanco cao-
ba, también se barniza en la misma a 
gusto del comprador si lo desea, com-
pare precios con la seguridad que tendrá 
un treinta por ciento de rebaja por tra-
tarse del fabricante directamente; solo 
a particulares y familias de gusto. Eba-
nistería de F. Muñíz. Picota, número 63. 





C S0B9 80d-4 
SE VENDEN: UNA CAJA DE CAUDA-les, pequeña, casi nueva, tres mesas de Vitrolite, propias para café y seis 
cariátides de' cedro, talladas, propias 
para armatoste de lujo. American Drug 
Store, Prado, 115. 
12550 16 ab. 
Un artículo nuevo de gran utilidad 
C 3292 
Un peine qua arregla 
y corta el pelo en una 
sola operación. Mánde-
nos $2 y se lo envia-
remos por correo. Pre-
cio especial al por ma-
yor. The Beers Agen-
cy. O'Reilly, 9 y medio. 
Habana. 
> 8d-6 
LUNAS MANCHADAS, ESCAPARATES y espejos, se compran en todas can-tidades, máquinas de escribir de todas 
marcas y una cocina estufina, 3 horni-
llas, llame al Teléfono A-5289. Transac-
tion of Movable. Salud, 203. 
11987 13 ab 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLES de una casa, juego cuarto moderno, 
otro Manco, uno sala, tapizado, otro 
mimbre, cretona de noche, escaparaté lu-
na caramelo, una cama Idem-, lámparas, 
un piano, 50 pesos. San Nicolás, 64, al-
tos. 
12169-70 11 ab 
VENDEMOS DOS MOSTRADORES DE madera y una máquina registradora. 
"The National Cash Register Co.," mo-
delo 622, con dos contadores y dos le-
tras, cinta y tickets, es de uso pero en 
perfecto estado. Peletería "Boston " Mon-
te, 227, entre Carmen y Figuras. Telé-
fono A-1637. 
12527 12 ab -
Compro libros en todas cantidades, 
muebles, objetos de arte, discos y fo-
nógrafos, cámaras, lentes, todo lo de 
fotografía y electricidad. Pago 10 por 
100 más que nadie. Llame al Telé-
fono A-2617 o dirija una postaL Amis-
tad, 77. 
DOCE ATRILES, NUEVOS, EN SU CA-Ja todavía, para mOsicos, seis pesos; 




Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-83SL Agente de Sin-
gar. Pío Fernández. 
11427 30 ap 
BENIGNO FERNANDEZ T HERMANO» Nos hacemos cargo de toda clase do muebles porabamlzar, esmaltar y arre-
glar, esmero en los trabajos y pronti-
tud en la entrega de los mismos. Ta-
ller : Zanja, 105-B." Avisos por Teléfono 
A-6570. 
12580 28 ab 
Ojo: para las verbenas y fiestas Pi-
lar alquila los mejores mantones de 
Manila en Aguila, 93, entre Neptuno 
y San MigueL 
12512 ^ — -~ 
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D e S a n t i a g o d e C u b a 
(Por télegrafo) 
Santiago de Cuba, Abril 9-
DIARIO, Habana. 
La Sala de Justicia de esta Audien-
cia ha confirmado la sentencia del 
Juzgado de Manzanillo en su juicio 
de mayor cuantía seguido por el se-
ñor Miguel Díaz, contra los señores 
Bedattie y Compañía sobre reivindica-
ción de terrenos de la finca Turqui-
no. I 
Anoche cayeron fuertes chubascos 
que vinieron a refrescar la tempera-
tura calurosa de estos días. 
El Alcalde sustituto señor Palo-
mino esta visitando los establecimien 
tos de víveres para comprobar la 
existencia de Leche Condensada que 
tienen y el precio de la venta. 
El día primero de Mayo debutará 
•n el teatro Oriente una compañía 
de Opera procedente de los principa-
les teatros de los Estados Unidos or-
ganizada por activo empresario se-
ñor Luis Rodríguez Arango y de la 
que forman parte la soprano Emilia 
Vergleri el barítono José Antola y los 
tenores Pilar de Sinagra Franca de 
Gregoráo y el bajo José Zuegrilla. 
La dirección de orquesta estará car 
go del conocido maestro Fulgencio 
Guerrierl. 
Casa<mln, 
C r i É a C a l i c a 
Iglesia Par roquia l del Pi lar 
Cúmplenos nn deber de cortesía, el re-
secar en particular la« fiestas de Se-
mana Santa y Pascua, celebradas en 
aquellos templos, que han tenido la amâ  
bilidad de remitltnoB atenta inritación 
para las mismas. 
No liemos podido empezar a cumplirlo 
el Lunes de Pascua, segiir. acostumbra-
mos después de las reseñas generales 
de las expresadas festÍTidadea, por ha-
bérnoslo impedido una "interlstis agn-
Qa." que nos postró en cama durante 
cuatro dfas. Hoy un tanto aliviado, em-
pezamos nuestra tarea después de rendir 
glaclas al Altísimo por concedemos la 
mejoría necesaria para podser efectuarlo. 
Explicada ia cansa del retraso, y la 
de no aparecer esta. Crónica en los pri-
meros días de la actual semana, empeza-
mos expresando, que en la Iglesia Pa-
rroquial del Pilar, se ha celebrado la 
Semana Santa, y el domingo de Resu-
necclón con tnosio esplendor y piedad. 
Lunes, Martes y Miércoles Santo, s 
las siete y medi* P- in" B9 celebraron 
ejercidos preparativos paía las Comu-
niones Pascuales de Jueves Santo y Do-
mingo ció Pascua. 
El último de los citados (días hubo so-
lemnísima función a Jeaútf Nazareno a 
gran orquesta y voces, bâ Jo la direc-
ción del R. P. Juan B. Jmm, 
El sermón fué pronunciado por «1 R. 
P. Fray José Vicenta Superior de los 
Carmelitas del Casmelo y Vedado. 
El Monumento levantado esra do pre-
ciosísimo gusto artístico. 
Fué velado desde que ?1 Sefior en él 
fué colocado, por los congregantes de la 
Sagrada Familia y Pages del iCantíslmo 
Sacramento. 
Los pequeños adoradores con .-gus ban-
diaa e insignia -euicarístlca, y bu angeli-
cal compostura, vendaderamente «ira una 
corte angélica. 
Fué alabada unánimemente por los 
numerosos visitantes ̂  así como por \paan-
tos tomaron parte en la Comunión del 
Jueves Santo y en la adoración cíe la 
Cruz, el Viernes Santo. 
ETl Jueves Santo, a las tre« p. m.̂  tu-
vo lugar la Conmovedora ceremonia \Q.til 
da. Habiendo vacado 1* «ílla. l ? ^ 0 : 
pal do la misma ci'tdal. toé elegido y 
contiagrado obispo de Cortina, dl*ttn-
pujénose en bu iglesia como nn verd?i-
dt-ro sucesor de los apóstoles, «o^™0 
a los pobris, consoló a loe a ^ ^ o » -
practicó siempre la vir:ad. 7 T1™' 
la santidad. Su admirable Cencía, .'loro 
a &u Iglesia en tiempo de los empera-
dores Marco Antonia y Lucio AnreUo. 
de los furores de los gentiles. Compu-
so nen magnífico tratado que pulveriza-
ba las supercherías de los marclonitas. 
ewriblendo adJem.la lumfr.osfis y senti-
das epístolas que se leían en >*b Igle-
sias con sama veneración, y contribuían 
al aumento de la fe y las buenas coí-
tirmbres Habiendo llegado a la avan-
zada edad de setenta años, dwcansó en 
el Sefíor, siendo reverenciado de todo»-
El año 380 de Jesucrlato, a los 11 «"e 
Abril acaeció su muerte. 
FIESTAS EL LCNKS 
Misas Solones, en la Catedral la de 
Tercia y en las dem/is Iglesias las de 
costumbre. 
S E R M O N E S 
QUE HAN DH PREDICARSE EN LA. 
8. I . OATEDRAL DB LA HA-
BANA DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE DEL ANO DEL SB-
fiXJli 1920. 
Abril 11.—Dominica "ln «IDIb"; M. I . 
señor Arcediano. _ 
Mayo 13.—La Ascensión del Befier; 
M. I . señor Penitenciario. . 
Mayo 16.—Dominica I I I (De MInerra;; 
M. I . señor Magistral. „ _ 
Mayo 10.—Víspera d« Nuestra Señora 
de la Caridad; Iltmo. señor Deán. 
Mayo 20.—.Nuestra Señora de la Cari-
dad, Patrona d© Cuba; M. I . señor Doc-
toral. 
Mayo 23.—Pascua do Pentecostés; M. 
I . señor Arcediano. 
Mayo 30.—La Santísima Trinidad; se-
flor Pbro. don Ramón RomAn. 
Junio 3.—SSum. Corpus Christl; M. i . 
señor Magistral. 
Junio 6.—Jubileo Circular; M. I . ««-
Cor Arcediano 
Junio 20.—Dominica IH (D «Miner-
va) ; Iltmo. señor Deán. _ 
Junio 29.—F. de 3. Pedro y San Pa-
t io ; señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Habana. 30 Os Diciembre de l̂ 1»-
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan el 
organismo, exasperan y acaban con 
la buena salud. 
Alivíese pronto de los Dolores 
de cabeza usando "Wintógeno 
(Crema de Huxley), el medica-
mento mas rápido y eficaz para 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de Reu-
matismo, Neuralgia, Lumbago, 
Tortícolis y Terceduras, se les reco-
mienda Wintógeno (Crema de 
Huxley) por su eficacia y rapidez. 
Vista de la distribución d« los wnjo-
. nes que, durante el primor semestre ««i 
Lavatorio y el piadoso ejercicio de la p20. ban de predicarse, D. m-, en 
Hora Santa. i Nuestra 8. I . Catedral, venimos en 
Ambos concnrrWSsliaos. ' «probarla y la a^o^mos. Concedamos 
El Viernes Santo, aparte «e los Ofl-1 cincuenta días de Indulgencia, en la 
dos propios del día; a las tres nJm. se l ^rma acostumbrada, a todos n"«^r^ 
hizo solemnemente el Ejercicio &1 Vía- ' í 1 , ^ 8 * ^ l™ á!S^ft MIÁ-
dlvma palabra, rogando Kaemas piado-
E D E Y A O R U M A 
C H A U M O N T 




pecho y pu i inonea 
Los a s m á t i c o s m í 
v 4 ij A curas 
¿ g m radicalmente 
J A R A B E D E Y A C R Ü M A 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
Capitánt J. VILLALOBOS 
Saldrá de este puerto sobre el 15 




Precio del pasaje en tercera clase: 
$72.50, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA & Co. 
San Ignacio, 18, Teléfono A-3082 
VAPORES CORREOS 
d é l a 
Compafifa Trasatlántica EspaSoU 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona* 
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜT 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
Cruds, y a las siete y media p. m.. Co-
rona Dolorosa, cánticos, sennón de la 
Soledad y Stabat Mater. 
Lioa sermones fueron pronunciados por 
el R. P. Gaslmlro Calzada, Secretarlo 
tíiel Colegio de Belén. 
Pero aún con ser grsntjjoaos estos ac-
tos fueron superados ñor el acto majes-
ttDoso y solemne de la Conaunlín Pas-
cual, celebrada el Domingo de Besnrrec-
cWn, en el cual cumplieron rarlos cen-
tenares de feligreses ron el Santo Pre-
cepto Pascual, con devodto admirable 
dlpna de todo encomio. 
satisfechos pueden tallarle del éxito 
alcanzado, el Párroco, R. P. Celestino 
Rlrero, y sus actiros aurfllares, el R. 
P. Juan B. Juan, y el ya citado P. Cal-
zada, S. J. 
Ultimados casi en su totalidad tes 
traba;íos d» Instaladrtn del gran órgano 
con que ha sido dotado este templo, se 
estíln preparando sra fnaugur*cl6n para 
la festlrldad del Patrocinio de San Jo-
sé, la cual revestirá, gran esplendor. 
UN CATOLICO. 
e r e m á d e H I I X I L I E I T 
AL L I V 1 /V E, L 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
DIA 11 DB AEBTXi 
Este mes ostá consagrado a la Resu-
rrección del Sefíor. 
Jubileo Circular.—Su DMna Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de San 
Nicolás. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en el Cerro. 
Domingo "fde Cuaslnodo o ln altla.)'" 
—Santos León el Magno, papa; Isaac y 
Felipe, confesores. 
Sím Felipe, obispo y confesor: Su pa-
tria fué la isla de Creta. El Señor, que 
le destinaba para grandes fines, le do-
tó desde la cuna de s-'antns disposicio-
nes. La^ Sagradas Kscrilu.ras, estudla-
clss con ahinco per el Joren Felipe, le 
condujeron al conocimiento seguro de to-
das las verdades de nuestra doctrina. 
n l̂Wndosa dispuesto de una manera 
cumplida para recibir las s?.grí»das ór-
denes, entró con beneplácito de todos, 
en el sacerdocio. La ciudad de Gorti-
na, presenció admirada los grandies ejem-
plos de santidad que ofreció nuestro 
Snnto en su ajustada e intachable vi-
samente por la exaltación d» la Fe, por 
el Boamno Pontífice y por Nuestras ne-
cesidades. 
Lo decretó y firmó S. E. R. lo en si 
certifico. 
-J- HL OBISPO. ^ 
Por mandato de R. F, R-, DB. 
DKZ, Arcediano Secretarlo. 
TTOTAv—Fn los días laborables se ce» 
lebra el santo Secrlflelo de la Misa en 
la S I , Catedral cada media hora, des-
de las 7 hasta las 9 a. m- Bn los do-
mingos y demás días de precepto •« 
celebran misas a las 7, 7 y media y 8 
y media, siendo esta misa solemne ca-
pitular; después m celebran misas ro-
sadas a las 10 y a las 11. T de acuer-
do con lo dispuesto por el Bdmo. Ordi-
nario Diocesano, en los días festlros se 
predica a los fieles, durante cinco ml-
'jiutos ,en todas las misas rezadas, y 
dumnte veinte minutos en la misa ca-
pitular. 
VATOKES CORREOS TAYA 
El nuevo trasatlántico español 
J O S E T A Y A 
Capitán: LUGO VIÑA 




Admite pasajeros Se primera, se-
gunda, tercera de preferencia y ter-
cera ordinaria para dichos puertos, 
j informarán: Hijos de Jasé Tayá, 
¡S. en C 
i Oficios, 33, altes. 
; Teléfono A-2519. 
VAPORES TRASATLANTICOS 
é» PicEIos, izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
A VISOS 
K E L I G f O S O S 
EN SAN FRANCISCO 
Hl día 13, quinto de los martes de 
Sam Antonio. A las siete y Tnedia misa 
de comunión general y a continuación 
él ejercicio correspondiente. A las nue-
ve, misa solemne con orquesta y ser-
món 
Es a intención de la señora Eosa Ló-
pez. 
12889 13 ab 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
En esta iglesia de Ouanabacoa, se ce-
lebrará cultos en honor del glorióse/ San 
Benito de Palermo, ocupará la cátedra 
un Eeverendo Padre Franciscano. Los 
devotos invitan a los fieles a tan reli-
glosC acto. 
El Domingo, 11, a las 8 p. m. 
12318 11 ab 
VÍAJfcS RatuIUS A fiSPAÑá 
El vapor espaSoí 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
E N S E Ñ A N Z A S 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se* 
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
»in antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otadny. 
El Vapor 




sobre el día 15 de Abril. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. Teléfo-
no A-7800. 
Vapor 






el 20 de Abril. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, so consignata-
rio: 
M. OTADÜT 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
El vapor correo 







el 30 de Abril. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M . OTADÜT 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
El vapor correo 






el 20 de Mayo. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes dirigirse a m 
consignatario 
MANUEL OTADÜT 
San Ignadc, 72, altos. TeL Ar7900. 
El vapor correo 
Cauitán CORBETO 
Saldrá fijamente n 
CORUÑA. Pari 
GIJON y 
el 20 de Junio. S% 
Admitiendo car*a r. 
rrcsportdencia. ' pajaÍeio, 
Para más inferme, „ 
no; ^ ' «u 
Sao A* 
C O M P A S G E N E R É 
s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos 
trato postal c^n el Gobleni( 
Bajo contrato postal 
biemo Francés. ^ i 
El rápido v a ^ T ü ^ h 
F L A N D R P 
saldrá para VERACRU7 , 
16 DE ABRI ' 
y para 
CORUÑA. GIJON. SANTaníJ 
. . SAINT NAZAIRE 
sobre el 
26 DE ABRIL 
Admitiendo carga y pa5a. 
dichos puertos. 
B hermoso vapor correo 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de 
miento. 
Saldrá para VERACRUZ ^ 
2 DE MAYO 
y para 
CORURA. GUON. SANTAIe 
SAINT NAZAIRE^ 
sobre ei 
12 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasaje 
ra dichos puertos. 
El nuevo y lujoso trasaíl 
francés 
L A F A Y E T 1 
P A R A L A S D A M A S 
GANE $150 MENSUALES 
f[ágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-ol, perc acuda a la única Academia Que por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
cenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
ftependientes, ortografía, redacción, in-
ílés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, 'telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o vlsítencs a cualquier hora. 
A.cademla "Manrique de Lara." Consu-
lado, 130. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
camP0- Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
12016 30 ab 
INGLES 
Á es mas necesario ca 
da d ía en la vida co-
mercial y social de 
Cuba. 
Para sus hijos e 
hijas los mejores Co-
legios y Campamen-
tos de Verano se fa-
cilitan datos en 
THE BEERS AGENCY 
O'Reilly. 9!/2. 
Departamento 15. 
Sucursal propia en 
New York y Bar-
celona. 
Tí ACADEMIA "SAN MARIO 
Enseñanza rápida y la más perfecta de 
teneduría de libros, taquigrafía "Pit-
man," mceanografía, aritmética y gramá-
tica e Inglés; clases diarlas. Para el 
estudio por correspondencia. Dlrídase al 
Director: Luis García Díaz. Reina, 6, 
altos. Habana. 
12894 30 ab 
GUISES A DOmCIXJO, DH! GRAMA Ti-ca castellana, ortografía, matemáti-
cas elementales y superiores. Precio me-
dico. Neptuno, 2-A, altos. García Ramos 
Teléfono A-7931. 
12744 17 ab 
UNA SESOBITA INGLESA DA CLA-ses de inglés y francés. Tel. F-4123. 
De 7 a 10 12-1¡2 2. 
12489 17 ab. 
ACADEMIA ESPECIAE DE INGLES. Director: Carlos F. Manzanilla. Cla-
ses de 6 a 10 de la noche, Luz, 17. 
12359 22 ab 
alt 4d-4 
INGLES, FRANCES, ALEMAN. 
Clases Particulares y Colectivas, 
diurnas y nocturnas. 
Manzana de Gómez, 241-242. 
(2o. Piso.) 
Tel. M-2761. 
12363 11 ab 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial, de diez alumnas para el ingreso 
en la Normla de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
, C 570 ait ind 10 e 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana. 183, bajos. 
9141 16 ab. 
Enseñanza práct ica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Martí, que en 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, B peses Cy. al m63-
Clases particnlarea por el día en. la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBEHTS, reconocido unlversalmente 
como el rneioT de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po1-
eo tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
rarla hoy día en esta Kepúbllca. 3a. edi-
ción, pasta, $L 
11141 22 ab 
PASCUAL ROCH 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela. 48. 
12602 SO ab 
DOCTOR FERNANDEZ 
Matemáticas elementales, de acuerdo 
con el nuevo programa del Institu-
to, Matemáticas Superiores (Univer-
sidad), Física general y Superior, 
Química Inorgánica y Orgánica, His-
toria Natural y demás asignaturas del 
Bachillerato. Cursos especiales para 
ingresar en la escuela de ingenieros, 
veterinaria e Instituto de Segunda En-
señanza. Clases diurnas y nocturnas. 
Campanario, 120, bajos. 
12430 11 ab 
reciente -viaje a Barceloíia obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. La enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista 
Sra. R. Gira! de Méndez. 
CALLE CONSULADO, 9 8 , 2 o . 
PROFESORA DB CORTE T OOTTFEC-clón, para señoras, solicita aprendi-das y medias oficialas, se enseña el cor-te y toda clase de labores. Se dan lec-ciones de encaje catalán. Industria, nú-mero 5a 
S»6* 18 ab 
ACADEMIA PARISIEN " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora, señora Felipa P. 
de Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para los 
cestos. Se venden los métodos de Corto 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 
internas. Se admiten ajustes para termi-
^ar pronto. Se garantiza la enseñanza, 
la Directora die esta Academia lleva 
¿5 años de práctica en la confección de 
vestidos, sombreros y corsés. En som-
breros y vestidos es la más aventajada, 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseñanza completa. 
Habana, 65, altos, entro O'Reilly y San 
Juan de Dios. Informes en la Acad»-
m i a ^ por Correor 
8 my 
12107 30 ab 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano, 
SPANISS LESS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTURA sistema "Martí." Profesora: señora 
Josefina Qdmez de Insúa. Clases diurnas 
y nocturnas, en la Academia y a domi-
cilio. Precios tnOdicos, Estrella, 16. Ha-
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belaacoaín, número 637-0, altos. Dlrecto-A : Ana Martínez de Diaz. Garantizo la enseñanza en dos meses, con derecho al Título. Procedimiento el más práctico y rápido conocido. Clases a domicilio; en la Academia diurna y nocturna. Se en-#eña corte y costura en general. Clases por correo. Precios convencionales. Se renden los útiles. 
tizamos la enseñanza. Coneralado, 130. 
\ liGEBRA, GEOMETRIA, TRIGOXO-
£\. metrla. Física, Química, Historia 
Natural. Clases a domicilio, de ciencias 
naturales y eiactí1» en g«neraL Profe-
tor Alvarez. Virtudes, 128 y 124, altos. 
5758 lo ab 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
Enseñanza de Inglés. Taquigrafía j Di-
bujo Mecánico a $3 cada una; y de Me-
canografía, a $2 al mes. Director: Pro-
fesor: F. Heitzman. Concordia, 91, bâ  
jos. 
12339 22 ab 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Corte, costura, sombreros, corsés, dlbn^ 
Jo, pintura, flores. Titúlanse alumnas. 
Véndense títulos a profesora». Sombre-
roa y vestidos, muy baratos. Refugio, 
30. Teléfno A-3347, 
12151 6 m 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de L l . broa, por procedimientos moderadísimos, hay clases especiales para dependientes del comercio *or la noebe, cobrando cuotas muy económicas. Director: Abe-lardo L y Castro. Mercaderes, 40. altos. 12770 80 ab 
TTNA SESO RITA INGLESA LA CXA-
*J ses de inclés (diploma) Neptuno, 309. El Colegio. Teléfono M-1197. 12480 17 ab. 
SE DAN CLASES DE INGLES A PRIN-cipiantee. niños de preferencia. In-forman en Consulado, 103, da 2 a 4 p. m. Cuarto, 7. 12141 . M a 








£1 sistema más práctico. 
INSTITUTO " R . A L B E R T " 
Informes: J . L FRANCH 
Director. 
APARTADO 2308. HABANA. 
ACADEMIA " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giralt y 
Hevia. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio en la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona La alumna, después 
oel primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de cia-
seis diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos 
ai mes. Se vende el método 1918. Se dan 
clases a domicilio. Teléfono M-1143. Vir-
tudes, 43, altos. 
9632 i6 ab 
ACADEMIA SISTEMA ACME. DIREC-tora: Patrocinio S. de Mateos. En 
esta acreditada academia se enseña a 
cortar y confeccionar a la perfección, y 
se trabaja por figurín, pudiendo la 
alumna pasado el primer mes hacer-
se sus más delicados vestidos. También 
se enseña ropa de caballeros y niños, 
en la misma se hace dobladillo de ojo 
y se dan clases de flores, finas, garan-
tizando en todos los trabajos. Calzada 
del Luyanfl, 76. Se hace dobladillo de 
^^.S- ° centavos vara. 
9458 ib ab. 
¡ ¡PROGRESE! ! 
Disfrute de los mejores puesto» y snel-
dos aprendiendo rápida y eficazmente 
Taquigrafía, Mecanografía e Inglés, que 
son hoy los conocimientos indispensa-
bles y más remunerados 
Decídase y ahorrará tiempo y dinero. 
Inscribiéndose hoy mismo en la Gran 
Academia Comercial "J. LOPEZ", de San 
Nicolás 35, bajos. Teléfono M-1036, que 
es en "todo Cuba" LA QUE MAS PRON-
; TO Y MEJOR ENSEÑA las asignaturas 
indispensables para obtener buenos pues-
tos. Taquigrafía en Español e Inglés, en 
36 lecciones, Mecanografía al tacto, en 
dos meses. Inglés Comercial y Práctico' 
en cortísimo tfemPo. 




Casa especial en pelucas y blsofiés pa-
ra personas calvas, y cuanto so desee 
dentro del arte del cabello. 
Gusto, arte y perfección encontrarán 
en los trabajos confeccionados en es-
ta casa. 
Primera casa que Implantó el masa-
Je afclal en la República de Cuba. 
Bc/nitos cortes de cabello a las ñi-
flas. 
Academia para peinados y manlcu-
re; se enseña en pocas lecciones. 
PELUQUERIA 
'TORRE DEL ORO" 
Manzana de Gómez, por Monserrate 
12747 i» "» 13 ab 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 8078 80d-4 
rTTEI/EFONOt INFORMO DB UNO QUE 
-L se cede. Rosado. Prado, 77, de 6 a 6. 
12671 13 ab. 
Secretos de Belleza de Miss. Ar -
den, de Par ís y New York. 
(Prüducto de famosas fórmulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
fión y bandas para la doble barba Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín líquido» para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. Es-
criba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 
C 1438 Ind 8 f 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios; cara y nfias. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
Calados, calados, calados. ¿Quién ha-
ce dobladillo de ojo a 5 centavos, En-
sebio Alvarez. ¿Quién 'plisa vuelos a 
5 centavos? Ensebio Alvarez. ¿Quién 
forra botones a 20 centavos? Ensebio 
Alvarez. Todos estos trabajos se ha-
cen en la tienda de ropa, sedería y 
confecciones "La Verdad", de Ense-
bio Alvarez. Safios, 39, entre 17 y 
19. Tel. F-1852. Vedado. 
11113 28 ab 
INTERESANTE 
Gratis. Damas que se arreglan las 
uñas, no deben de usar Polisuá, las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. Uñas partidas en ma-
nos finas. IIQué horror! 1 Para evi-
tar esto, use el "Esmalte SISLIP." 
para abrillantar las uñas, último des-
cubrimiento de la Química Francesa. 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las uñas. Se vende al 
ínfimo precio de 60 centavos estuche. 
Pídala en todas las Peluquerías de 
señoras y Farmacias y Sederías. Al 
por mayor, a su agente, Jesús D. Mu-
ñiz. San José. 85. Teléfono M-2926. 
C 22993 2 my 
INGLES PRACTICO 
Maestra comP«teate da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos aanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en ensefiar la conversación y 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se a Miss Surner. San Rafael, 78, anti. 
guo. bajos, entre Campanario y Lealtad 
11705 13 ab 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTURA, sistema "Martí." Profesora: señora Josefina Gómez do Insúa. Clases diurnas 
y nocturnas, en la Academia y a domi-
cilio. Precies médicos. Estrella. 16. Ha-
bana. 
11802 s m 
Esta Academia garantiza la enseñanza 
y coloca gratuitamente a sus discípulo» 
a fin de curso. 
Gramática (especialmente Ortografía), 
Aritmética, Peritaje Mercantil, Tenedu-
ría de Libros, Bachillerato, Preparación 
para el Instituto y la Universidad. Corte 
y Costura (sistema Oficila de Escuelas 
PUbllcas), redacción de documentos mer-
cantiles y clases para dependientes. 
Precios reducidísimo». Ajuste» convttn-
donales. Clases todo el día y toda la 
noche (desde las 8 a. m- hasta las 11 p. 
meridiano ) 
Pida informes y prospecto gratis. 
Especialidad en trabajos taquigráficos, 
mecanográfiecs y en mlme<30rafo y tra-
ducciones. 
i i RECUERDE! que aunque "el papel aguanta" esta aca-
demia solo ofrece lo que cumpl© y cum-
ple lo qu« ninguna ofrece. 
12509 27 ab. 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
(PwECIEN LLEGADA DB PARIS) 
Con sus aparato» instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
Parts, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte do lo» cabellos con sus productos 
vegetales virtualmenta inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todo» estilos 
para casamientos, teatro», "Soirées et 
Bals Poudrée." 
Verltable ondulación '̂Martel " 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y ceja». Schampoings. Cuidado» del cu-
tis y cabeza Bclairelssement du tein." 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétlque, manual, por irv-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
El rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad, 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
margot •« la mejor amiga as i08 
cabañero» y Ueva mny bien con las 
sefioraa. 
MARGOT es la tintura por excelen-
cia. Es la mAs eficaz, porque devuelve 
su verdadero color al cabello, barba o 
bigote y no delata a quien la usa. 
La Tintura MARGOT está compuesta 
completamente de productos Inofensivos 
para el cabello, piel y yigta y tiene 
componente» antisépticos que no aolo 
détlemen la caída del cabello sino que 
favorecen también su crecimiento. Se 
Ofende en todas partes. Se vende y apli-
ca en su Depósito: "PELUQUERIA PA-
BlfcTBN," Salud, 47, frente a la Iglesia 
de la Caridad 
r 
C S053 SOd-lo. 
C 920 ln 27 e 
Dobladillo de ojo: a 5 centavos vara. 
Se hace en el acto. Se forran botones 
de todos tamaños. Jesús del Monte, 
304, entre»Santa Emilia y Santa Ire-
ne. 
10805 26 ab 
MANICURE-PEiNADORA 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para novia, teatro, baile, etc 
Manicure profesional. Tomasa Martínez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacate. 26. altos Telé-
fono A-9788. 
12323 . - 7 m 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 50 CENTAVA 
El arreglo y servicio es mejor 
completo que ninguna otra cao, 
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 
Esta casa es la primera es 
que implantó k moda del 
cejas; por algo las cejas ares1 
aquí, por malas y pobres de pela 
estén, se diferencian, por su ia 
ble perfección a las otras qwi 
arregladas en otro sitio; se m '• ̂ E 
sin dolor, con crema que yo ptyf 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, 
lavarse la cabeza todos los dial 
Estucar y tintar la cara y 
$1, con los productos de belle» 
terio, con la misma perfecdói 
el mejor gabinete de belleza 
rís; el gabinete de belleza dee* 
sa es 1 mejor de Cuba. En » 
dor use los productos misterio' 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIíW 
con verdadera perfección y P* 
luqueros expertos; es el míJ0' 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 
con aparatos modernos 7 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: EO Y 60 CENIAS 
El masaje es la hennosara 
mujer, pues hace desaparecer l 
gas, barros, espinillas, 
grasas de la cara. Esta casa CJ 
tulo facultativo y es la qoe r 
los masajes y se garantizaj. 
PELUCAS, MOÑOS V TRE 
Son el ciento por ciento »aí 
tas y mejores modelos, por &v 
jorea imitadas al natural; «« 
man también las usadas, pom» 
a la moda; no compre en w 
parte sin antes ver los modelo!, 
cios de esta casa. M™áoJ*Z 
todo el campo. Manden sello F 
COnt tü tTAR ORQÜETIUA* 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS i , 
Use h M i i r a de 
colores y todos garandados, 
tuches de un peso y dos, ' ^ 
ñhnos o la apbcamosen W j 
didos gabinetes de esta c ^ 
bién la hay p r o g r e s é , 
$3.00; ésta se aplica ai v 
mano; n ^ n a mancha. ^ i 
PELUQUERIA DE J 
NEPTUNO, 81. Telf. ¿JÍ ^ 
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Jara bable, casa ^ a Dor i; 
rra los poros y da / r ^ H . 
Carmín Líquido ( t f ^ 
ne la piel «n^ Ja tostfld^M^J panchas la *^sa. ^ prof las arrugas. De Y ^ j a e ^ í» 
baña. 
""ñjo. 'te H 
tos. cordados J ^ ^ 0% 
botones; en la t Qp?> ^ ^ ^ 
Eusebio Alvarez 
19 Teléfono F-i»0" 
0221 — 
DOBLADtLl-O^orran 0,%"» i 'B vos vara. Se forn v n e l ^ ^ 
Vedad"- ji 
0 \ , o V ^ 
lei058rr-88 
¿ f lo u c x x v n i 
D I A R í O D t ¿A MÁKÍNA A b r i i 11 de 1 9 2 0 . P A G I N A V E i N T i l K ¿ S 
^ I r a ' v E R A C R U Z sobre el A ^ ^ ^ d ; " c * ; 7 g ; 7 7 a 8 a j c r o s . 
5910 5 D E M A Y O 
15 000 toneladas def C A N A R I A S , V'IGO Y C O R U Ñ A 
. 4 béli^5 y i sobrC d 
t p l a ^ i e n t 0 - — J . . . . 25 D E M A Y O 
,re e! 
Vapor "Espagne," sa ldrá sobre elf 
30 de Septiembre. 
t $ t o S A N T A D E R y E L H A V R E 
W* c! 15 D E M A Y O 
A á n u t í ^ o carga y pasajeros pa-
110 f,X 
trat^ 
n r á p i ^ vapor francés 
0 H U D S O N 
¿¿ti par ^ t o $ dc 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R Ü -
Ñ A , G U O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E | 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre clj 
1! de Junio. j 
V a p o r "Espagne," sa ldrá sobre el 
30 de Junio. 
V a p o r "Flandre ," saldrá sobre el 
2 7 de Julio. 
V a p o r "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
V a p o r "Flandre ," saldrá sobre el 
11 de Septiembre. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L « A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales per los vapore» c»« 
«reos " F R A N G E " (30 .000 toneladas, 
4 h é l i c e s ) : L A S A V O I E . L A L O R R M . | 
N E . R O C H A M B E A U . L A F A Y E T T E , ' 
L A T O U R A I N E , C H I C A G O , N I A G A 
R A , etc. 
P a r a todos informes, «fingirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . 
N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n ' el d^seo de buscar una s o l u c i ó n 
cue puedaí favorecer al comercio em-
barcador, ; a los carretoneros y a esta 
empresa, ^evitando que sea conducida 
al m u e l l e ^ m á » carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a 'a 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carretón 
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, so 
ha dispuesto lo s iguienteí : 
l o . Q u e el embarcacbr , antes de 
mandar a l muelle, ext ienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o i o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga e l sal ió de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento qu? e l Departamento de 
Fletes fhabilHc ¡on dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle 
para^que ia reciba el Sobrecargo del 
buq,ue que e s t é puesto a la carga. 
3b. Que todo conocim'ento sella-
do/Jpagará el flete que corresponde a 
la( m e r c a n c í a en él manifestada, s e i 
o | n o embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga Ka»» 
ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
r á n cerradas las puertas de los alma-
cenes de lo* espigones de P a u l a ; y 
5o. Que Teda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
kerá rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
E M P R E S A S 
M E E C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A O E 
B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e r a l Q r 
d i ñ a r í a A d m i m s t r a t i v a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c o n v o c a p o r este m e d i o a los 
S e ñ o r e s A s o c i a d o s p a r a q u e c o n -
c u r r a n a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a -
r i a q u e t e n d r á l u g a r e l d í a 1 4 
d e l a c t u a l , a las o c h o d e l a n o c h e 
e n e l l o c a l d e es ta S e c r e t a r í a , P a -
seo d e M a r t í e s q u i n a a D r a g o n e s , 
c o n a r r e g l o a lo q u e d e t e r m i n a n 
los a r t í c u l o s 3 8 y 4 0 d e l R e g l a -
m e n t o S o c i a l . 
H a b a n a , 8 d e A b r i l d e 1 9 2 0 . 
E l S e c r e t a r i o , 
L u i s A n g u l o . 
C S365 8d-a 
C A S A S P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
p A S O F í C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
. L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: r. 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O ^ J E S U S | 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
rAHDij 
trasaí n 
*t&!i9**^ffvs JA) CAI., A M P U O , 
•7rAl/OCIL;* -Traje, depósito o cual-
Scropio Pff* R e c i é n construido; su-
«"rficle, 350 i n c i d a ai fondo del garaje 
5!™ número ^ H á en la calle Marina. 
v̂veto T n ^ e A G- TuriCn. A-2856; 
fe^uffa Muralla, ^ 
¿ ^ - r r ^ T T y K E S c ó s AI.TOS, E S -
•tíOV***?* íaflos, teléfono, elegantes 
; M PK^'fs amíebládas, para matrimo-
^ ^ r e ^ s ' o dos famüxares; comida 
0̂pafiofa. Aguacate. 86. ^ ab 
i2Stí — 
. ^ r T T ^ l A P L A N T A B A J A D E 
C£ ^ ^an Nico lás . 225, a una cua-
O la ca,",a„?r a la moderna, techos de 
•m ie Uo rok luz de gas e instalación 
; cielo . ^ s 0 ' X saleta y 4 habitaciones. 
6léctrl':a, sai^ s de l08a> patio y tras-
coS lavaPb dan informes en la misma, 
g í ' e 12 y**1& *• 14 ab 
v<m _________ 
- — ^ 7 7 7 ^ 7 CORTA FAMULIA, his-
; \LQUI;,rhnna sin niños, con garantías 
A í f f f S t a r i a s , necesitan casita o 
»oral ^dependiente, con patio o azotea, 
Parte Za cercano a Habana. Avisar por 
• ea pnebW ce78donal ente a Fernandina 
14 ab 
AEQUELO XTSA CASA D E DOS PI^AN--¡ tas, propia para establecimientos de 
importancia. Se da contrato por cinco 
años, mediante regalía, es de esquina y 
moderna. Informa: Mirabal, altes del ca-
fe Marte y Belona, en Monte y Amis-
tad; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
11433 11 ab 
SE S O L I C I T A UNA CASA G R A N D E con 10 o lo habitaciones o que sea una 
casa de huéspedes. Se toma con contra-
to y que sea en un buen punto. Sír-
vase comunicarse nmedlatamente de 8 
a 8 y me^ia y de 5 a 5 y media. Mendoza 
Lonja. 535. A-6147. 
12482 11 ab. 
SE A L Q U I E A E E PISO BAJO D E E A casa Acosta 74. Tiene doce metros de 
frente por 31 de fondo. L a llave en los 
altos. Informarán en San Ignacic, 15. 
Teléfono A-iee8. 
12483 11 ab. 
SE AI/QTTTEAN A E T O S AMUEBLADOS, f en $175 mensuales. Calle 15, ntlme-f H E K W A S Y DEFORMIDADES 
ro 225, entre F y G, Vedado. 
12695 
h Vendaje francés sin mudlle ni aro que 13 ab ' . . i . 
^ j moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
VENDO E N $6,000 E E CONTRATO P O K ' . 0, . r< • • ' J I 
seis aGos de una casa, situada & . hernia mas antigua. íJesviacion ae la 
cuadra y media del Parqute Centrai, i V/.rN»Kral • 1̂ r o r ^ rlí» al i imí-
que deja actualmente de utilidad, $iño ¡-.columna verteDrai. el corsé ae aiumi 
absolutamente libres; tiene planta baja, ¡inio. patentado, no opnme los pulmo-
subarrendada bajo contrato y dos píaos . ' r i ^ j j . , 
Dirigir proposiciones a L . Lóp^ez., nes, come los anticuados de cuero y mAs. -Apartado 1127. Nada de cerredores. 
12096 12 fib 






























Alquilamos c a s a e n l a s ca l l e s d e 
San Benigno, C u b a , L a w t o n , C o n -
cordia, M a l e c ó n , C u e t o , V e l á z -
qnez, Campanario , M a n r i q u e , G e r -
vasio, E c h e v e r r í a , V i r t u d e s , A g u a -
c e , Tejadil lo, 3 e n e l V e d a d o . 
Departamento 1 5 . A g e n c i a a m e r i -
Icana. Sucursales e n N e w Y o r k y 
1 Barcebna. 
S E D E S E A A R R E N D A R E N 
S E G U I D A A L M A C E N E N L A 
H A B A N A . E S I N D I S P E N S A -
B L E T E N G A C H U C H O F E -
R R 0 C A R R 1 L . D I R I G I R S E A L 
C U A R T O 6 1 2 , B A N C O D E L 
C A N A D A . A G U I A R , 7 5 . 
C-3402 8d 10 
S E A L Q U I L A 
12-178 13 ab. 
Bn masnífico local, con todos sus serrt-
! dos sanitarios, independientes, en pun-
m céntrico, propio para oficinas o es-
¡Ub'ecimiento; tiene un teléfono', corti-
:MS v inuebles. Se dejan si convienen, 
informes en Lamparilla. 94. ^ 
i «00 CASA AMPLIA CON CASI T O -
1V dos los utensilios para despalillo de 
stibaco Tiene buenos salones y está bien 
ventilada, pagando muy poco alquiler. 
Solo se cede para este negocio y antes 
del 15 de Abril. Pocito, 7, bajos, entre 
Santiago y M. González. De 12 a 1 y 
ftot la noche 'amenté. 
I nm 12 ab-
- i iMnho V-XA CAÍA, c<>>irBAKi>o>rB 
A una banadera que tengo instalada 
»or mi cuenta, tiene_ sala, saleta, dos 
cuartos, cocina y baño. Gana in-
forman en Reina, 14, sastrería. 
l^to ^ ap -
OE ALQUILA CX L O C A l , , GRANDE, 
p propio para cualquier industria, en 
Iftatoboro entre Neptuno y Concordia; 
ti dueño al lado, número' o. 
jjjwijj 16 ab 
oír Ai QUILAX HERMOSOS AI.TOS, E N 
i B Monte casi esquina Carmen, gtan sa-
la, comedor v cuatro cuartos. InTorme. 
i Monte, 161, sastrería. L a Vuelta Abajo. 
- l-.'.-/,7 12 a b _ 
nOX MÜEBLES Y TODO 1.0 N E C E S A -
' V rio para el serricio de una fatnllía> 
fsin lujo pero con comodidad, se cede 
| una casa, con sala, comedor 7 cuatro 
(Hartos, situada en lo más alto del Ye-
ldado, en calle por la cual pasa do'bie 
' vía de tranvías. Alquiler ochenta pesos. 
¿Condición comprar muebles, etc. Infor-
.ma al Teléfono A-6560; Lonja del Co-
t̂nerclo, 434: de 9 a 12 y de 1 a 5. 
12570 12 ab 
A l comercio importador. Se le ofre-
cen a dos cuadras de l a Terminal , nn 
local de esquina, de 650 metros, para 
fabricarlo, de acuerdo con las conve-
niencias del negocio, y arrendamiento 
a largo plazo. Y otro en calle muy 
comercial de 400 metros en a n á l o g a s 
condiciones. Se aceptan proposiciones 
razonables. Informan: S a n Miguel, 
130-B. De 12 a 5 . 
12403 11 ab. 
CE D O UNA CASA BN E L MEJOR PUN-to comercial d* la ciudad, con local 
preparado para modas, joyería, sedería, 
camisería, farmacia, etc. Alquiler medico. 
Informes: Soto. A-9115 y Reina, 53, café 
12503 11 ab. 
yeso y puede usarlo una señor i ta sin 
hque se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
jio c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
2 1 'i1—.1; 1 . """ i ' " J11" 'jgraves males: con nuestra fa ja orto-
Se alquda, durante los meses de ma-(jpé(1¡ca se climinan Ias grasas sensible. 
yo 15 a noviembre 15 de este ano, R i ñ 6 n flotante. aparatc ^ 
una hermosa casa , bien amueblada, í^uacIor a |emán5 que ^ ^ ¡ z a ei 
en el Vedado, parte alta, a c e r a de l a ^ ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
sombra, ocupando un solar compie-|ftos ¿0i0Tes y trastornos gastro-intesti-
to, compuesta de jard ín , portal, s a - ¿ n a l e s , sufra el paciente, lo que nunca 
l a , recibidor, comedor, cuatro h a b í - 1 ^ , . ^ con ia faja renai. pies 
taciones, b a ñ o , h a b i t a c i ó n y s e m c u M y piernas torcidos v toda clase de 
de criados, garaje y un hermoso p a - í í i m p e r f e c c í c n e s . Consultas: de 12 a 
tío con árbo le s frutales. P a r a infor- ¡4 p. m. 1 
m « dmgirse a : E . Caudales . A p a r - j S o l 78 TeléfoBO A ^ m 
tado 132Z. 
12901 18 ab 
EN TiA E S P L E N D I D A CASA D E H U E S -pedes, Campanario, 154, casi esquina 
a Reina, se alquilan hermosas babita-
ciones, con toda asistencia, magnífica 
conjida, trato esmerado y estricta mo-
ralidad. Hay habitaciones para hembres 
solos, a precios convencionales. Grandes 
ventajas a las familias estables. 
12733 17 ab 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , E N Chacón, 1, solameu^ se enseña de 
2 a 5, pregunten por ¿a encargada. 
12710 13 ab 
SE A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D O S SA-Iones para oficinas u hombres so-
los. Cuba, 57 Frento a l Hotel Unión. 
12G19 12 ab. 
CONSULADO, 69, ALTOS, SITALQUILA una buena habitación, con toda asis-
tencia, a l lado de E l Diorama. 
12768 • 13 ab 
SE A L Q U I L A HABITACION LUJOSA, muebles modernos, agua corriente, 
teléfono, comida s i lo desea. Escobar, 
170, altos, casi esquina a Reina. . 
12758 13 ab 
SE A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , C A L L E ! Baños, 6, una hermosa casa, de dos! 
plantas, con seis habitaciones cada plan- I 
ta, sala, recibidor, comedor y «esplendidos i 
baños. Informan: M-1238 y F-4187. 
12834 18 ab. í 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO PATENTADAS. 
EMILIO P . MUÑOZ 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid . 
12459 80 ab 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino. No mas calor, 
todas las habitaciones tienen balcón y 
están a la brisa, baños privados, agua 
caliente, servicio de elevador, timares 
y teléfonos, la casa más cómoda de la 
Habana. Tiene uno de los4 mejores coci-
neros de la Habana, cocina a la fran-
cesa, americana, española y a la criolla 
Se habla inglés, franeé», a lemán e ita-
liano. Monte, 5, departamentos y habi-
taciones solamente a personas de mo-
ralidad, se piden referencias. Taléfo-
nos A-1000 y A-5404. 
12655 9 my 
S 
plantas, con todas las comodidades mo-
dernas. Informan: M-1238 y F-4187. 
12654 27 ab. 
" C A L L E 1 5 , E S Q U I N A 
A 2 0 , V E D A D O . 
S e a l q u i l a n 3 c a s i t a s , c o m -
p u e s t a s c a d a u n a d e s a l a , d o s 
c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a y 
b a ñ o , a c a b a d a s de c o n s t r u i r . 
I d e a l e s p a r a p e r s o n a s h a b i -
t u a d a s a v i v i r c o n d e c e n c i a . 
P r e c i o $ 2 5 . I n f o r m a n : C o n -
s u l a d o y S a n M i g u e l . T e l é f o -
n o M - 2 0 0 0 . B a n c o P r e s t a t a -
r i o d e C u b a . R i c o . 
E A L Q U I L A , E N E L ^VEDADO, C A L L E f ^ ~ — _ — > — . i - i 
Baños, 6, una hermosa casa de dos-* Q E A L Q U I L A L A CASA C E R R O , 440. 
C S387 4d-8 
Para informes en la misma, de 8 
U , por el jardín. 
_HltL, - - -a8¡a8s -̂ TI .nffrumrTTT 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
G U A N A B A C O A : S E A L Q U I L A . UNA SA-
V T la y cuatro habitaciones. Lfnea de 
tranvías. Santo Domingo, 80. 
12201 14 ab 
EN CASA P A R T I C U L A R DONDE NO hay inquilinos, se alquila una habi-
tación, con o sin muebles, bien sea a 
señora sola o caballerc. Se da comida 
si se desea Reiná, 131, primer piso, de-
recha. 
12736 13 ab 
PROXIMO A D E S O C U P A R S E UN D E -partamento compuesto de sala, co-
medor, cinco habitaciones y dos baños, 
en Empedrado, 31, en el 2o. piso ,altos. 
informan. 
12724 23 ab 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O I O T T ! 
Q E A L Q U I L A , R E A L , 33, F R E N T E Ai 
O la Parroquia de los Quemados de 
Marianao. L a llave en la carnicería do 
la esquina. Teléfono I-70S4. 
12391 11 ab 
EN GALIANO, 68, A L T O S , CASA D E familia de moralidad, se ceden dos 
habitaciones amuebladas elegantemente. 
Se exigen referencias. 
12616 12 ab. 
/ A R I O S 
G R A N N A V E 
con 2 m i l metros, prüpa para imdnstrla 
o depósito de almacenes de tabaco o 
paar lo que se quiera, Julio Cll . Oquen-
do, 114, y Figuras. 
11902 18 ab 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Paula y EgidC, jíropios pa-
ra oficinas. Informan en los bajos de 
la bodega, 
11876 14 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-lle Amistad, 52, y habitaciones en los 
altos; en la misma informan. 
11707 13 ab 
Cí AIQUIIA, LOS ALTOS MODERNOS 
O de !a casa Campanario, 92. Informan 
en Keina, 63; de 9 a 11 de la mañana 
12601 12 ab 
\ I i I'IANTE R E G A L I A , S E C E D E CO>-
All trato iior 6 años, de un magnífico lo-
«•al, 7X15, para comercio, situado en ca-
íhe comercial, en el radio de Rayo, E s -
trella, Aguila y Reina. InfoTma: B. Fer-
nández. Zanja, 105-B. 





















ALQCII.A UX LOCAL,~MODERNO, 
de esquina, con accesoria para una 
ül?i,l.tria- Concordia y San Francisco. 
J2374 ' 11 ab 
CE ALQUILA: UNA CASA CON SALA, 
V corredor y tres cuartos, en punto 
wntneo de la ciudad, mediante una re-
Ca"a de $150. InfOTTOan: en Crespo, 43, 
î n-1 a 3 ae ^ tarde. _1-S0j 11 ab._ 
Monle^ 2 1 1 . P r ó x i m o s a q u e d a r 
vacantes los b a j o s d e e s t a c a s a , 
PrMo para e s tab lec imiento , c o n 
cuito metros de f r e n t e y c u a r e n -
ta de fondo, se a d m i t e n propos i" 
C10nes para los m i s m o s p o r e s c r i -
0; ea 0 'Re i l l y , 1 0 2 , a l tos . S e ñ o r 
Oña. 
rp?Hl 27 ab 
'SEtnfTHQCc?T>AN JLOS HERMOSOS A L -
tos o,,-, * ban Rafael, 71, con seis cuar-
to 'iiaraart0, de toilette, serricio y cuar-
• ^ nna cinco todos los días. 
15 ab 
,ara S E A L Q U I L A 
^ l e i w ^ t f ^e este mes estarán pro-
''•'«a cS,a^ aes&cupados los altos de la 
tta a la ™i,a ?6 San L ^ a r o , 99 es^ui-
J)or la cati A Rlanco, con su entrada 
f̂oplos tLL Blanco. Estos altos son 
'^uctria, Club' Sociedades, Colegio. 
Planta ¿un qu2. Puedan elaborarse en 
«náiojj, í?? oficinas importante» O cosa 
c'asa O a W Í a Jnformes5: Dirigirse a la 
12328 ada del Cerro, 604. 
15 ab 
A b l f ^ los meses del 15 de 
toj to , de Septiembre, unos al-
to r¿¡!L e8C0, y ventilados, en pnn-
de Ciu<iad, con sala, 
^ b i í d ^ í 0 <^artos' con tdé*0™' 
y ami^ki0 J *1"100 y cocina de gas 
« a e » ; ! T w Para m^ informes l ia-
3B í Tclefono A-3537; de 1 a 
12 ab 
'aft)Lotros rtectríí^11 de tejaos, dro-
l i^.^an «n p*':^* ane no si 





1 Aei* ) 
tiote^Pándo^ ^ S 0 1 ' 0 3 MESES, E N -
rtcasa Sa-, drefPu^s día 15, la pre-
t ^ t ^ c h a A^^Í"0^ 474- Palmer pi-
*^T>i«y con t o ^ b , l a d a con exquisito 
»para und ei ^ o r X necesario, 
-i , , 9 í n s i t o • n^^^nionio o caballe-
I2.v̂  ' puede verse a todas ho-
12 ab 
G r a n oportunidad: S e admiten pro-
posiciones para el arrendamiento de 
una gran nave, p r ó x i m a a terminarse, 
de 8.000 metros cuadrados, libre? de 
columnas y o b s t á c u l o s , propia para 
a l m a c é n o garaje y a pocos metros 
de B e l a s c o a í n y Z a n j a . P a r a m á s in-
formes: doctor F . Justiniani. Manza-
na de G ó m e z , 538 . 
. " r a u ab 
CASA NUMERO 85, C A L L E 6a., V E -diacfc, portal, sala, antesala, gale-1 
ría, comedor, 1 bafio, 2 salones bajos y;: 
dos alto», repostería, cocina, despensa, \ 
tres cuartos criados, garaje, caballeri-
za, carbonera y jardín. E s deliciosa-1 
mente fresca, 200 pesos mensuales. T r e s ; 
meses en fondo. Para verla debe l la-
marse a HU dueño. Teléfono1 F-1345. Sr 
Veranes. 
12791 14 -ab. 
FINCA RUSTICA, E N MUY BUENAS condiciones, de 5 caballerías y en 
Término Municipal, Habana; se arrien-
da Informa: Señora Dolores Diaz. San 
José, 130, altos. Habana. 
12 849 16 ab. 
SE A L Q U I L A UN ZAGUAN CON V E I N -te metros de fondo, propio para cual-
quier industria cn î un departamento a l 
fondo, con su servicio sanitario: en los 
altos de la misma hay departamentos y 
habitaciones. San Lázaro, 221, altos. 
_ 127SG 13 ab. 
S E A L Q U I L A N A F A M I L I A S 
varios pisos altos y bajos, en la planta 
baja hay espléndidas salas, propias pa-
ra profesionales; hay habitaciones con 
muebles y sin ellos. Campanario 105. 
12643 12 ab. 
VE D A D O . A L Q U I L O HERMOSA CASA para familia de gusto y posición. 
Informan en Calbada 63, esquina a D. 
LUYANO. S O L A R D E ESQUINA D E 2400 metros en la primera manzana 
de las calzadas de Guanabacoa y L u -
yanó. Informan: San Miguel, 130-JB : de 12 a 5. 
12640 12 eb. 
GR A N L O C A L , P A R A T I E N D A , S E a l -quila ©n Santa Cruz del Norte, pro-
vincia de la Habana, pueblo próspero, 
tiene todos 10*3 armatostes y titiles en 
lo m á s céntrico. Calle de Alfredo Lima 
y Valencia, informan. 
12123 16 a 
S e d e s e a e n a l q u i l e r u n a c a s i t a 
c o n d o s c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a , 4 4 1 . 
C 2534 In 13 mz 
BUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O T dinero. E l Bureau de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, se las facilita co-
mo desee. Lo ponemos al habla con ©1 
duefío. Informes: gratis: de 9 a 12 y 
de 2 a 6. Teléfono A 6560. 
8895 u ab 
AL T O S , MODERNOS, S E A L Q U I L A N los elegantes y modernos altos, sa-
la, saleta, 3 cuartos y servicios. San 
Joaquín, 68, entre Monte y Omoa. I n -
formarán en los bajos. 
12195 12 ab 
¿ I D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a ¡sus depositante» fianza» pira 
rlquiierea de casas por un procedimiento 
tfimodo y gratuito. Pra^o y Trocadero; 
de 8 a 11 a- m- y de 1 a 8 P- rn- Teléfo-
to A-5417. N 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , S E A L -quila una casa para comercio. In-
dustria o depósito, en San Lázaro, en-
i re Galiano y Prado, con 12 varas de 
Trente por 45 de fondo. Informa-n: Obis-
po, 25. tabaquería. 
12210 6 m 
í I ; D I A N T E R E G A L I A , CEDO UN CON-
ÍTJ : rato de un local, 12 metros'frente 
por 30 de fondo, con servicios, 4 años 
con'ruto, $30 alquiler. L o s a d a . Zanja, 
70S. 
1Í1T9 11 ab 
OE R E Z C O f60 D E R E G A L I A A QUIEN me proporciono una casa, de planta 
baja, entre Galiano, Beina y Obra pía al 
mar; puede rentar hasta $150 mensuales. 
Dirigirse a L . López. Apartado 1127. 
120í)5 12 ab. 
SE A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L A casa Tacón, 4, frente a la Secretaría 
de Gobernación, propio para oficina I n -
forman en Ia misma. 
12704 13 ab 
SE A L Q U I L A UNA CASA, P R O P I A PA-ra banco o un gran establecimiento, 
está situada en el barrio m á s comercial 
de la Habana, en Calzada frente al Pa-
radero de los Carritos; todas las casas 
en dos cuadras en circunferencia están 
ocupadas por establecimientos; tiene 9 
metros de frente por 36 de fondo. Se ad-
miten proposiciones en Cruz del Padre, 
4L Señor Ortiz. 
12649 17 ab. 
SE A L Q U I L A PARA OFICINA, LOS B A -JOS de la hermosa casa. Teniente Bey, 
71. Informan en la misma. 
12676 17 ab. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U T A N O 
AL M A C E N E S D E DEPOSITO, E N L A Calzada do Luyanó, próximo a Con-
cha y Teresa Blanco, se atanllan en naves 
de 400 metros superficiales. Infomarán 
en el local o en ComPostela, nfimero 98. 
12810 18 ab. 
E n e l c e n t r o d e N e w Y o r k , 
s e a l q u i l a u n a p a r t m e n t : s a -
l a , d o r m i t o r i o , b a ñ o y c o c i -
n a a m u e b l a d o s ; $ 2 1 0 m e n -
sua les ; p a g o s a d e l a n t a d o s , 
p o r J u n i o , J u l i o , A g o s t o , 
S e p t i e m b r e . I n f o r m a : s e ñ o r a 
C a n t a r r a n a , 1 6 6 W e s t 7 2 c d . S t . 
N e w Y o r k C i t y . 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O independiente con dos balcones a la 
calle, propio para profesional. CamPa-
nario, 133, primer piso. 
12630 12 ab. 
EN SAN L A Z A R O 75, E S P L E N D I D A S habitaciones con luz, criado, llavin 
y magnífico baño, casa mny fresca. 
12632 16 ab. 
S E A L Q U I L A N 
Apartamentos y habitaciones amuebladas 
y sin muebles, también se alquila la 
planta alta para familia. Escobar, 156. 
12643 12 ab. 
12331 14 ab 
Se alquila l a casa r e c i é n construida. 
S a n Franc i sco , 53 , V í b o r a , informan 
en l a misma. 
12887 u ftb 
E N C I E G O D E A V I L A 
Alquile o vendo una casa e&quina, pro-
pia para almacén, o depósito, tiene so-
bre 400 metros cubiertos, próximo a la 
Estación y Ferrocarril de Cuba. Dueño, 
señor Morgado. Manzana de Gómez, 453. 
De 8 a 9 y de 2 JI 3. 
12439 22 ab. 
FINCA, S E A R R I E N D A UNA E S T A N -cia, con casa de vivienda de mani-
postería y otra casa para vaquería, buen 
3)ozo de agua, muy cerca de la Habana. 
Informan: Monte, 90. Tintorería 
12303 15 ab. 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS, P O R T A L , sala, cinco habltadones, servicios sa-
nitarios, cinco' cuadras calzada Luyanó 
por Cueto. Informes en las mismas; de 
1 a 5 p. m. 
12796 13 ab. 
GUANABACOA. S E A L Q U I L A E N 80 P E -SOS la casa Lebredo 10, es muv bue-
na Informes: Fl-201. 
12617 12 ab. 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA, situada en la Calzada de Arroyo Nf> 
ranjo, 26, con capacidad suficiente para 
una numerosa familia, jardines, arbole-
da, servicios sanitarios y todas las co-
modidades apetecibles, garaje, cuartos de 
criados, etc. E n Malecón, 330, de una a 
tres de la tarde, informarán. Puede verse 
a todas horas. 
12102 21 ab 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A , D E MA-dera, compuesta do dos grandes ha-
bitaciones, con frente a la calle, servi-
cios sanitarios y su cocina. Informan 
en la misma, calle Doce, número 21, en-
tre Concepción y Dolores, Víbora, o en 
el Teléfono F-1852. 
12538 12 ab 
POB $50 D E R E G A L I A CEDO CASA con sala, dos cuartos, comedor y ser-
vicios. Víbora; gana $45. Informan • 13 
número 437, entre 10 y 12, Vedado 
12539 12 ¿b 
SE D E S E A CASA AMUEBLADA PARA los meses de verano, una familia de 
tres personas mayor, en la Víbora pre-
firiendo la Loma del Mazo. Buenas re-
ferencias y garantías. Dirigirse a la ca-
lle C, 234 TeL F-1544. 
11564 i8 m. 
: E R R O 
PROPIO P A R A C U A L Q U I E R INDUS-tria, arriendo o vendo, dos m ü me-
tros de terrenos, m á s o menos, todo 
cercado de manipostería, en la carrete-
ra que va a Santa María del Bogarlo, 
haciendo esquina a la calle de Avenida 
la Independencia, en Guanabacoa. Su 
dueño: Independencia, 22L 
9975 19 ab 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E n O'Rei l ly , 72 , altos, entre Vil legas 
y Aguacate. Se alquila una sala , con 
b a l c ó n calle, piso m á r m o l , para una 
s e ñ o r a sola o matrimonio, oficina o 
profesional; jard ín , brisa, luz, lia v í a , 
por 40 pesos. T e l é f o n o M-2083 . 
12879 1* a^ 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S H A B I T A C I O -nes, propias para ofic ñas, en ISep-
tuno 2-B, altos del cine Bialto. Teléfono 
M-1831. . 
12856 14 ab 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N T O S , 1 altos, con todos sus servicios. In-
cluso luz eléctrica; completamente in-
dependientes. Precio' $40 dos meses en 
fondo. Informan: Factoría, 53, altos. 
12816 I4 a11>-
EN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , S E A L -quila un departamento, con dos piezas 
a la calle, con luz, demás servicios y 
muebles; se desean dos caballeros o ma-
trimonios solos. 
12S43 14 ab. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA, de esquina, en Sarabla y Unión y 
Ahorro, Cerro, con sala, tres habitacio-
nes, comedor, serricios sanitarios, toda 
moderna. Informan en San Miguel, 96. 
Teléfono A-8668. 
12705 13 ab 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I T A -ción, con vista a la calle y otra inte-
rior, amueblada, en Industria, 85; hay 
teléfono. Informan en el 80, bajos 
12839 14 ab. 
SE A L Q U I L A UN CUARTO GRANDE, con luz, a hombres serios. Pezuela, 
28, Cerro, entre Primelles y Prensa. 
12734 13 ab 
AR R I E N D O , PARA COMERCIO, U>"A casa esquina, en San Miguel muy 
próximo a Galiano, de 12 de frente. Hago 
contrato 10 años J . Treijo. Cuba. 76, 
3 tarde. 
12658 13 ah. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L D E NUEVA construcción, de mampo'stería, pisos 
de cemento, servicios sanitarios. con 
255 metros, una cuadra de la Calzada. 
Calle L a Bosa y Santa Catalina, Cerro. 
Para una industria o almacén. 
12725 - 13 ab 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S T bien ventilados altos de la casa, con 
cuatro habitaciones y servicios sanita-
rios. Florencia esquina San Quintín, nú-
mrao 4, Cerro; darán razón en la mis-
ma-
12543 12 ab 
SE A L Q U I L A E V CASA P A R T I C U L A R , de absoluta moralidad, una amplia y 
fresca habitación, se piden y dan refe-
rendas. Informan en Neptuno, 105, al-
tos. 
12870 14 ab 
C¡E A L Q U I L A UN P E Q U E S O CUARTO, 
IO a personas ordenadas, sin niños, en 
$15, se da llavín. Monte, 447, altos, en-
tre Castillo y Fernandina. 
12869 14 ab 
SE A L Q U I L A N CINCO CUARTOS D E madera, co nentrada para dos má-
quinas, en cincuenta pesos, a cuadra y 
media de la Calzada, dando cuarenta pe-
sos de regalía. Informa en Infanta, 2L 
entre Pezuela y Santa Teresa, Cerro, 
Las Cañas. 
128S0 18 ab 
SE A L Q U I L A N T R E S CUARTOS Y Co-cina a matrimonio 8in niños. Cris-
tina. 24-A, entre Pila y Castillo 
12628 12 ab. 
EN SAN NICOLAS, 1, S E A L Q U I L A N dos habitaciones juntas, con vista 
a la calle, se exige mes adelantado y 
mes en fondo, a personas serias y de 
moralidad. E n la misma informan, al-
quiler $50 
SE A L Q U I L A N MAGNIFICOS D E P A R -tamentos con vista a la calle y ha-
bitaciones interiores. E n la misma se 
da comida. San Lázaro 221, altos. 
12485 11 ab. 
EN CASA D E UN MATRIMONIO R E S -petable, se alquila, a señora sola, de 
estricta moralidad y buenas costumbres, 
una bonita y fresca habitación alta. Se 
exigen referencias. Su precio $20. Perse-
verancia, 23. 
12533 12 ab 
L E A L T A D , 1 5 5 
Departamentos para hombres o' matri-
monios. Directo su dueño: Maloja y 
Manrique. Frades Veranes. 
12552 12 ab 
EN CASA P A R T I C U L A R , NUEVA, UNA gran habitación, amueblada, balcón 
a la calle, excelente baño caliento a se-
ñora sola, mat;rlnxonio sin hijos o caba-
llero de respeto. Precio $40. Traigan re- , 
f erenciaa. Informan: San Miguel, 134, 
altos. 
12600 13 ab 
G R A N C A S A N U E V A 
Se alquilan e s p l é n d i d a s habitaciones, 
m a g n í f i c o s departamentos para ofici-
nas, una hermosa sa la para profesio-
nal, un departamento alto, compues-
to de sa la , dos habitaciones y b a ñ o 
privado. B a ñ o s de agua fr ía y calien-
te y luz toda l a noche. Gal iano, 52^ 
altos, entre Neptuno y Concordia. 
12698 14 ab 
SE A L Q U I L A UNA ACCESORIA E N buen punto. Informarán en Maloja, 
163, esquina a Escobar, bodega. 
12442 l l ab. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , her-mos í s ima , con o sin muebles, es ca-
sa nueva, particular. Hay teléfono. Gran 
cuarto de baño. Cámbianse referencias 
Villegas, 88, altos. 
11756 11 ab 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s tab le s , c o n t o d o s los a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e tc . , e n lo 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A-
11891 30 ab 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O A L -to, independiente, prefiriéndose hom-
bres solo. 25 pesos, dos meses en fondo, 
ClenfuegoB y Apodaca, altos, carnicería. 
12492 11 ab. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Bey, ntl« 
mero 15, bajo la misma dirección •'«ísde 
hace 33 años. Comidas sin t i r a , *ijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
12443 11 ab. 
Q E A L Q U I L A E N MONTE, 2, L E T R A A, 
O un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones con balcón a la calle y en 
Obrapía, 67, esquina a Aguacate, tina 
habitación muy fresca con su cocina in-
dependiente. 
12498 l l ab. 
TRES H A B I T A C I O N E S MUY H I G I E N I -cas, vista a la calle todas^ luz, lim-
pieza, buenos servicios, a hombres solos 
casa de moralidad. M-2911, informan. 
12470 11 ab. 
HA B I T A C I O N E S , D E 17 A $40; UNA A la calle, con su puerta, $55. Admito 
abonados al comedor. Aguiar, 72, altos. 
_12383 ^ ' i i ab 
T 3 A R C E L O N A , 6, S E A L Q U I L A UNA 
JL> habitación alta, muy fresca, en casa 
de toda moralidad, a caballero o ma-
trimonio solo. 
12422 i i ab 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C"!"^®168' 4' esquina a Aguiar. Teléfono 
A_50¿>2. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m á s céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo p^ra familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
í?^^^101163 desde $0.60, $0.75. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especíale» para los huéspedes es-
tables. 
30 ab 
CASA B U P E A L O . ZULUETA, 82, E N T R E Pasaje y Parque Central. Para fa-
milias. Habitaciones frescas. Baños agua 
caliente, excelente comedor. Por estor-
bar se venden camas hierro J oalom-
binas. 
, ^ ix ab 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios pn vados. Todas las habitaciones 
tienen lavados de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarras, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se. 
rio, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida. Cable y Telégrafo "Romo-
tel." 
T ? N CASA P A R T I C U L A R , NUEVA, S E 
JLlJ alquila una habitación, amueblada, 
con lavabo de agua corriente. Gran cuar-
to de baño. Hay teléfono. Cambiánse re-
ferencias. Villegas, 88, altos. 
12594 16 ab 
MONTE, 19, ALTOS, FRENTE AL Cam-po Marte, se alquilan habitaciones, 
muy ventiladas, para oficinas, comisio-
nista u hombres solos, de moralidad, la 
casa es de mucho orden. 
12582 18 ab 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. 
Preparado para familias. Habitaciones 
a la brisa, agua corriente, baños calien-
tes y fríos. Prado, 3. Teléfono A-5390. 
12473 7 jn. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A matrimonio o a hombre solos,- en 
Amargura. 31, altos, Informan. 
12502 H ab-
LO MAS C E N T R I C O , T E N I E N T E R E Y , 92. ú l t imo Piso. Se alquila un cuarto 
magnífico a uno o dos caballeros de ho-
norabilidad. Precios médicos. Se exigen 
referencias. 
12508 11 ab. 
Ü- K MATRIMONIO, Q U I E R E A L Q U I -lar una azotea, con uno o dos cuar-tos amueblados y con baño, en una "casa 
buena, preferible en Prado o San Dáza-
ro Referencias. Escribir: Permanente. 
D I A R I O D E L A MARINA 
12332 11 " 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a Lorenza Giro , antigua pro-
pietaria, por varios a ñ o s , de la Gb-
sa Giro, en New Y o r k , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M-2350, l a -
gar c é n t r i c o y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa-
vorezcan e n c o n t r a r á n completo con-
for* y m a g n í f i c a s habitaciones -con 
excelente comida o sin ella, s i lo de-
sean. Se habla i n g l é s , f r a n c é s ; ¡ta» 
liano y e s p a ñ o l . 
~ E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628 
12581 so ab 
]7(OR R E N T . F U H N I S H E R A P A R T M E N T . on tvro' streets, for one two gentle-
men or married couple with out Children. 
Also single room with balcony for gen-
tleman onlq. Three blocks from Central 
Park Neptuno, 39 Cor. Amistad. 
11805 11 ab. 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fria, to-
da el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad, 102, es-
quina a San Rafael. Tel . A-915S.Í Se exi-
gen referencias. 
115S0i 1 m. 
G r a n casfi d e h u é s p e d e s " R o o n 
T o i l e t t . " L u g a r m á s c é n t r i c o y | 
f r e s c o d e l a H a b a n a , a l f o n d o d e l ; 
H o t e l P l a z a . M o n s e r r a t e , n ú m e r o 
2 . T e l é f o n o A - 3 4 6 3 . T r a n v í a s e n ; 
l a p u e r t a . S e o f r e c e n m a g n í f i c a s ! 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s bien1 
a m u e b l a d o s p a r a f a m i l i a s y h o m -
b r e s d e m u c h a m o r a l i d a d . P r e c i o s 
e s p e c i a l e s c o n c o m i d a y c a m a . 
6 0 h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s co -
r r i e n t e s y b a l c ó n a l a c a l l e . B a ñ o s 
de a g u a f r í a y ca l i ente 
ME R C E D , 86, A L T O S , CASA MODER-na, a una cuadra de la Terminal. 
Se alquilan espléndidas habitaciones a 
caballeros solos, de moralidad. 
12102 11 ab 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S , IN dustria, 124, esquina a San Rafael. Hermosas 7 ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
11114 30 ab. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA SALA para oficina O vivienda, a hombres 
solos: se requieren'buenos informes; luz 
eléctrica y todos los adelantos corres-
pondientes Informan en Sol, 41, altos. 
11932 12 ab 
11940 ? ab 
CASA D E H U E S P E D E S , PARA F A M I -lias de moralidad, acabada de cons-truir, se alquilan habitaciones con y sin 
muebles y comida, e sp léndidas habi-
taciones y un excelente servicio sani-
tario. San Ignacio. 12. altos. 
12295 22 8-b-
S^^*11711^ ' , MAGNMTCAS H A B I -^ taciones, en Amistad. 62, a l t o 7 l ¿ r ' man ! «n la ™f<.„„ ' ' •lLUH- -lIJ t0\ .^: en la misma. 
L:uo8 12 ab. 
E A ^ l ^ S , 6 9 ' BAJOS, A UNA OÜAI dra de Galiano, se alquila una w ! 
mosa sala, para oficina o c o n s u l t í rf« ™ 
profesional. Informan en l ^ m i f t ^ 0 Un 
13 ab. 
Se alquilan hermosos departamentos 
para oficinas en Prado, 107, altos. I n -
forman en la misma. 
12122 . , 6 ra-
^ J U E V A CASA D E H U E S P E D E S V I -
n i ^ n ^ i 8 ' u58^es?uina a Obrapia, Bs-
«ilf fn as T>habítacione9 con muebles y 
n a V i ^ i ?ore0doTbafiOS- & b l 
l2388 15 ab 
L A P A R I S I E N 
San Rafael. 14, entre Consulado e I n -
dustria. Espaciosas y ventiladas habita-
ciones, con toda asistencia. Baños fríos 
y calientes. Luz toda la noche. Se ad-
miten abonados al comedor 
12350 17 ab 
PROXIMO A DESOCUPARSE, S E A L -quila un departamento alto, inde-
pendiente, frente al mar. completamen-
te amueblado, con calentador y cocina 
de gas. Elevador automático y servicios 
Informan: MalecOn, 83. 
108 11 ab 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muv 
limpias. Todas con balcón a la calle, lur. 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. Ba la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
H O T E L M A N H A T T A N 
E l más moderno e higiénico de Cuba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar m á s fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 T 
A-0099. 
11733 SO eb 
P R A D O 3 3 , A L T O S 
Se alquilan hermosas habitaciones con 
toda asistencia a personas honorables. 
11676-77 12 ab. 
ACCOMMODATIONS I N PRIV A T E HO-me for four or more persons. Pho-
ne F-2513. 
12203 11 ab. 
AG U I L A , 178, CASA D E F A M I L I A . S E alquilan habitaciones. Amuebladas. 
12010 20 ab 
SE A L Q U I L A UNA SALA, CON SU R E -cibidor, propia para oficina, en punto 
céntrico. Amistad, 39, altos, entre San 
Miguel y Neptuno. Informan: en la mis-
ma. 
12101 l l ab 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , exteriores, altas, muy frescas, mue-
bles nuevos y ropas, casa de moralidad, 
se dan y exigen referencias, sólo para 
hobres, cerca Parque Maceo. San Lázaro, 
esquina a Oquendo, altos, entrada por 
Oquendo, 2. Señor García. 
12554 12 ab. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , en casa de moralidad. Pueden verse 
de 11 y media a 1 y de 6 a 7 de la no-
che, en San Nicolás, 190. 
12555 12 ab. 
MO N S E R R A T E , 5 .CASiA F A B R I C A D A íi la moderna, se alquilan amplias 
habitaciones, frescas, con vista al mar 
y con todas las comodidade®. Enté-
rense en el primer piso. M. .Gubler. 
12237 12 ab. 
P A R K H O U S E 
Gran casa para familias y la mejor «1-
tnada en la Habana, Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-7931, altos del café Central, es-
pléndidas habitaciones con vista al Par-
que e interiores, y en la azotea propias 
para hombres. 
12743 9 m 
EN AGUACATE, 43, BK A L Q U I L A N &>« buenas habitaciones, amuebladas, uan 
para matrimonio solo y otr apata hum-
ores solos, un mes de fondo, en la mis-
ma se dan comidas. 
12717 13 ab 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO D E P A R -tamento para modistas u otra indus-
tria, en la misma habitacioties frescaB 
y ventiladas. Rayo, 71 y 73, entre Si-
tios e Indio, a una cuadra de Monte. 
12748 13 ab 
V t D A D O 
EN CASA D E E A M I L I A , S E ALQÜI-lan 2 habitaciones, una amueblada, 
con vista a la calle, a personas sin ni-
ños ni animales Calle 19, 177, bajos, 
entre J e I , Vedado. 
12684 13 ab 
T 7 E D A D O ; BN CASA D E F A M I L I A D E 
V moralidad y buen trato, se alquilan 
dos habitaciones, una para matrimonio 
y una para persona sola, con toda asis-
tencia, comida, muebles y servicio. Ca-
lle B, número 20, entre 11 y 13. Telé-
fono F-1491. 
12560 12 ab 
ALQUILAMOS DOS H A B I T A C I O N E S , cocina y bafio, juntas o separadas, 
a señoras. Cambiamos referencias Ca-
sa f á m u l a honorable. Calle 15, número 
268, bajos, Vedado, cerca del tranvía. 
12572 12 ab 
LI N E A , 140, ESQUINA A 14, V E D A -do. Se alquila una habitación, mu.v 
amplia, rodeada de espléndido jardín, 
entrada independiente, baño de agua ca-
liente y ducha. Teléfono F-2598. Propia 
para dos señores o matrimonio, con mue-
bles y comida. .„ . 
12583 18 ab 
ES P L E N D I D A S Y F R E S C A S H A B I T A -icones, amuebladas, todo servicio y 
comidas de primera, en casa acabada a« 
reedificar. Precios módicos. Línea, » . 
altos, entre Paseo y 2a. ^ 
11976 W *h 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D Í A R Í O D E L A M A R I N A A b r i l 11 de 1 9 2 0 . ^ u x x v m 
i v F O R T U N A S P O R T C L U B 
C i t a c i ó n 
Í P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n -
te , c i to a todos los a s o c i a d o s d e l 
" F o r t u n a S p o r t C l u b , " p a r a l a 
j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a q u e , d e 
' a c u e r d o c o n lo q u e d i s p o n e e l a r -
t í c u l o d i e z y siete d e l R e g l a m e n -
to G e n e r a l , d e b e c e l e b r a r s e en el 
m e s d e a b r i l d e c a d a a ñ o , l a c u a l 
• t e n d r á e f ec to e l d í a v e i n t e , a l a s 
n u e v e d e l a n o c h e , en e l d o m i c i l i o 
s o c i a l , s i tuado en l a c a l l e S a n L á -
z a r o n ú m e r o c iento c a t o r c e . 
H a b a n a , 9 d e a b r i l d e 1 9 2 0 . 
J u l i á n M . R u i z , 
S e c r e t a r i o . 
12861 12 ab 
L I K R ^ S E I M P R E S O S 
LA C A R T E R A COMERCIAL. C O N T I E N E toda clase de sueldos, alquileres y 
Jornales ajustados por días, semanas, i 
quincenas v meses liquidados por días. I 
Cubicación de maderas, excavaciones, te- i 
rraplenes y toda clase de bultos y otras ¡ 
muchas cosas útiles. De venta a 60 cen-
tavos en Obispo, 86, librería. 
CONOCERA SUS D E R E C H O S E L QUE I lea la Constitución, los Derechos y 
Deberes del Ciudadano, Cuba en la car-
tera. L a Brujería y los brujos de Cuba, 
E l Arte de Hacerse Kico, el plano de 
la Habana. Vistas de los puertos de la 
Isla y dos cuadernos con vistas de la 
Habana. Damos todo por un peso. Los 
pedidos a: M. Ricoy. Obispo, 86, librería. 
rf^ A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A.L-
JL quileres de casas y habitaciones y i 
para intereses de hipoteca, cartas de fian- ; 
za y para fondo. Impresos para de-
mandas. De venta en Obispo, 86, libre 
ría. 
C E N T R O B A L E A R 
H a b a n a , 1 9 8 . 
S e c c i ó n de R e c r e o y O r d e n . 
B a i l e de P e n s i ó n . 
B31 día 11 del corriente so celebrará 
en los salones de este Centro Balear, 
el baile de las flores que tiene orga-
nizádo esta Sección. 
E n las oficinas de dicho Centro po-
drán solicitarse entradas para dicho 
baile que serán de $1.50 los familiares 
y a un peso personales. 
E l baile empezará a las nueve en 
punto. 
j-a Sección estará facultada, para re-
tirar del salón o no permitir la entra-
da en él al que estime conveniente, sfrt 
dar explicaciones. 
Los salones estarán aJ^SstlíWmente 
adornados por el señor P^dro Llovera., 
dueño del jardín "Jz» Diamela," obse-
ouiándose con hermosüs bouquets a las 
bellas concurrentes. , , « 
L a orquesta estará a cargo del señor 
Enrique Peña. 
E l Secretario de la Sección, 
B. Pujol. 
C 3413 5d-9 
RE C O P I L A C I O N D E TODAS L A S D i s -posiciones publicadas en la Gaceta 
por el Gobierno Interventor en 1899, un 
tomo que comprende la alocución del 
general Brooke al pueblo de Cuba y :W5 
órdenes militares y disposiciones. $1 
Los pedidos a : M. Kicoy. Obispo, 86, l i -
brería. 
12608 12 a 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M A Q U I N A R Í A 
LIMIMlIWIinillllKIIHI lili III 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p ie s de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ie s d e a l t u r a , 
doblfe y t reb l e r e m a c h a d o , but t -
| s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
¡ 114" en p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 | 8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 , 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a 
C2&10 In. 17 
C ! E V E N D E UN' MOTOR D E DOS CA- . 
O ballos. trifásico, de 220. Informes: 
Antón Kecio, 8. . I 
12759 13 ao | 
SE V E N D E , E N P E R F E C T O E S T A D O de funcionamiento, una báscula Stan-
dard, de 10 toneladas. Se da barata. Pa-
ra informes dlricirse a: Vicente Gonzá-
lez. Lonja del Co'mercio, 502. | 
12341 11 a" 
ELEA'ADOR D E USO. SE COMPRA pa-rá subir materiales a una fábrica de 
4 pisos. San Lázaro, 482. Teléfono M-1742. 
12378 15 ab 
M A Q U I N A R I A U S A D A Q U E S E 
V E N D E 
T R I T U R A D O R A D E P I E D R A 
rotativa "Gates" número 3, de All is 
Chalmers, de 10 a 20 toneladas. 
M O T O R P E T R O L E O C R U D O 
de 25 H. P. Metz, con arranque de aire. 
C O M P R E S O R D E A I R E 
de 6"Xr>", con motor de petróleo, Metz, 
6. H. P., sobre ruedas y equipo para 
" B O M B A C E N T R I F U G A 
de 10", con motor de vapor acóplado. 
D I N A M O D E 3y2 K . W . 
10 volts, con rnotor de vapor acoplado. 
C A L D E R A V E R T I C A L 
de 35 H. P. 
G E N E R A D O R D E A C E T I L E N O 
"Colt," para 50 luces. 
A R I E T E D £ 3 " Y 1 V Í " 
C O M P R E S O R D E A I R E . 
de 10"X10," con motor de vapor, en\ Tán-
dem, capacidad 134 pies cúbicos 
J . BACARUSAS, INQUISIDOR, 35, alto». 
12591 16 ab 
T I N A COSTURERA, P A R T I C I P A QCE 
KJ babiendósele perdido un vuelón en 
la calle de Ü'Reillv, suplica a la per-
sona que lo encuentre lo entregue en 
San Ignacio, 9 y medio aue será gra-
tificada. 
12523 12 ab 
-iELi 
P E R D I D A S 
PE R D I D A . E N E L T R A Y E C T O D E Cruz de! Padre, a Jesús del Monte 
y Santos Suárez, por los carritos, se per-
di"ó una barra de oro con rres brillan-
tes mof tadcs en platino. Será bion gra-
tificada la persona que 1c entregase en 
Cruz del Padre, 13-B, altos (Cerro ) Por 
tratarse de recuerdo de familia. 
12635 12 ab. 
P E R D I D A D E U N L L A V E R O 
E l m i é r c o l e s , 7 , p o r l a n o c h e se 
e x t r a v i ó u n l l a v e r o e n u n auto-
m ó v i l q u e se t o m ó e n B e l a s c o a í n 
y C a r l o s I I I , a l a ca l l e C á d i z . L a 
p e r s o n a que lo e n t r e g u e e n A g u a -
c a t e , 5 3 , s e r á g r a t i f i c a d a . 
PE R D I D A : UNA P E R R I T A , COLOR CA nela, oscuro, entiende por Chiqiiipca, 
rabo partido, no es fina, se perdió el 
día 3 de Abril por ía mañana. Se gra-
tificará generosamente a q^iien la en-
trgue a su ama. A. Martínez. Lealtaa, 
número 57. 
12481 11 
A V I S O 
A L M O N E D A 
E l lunes , 12 d e l c o r r i e n t e a las 2 
d e l a t a r d e se r e m a t a r á n en p ú -
b l i c a s u b a s t a , a r m a t o s t e s y t o d a 
c l a s e d e enseres d e l a t i e n d a d e 
r o p a y s e d e r í a L a S i r e n a , R e i n a 
y A n g e l e s , p u e d e n v e r s e todos los 
d í a s , d e 8 a 11 a . m . y d e 1 a 
5 p . m . 
T UAN F E R R E R Y VIDAU, V E N D E Bels j acciones de la Camagüey Industrial. 
S A Dirigirse Hotel Cuatro Naciones. 1 
Santa Clara, 3. Habana. 
12358 n ab 
Se vende un pasaje para E s p a ñ a para 
el mes de Mayo, de secunda clase, en 
el "Infanta Isabel ," por no poderse 
embarcar. Informan en C u b a y C h a -
c ó n , vidriera del c a f é . Manuel Gon-
z á l e z . 
12333 11 ab 
12728 12 ab 
a U S C F Í A N E A 
LA PERSONA QUE E N T R E O C E I N llavero, con abrochador de, zapatos; 
nerdidíi desriA Míirrn Thilueta. Parque p o sde o o, Zulu^ta, 1 
Central, será oratificad». M- González. 
Calle Cárcel, número 1" 
12309 11 ab 
A V I S O S 
A V I ^ O 
A los H a c c s ¿ a ú i r s y a los Ingenieros: 
Contratamos la c o n s t r u c c i ó n de hor-
nos para quemar bagazo verde y que-
mar pe tró l eo crudo, como t a m b i é n 
asentamos calderas de todos los sis-
temas y nos hacemos cargo de fabri-
car suntuosos chalets. Se reciben avi-
sos: Ll inas , 9 , H a b a n a . T e l é g r a f o : 
Clemente R o d r í g u e z . Ll inas, 9. H a -
bana. De 10 a 12 m. y de 3 a 6 p. m. 
10384 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al á i e s y más gana un buen chau. 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tros sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. KeHy. San Lá-
zaro, 249. Habana, 
T u s h e l a c es u n g r a n i n v e n t o 
estando patentade en los siguientes paí-
ses : Estados Unidos, Canadá, México, 
Cuba y la Europa. E l Inventor de Tus-
helac, barnices para automóviles , pianos, 
muebles y vapores, es muy valioso, ha-
biéndose extendido cómo la electricidad 
per todo el mundo. Tushellac tiene cer-
tificados de los 48 Estados de los E U., 
y de toda la Europa y Australia, como 
garantía de su calidad. 
E l lley de Inglaterra usa su piano 
barnizado com este barniz, y también los 
de Italia, España, el Presidente de 
Francia y el Czar de Rusia. 
E l inventor de Tushelac ha enseñado 
a todos los mejores comerciantes de pia-
nos & usar este barniz, y ellos lo usan 
ahora en sus píátoosl E l Hotel Cham-
berluin en Forterss, Monroe, Va., bar-
nizó cuatro habitaciones para el Presi-
deate Taft can el barniz Tushellac. 
E l Hotel Tampa Bay uno de l&s m*3 
valiosos hoteles del mundo, el cual cos-
tó ¡f3.000.000.00 tiene todos sus muebles 




Para solicitud de agencias en la is-
la, dirijan las peticiones a nombre del 
inventor. Hotel Plaza, Habana. 
12888 14 ab 
X>ESAS: SE V E N D E N 2, D E MOSTRA-
X dor, de plataforma, en la mitad de 
su valor, un cristal tíOXo2, en 25 pesos. 
San Rafael, 151, esquina á Espada. 
12000 14 ab 
^¡TIDBIEKAS: S E V E N D E N 3, DOS chl-
V cas, de cedro, 1 metálica, de 2 me-
tros, un mostrador de cedro, 2 metros 
largo, con su vidrio al frente, propio 
para cualquier giro, todo en buen es-
tado. San Rafael, 151, esquina Espada, 
bodega. \ 
12910 14 ab 
"VT'XVERES n v n s 
Y n a " S x 
Particularmente'^" iíe r J S S O 
chorizos en rnl.m^Casa- V ^ i ^ J * 
dia, y una d b c e n ^ ' e" 
cerdo, bacalao eD,l Amones 
ra baoilao. V Í ^ ^ t o s ^ í 
quln. San Pedro. c V ^ o í S ^ 
censio Ugalde. ' frente vao1' «• i» 
12764 ^ M ^ y 
1?. 
G ó m e z , pe leter ía . 
A ^ I S O 
A los que deseen c r w . 
país en cantidad v :rlpn,-r ^.^ 
den dirigirse a V seCnto<ia ' l ^ 
vendrá consignad! l^Z* ^ " « J 
convenio. Maloja. v i ^ J ^ f i 
léfono A-9158. So1, Lealta<i > T 
11279 102, í 
BAÑOS CARNEADO 
Paseo y Mar, Vedado. Teléfono r,1207. 
Habiendo realizado grandes obras en 
este Balneario para mayor comodidad 
del público,, ponemos en su conocimien-
to que los mismos se abrirán desde el 
lo de Abril, donde lo niismo de día que 
de noche encontrarán el mejor servicio 
que puede brindarse en esta clase de 
Empresas. 
05 10 ab 
MAGNIFICO NEGOCIO. POR l í o P o -derlos atender se arriendan los me-
jores manantiales de esta villa, con ma-
qulnariias para gaseas y embotellar. E s -
criba a José Prieto. Apartado 57. Gua-
nabacoa. 
12780 13 ab. 
L U P I A S Y Q U I S T E S 
S e c u r a n s in o p e r a c i ó n y s in 
s u f r i r d o l o r a l g u n o , n o se r e p r o -
d u c e n m á s , n i d e j a n s e ñ a l n i h u e -
l l a , a p l i c á n d o s e los P a r c h e s V i l a -
m a ñ e , q u e se v e n d e n e n todas las 
b o t i c a s y e n las d r o g u e r í a s d e S a -
r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a 
y M a j ó C o l o m e r . R e p r e s e n t a n t e : 
J . S a l v a d o , C i n t r a , 1 6 , C e r r o 
n . L O S E X T I R P A ^ 
Q u i e n t t e n g a u n , g r a n o m a | 
l u p i a , u n quiste , un t u ^ H 
c e o , g o l o n d r i n o s . divieSOs ^ 
qu ier m a l de^la misma n a t l ? 
e r e c u r r i r * sin pérd ida de ? 
a los P a i r e s V i l a n ^ 
se v e n d e n en todas las boti'^ 
q u e los e x t i r p a , rápidam 
d o l o r n i d e j a r huel l 
C 3Í5S0 
d e b 
po 
lente 
g l o b o s T r e g a l o T 
De dos colores y renpHr...-, 
desde $2 gruesa, mué- «fcJ 
Mariano Roela. Someruclos n* ent«í 
Habana. Referencias, Banco n ^ l 
5S4 4d-10 
CCOMPRO UNA R E G I S T R A D O R A NA-J tianal, pequeña, que dé t íquets y sea 
muv barata. Monte, 5. Cuarto 29. 
12180 11 ab. 
POEICXINICA D E E I H U ^ " " Mielitis, parálisis de la 2 ^ ^ 
tratamiento especial CuraoiS, 
tuberculosis laríngea icr 1^ ^ 
rápido y del re lu^at i^o fn ? ^ 
manifestaciones. Calle P-artn t 








Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecímie 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A S 
Acabo de vender m i colonia en $125.000 
y deseo con ese dinero comprar varias 
casas pero 'aue no pasen de $40 000. LUs 
quiero en la Habana, y no trato con 
corredores. Dirigirse al apartado 491. Ha-
hana. 0rt . 
12846 20 al) 
i^OMCPRO 2 CASAS E N E E VEDADO, 
parte alta, una de $10.000 a $20.000; 
otra de $20.000 a $30.000, directamente 
del vendedor al comprador. Calle B, en-
tre 25 y 27. Villa Josefa. Horas de 0 a 
S y de 11 a 2. 
12739 13 ab 
DE S E O COMPRAR UNA CAiSIA, V I E -j a o nueva, prefiero lo primero y 
i que esté preparada para altos, precio, 
'8 10 ó 12 m ü pesos, radio: Belascoaín, 
j Maloja, Suárez, mar. No pago ganas. No 
! corredores Por correo o Concordia, 2b<j, 
I moderno. José Blanco, 
í 12718 13 ab 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA D E 4 000 pesos. Dirigirse a la calle C, 
número 234, Vedado. Teléfono F-1544; de 
ü a 2 p. m. ,„ . 
12321 l1 ab 
DE S E O COMPRAR T R E S CASAS, E N barrio de la Habana o Jesús del Monte, precio de cinco a diez mil pesos 
cada una. No quiero corredores Dir i -
girse al Teléfono A-6283. 
12429 11 ab 
Compro en S a n L á z a r o terreno yermo 
o que lo fabricado sea de poco va -
lor. L i m a , Manzana de Gome, 207, 
de 10 a 12 a . m . 
12155 14 ab 
COMPRO CASAS: AUNQUE P R E F I E R O negocio directo con el propietario 
vendedor también puede verme cualquier 
intermediario con encargo de vender 
casas grandes o chicas, púas soy el com-
prador directo. J¡>e 10 a 12 y de 2 a 4. 
Prado, 8. esquía» Cárcel. 
11472 20 ab 
iv.<ii..i wmmiwmnxmmBBrmmmTn —if"""™" 
V E N T A m FINCAS U R B A N A S 
E S T E V A Y C O M P A Ñ I A 
Calle San Juan de Dios esquina Aguiar. 
oficina. Teléfono A-5097. Se vende. en 
Benjumeda, 5 casitas, a 3.500 pesos ca-
da una, mampostería y cielo raso. E n 
Carmen, 3 casas, a 5.000 cada una. San 
Kafael, 2 casas de alto, buena renta, a 
$31.000 cada una. Neptuno, p ióx imo a 
Belascoaín, 213 metros, en $28.000. E n 
Zanja, próxima a Galiano, casa vieja, 
en $14.000. E n el Vedado, 2 chalets, de 
dos plantas, modernos, uno de esquina, 
próximo a la calle 23, los dos en 47 000 
pesos. E n Linea, 3 casas hermosas, en 
1.000 y pico de metros, a 45 pesos el 
metro fabricado. Otra en la calle 9, con 
dos casas y cinco cuartos al fondo, en 
083 metros, todo a 36 pesos metro. Otro, 
con 17 cuartos, a 35 pesos metro'. 
12900 14 ab 
i T T ^ O R E I E A , R E P A R T O BUENA V I S -
1 H i ta, vendo una casa moderna, de azo-
1 tea, con sala, saleta, tres habitaciones 
y servicio sanitario, mide 8 por 23 me-
i tros. Precio $4.800. Informan: Monte, 
' 373. 
A EOS BODEGUEROS, VENDO UN MO lino nuevo, de café, costó $240 y ^e 
da en $180. Informan: Monte, 373. 
A EOS DUESOS D E C A P E , VENDO 
xx. una máquina de hacer café al mi-
nuto, tiene muchas ventajas que demos-
traré al comprador, se da por la mitad 
de su precio. Informan: Cerro, 83iu 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 1 Se vende un gran chalet en l a calle 
Octava y Acosta, mide 11 por 22 , 
sala, saleta de comer a l fondo, cuatro 
cuartos, garaje, dos servicios sanita-
rios. M á s informes en la misma. T e - j 
l é f o n o 1-1873. Felipe Montes; no es tá ' 
alquilada* 
11846 • 11 ab. 
Compro y vendo casas, solaros y fincj-3 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
rentas. 
E S C R I T O R I O : 
Empedrado, número SO, bajos 
Frente al' Parque de ¡san Juan de Dloa 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-22S6. 
V E D A D O 
SE V E N D E CON URGENCIA, E N EO mejor d ela calle 17, Vedado, la se-
gunda esiquina de 17 y D. E l terreno mi-
de 750 rrietros. L a fabricación 290 me-
tros. Ultimo' precio $42.000. No quere-
mos corredores. Reconoce $28.000 en hi-
poteca. Hay que desembolsar solamente 
$14.000. Dirigirse al Apartado 2549 
12882 18 ab 
Vedado: Se vende casa rec ién cons-
truida, de esquina, j a r d í n alrededor. 
Cons trucc ión s ó l i d a y con todos los 
adelantos y comodidades modernas. 
Ha l l central. Terreno 22 por 2 5 me-
tros. Informan: T e l é f o n o A-1065 . 
12878 16 ab 
N B U E N NEGOCIO, P O R T E N E R que 
ausentarse, vendo una casa de com-
usted hacerse de capital en poco tiem-
po. Informan: Monte, 373. 
12322 22 ab 
COMPRO T VENDO CASAS T S O L A -res en la Habana y sus reparten y 
fincas rústicas en esta provincia y las 
de Matanzas y Pinar del Rio, sin In-
tervención de corredores. Llame, vea o 
escriba a: Bernardo Pigueredo, Manzana 
de Gómez, 424. Teléfono A_3C01. 
9021 12 ab 
Calle de Línea, gran casa con 9800 me-
tros, jardines, portal, sala," saleta, va-
UNA 
persona de gusto, a cuadra y media 
del paradero del Cerro, con portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, baño c#i baila-
dera, cocina de gas, luz eléctrica, patio 
y traspatio, con jardín, oda de cielo ra-
so, trato directo. Precio $8.500. Prensa, 
40, Cerro. 
11773 13 ab 
V E N D O 
Casa en Animas en $19.000; Campanrio, 
$25.000; San José, dos de $12.000 y $9.000; 
rios cuartos, saleta al fondo, servicios Compostela, $15.000; Aguila, esquina, 2'J 
R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z 
V Í C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A 
COMPOSTELA, 19. Tel. A-7884. A-2365. 
Administración de bienes. Cobros pagos. 
pra-ienta, j ; o n 4̂ ^^^nill^pesos^ puede árboles frutalee Otra esquina de fraile, pisos, $15.000: Kayo, inmediata a Rel-
een 1.733 metros, jardines, portal, varios ' na, tres de $40.000, $25.000 y $16.000; l í e - , 
cuartos, doble servicios, un cuarto cria-i villaglgedo con ocho cuartos, $16.000; en j 
dos; tiene dos plantas. Precio: $57.000Amistad, $45.000; Tenerife, con seis | 
y un censo. Figarola, Empedrado, 30, I cuartos, $10.000; Curazao, $11.000; Ber-1 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. A-2286. naza, $32.000; informarán: Cuba, 7; de 
¡ 11-1|2 a 1 solamente. J . M. V. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E ^ 10924 26 ab 
Casa con portal, zaguán, sala, saleta. C1* VENDE UN C H A L E T , EN L A CA-
varios cuartos, saleta la fondo. Precio: i ^ lle .p41-' ent;re Dolores y Tejas Re-
23.750 pesos y reconocer un censo de Pa,rt0 de Lawton, con portal, recibidor. 
$2.000. Otra en Estrada Palma, con jar- i sala' gabinete, jol^ b cuartos, garaje y 
din, portal, sala, recibidor, tres cuar-; <luarto altoeZ ^ r v l í 1 ^ s ' alto- 4 Ia 
tos, patio, saleta al fondo, traspatio, un i de1^o en 5-4 00()- Informan al ^fondo 
cuarto y doble servicio1. Figarola, E m - ' 
pedrado 30, bajos; de 9 a 11 y de 3 
a I O sa casa en Marianao, con portal, sa 
14 ab 
| g E V E N D E E N $35.000 UNA HERMO-
C A L Z A D A D E L C E R R O 
antesala, once dormitorios, comedor 
j <,-ocina, repostería, cinco baños, garaje 
1 para tres máquinas , dos patios, galería I 
A nna cuadra casa, con portal, sala, sa - ¡ abierta, y descubierta. Informan : Te-1 
leta, cuatro cuartos, saleta al fando, tras- | it?fono F-1936 
22 ab 
Vendo en la V í b o r a , pegado a la lí-
nea, chalet de $12.000, con jard ín , 
portal, sa la , saleta, 4 cuartos con en-
trada para garaje. Se e n s e ñ a perso-
nalmente por Vi l lanueva. Ca lzada , 585. 
12884 14 ab 
I7VN E L R E P A R T O R I V E R O , VIBORA, Li vendo una bonita casa dé sala, sa-
leta, com'edor, tres cuartos, servicios mo-
dernos, buenos piSos y es de azotea; su 
precio $4.000; en Monte, 2-D. Francisco 
Fernández. 
12801 16 ab 
arrendamientos, poderes. Inversión 
capitales Compra venta de casas y fin- patio. Precio, $9.000 y reconocer una hi- i IOO.,-. 
cas rústicas.^ Préstamo con hipoteca^ y potca. Otra, próxima a la calzada, mo'- i _ ,. . 
derna, sala, recibidor, tres cuartos, saleta -\TENDO, VEDADO, LINDA CASA CA-
al fondo, cielo raso. Precio: $6.900. F l - ! V lie Línea, esquina, $9,000; calle 17, 
s, sa-
mpa-
otras garantías. Ad itimos representa 
clones y órdenes. 
V E N D E M O S 
Casa moderna. Acabada de construir, no 
ha sido ocupada por nadie. Reparto San-
tos Suárez, a una cuadra del tranvía. 
Precioso decorado y baño. Portal, sala, 
dos saletas, garaje, ' cuatro cuartos, pa-
tio amplio y hermoso salón alto. Pre-
cio único : $24.000. 
V E D A D O , C A S A C A L L E 9 , N U -
1 7 3 Y 1 7 5 . M E R p 
G A N G A 
E V E L I 0 M A R T Í N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l to s . 
D e 2 a 5 . 
E n $3.250, casa, azotea, sala, comedor, 
dos cuartos, pisos finos y servicios, muy 
bonita, una cuadra de la Calzada Cerro. 
Figuras, 78. De 11 a 9. Teléfono A-6021. 
Llenin. 
12821 14 ab 
Frente: 14 metros, fondo 38 metros. Jar-
dín al frente, portal, sala, saleta, cinco 
cuartos grandes, bafío de lujo, esplén-
dido comedor al fondo, de seis metros; 
garaje con cuarto alto para el chauffeur, 
dos cuartos altos para criados, galería 
corrida, patio, cocina de gas y baños 
para criados. 
garola Empedrado 30 bajos; de 9 a 11 i lujosa casa, $52.000; Virtudes,'altos 
y de 2 a o Tel. A2286. iaj comedor, 4 cuartos, $30.000; Ca 
. .„ . . . . . . nario, altos, $40.000; Esocbar, altos, sa-
B Ü E N A E S Q U I N A la- ^Hedor, 5 cuartos. $40.000; Manri-
Tr . , , , ' • „_ ' que, altos, a San Rafael, sala, come-
oí, eaHeoe letra. Inmediata á ; V ; i dor, 4 cuartos, $30.000; Lagunas, altos, 
mide 23 por 24-112 metros L a mitad de : ¡^.soo: Corrales, altos, $12.300; Aram-
precio se deja al Al lado se van a 
fabricar varios chalets de lujo. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
TT^N P L E N O VEDADO, CALZADA E N 
J l i esquina de letra y fraile con una-
superficie de 1800 m'etros con varios 
edificios modernos y antiguos, dan m"-
cha renta; se vende todo por metros. 
Informes y precio: R. Montells. Habana, 
70; de 3 a 5. Frente a l Parque de San 
Juan de Dios. 
12269 14 ab. __ 
PROXIMO A I ' P A S E O D E CARLOS I I I , Ensanche de la Habana, vendo una 
casa moderna, compuesta de jardín, por-
tal, sala, gabinete, cinco habitaciones, ¡ 
salón para comedor, hall, habitación pa- i 
ra criados y buen garaje. Precio, $23.000. ¡ 
R. Montells, Habana, 50; de 3 a 5, frente 
al Parqué de San Juan de Dios. 
12270 14 Jtb.^ 
VENDO E N D U R E J E , JUNTO A L A j esquina de Enamorados, una precio- | 
ea casa con cielos rasos decorados, com- ! 
puesta de portal, sala y recibidor, con. 
columnas de escayola, tres cuartos ba- | 
jos, cuarto de baño lujoso, con agua 1 
caliente, cuarto de criados, saleta-come-
dor, amplia cocina, con calentadorj pasi-
llo, patio, garaje y un salón alto. Se 
puede ver do 3 a 5 p. m-. o a cualquier 
hora avisando a J . Fernández, Estación 
de Policía de Jesús del Monte. 
11763 " 13 ab 
SE V E N D E UNA CASA D E ESQUINA, con establecimiento, compuesta de 
250 metros, 2 fabricados de una planta, 
preparada para altos, buena fabricación, 
en buen barrio, precio 14 mi l pesos, se 
puede dejar una parte en hipoteca. In-
forman en Monte, 180. mueblería . 
8882 l l ab 
M U N D I A L T R A D I N G CO. 
D e p t . C o m p r a Venta dt 
F i n c a s . 
M a n g a n a d e G ó m e z 220. 
T e l é f o n o s : A - 9 1 2 0 . A.670Í, 
A n t e s de c o m p r a r o Tender 
s u f i n c a v é a n o s de 3 a 5 
d e l a tarde . 
T e n e m o s d inero disponible 
p a r a c u a l q u i e r clase de tran-
s a c c i ó n o negocios. 
Ind. 29 l 
VEDADO: ENTRE 4 Y 6, VENDO í plcndida casa, con CS3 metros, 
cuartos, galerías, o(5 años, $25.0(10.'H 
trarón. Aguiar, 72. 
12383 ll i) 
C E R C A D E L P R A D O 
C A S A S E N V E N T A : I Q E V E N D E N : S E I S CASAS, C I E E O S ra-
ÍO sos. 
C A L L E D E L P R A D O 
Vendo1 varias casas desde $100 en ade-
lante. Tengo también una esquina. T r a -
to únicamente con compradores, no dov 
informes por teléfono. Obispo, 37; de 9 
a 11 v de 1 a 4. E . Mazón. 
12854 14 ab 
E n Aguacate, $30.000; Jesús María, dos 
de alto, $36.000; Estrella, dos de alto, 
$22.000; Aguila, $11.000; Suárez, $13.ú00; 
Innustria, $30.000; Figuras, dos de alto, 
$35 000; Refugio, $45.000; Neptuno, $20.000; 
San Lázaro, $30.000; Bemáza, $45.000; 
Blanco, $35.000. Evelio Martínez. Empedra-
do, 41, altos; de 2 a 5. 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
Amargura, $80.000 y $125.000; Habana, 
$62.000; Bernaza, esquina, $45.000; Pra-
do, $110.000; Oficios, $200.000; O'Reilly, 
S135 000; Obispo, $200.000; Bernaza, $80.000; 
Industria, $45.000; San Ignacio, $45.000; 
San Lázaro, $65.000. Evelio Martínez. E m -
pedrado, 41, altos; de 2 a 5. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Oficios, $200.000; Bernaza, $45.000; San 
Lázaro, $65.000; Obispo, $200.000; Indus-
tria, $45 000; Trocadero, $48.000; ComPos-
tela, $90.000; Morro, $75.000; Aguacate, 
$37.000; Estrella, con 1.500 metros, $65.000. 
Evelio Martínez. Empedrado, 41, altos; 
de 2 a 5. 
E N P R A D O 
Vendo una casa de tres pisos, moderna, 
a nna cuadra del Malecón, con 15 ha-
bita/dones, mide 280 metros, no tiene con-
trato. Precio $110.000. Evelio Martínez. 
Empedrado, 41, altos; de 2 a 5, 
E N L A C A L L E D E S O L 
Vendo una casa de tres pisos, moderna. 
c<Vn establecimiento en los bajos, renta E n tres aüos valdrá. 
$200, pudlendo dar $300. mide 250 me- r>nrt̂  t e r r ó n c?ala 
tros Precio $47.000. Evelio Martínez. Em-1 
pedrado, 41, altos; de 2 a 5. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
fast esquina a Tejas. Vendo una casa 
de planta baja, moderna, con zagíián, sa-
la, saleta y cuatro cuartos, saleta al 
fondo y cuarto de criados, dos ventamas 
y portal, renta $100, no tiene contrato. 
Precio $6.000. Evelio Martínez. Empedra-
do, 41, altos; de 2 a 5. 
E N $ 3 5 . 0 0 0 
Vendo dos casas de altos, con frente de 
cantería, dos ventanas, sala, saleta y 3 
cuartos cada piso, miden 300 metros a 
dos cuadras de los Cuatro Caminos. Ren 
rentan 240 pesos, a una cuadra 
de la Calzada, Cerro, da el 8 por 10O 
de lo nue se pide. Informes: señor Gon-
zález. E n Santovenia, 15, una esquina/con 
bodega y 2 accesorias, renta 50 pesos, con 
contrato, $7.200, a 30 metros de Toyo. 
Una casa de madera 400 varas, renta 
$120, se da en $11.000. Para más infor-
mes: señor González. 
12824 14 ab 
U N H O G A R L I S T O P A R A S U 
F A M I L I A 
E n el Vedado, cerca a calle 15, 
esquina de fraile, 1.135 metros, 
a 30 pesos $34.000 
Con una casa,' que le costaría hoy 25.000 
G R A N C A S A 
en Dragones. Esquina de fraile 754 me-
tros, a $100 metro. 
C O M P R A M O S 
T'na casa antigua, grande, en la zona 
comercial. Trato directo. No cobramos 
ni pagamos corretaje. 
R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A . 
COMPOSTELA, 19. Tel. A-7884. A-2365. 
12694 13 a b 
Hermosa casa de una planta, con dos 
ventanas, sala, sajela, varios cuartos, 
doble servicios, un cuarto criados, mag-
nífico patio1. Precio: $21.000 y reconocer 
una hipoteca. Otra casa de dos plantas, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, escale 
ra de mármol ; en el alto igual. Fígaro 
buró, $6.800: Romay. $4.590; Puerta Ce-
rrada, $3 200; San Lázaro, altos, $10.500; 
Lagunas, altos, $32.000; Dolores, $5.200; | 
San Anastasio, $7.500; San Mariano,! 
$12.000; Zanja, 600 metros, $60.000; Cal-1 
zada de Jesús del Monte, 1.000 metros, 
$29.000. Informes: Escobar, 7, bajos. 
12275 11 ab 
E N E L V E D A D O 
"OONITA Y MODERNA CASA, CON SA-
ILi la, comedor. 5 habitaciones, garaje 
i v demás comodidades, $33.500. Informa: 
la Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de G. MKÍiriz. Manzana de Gómez, 222. Te-
léfono M-2393; de 3 a 4 o en el 1-7231. 
SE V E N D E UNA CASA, D E DOS plan-tas, acabada de construir, a dos cua-
dras del Parque de Mendoza, en la Ví-
bora Informa: José Jané. Teléfono 
M-1311. Obispo, 50. 
12740 24 ab 
Q E V E N D E N CASAS, V A R I A S , $80.000 
O de $30,000, de $14.000, todas en buen 
sitio. Su dueño informa: Corrales, 51, 
en el café; de 7 a 9 de la mañana, 
12714 24 ab 
Total , • . $59.000 
Lo vendo hoy a $50.000 
. . . . $75.000 
ande, tres cuar-| 
tos dormitorios, pantry, cocina, dos ba- \ 
ños, cuartos para criados, patio, gr^i j 
jardín, lugar para fabricar otra casa. | 
X. Y. X Apartado 1973. 
12775 . 13 ab 
E L M A S S U N T U O S O P A L A C I O 
D E L A H A B A N A 
Ocupa 1.700 metros de esquina, tiene 11 
habitaciones para familia, tres para cria-
dos, garaje, tres salas, gran hall, situa-
do en una de las avenidas de más im-
S * I ^ ^ X F K i é F ^ ^ i SmoS)CÍ de S t A f ^ r r e s t ^ V o * 
R E N T A N D O $ 1 8 0 , E N $ 2 5 , 0 0 0 1 zom ^ilfSnodlA-c<mk0bispo' 37- E- 3Ia-
listo es ganga. Vendo cuatro casas mo- 128'>J 1 4 a b 
demás , siendo una de ellas de esquina ' ~ , „ , , , T „ ^ „ . , 
con bodega en la calle de San Francis- I A I J N I V F R S A l 
co. Reparto Dawton, Víbora, con el tran- I ^ U m V ,;'IVJÍ1L• 
5 ^ frf "1®'^ET?lio_ Mr.art.ín^z- Empedra-; Compra y vende casas, fincas rústicas, 
c-r»in-<»s. rlsmnoR dinero en primera y se-
gunda hipoteca sobre alquileres y pa 
garés, se compran y venden establecí 
— u t cuiios los giros. 
do, 41 (altos.) De a 
bados incluso lo's sá 
Aproveche, que m « embarco y por 
once mil pesos vendo u n chalet pre-
cioso, con mil metros de terreno en 
calle de mucho tráns i to , que renta no-
venta pesos mensuales. P a r a m á s in -
formes: Herrer ía , B e l a s c o a í n , n ú m e r o 
135-B. T e l . A-2645 . 
v - - ^ 12 j . b ^ 
" R E P A R T O M E N D O Z A " 
Ideal para el hogar y para los niños 
gozar. Vendo, esquina a la brisa, situa-
da entre los dos hermosos "Parques de 
Mendoza," con 1.700 varas. Informes- Te-
léfono A-4181. m • xc 
12750 15 ab 
A 2 C U A D R A S D E L A G L O R I E T A 
del Malecón, hermosa casa, con 550 me-
tros de terreno, su fabricación antigua. 
Precio, $70.000 y una pequeña hipoteca. 
Otra cerca del Palacio Presidencial, mo-
derna, dos plantas, escalera de mármol, 
cielo raso, sala, saleta, varios cuartos, 
dos cuartos en la azotea. Precio: $28.500 
y un censo Figarola, Empedrado, 30, ba-
jo's; de 9 a 11 y de 3 a 6. 
12790 13 ab. 
VE N D O : E N TAMARINDO, MEDIA cua-dra Calzada, casa mampostería, ml-
T 7 E D A D O , CASA CON SALA, S A L E T A , 
V comedor, 5 habitaciones, dos baños, 
dos cuartos para criados, $23.500. Infor-
ma: G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222; 
de 3 a 4. Teléfono M-2393, o en el 
1-7231. 
T T E D A D O : C A L L E 23. CASA CON UN 
V solar, moderna, $47 500. Informa: 
G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Te-
léfono M-2393; de 3 a 4 o c|i el 1-7231. 
VE D A D O : ESQUINA D E F K A I L E , 1.200 metros, casa amplia, antigua, 
en muy buen estado, $42.000. Informa: fX}^A6 frenÍe Por 59'de'fondo, toda 1 Maunz^^Ianzanr de ^GÓmez, 222. Te-
fabricada, produce el 10 por ciento 11- léfon0 M.23»3; de 3 a 4 o Tn ¿1 I-723L 
12445 11 ab bre; otra propiedad, frente a parque, con 1.600 varas de terreno, igual pro-
ducción. E n Marqués de la Torre, casa 
^ ^ " i L f ^ y. 8 ^ a W ^ ^0w-aóon3 ^ sentarse su dueños, dos casas, unidas, cuartos, sanidad, terreno 7X40, en $7.000. ori.al al„ Hnco hahitaHone^ \ «orvi Informan en Santa Felicia, 2-B, después r>.orta1' sala, cinco Habitaciones y servi-
g E T 
de las 12. Villanueva y González. 
12407 11 ab 
EL P I D I O BLANCO: E N E L VEDADO, vendo una hermosa casa, de 2 plan-
tas, en la Dínea, ocupada por 2 fami-
lias, con 10 habitaciones en cada plan-
ta, con su garaje, con 900 metros de 
terreno. Precio $80.000. O'Reilly, 23. Te-
léfono A-6951. 
12001 15 ab , 
V E N D O 
esquina de fraile en calle de letra, en el 
Vedado, con 2450 metros, donde hay al-
gunas casas en $150.000, un terreno de 
1.700 metros con 70 de frente incluyen-
do una casa y a cuatro cuadras de Car-
los I I I en $60.000; otra en el Vedado, 
de esquina, con 36 por 39 metros a $20 
el nietro, un solar en el reparto de 
Vi vaneo, con 10 por 40 metros y otro 
em las alturas de Arroyo Apolo, con 
10 por 40, frente a la Avenida de At-
lanta. Informah:. Cuba 7. solamente de 
11-112 a 1 J . M. V. 
10925 26 ab. 
SE V E N D E UNA CASA, CON P O K T A L , sala, saleta, dos cuartos y sus servi-
cios, toda de azotea, renta $35 y otra 
con sala, saleta, dos cuartos, fabricación 
moderna, rentando $35, en $4.100; no 
quiero corredores. Prensa, 40, Cerro. 
_JL1772 13_ab__ 
EN MARIANAO, VENDO V A R I A S CA-sas, bien situadas, entre ellas va-
rias de esquina, con bodega. Precios 
desde tres mi l hasta diez mil pesos. 
Para informes: dirigirse calle Campa, 
3-C. Maxianao. 
12569 12 ab 
' E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
Vendo esquina a la brisa, próxima a 
Carlos I I I , con 784 metros, muy propia 
para garaje, almacén, etc. Informes: Te-
léfono A-4181. 
12751-52 18 ab 
C A S A E N E L VEDADO 
Se vende una casa de esquina, i ' i 
sombra, en la calle K (Vedado), con! 
metros cuadrados de superficie, dtv 
sola planta, de excelente fiabrlcacfe 
propía para una familia numerosa & 
ne seis habitaciones amPi'as, con i 
vahos y espejos: sala, saleta, serridi 
sanitarios espléndidos, comedor, coda 
amplio porta!, jardín muy bien 
garaje, habitaciones en la azotea tt 
servicios para criados. Esté drmi! 
da de muro y reja, roded de jrite 
que la separan de las casas contlgM 
Informa: W. Rodríguez, Sol, 85 Te» 
fono A-3-122. 
11287 W ú. 
SANCHEZ Y U R E T A : VENDEN f «» pran casas, fincas rústicas, solaren 
toda clase de establecimientos. Fatíí» 
mos dinero' en hipoteca, en todas » 
tidades. Seriedad y prontitud es »•» 
tro lema. Jesús del Monte. 273. Te»1 
no 1-2370. Apartado 1272. Habana. 
111 >0 " 5 
SE V E N D E UN HERMOSO C H A L E T , _ de 2 plantas, construcción moderna, 
acabado de construir, que tiene portal, 
terraza, sala, gabinete, salón comedor, 
pantry, cocina, 3 servicios, urra hermosa 
habitación y dos cuartos de criados, ga-
raje y en los altos tiene salón, dos ba-
ños completos, 2 terrazas y 6 habitacio-
nes. E n la ampliación del Vedado, Re-
parto La Sierra. Calle 6, entre 3a. y 
5a.. Dirigirse en Salud, 20, en la misma. 
Teléfono A-80O3. 
12222 l l ab 
R E P A R T O " L A S C A Ñ A S " 
E n el Cerro, a una cuadra del paradero, 
vendo dos casas, portal, sala, saleta y ManriQue, de alto, con 6 y medio por 
33 metros, en 28 mi l pesos. dos cnartos cada una. miden 12 por 18 rentan $80. Precio: $8 500. Evelio Martí-
nez. Empedrado, 41; de 2 a 5, incluso I Vedado, calle 2, de 23 a 27. de altos, con los sábados. 
12850 14 ab 
SE V E N D E UNA BUENA CASA, E N Guanabacoa, con el tranvía, nnr lo 
00 metros, portal, 3 cuartos, patio, sa-
lón de comer, traspatio, 2 cuartos cria-
dos, garaje. 
caguán, patio y traspatio y un gran co- muiros, roao laomado. 
medor a l fondo, se da en proporción • Ecsnnría ^ oi*„„ TT^vo 
la venta. Informan en C ^ a n a r i S . ' | S f ¿ e ^ ^ J d ^ ^ o , : 
12850 14 ab 
E> CUETO, O K I E N T E , S E VENDE i una casa de madera de dos pisos 
ütuada en lo m á s céntrico del progre-
sista poblado, on la actualidad su pro-
pietario tiene hotel y café, quien i» 
formara. Ricardo Alarez. 
50 d 23 
de 11X38 varas, a 22 pesos vara.' 
9}^- T20X3G, en 16 mil pesos. Lawton, 
calle Dolores, 8.50X40 metros. 
Informan en La Universal. Teniente Rev. 
Jb por Monserrate, horas oficina de"'.) 
^ .«¿5*- m- 3' de 3 a 5 p. m Teléfono 
13 ai) 
V E N T A 0 H I P O T E C A 
E n $34.000 vendo casa de dos pisos, en 
Belascoaín, o tomo $20 000 en hipoteca, 
sobre ella. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 9. anuel Llenín. 
12405 11 ab 
Q E V E N D E N DOS CASAS MAMPOSTE-
O ría, a 20 metros del paradero1 del 
tranvía del Cerro, son de portal y azo-
tea. Informan: Díaz, en Santos Suárez, 
número 22. 
12229 11 ab. 
T T E N D O : F R E N T E A L M U E L L E D E 
SE V E N D E UNA CASA CON J A R D I N , portal, sala, saleta, 4 cuartos, co-
cina grande y d e m ¿ s servicios sanita-
rios y un patio de 14X25 varas, en el 
barrio de Redención, al lado del Buen 
Retiro, Marianao. Dan razón en San Gre-
gorio, 6, esquina a Estévez, Cerro. 
12346 11 ab 
GANGA casa V E R D A D : SE V E N D E UNA • moderna., de citarón y azotea, 
con portal, sala, comedor, dos grandes 
cuartos a la brisa, servicios sanitarios 
y patio, en $5.500. Informan: San Cris-
tóbal. 7, casi esquina a Prensa. 
12353 17 ab 
D O S E S Q U I N A S 
A $7.400 cada una, con bodega y car-
nicería, casas modernas, azotea, tienen 
accesorias. Buenos puntos. .Tesrts del 
Monte. Ficuras, 78. Teléfono A-6021; de 
11 a 9. Manuel Llenín. 
12405 11 ab 
J U A N A M O R 
Compra y vende casas y solares. Faci-
lita dinero en hipotecas y pagarés, con 
absoluta reserva. Aguila, 116, sastrería. 
De 12 a 2. Tel. A-6S12. 
12801 19 ab. 
L U J O S O C H A L E T 
En el Reparto B uen Retiro y en la Ave-
nida que va al Hipódromo, esquina a j 
Concepción, se alquila lujosa casa de dos ' 
plantas; en la baja tiene vestíbulo, sa-
lón de recibo, sala de música, comedor, 
pantry, cocina y despensa y en el alto 
6 amplias habitaciones con 3 baños a to 
clos sanitarios completos. Puede dejar 
se parte en hipoteca; paríi verlas y pre-
cio, directamente con el dueño. Calle 
Pírez, entre Cuetoy Guasabacoa, cinco 
cuadras calzada de Luyanó, por Cueto. De 
1 a 5 p. m-
12797 14 ab. 
"V7ENDO CASA, TRES CUADRAS""DK 
V Reina y dos de Belascoaín, sala, 
recibidor, tres cautros y servicios, nueva, 
dos plantas, renta $130, en $11000; otra 
nueva de esquina, una cuadra Monte, ba-
jos, con comercio, en $14.000; otra en 
Animas, dos plantas, de esquina, mo'der-
na, en $18.000; otras dos en Virtudes, 
de dos plantas, modernas, en $40.000; 
otras dos de dos plantas en Aguila, sala, 
saleta corrida y cuatro cuartos, las dos 
en $40.000. Vendo varias más en dife-
rentes lugares. Informo verbalmente so-
lo a compraores en Cienfuegos, 12; de 12 
a 1 y de 5 a 6. Manuel Pantelón. 
12S02 13 ab. 
C A S A S E N B A R R I O C O M E R C I A L 
Vendo con superficie desde 200 hasta 
2.000 metros, las tengo desde Merced 
hasta Tejadillo y desde Monserrate has-
ta San Pedro; no trato s i no con quien 
acredite su personalidad, pues no quie-
ro perder el tiempo. Informa: Miguel! 
Belaunde, (Jr.) de 0 a 11 y de 2 a 4, en 
Cuba, 66, esquina a O'Reilly 
12593 14 ab 
Vendo tres casas, p e q u e ñ a s , juntas o 
separadas, a una cuadra de B e l a s c o a í n , 
renta de cada u n a : cincuenta pesos 
m. o. Informa: Apartado 1244. M . 
R a m í r e z . T e l é f o n o A-2780 . Trato di-
recto, sin corredores. 
1-774 13 ab 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende un precioso chalet, a media 
cu,adra de la Calzada del Cerro, mide 
su terreno 24 metros por 33, calle asfal 
tada y alumbrado eléctrico. E s una ver 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o l a r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
B U E N O S N E G O C I O S , 
E n el Paseo d« Martí (Prado.) ^ 
una gran casa de dos plantas o » . ^ 
ría, maderamen de cedro, g8-16"'/ 
caoba, 15 habitaciones, baños con 
Precio especial. Informa David r 
Habana, 95 altos; de 12 a 3. 
D E G R A N I N T E R E S 
A los que deseen comPrar, .^^i"» 
bañas les brindo mis servidos «" 
seguridad que saldrán altamen" ^ 
cidos Referencias: las Pers0"ají psü 
E N L U Y A N O 
Vendo nna parcela de 1.300 m'HfV 
cada, a dos cuadras de la ^ ^ L ^ 
metro. Propietario: David • 
Habana, 95, altos. , _ 
H I P O T E C A S 
Tengo varias partidas P*™ í 
y 8 por 100, según la V 
propledades. También lo ¿"y par. 
car, siempre aue exista p " n u * 
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EJÍDO 8 CASAS, COK S A ^ ' * 
ta, 3 cuartos, cuarto de oaa ^ 
cuadra de Belascoaín, S*™*1. ^gurf 
Cil. Oquendo, 114. esquina » 
11995 
lud 1 Q 
P O R E M B A R C A R S E S U D U E Ñ O 
Vendo la casa más grande v sólida de 
la Calzada del Cerro, se le pueden echar 
seis pisos, es de esquina y está próxi-
ma a la Quinta Covadonga, mide 1000 
metros cuadrados. Precio: cincuenta mil 
pesos. Informes: R. Carrión. San F r a n -
cisco, 7, Víbora. 
2̂610 12 ab 
T\T¡ OCASION: VENDO UNA GRAN ES-
7 1ina*o?asa Particular, en 
$20 000, rentando $2.160 al afío'. Informan 
en la vidriera del café de Amargura y 
Habana; de 8 a 10 v de 1 n " 
15 ab 
ne además 4 cuartos de criados, dos con 
sus serricios, garaje para 3 máquinas. 
V Luz, amplio edificio de ^"plantas ; i !íran íardln en producción con pajare-
ras y lavadero. Para Informes en la mis-
ma o en Obispo, 21, altos, de 9 y me-
dia a 12 a. m. Preguntar por el doctor 
Ramón Goizueta. 
12073 19 ab 
Se vende la casa Calzada de Jesús 
del Monte, 326, de m a m p o s t e r í a , en 
muy buenas condiciones. S u d u e ñ a en 
la misma; no trato con corredores. 
52 ^ f ^ m & A M b r ^ d f ^ V ^ 
otra entre Belascoaín y Monte, una es-
quina de dos plantas, que resiste otras 
dos con una casa anexa, de 2 ventanas, 
y una casa de mampostería , teja fran-
cesa, con sanidad, 3 cuartos, comedor, 
sala, en $2.800; un solar en Santos Suá-
rez, al lado de Serrano, frente al tran-
vía, a plazos, en el mismO' lugar 3 ca-
sas, 4 cuartos, oaraje con terreno de 
21X50. Informan en Santa Felicia. 2-B, 
después de las 12, Villanueva v Gonzá-
12408 11 a b 
gravamen, incluso censos. Su 
dueDo: R. Carrión, San Francisco, 7, VI 
hora. 
12(510 12 ab 
V E N D O 
.T2035 11 sb 
Casa. Aguila, esquina, $20.000: C. de Je-
sfis del Monte, alto y bajo, $30.000; San 
Francisco. Lawton. $15.000: Obispo, 
?50.(t()0; Santa Catalina, $9.000; Morro, 
$60.000, con 350 metros; Damas. Sll.V*); 
Rayo, de $10.000. $25.000 y $40.000: Re-
villagigedo, 15.000;' Someruelos, $28.000; 
Picota, $15.000. Informan: Cubav 7; de 11 
y media a 1, solamente. J . M. V. B. 
12232 6 
T 7 E N D O UNA CASA E N E A C A E E E p E 
J « <f A ^ í r P í ' V acera Par' de dos Plari-
io^opor 30- Llamar al teléfono P-3192. 
lo4-tS 11 ab. 
T > K P A R T O A E M E N D A K E S Y BUENA 
v tT-L13^! ^reS cuadras del gran hotel 
y tres del Parque en la calle nueve (9). 
con doble l ínea de tranvía de Playa y 
E l a c i ó n Central entre las Avenidas 8a. 
I ^!;',̂ ena1C>„.nCnat^0 casas al contado o 
a plazos, alquilo dos. puee verlas a to-
das horas, su dueño vive en una de ellrs 
y usted con poco dinero será el nuevo 
dueño. 
11390 14 ab. 
J U A N P E R E Z 
Luz en Jesús del ^nte- ¿ u y fr* 
en $25.000: clos esquenas *n 
cisco, Lawton, en S^??áT 
la C. de Jesús ¿el Monte de ^ * 
moderna, con 7-112 ^ ?se casa?' 
mil pesos: San Benigno, tres ^ 
tas en $21.000 Informan- ¿ v 
lamente de ll-l i2 a J- J- . » ^ 
10923 
Q E VENDE, Ü^A CASA I>|oeDa 
b en los Repartos de * &ot M 
compuesta.de ^ ^ i ^ 0 ^ ^ 
clones, cocina, e"arto J^céspe^8-., F> 
da barata. Miramar y . ^ n e a 
do de la bodega, por i* 
ya- J ^ - , 
12604 "IbÍAS 
• ^ X D O , C A E L E A G r ^ ^ i j 
V leta y enatro cuartos, ^6*^* 
Revlllagigedo, l 2 ^ ^ ^ para r**£t 
dio y Monte. ^ - ^ V h l c o cali* 
25.000. Un solar chico <; de 
$750. Sr Vega. Misión. 
de ^ * 
"V TEÑO o GRAN CASA ^ e i ó ' f e 
V xima a la calzada de Enn , 
$11.500; otra en calle 4 terrenM/ 
4n $6.300 y dos • con S ^ . s o O ; • 
trada para automóTU, ^ a -
Sr. Vega. Misión. J5^06 
^ T E N D O 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quien vende casas . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. ' ' ' P F R E Z 
¿Quién vende fincas de c a m ó o ' PBRBZ 
i Quien compra fincas do campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
V E N D O 
« ^ á ^ V o i l f ^ ^50-000, calle O, en¡ 
ht T L ^ 1 1 6 K' •!̂ -000- Informan: Cu-
n'&.ul*1*? B*61** a 1. solamente; o 
e n 1 ^ f lta(1' 95' desPl^s de las 5 J . M. V. 
e m» 
ega. i s i ó n , ^ - ^-juj 
5NO  ORAN r a D ^ 
• He Milagros, P « un ¿ f W j 
de Porvenir, ,e" | 1 3 c ^ g a ^ ^ ' t ^ 
310 varas, inoderno, c y ̂  ¿fí^ I 
a la Avenida de Serra ar ^ ^ s - i 
rez; en $12.500. ^ ^ ' a $0-1- ̂  í 
> fiDra. - Í ŝ -r 
evos. P . ^ L b»^ jardines, merend 
Veíf» al 7 por 100 
12 a 2 






















C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V í e n e d e l j f r e n t e | í 
L ^ P ^ ^ Í e n dos casa*, antiguas, 
T > E P A R T O .T.AWTON BATISTA, V E X 
telít í e i e metros de frente por XV do terreno-, 7 rnetros dr 
miden l 5 m e » ™ ae A " ^ de fondo, con tranvía 
Que n^" i c u d u e ñ o : Amargura, te, situado en ia caiie D, 
i^sss • ' 
I.AS CASAS, CAIALE D í F A N T i 
vendo un solar chico, mide VJó mfi 
i, en $900. Informa: Rodríguez, San 
Teresa, letra K, entre Cerro y Ca-
üonKo. de 6 a 9 de la noche 
12732 13 ab 
A>; Q E V E N D E i x BUEN SOEAR E N MAR- Se yendc una gran finca en la nro-! 
C- O qués González y Figuras. Mide 845.40 . T. , „ . 8 , . c " »«* F « " I 
s cuadradas. Puede pagarse a pía- ymcia (16 í mar del K l O COll CCFCa 
o dejar algo en hipoteca. Para m á s • . v L ñ * i 
de doscientas caballerías de monte 
varas 
zos 
informes "en Manricue 96. 
11573 
D 
io- virgen, terreno fértil para caña o 
12 ab 
AVENIDA DEL GOLFO 
(Malecón.) 
15,70 por 41. 
lote con frente a San Lázaro. 
Se vende. Informan en 
RAYO, n o . 
. frente por 
por el fren-, 
al lado de I metro, cedo mitad 
un poste rojo indica donde' es verdadera ganga 
OS BONITOS S O L A R E S VENDO PRO 
zimos al paradero del Cerro, 11 por c o n m u c h a s H i a d e m ( s e 
la calle 9, 
está. Valor 900 pesos. Entregando la mi-
tad y resto a u pesos mensuales. Due-
ño; Monte, 386. altos. 
12766 14 ab 
38 y 5.50 por 38, respectivamente 
plazos cómodos 
Aprovéchela. In-
EN JESUS DEL MONTE 
Vendo: manzana y media, terreno lía» 
no, frentes calles San Indalecio, Do-
lores, Zapotes, San Bemardino y San* 
ta Irene, apropósito para grandes ne-
gocios; se deja parte del valor en hi-
poteca si lo desean. Vendo: un solar 
en San Indalecio, frente a la brisa, 
entre las calles de Encarnación 
formes: Cerri, 835. 
11577 11 ab 
garantiza un millón de pesos el 
valor de éstas) a inedia legua de 
un pueblo por donde pronto pasa-
rán carretera y ferrocarril. Para 
más informes: dirigirse a Pedro V. 
Rey. Apartado 1172. Habana. 
3056 • - ^ lOd 4 
FINCAS RUSTICAS, E N TODAS E A S provincias, de todos tamaños, para 
Una de ellas con da- toda clase de cultivos, para recreo v re-
vías. Informan: Teló- partos. Córdova y Co. San Ignacio y 
^ITüXDO DOS SOEARP:S, UNO E N E A 
V Avenida dé Santa Catalina, entre P l - i 
gueroa y Cortina, y otro en la calle de , 
Armas, entre Carmen y San Mariano, j 
Informa: Mirabal, altos del café Marte i 
y Belona, en Monte y Amistad, de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
11433 11 ab _ 
SE V E N D E E N $30.000 UNA P A R C E L A de terreno de 92S metros. Cerca de 
la Esquina de Tejas. Con dos casas, dan 
do' a dos calles 




C 2446 ind 10 mz 
y1 O E \ 
0 O qui Príncipe Alfonso, vulgo Cocos, de 1  : 
- í . i», _ „ ' tres habitaciones, otro en Pérez y Gua- ' 
por 51 metros. Dueño: Correa, 20. 
12566 18 ab 
GRAN OCASION. VEAME H Ó r 
Tengo el mejor terreno de la Calzada 
E N D E N DOS SOLARES D E E S - . ^ ^ ^ c a b a l 3 e r í a fe DOS 
na, uno en Victoriano y Enna. con ¡ 
t?¿rra, con su casa de madera, en 
oionmde!el kilómetro 4, Calzada de Vento, 
frente al Naranjito. Informarse en 
HORROROSA GANGA 
Bodegueros, tenemos en esta plaza bo-
degas de §5.00 con una venta de $100; 
otra, $2.000, con una venta de 35 a 40 
pesos. Y otras varias en la ciudad y en 
sus repartos. No compren sin visitarnos 
m esta Oficina. García y Ca. Amistad, 
13a Tel. A-3773. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Amistad, 136. A-3773. Ofrecemos a nues-
tros clientes y a todos en general las 
i.iejores cesas de huéspedes. Tenemos 
una en esquina, a dos cuadras del Par-
que Central, con 20 años de establecida, 
amueblada como no hay otra. Buen nú-
mero de habitaciones, poco alquiler. 
Buen contrato. Además tenemos otras 
m á s chicas desde 7 habitaciones en ade-
lante, propias para matrimonios o se-
ñoras que quieran oco tragín, cualquier 
casa chica puede dejar de $150 a $200 de 
utilidad; estas casas están en los me-
jores puntos de la ciudad, todas tienen 
contrato y reúnen las cualidades nece-
sarias para el giro que recomendamos. 
No compren sin ntes vernos en nuestra 
oficina. No damos detalles sino a per-
sonas que vengan estrictamente al ne-
gocio. 
SE V E N D E UN C A F E E N BUENAS con-diciones, una vidriera de tabacos en 
Calzada, buen contrato. Informa su due-
ño en Factoría, 1-D; de 12 a 2 y de 5 
a 8. 
_ 2 4 ab 
T I E N D O UNA CASA D E H U E S P E D E S 
V en Prado, precio $0.000 pesos; toda 
amueblada. Informes: Amistad, 136. Te-
léfono A-3773 
11 ab. 
FABRICA D E H I E L O . SE VENDK UNA que funciona m"y bien, de una to-
nelada. Informan: Manuel Fernández. 
I Jagüey Grande. 
12471 11 ab. 
ZA P A T E R O S : CEDO NEGOCIO D E componer calzado, eon máquina, pun-
i to céntrico Informan en Paula, 53. 
I 17501 11 ab. ^ 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA BO^ dega, con buena venta, de esquina, 
4 años de contrato, solo paga $15 de al-
quiler, en $3.500. Informan: J . Mijares. 
Obrapía y Villegas 
12305 11 ab. 
ATENCION 
sabacoa. I/inda con la herrería de Lo 
sada. Su dueño: Tenerife, 41. M 
no Rodríguez; no tiene interven 
corredor. 
12357 1 m 
del Cerro, por su situación, en pequeña H^vTor ,̂' 
njedida no lo hay mejor, 8 metros por ^ Ja "''•'•'ana 
4u, dos cuadras antes de la Quinta Co-
vadonga. Para informes: E . Carrión. San 
Francisco, 7, Víbora. 
12610 12 ab 
v D E L VEDADO, PROXLMO Á¡la Quinta Palatino, con su dueña. 
baña, vendo un lote.de terre-1 7 * * 
ma triangular con una super- C 13<l ind u í 
1^0 
11 ab. 
T ^-«n r»nS CASAS E N SAN 1/AZA-
V ^ u n a do dos plantas, acem 10 mmr 
} /« ' los Impares, produce $425; otra 
22 DE„ rVaJ-o con salida al Malecón. 
en ^ "zar0'. plantas. Líla-
LPn afte léfono F-3192. De 8 a 9 , p. 
y do 8 a 9 a. m. 
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. CASAS EN I A HABANA 
c ^nVl« en la calle Suárez, una casa 
ge rende en la calle San Nicolás^ a dos 
cendras c 
planta_, fab! 
19, a l t ó s f d e T á ' i o y de 12 a 2. Alberto. 
So vende en la calle Someruelos. una 
¿ a de dos plantas, fabricación moder-
na mide 270 metros, precio $3O-000. In-
íSman; Monte, 19, altos. De 8 a 10 y 
(ie 12 a 2. 
vende en ia co-no «JO" - -WfÍAíLB de Monte, una casa de una sola 
Snt  ricación antigua, mide 343 me-
P-í" Precio $17.000. Informan en. Monte, 
Se vende, en la calle Benjumeda. cinco 
cí^as luntas, las dos se componen de 
fefa 'comedor y dos cuartos y tres de 
«ala camoder y tres cuartos. Precio: lo 
mi pesos. Informan en Monte, 19, altos, 
de V a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
SE VENDE 
M a g n í f i c a p a r c e l a d e t e r r e n o , d e 
2575 v a r a s c u a d r a d a s , (44X59), 
s i t u a d a e n e l l u g a r m á s a l to d e l 
R e p a r t o E l R u b i o , e n l a c a l l e J o r -
g e , en tre G e r t r u d i s y B . L a g u e r u e -
J a , V í b o r a , p r o v i s t a d e a l c a n t a r i -
l l a d o e n $ 1 3 . 0 0 0 , a d m i t i é n d o s e 
p a r t e d e c o n t a d o y e l res to e n h i -
p o t e c a . I n f o r m a : L . A b r i l . O b i s -
p o , 5 3 
4d-9 
no de for
ficie de 1250 metros, esquina de frai- , 
franca, con una casa antigua edi- ] jjj5^-
ficada en el centro, sin erravámenes 
titulación perfecta. R. Montells. Habana, 
40; de 3 a 5, frente al Parque de San 
Juan de Dios. 
12271 14 ab. 
E L AGUACATE. SE V E N D E UNA 
nca de 22 caballerías 'de tierra, con 
GRAN LIQUIDACION DE 
TERRENO 
EN LO MEJOR DE LA CALADA 
DEL VEDADO (ENTRE PASEO Y 
12) LIBRE DE TODO GRAVA 
En la Oficina do ios señores García y 
Compañía es donde se facilitan los ne-
gocios de más porvenir, no se permi-
ten personas con negocios Ilegales. Nues-
tros: clientes nos garantizan la serie-
dad y honradez. Amistad, 136. Teléfono 
A-3773. 
AVISO 
a los qv.e quieren comprar casas o fin-
cas i Tenemos una casa de dos plantas, 
en Colón, y otras en San Lázaro, de 
esquina, en los repartos próximos a la 
Habana. Tenemos desde $3.000 en ade-
lanto y e» la Habana tenemos hoy para 
vender 17 casas en buenas condiciones. 
Informan: Amistad, 136. García y Ca. 
Teléfono A-3773. 
VENDO CASA HUESPEDES 
A media cuadra de Reina, recién fabri-
cada, tres pisos independientes, servicio 
sanitario cohipleto, elegantemente amue-
blada. Alquiler paga .$350. Gana actual-
mente $720. Precio: $5.u00. Mas infor-
mes: Industria, 105. 
120S5 13 ab. 
agua permanente, palmar criollo surtida 
de árboles frutales y cultivos menores, 
casa de vivienda, ideni de empleados, 
corrales, chiqueros con su casa de or-
deño dividida en cuartones, y otms 
mejoras que verá el interesado. Infor-
ma: Córdova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
J U de .11 caballerías de tierra, cercada d^j. clase de indnstria> tenemos loca-
les en la Habana, vacíos y en el Cerro 
para fabricar o cualquier clase de in-
dustria, que están preparadas. Informes: 
Amistad, 130. García y Ca 
ATENCION 
de piedra, con tres caballerías de ca.ña, 
dos de yuca agria, m ü cepas do plá-
tanos, muchos frutales, buen pozo donkv 
| casas "para empleados, tanque, linda con 
carretera y ferracarrill a un ingenio. Se 
MEN SE,VENDE UNA ESQUINA SrabáSÍa ^ « 1 ? c W ^ W f n l 
CON SIETE CASAS GRANDES, i I g ^ y 0bisPQ- • sd 4 | 
COMPUESTAS DE JARDIN, POR-! A VISO: N E C E S I T O PARA WI u s o 2! 
T A I C A f á C k i r T k r»fTt»rr»rv máquinas de escribir, cualquier mar-I 
1 A L , O A L A , o A L t l A , L U A 1 K U ca, dos bnrós, plano y cortina, 1 juego i 
/"•IT A m w c ¿"i/V/HM A f n k MT^r* v cuarto, otro de sala, id. de comedor, dos 
C U A K 1 Ü 5 , L U C 1 N A O K A W Ü L Y | cocinas de e s t ^ 1 f i ^ j é ^ y en seguida a 
TERRENO P A R A U N A I N n i K T R T Á CUARTO DE BAÑO. ES UN CUAR- F e r n á n d S ^ D e 8 a ii'ynd0e 1 a"*! 
I t K K t n U Í - A K A U N A I N D U S T R I A T 0 ^ COMPLETO, i —358 
C 3425 
14 ab. 
Se vende en el Reparto Santos Suárez, 
un terreno de dos mil metros cuadra-
dos de superficie, propio para insjalar 
una industria, conlinda con la Calzada 
de Buenos Aires, muy cerca de impor-
tantes industrias establecidas y del des-
viadero del Ferrocarril. Esté lugar, por 
las vías de comunicación que están ter-
minando de abrirse, adquirirá gran va-
lor dentro de muy poco tiempo. Para D0R> ADMITEN PR0P0SICI0-
INCLUYENDO FABRICACION Y 
TERRENO SE LIQUIDA A RAZON 
DE $65,00 METRO, LIBRE DE 




Rodríguez, Sol. 85. Telé-
21 ab 
CJE V E N D E UNA EINCA » E 43 CA-BA-
k5 Herías de terreno, actualmente po-
trero, bien en pastado, cercado y con 
aguada de tres ros, esta finca fué cul-
tivaa de caña hace más de 40 años; 
por lo que hoy la estimo propia para 
el mismo cultivo Tiene un gran palmar 
y dentro dos ramales de ferrocarril, con 
carretera, a dos kilómetros. Para m á s 
informes: Córdova y Ca. San Ignacio' y 
Obispo. 
SE V E N D E N T R E S S O L A R E S YERMOS en la manzana 23 del Reparto Rive-
ro. Víbora, dos de ellos contiguos cen 
frente a la calle Josefina, miden 12.50 
por 40 cada uno. Trato directo, isin 
corredores. Informa: J . M González. E n 
Prado, 36. De 12 a 1 y de 5 a C. Te-
léfono A-4541. 
12440 17 ab. 
UN SO-
NES SOLO HASTA EL DIA 15 DE 
ABRIL Y NO SE PARA CORRETA-
JE A CORREDORES. INFORMA: 
L. L. APARTADO 1698. 
11551 31 ab. 
TERRENO EN EL VEDADO 
Se vende un terreno que mide cerca de I V ta 21 caballerías, propias para ox-
600 metros cuadrados de superficie, en plotación y otras para recreo, dentro de 
SE V E N D E N T R E S CUADROS QUE S E estman de valor aunque casi no se 
puede comprender las firmas de sus au-
tores, pueden ser copia de Murillo, de 
ésto no estamos seguros, por ser igno-
rantes en esta materia. InfoTman: Cór-
dova v Ca. San Ignacio y. Obispo. 
C-3Ó90 ' Sd 4 
"TTENDO FINCAS D E 1 V MEDIA HAS-
U vende, en la calle de Concordia, una 
casa de esqüina, de dos plantas, fabn-
cadCm moderna, en los bajos tiene un 
es&blecimiento' y cinco ^ s o r i a s ^ altos , ^ de LaVtoni - Jesús 
la, &ale^' c ° m ^ o r a l \ 0 " e s d e s a i0 y í?fornian en el jardín E l Paul Veiron. ' mitad de la cuadra. Este terreno es lie Habana, de 8 a 10 a. m- y de 12 
JUOIILL, ' ' 23, entre 10 y 12, Vedado. Teléfono F-5377. • muv apropósito para una persona do 2 p. m. También vendo un tejar 
SE V E N D E , MUY B A R A T O , , 
lar, acera de la brisa, en la calle lo m á s céntrico del Vedado, por donde la Provincia de la Habana, en otras pro-
14, entró Concepción y Dolores, 3a. A ni- pasa todo el tráfico de la Habana, ca- vincias las tengo desde 20 hasta 55 ca-
del Monte, lie L , entro 11 y Calzada, como a la ballerías. Véanme en el café Batista, ca-
urman: 
e 12 a 2 Alberto. 
12270 10 ab. 12119 16 ab ! gusto que desee fabricar un chalet en 11787 13 ab 
SOLARES YERMOS 
DE OPORTUNIDAD, E N L A S A L T U -ras de Almendares y pegado a la 
doble Línea, vendo una esquina con más ca San José. Reparto' Monte jó "Di'riffírse 
(<i« ?nnft mpfrnf! v con 3 frontes, punto i a .Aguacate, 8. 
nfTATKn sor A i? i, ^ •«•..-•v--.^..- . „„' un lugar céntrico y distrado. Para íin- -UATRO SOLARES SB VE?.DEN A so fpi^Ts: w., Rodríguez. Sol. 85. Habana. The Credit of The Americas Inc. Man-\ J centavos el metro, y se alquilan y 
se cambian por una casita chica de fácil 
comunicación abonando la diferencia. Se 
facilitan para fabricar 5 o 6 casitas, a 
dos cuadras más allá del puente Arroyo 
Apolo, entre las dos clazadas, en la fln-
de 2.000 metros . 
alto y llano, es la mejor esquina y por ¡ 1)765 íno 'poderla fabricar la doy a razón de 
1?". ra^H barata eu vara que lo están 
• vendiendo en esos puntos o la cambio 
• i r una casa en el Vedado. Su dueño; 
J'talle B, entre 25 y27. Villa Josefa; ho-
3T>S de 6 a S y do 11 a, 2. 
) 12822 14 ab 
Comerciantes e Industríales 
iGran oportunidad de adquirir uo, terre-
i no .-on 852 metros, con su» arrimos- y 
.acera, a una cuadra de Monte y muy 
¡'erra de la Esquina Tejas Informes: 
. Ü 12 a 2. Aguacate, 35. altos. 
12S7] 14 ab 
A L S HOMBRES D E NEGOCIOS: SE Tiende un terreno de cerca do 1.000 
mf'ros, inmediato al Nuevo Mercado', en 
| Matadero y Monte. Informes en el mis-
l'irio; de 9 a 11. y de 3 a 5. Sólo a com-
pradores 
J -"0:{ IC, ab 
Cl USTED DESEA COMPRAR SOUARES ) 
^ y casas en el Vedado, Almendares í 
i j Menavista, en los mejores puntos, vea 
>.« 'B. Domínguez. Reparto Buenavista. 
Atenida. 7 y 6. Teléfono I-734S 
Jera 20 ab. 
17 ab. 
SE V E N D E N E N L O MEJOR D E L V E -dado, dos m ü quinientos metros cua-
drados, un cuarto de manzana. Parte fa-
bricado. Terreno llano y todo cercado. 
Teléfono A-3422. • T 
11752 18 ab ana de Gómez, óá9, tercer piso, le-
Q E " V E N D E N UN SOLAR E Ñ ~ E L R E - nemos en venta fincas rúst icas de po-
O parto Almendares, tiene 13.33 frente j y con montes Vírgenes, magní-
por 40 metros fondo, a 4 pesos metro. ' J - , 
informan: 17 y Baños, garaje, y por ia i ricos terrenos para cana cerca de cen-
po0rbCacSon5 7 4- Alraendares- rresunten i trales. Planos y toda clase de deta-
lles de 10 a 11 a. m. y de 4 a 5 p. m. 
120981)0 6 m. 
••MNMi 
12371 11 ab 
I>UENA OPORTUNIDAD: S E V E N D E ) media manzana de terreno, de dos 
esquinas y tres frentes, con 2358 me-
VENDEMOS 
dos automóviles de dos y otro de siete 
pasajeros, tipo sport, nuevo, en ganga. 
Pueden verse en Amistad, 136. García y 
Compañía. 
PUESTOS DE FRUTAS 
Vendemos cinco, todos en el centro de 
la Habana, con local para matrimonio. 
Tienen contrato y muy baratos para 
cualquiera que tenga poco dinero. Tengo 
uno que vende $2;: pesos diarios en $400. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. Te-
léfono A-3773. 
VENDO 
una gran y acreditada vidriera de ta-
bacos y cigarros y tengo dos m á s para 
arrendar y un estanquillo de poco pre-
cio para principiante. Como también ten-
go puntos buenos para abrir cualquier 
dase de negocios. Informes: Amistad, 
136. García y Ca. 
HOTELEROS 
No compren sin antes visitar nuestra 
oficina. En los muelles vendó dos con 
50 habitaciones y restaurant y café; en 
Egido tres, iguales condiciones y en el 
Prado, una en $15.000, café, hotel y res-
taurant. Vale el doble. Posadas cerca de 
la Estación Central. Vendo dos. Infor-
mes: García y Ca. Amistad, 136. 
CAFETEROS 
Vendo los mejores caf:s que se venden 
boy en esta plaza, tengo uno en $9.000, 
que vende a prueba $150 de cantina: 
otro en $3.000; otro en $7.000 y otros 
te más o menos precios. Visiten nues-
t ra oficina y se convencerán. Amistad, 
136. García y Ca. A-3773. De 8 a 11 y 
de 1 GARCIA Y COMPAÑIA 
L a oficina más antigua y m á s acredi-
tada de esta ciudad. Nos hacemos cargo 
de comprar toda clase de establecimien-
tos y vender. Lo mismo que colocar 
dinero en hipotecas. Todos los negocios 
que se hacen en esta casa r-ca reserva-
dos y legales, tanto para el que compra 
como para el vendedor; no dejen de vi-
sitar esta oficina. Amistad, 136. Talé-
fono A-377Í 
l ÜJilf- ^^^f0^6!?1"*16, , Mercadereí3' tros. Calzada de Concha. Justicia y Ve 
4. Telefono A-2244. Do 9 a 11 a. m. y de . i.^quez. Informan. Amargura, 44 




SE V E N D E UN SOLAR E N * ^ C E R R O , Reparto Las Cañas, trato directo con 
11926 13 ab 
BODEGUEROS 
ESTAR? £ClIV"ENT0S VARíOS 
VENDO UNA GRAN CASA D E HÜES-P 
/"^ANGA: S E V E N D E E N MENOS D E ^ ^ciju-iuu j-ias ^anas, trato directo con s T ~ ' , ~ .í;, nñ„il,r~ ír„ 
su dueño por tener que ausentarse s" ,VT « f ^ ^ f » ^j?*1*?, Z^0 , ' b*: dueiio, y mide 6 metros de frente. 42 do 
fondo; 250 cuadrados. Informan: Estre-
lla, 0. bajos. 
10479 19 ab_ 
RE P A R T O COLUMBIA, VENDO 2224 varas de terreno alto, calle Nu-
ñez entre Miramar y Primelles. a 1 
cuadra de la Calzada y 2 del carrito. 
Precio 4 pesos vara Informan: calle 
23 y 10, jardín L a Mariposa Teléfono 
F-1027. 
10956 11 ab 
io de Mantilla, dos solares unidos', que i s?jf .«le alquiler, compieta 
snen una superficie de 322 metros cua- ^¡iul lada' da "na utilidad 
rr 
tie  
drados, une de los solares es de esquí 
na. Informan en la Calzada de San 
Lázaro, 125. bajos; de 5 a 9 p. m. 
12128 14 a 
RUSTICAS 
OJ O : EINCA D E P R I M E R A , caballerías frente a carretera, 
pedes, con 35 habitaciones, casi to-1 
das a la calle, en punto céntrico, tie-
ne 4 años de contrato y paga 400 pe-', 
amueblada y I 
mensual de , 
600 pesos, pudiendo dar mucho más . 1 
vista hace fe, en la cantidad de 10.000 
pesos. Informan en altos del café Mar-
te y Belona. Monte yr Amistad, de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
VENDE E L GRAN SOLAR CON 138» 
^ varas, esquina de fraile, situado en 
han Benigno y Enamorados, reparto de 
iamarindo, Jesús del Monte. Informes 
eirsan Francisco, 43, esquina a Lawton. 
\ ibera. 
.i 11895 16 ab. 
PRECIOSO SOLAR 
. úfente, al parque del Laborotario Wood, 
reparto .Club Almendares brisa, inme-
'íf,,,0 a 'a Avenida de la Independencia, 
rn asíaltada. Medida 10 por 30 me-
i^-n»mista<l' 27. bajos, su dueno. 
^-•w ^ 13 ab. 
i t E VENDE, E N ~ R E P A R T O ~ L A W T O N , 
,aí Jülagro y Acosta, a media 
Jru™ del tranvía, una paréela de terre-
«A t. esquina, es el punto m á s alto 
i¿lenfeePRrt0-Íni:orma: José ^ Pui=- 're_ 
• ^ J ^ Z l 9_m^_ 
E^ ^i ME<IOR D E L A VIBORA, C E R -
ido vTU 0 la Calzada y a la brisa, ven-
flW^nos solares, desdo $6 vara en ade-
ÍKO Ra,x0n grandes facilidades de pa-
'y Hah?° e" la " fr i era de Amargura ^¿ana; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
19 ab 
13»' 
ffi^HeH. CONTINUACION D E L A CA-
'tical ~ aJColumbia. esquina a Tro-
j^j j^^e venden 1406 varas. F-4066. 
4 mz 
, w n o a $ 6 - 5 0 ^ v a I e a $ 8 -
^ ^ w e a rt^í08 Suárez, a una cuadra de 
:ilnen sol-,,. carritos-, se traspasa un 
¡Parte ai J ™ 1 ! 6 10X40 ^aras de fondo. 
^fflPañia so-adoy fcl rest0 a Pagar a la 
?0cio. Má'̂  'Í"'* mesuales, es un buen ne-
•»7»8. ^ informes: Monte, núm- 17. al-
^ TERRENO A $5 METRO 
il0X40 m e t r n ^ / PaIma, un 
8 a - ^ ^ « r m a n : Monte, 17, 
j ^ . calle /j1 rla f>Ibora, reparto Vivan, 
^ a l l e FiftT.h rtlTna' a dos cuadras di 
il0^  tro^nt ? l F a ' "  solar mide 
í J / ^ r a . I „ l ° e fondo, calle ancha, lux; 
8 a in vt0Zma?-- onte. 17, altos, 
PDArvÍ , Íe 12 a 2- Alberto. 
fR0DUCTIVA INVERSION 
'Tito Pegado de vende, en la calzada i ^ " ^ maehffi^o3, Ia liriea de los ' a -
bL^'P^ftór Ha Para la de terreno con 
toíT^** LxJ: 3'500 metros para fa-
TBÍ̂  "ilorés t i ^ máquinas, le saca un 
a r p a r t e ai dltne/o: también se ad-
WlSt' ^ í* infTr^ado y el rest0 en hi-
JtRRENo EN CONCHA $10. 
••"frl^^rreBo n , ^ l z a ^ de loncha un ' e é o ^ d o , pa»° Que mide 30X47 metros 
V a Un buen U^.J,?dustria o alma-
SE V E N D E UN SOLAR E N L A C A L L E do San Leonardo esquina a San In-
dalecio, Avenida Reparto de Tamarindo', 
47 varas de frente por 22 de fondo, a 
razón de $10 vara, con mitad al contado 
y el resto en hipoteca al 8 por 100. E n 
Chacón. 10, informarán. 
11984 13 ab 
VENDO E N P R I M E L L E S , L A S CASAS, un solar de 11 por 38 metros, en doa 
m i l pesos, la mitad si se desea en hi-
poteca o se permuta por una casa, dando 
la diferencia en efectivo. Informes en 
San Miguel ,166. 
11568 , 11 ab. 
BARRO Y ARENA 
VENDO T R E S CASAS, UNA E N Amis-tad, de casi esquina Neptuno, de 
dos plantas y dos cuartos en la azotea, 
D E S E I S en $20.000; otra en Neptuno; de Bclas-
a vein- coaín a Galiano, mide 213 metros, de 
te minutos de la Habana, casas con es-i "na planta, en $29 000; y otra en Mety 
Viblecimiento que pertenecen a la finca ced, a una cuadra de Egido. mide 402, 
y dan buenas rentas, tres caballerías; metros, en $3o.OOO, es antigua. Infor-
sembradas de yerba, le atraveisa un río, 1 ma: Mirabal, altos de Marte 
preparada para regar toda la finca, bne 
ñas casas de vivienda, con entrada pa-
ra automóvil a las mismas, buena ar-
boleda y frutales, vista hace fe, la doy 
en $60.000, no hay comisiones. Informan 
en la Calzada del Cerro, 787, altos; de 
8 a 9 de la mañana y de 1 a 2 de la 
tarde. J . Alvarez 
12826 14 ab 
Finca de recreo y negocio, se ven-
de una finca como media caba-
Q B 
Se vende un terreno, propio para mon-j Hería, más o menos, con una bue-
tar un tejar, por la buena calidad de na casa, con luz eléctrica y todo 
barro y arena que tiene, le pasa el confort, garaje, muchos árboles 
^ ^ a . ^ / " G . . ^ . dos pozos, «jo de agua, 
molmo de viento, cerca de Arro-
yo Arenas. Pormenores por The 
Beers Agency. O'Reüly, 91 ¡2. D c - j ^ ^ J a 
Moro, Mantilla, miden 10 de frente por i - - « f , , - - - . . ^ I C 
30 de fondo. Informan: Hotel Estrella. I Pariainenl0 lD-
de Pinar del Río. 
11706 ab 
SE V E N D E N tres de DOS S O L A R E S JUNTOS, esquina, en el Reparto E l 
Belona. 
Monte y Amistad; de 9 a 11 y "de 3 a 4. 
12777 ' 13 ab 
V E N D E , E N $6.00O, QUE V E N D E 
$100 diarios, una bodeag, bien surti-
da, con 0 años de contrato y módico 
alquiler. También pueen quedar a de-
ber una parte. Razón en la vidriera de 
Amargura y Habana, de S a 10 y de 1 í 
a 3. 
12765 10 ab I 
/TVPORTUNIDAD: SE V E N D E , M A T E -
VJ' rial completo para fabricación, de 
caramelos americanos, también la exi.s-j 
tencia de mercancías, el vendedor se com- t 
promete a enseñar el negocio, necesita 
poco dinero. Informes: Monserrate, 99.! 
1230S 11 ab. | 
VIDRIERA Y ESTANTES 
para venta de tabacos, 
quisidor, 3o, altos. 
12591 
J . Bacarisas. I n -
10 ab 
Vendo una gran bodega y otra en 2.500 
pesos; tenemos otras varias en buenos 
puntos. Hágano usna visita. Amistad, 
' c o m p r a m o s y v e n d e m o s 
rápidamente toda clase de negocios y 
establecimiento en la Habana y fuera. 
Informe y avísenos. Amistad, 136. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Vendemos un ^ran café que vende 70 a 
80 pesos diarios y sobran a favor de los 
alquileres 100 pesos, en $8.500. Con seis 
mil de contado y está en lo m á s cén-
trico. Informes: Amistad, 130. 
VIDRIERAS 
de tabacos y' cigarros, vendo dos, una 
en 1.600 metros; otra en 400 y arriendo 
una en buen punto, comercial. Infor-
mes : García y Ca Amistad. 136. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendemos una en $5.000 y otra en Amis-
tad, en $1.700. Buen negocio y bien amue-
blada. Informes: Amistad, 136. García y 
Compañía 
A LOS QUE BUSCAN LOCALES 
Tengo uno en la calle de Amistad, pro-
pio para cualquier giro, de esquina. In-
formes : Amistad. 136. García y Ca. 
ATENCION 
Vendemos y compramos toda clase de 
fincas rústierts y urbanas. Tenemos a 
la venta doscientas casas en la Habana. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
ATENCION 
Vendemos un Stuzt nuevo, cuña y» un 
Iludson, nuevo y un Jefre Sport, siete 
pasajeros, propio para cualquier fami-
lia, se venden al contado y a plazos. 
Informes: Amistad, 136. Benjamín Gar-
cía y Ca. 
l i ab. 
Aviso: El corredor de compra y venta 
de fincas y establecimientos Alberto 
Ilel pone en conocimiento a su clien-
tela que ha trasladado su oficina de 
Empedrado, 43 a Monte 17, altos, fren-
te al Campo Marte. Tel. A-9165. 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de huéspedes y de inqui-
linato, cafés fondas, bodegas y ga-
rajes. Oficina: Monte, 17. Teléfono 
A-9165. Alberto. De 9 a 11 y de } a 3. 
GRAN GAFE Y RESTAURANT 
Se vende el mejor café y restaurant, 
en uno de los mejores pueblos de la pro-
vincia de la Haoana, y situado frente a 
un parque y a tres cines L a venta no 
menos de $150 diarios, contrato 6 1|2 
años; no paga alquiler y le quedan $32 
a favor. Más informes: Monte, núm- 17, 
altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
GRAN MUEBLERIA 
Por querer marcharse su dueño se ven- ¡ 
de una mueblería a todo lujo, junto con i 
su taller; la casa está en lo m á s cén-
crico de la Habana. Tiene vida propia; 
contrato siete años y no paga alquiler; 
no se trata con palucheros. Se trata 
con personas serias y que conocen el 
giro. Más informes: Monte, núm- 17, al-
tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
NEGOCIO COLOSAL 
Se vende una fábrica de gofio y tos-
tadero de café, con molinería de cerea-
les y venta de confitería, el local está 
hecho apropósito para un establecimien.! 
to de víveres; el negocio está bueno 
para dos socios que quieran trabajar; 
se hacen de mucho dinero: vista hace 
fe. Informan: Monte, núm 17, altos; de 
9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
PANADERIA Y VIVERES 
Se vende una panadería, dulcería, vive-! 
res finos, ron una buena cantina, hace 
esquina, punto céntrico, contrato doce, 
años, alquiler, $150, el egocio para dos 
socios que quieran trabajar, gan.in un 
dineral; no curiosos. Informan: Monte, 
número 17, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. ! 
Alberto. 
TREN DE LAVADO 
Se ^ende un tren do lavado en un punto 
muy céntrico, tiene mucha clietela, y 
buen contrato, cinco años, no paga, al-
quiler y le quedan a favor 28 pesos men-
suales; vista hace fe. Informan en Mon-
te, 17. altos. 
ATENCION QUE INTERES/ i 
SI quiero comprar un restaurant bien 
presentado y en buena marcha, lea es-
to que le conviene, se vende un acre-
ditado restaurant mentado estilo parís, , 
todo a la moderna; único en la Habana. • 
punto céntrico y comercial, clientela de 
primera, vista hace fe. Informan: Monte, 
nÚTnero 17, altos. De 8 a 10' y de 12 a 
2. Alberto. 
11541 11 ab. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo una gran vidriera de tabacos, c-1 j 
garres y venta de billetes, situada en 
una buena esquina, montada a la mo- I 
derna, contrato por cinco años, tiene 
vda propi; se da liarata; para más in-
formes en Lamparilla, 94 Señor Fer-
nández. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
rJí^110? n^tUcos me recomiendan y lat 
tnSt deJ08 ecullgías se d.-spachan COM 
toda exactitud. 
i ^ t11™1*-*5. Que los cuento por m'-
J ares, están -ontentos y depositan en mí 
ímo i 8 PP 1̂'"0» una gran confianza por-
.ue ios cristales que les proporcionan SOT 
T a mejor ^lidad y conservan sus ojov 
f« ir a^5»:lzí5n tiene rce ser cerreotamen-
egIda Daira se adopte bien a 1* 
l „ ?er9 ,a calidad se deja al alcanc* 
y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMJSTAD 
TELEFONO A.2250 
ggWBBi» 
Q E V E N D E E N MORON UN T A L L E R 
de mueblcrfa y sillería, preparado 
para trabajar de dieciseis a veinte ope-
rarios, con buenos aparatos y motor de 
petróleo crudo do la mejor marca. In-
forntarán cu el Viccconsulado de Espa-
I>' 15d 4 
Q E V E N D E UNA BODEGA SOLA Y 
- le,n surtida, en $7.000, que vende 
nías de $4.000 mensuales, con buen con-
trato y módico alquiler. También pue-
den quedar a deber parte Razón en la 
vidriera de Amargura y Habana; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
32705 39 ab 
1 V7 1 ILI \J¿ - \ )3 
Tengo para hipoteca $20.000, tipo 
módico y reservado. Villanueva. Cal-
zada, 585. 
12880 14 ab 
Tomo $35,000, doble garantía, buen 
interés, trato directo; véame en Santa 
Felicia número 1, chalet, entre Jus-
ticia y Luco, Jesús del Monte, Ramón 
Hermida López, contratista de obra». 
Tel. 1-2857. 
12637 16 ab. 
BODEGA,, VENDO 
una sola en esquina, cantinera^ casa 
moderna, de puertas metál icas , poco al-
quiler, buen contrato y propia para una 
o dos personas que quieran trabajar. Pre-
cio: $3.000 y se dan facilidades en el 
pago. Informes en Lamparilla. 94. Fer-
nández. 
11003 11 ab. 
FONDA, SE VENDE 
Se da a prueba: tiene contrato, poco al-
quier, carca del Muelle, vende 00 pe-
sos diarios. Informan en Santa Clara, 8, 
11862 19 ab. 
SE V E N D E UN P U E S T O D E . F R U T A S en buen punto y de mucho porve-
nir, por tener que embarcarse su dueño. 
Lamparilla, esquina a Monserrate 
11897 12 ab. 
Nentuno y Consulado. 
12301 17 ab. 
C-3333 Cd 
" O U S T I C A , E N L A FINCA V I L L A DO-
lores, al salir de Arroyo Arenas, en-r K U U U l l l V A I H V C K i M U n VI- tre el kii6metro 15 y 16 de la Calzada 
ÑERO 
EN $3.500, QUE V E N D E MAS D E ¡?60 diarios, casi todo cantina, se vende 
con büen contrato y $251 
alquiler. También pueden quedar a i 
deber una gran parte. Razón en Amar 
gura y Habana: de 8 a 10 y de 1 a 3 
12765 19 ab 
PUESTO D E F R U T A S 
por no poder atender-
GRAN AGENCIA 
de compra y venta de establecimientos 
de Guanajay, próximas a las saludables de todas clafees de Pérez y Ca. Amistad, 
aguas de la Roca del Nazareno, en Can- ss-A altos Teléfono1 A-0S93. Especia-InmedlatO al Parque Maceo. Se ven-' ta^^anas• se renden finquitas propias, iida(i' en botéléS de todos precios 
«uiu«»ua.tv * '"H"' - TCU para recreo, con arbolado, frutales frente 
a la Calzada, terreno alto y fértil, bue-
no para cría y siembras menores, con 
luz eléctrica y algunos lotes con pozos 
de aguas buenas y casita de madera, 
propias para vivir el encargado que pon-
gan a su cuidado, los precios de venta 
baratos, con una pequeña cantidad de 
contado y el resto en hipoteca, en la 
misma, al 6 por 100 anual. Su dueño en 
de una magnífica parcela de terreno, 
alta y céntrica, a una cuadra del tran-
vía y a un paso de la Universidad. 
Tiene 15 metros de frente, con una 
superficie de 750 metros. Propio pa-
ra construir un edificio de 70 depar-
la misma, de 8 a. m- a 6 p. m-, 
7 a 9. en Arzobispo, número 4, en el 
Cerro. Teléfono 1-1100. 
tamentos con inodoro, baño, reverbero ¡ 12571 ^ ab 
buenas aguas y excelente terreno para 
cultivos O crianza. $200 por la acción, 
paga $30 mensuales, con contrato de 4 
años o sin él. José Díaz, Guanabacoa, 
Caserío de Vil la María. Zapatería. 
12115 14. ab. 
« a ^ í a n c ^ M ó I ' W 1 0 - aproveche que 
ESQUINA A $8.50 
puerto 111 
de gas y ojo de patio: o para una FIXCV ^ R E C R E O Y PRODUCCIÓN, 
J J w p«>«. •»•»«». j^i en ca|za(jaj buena casa de veraneo, 
nave o garaje con capacidad para 50 
máquinas; o para fabricar 24 casas 
de sala, saleta, dos habiteiones, patio 
y traspatio. Proyectos aprobados. Ani-
mas, casi esquina a Aramburu y San 
Lázaro. Productiva inversión de dine-
ro. Informan directamente en la "Ca-
sa Internacional", Avenida Bolívar nú-
EN VIDRIERAS DE TABACOS 
y cigarros tenemos varias, buena venta 
y buenos contraíos, bien surtidas y ba-
ratas. Lo mismo puestos de frutas y fon-
das en general. 
COMPRADORES" DE BODEGA | 
de I Tengo una que vende cien pesos garan-
tizados diarios y no vale más que $4.500 
con un contrato de 7 años y poquito al - i 
quiler y teño varias más y menos precio, i 
Pérez y Ca. Amistad, S3-A. Teléfono , 
A-0S93. 
Q E V E N D E E L 
O de • Aguiar, 37 
lo su dueño. 
12090 13 ab 
T > A R D E R I A : VENDO, POR R E T I R A R M E 
JL> del oficio, nna de las más acredita-
das, con 0 sillones, contrato largo, pun-
to inmejorable. Para más informes: Rei-
na. 46. barbería. 
12328 11 ab 
X N D U S T R I A L E S , S E V E N D E UNA F A -
JL brica de jabón, en buen estado, buen 
local y contrato largo, marca registrada, 
punto inmejorable, para más informes -
en Corrales, 2 y medio. Guanabacoa 
12548-49 16 ab. 
C ! E V E N D E UNA BODEGA SOLA EN 
I O esquina, en $5.0O0, ptra en $6.000. 
Buen contrato, no \ ) ga íflquiler, en Mon-
te y Cárdenas. Informa: Domínguez en 
el café. 
11409 11 ab. 
X>OR *~.500 QUE D E J A N D E U T I L I -
X da4 líquida más de $600 mensuales, 
se TCBde un negocio con todo lo con-
cerniente, como también los derechos de 
¡a exclusiva de la venta de una fábrica 
muy acreditada. Razón en la vidriera de 
Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
11499 15 ab 
AT E N C I O N : S E V E N D E UN PUESTO de aves y huevos, en $300, en Te-
jadillo, 35,- 5o., entre Aguiar y Cuba. 
12163 • 19 ab 
B A R A T A S : Se venden pequeñas finqui-
tas en el Wajay, con frente a la carre-
tera, agua potable, luz eléctrica, aprove-
chen esta oportunidad. Toda persona, por 
modesta que sea su posición, puede ad-
quirir una pequeña finca rústica, con 
mucha arboleda y rodeada de grandes I 
fincas. Muchas facilidadea en % forma | 
TENEMOS VARIAS FINCAS 
rústicas y urbanas, urbana en la Habana, 
bien situada; lo mism0' tenemos en los 
repartos cercanos. Pérez y Ca . : Amistad, 
83-A. Tel. A-0S93. 
COMPRADORES DE CAFE 
Tengo de 2000 a 50.000 m ü pesos, entre 
ellos los tengo que cobran alquiler en i 
vez de pagarlo. 
c a s a d e T S j e s p e d e s 
de pago y en las comunicacioneri. Infor- I Tengo una que deja 400 mensuales, libres 
meros 54 y 56, antes Reina, $28.500. 111(25 * Planos: G del Monte. Habana, 82.j y en buen punto, cerek del Parque^e^-
11648 10 ab. V E D A D O : A una cuadra del Parque "Me-I 
nocal," se venden dos hermosos solares j 
de centro, en la acera de la sombra, a I 
$30 metro. Aprovechen esta oportunidad ' 
de hacer un buen negocio. Informa: G. •. 
tral, poco precio. Pérez y Ca 
83-A. Tel. A-0893. 
Amistad, 
^ r ^ d o P U X Í ^ 1 0 ,d« solar, en 
W ^ X ^ e 2S07oa^a lfnea del fe-
S^a, u ' ^ Para P- Taras de fon-
.í). \ InrorJ/ra -ndustri 
PLAYA AZUL, VARADERO. 
t i l i a COSta PlOrte d e l a m C O m p a - del Monte. Habana, 82, 
rabie Playa de Varadero, solar de V E D A D O : E n la calle Baños, próximo a 
l A O i l . . i 23. se vende una casa de manipostería. 
1 U ¿ 4 metrOS, en CHICO mil peSOS. con una superficie de 375 metros y que 
a - Alberto 
U i , J Para T- >al'lí' ue ron- rv» • • t i r>> i i esta renta 
8 a ^ 0 r ^ n f ¿nri^tria ° ""a gran D u i g l T í C a Reparto Playa Azill, formes: G 
I t n . y de i-. ^ÚTn. L , altos. ; i i ^ i A * A* i 
„ ^ J O L A R DE ESQUINA 
c ° la cal 
^ 0 ^ . ^ b„ 






enas casitas; es un 
informes: Monte, nú.-
a 11 y do 1 a 3. 
f? b»' n^rros- n iL i" ' ' mide 470 met  
^'n o do* K PUede fabricar u 
Varadero. Apartado 47, Cárdenas. USAIfTAD: próximo a Belasconin, se ven 
o ' i J x_ I l_ 1 de una casa de dos plantas, con una su 
bolo quedan tres solares sobre la 
misma playa. 
32652 . 24 ab. 
COMPRADORES DE LOCALES 
Tengo uno apropósito para fábrica de ta-
bacos, poco alquiler y buen contrato. V i -
sítenos v verán. Pérez y Ca. Amistad, 
83-A. altos. A-0S93. 
VENDEMOSTUN GARAJE 
en un punto céntrico, capacidad para cien 
máquinas con su buen taque pura gaso-
lina. Taller'do mecánica y muchas exis-
tencias. Pérez y Ca.: Amistad, 83-A, Te-
perficie de 120 metros y compuesta de léfono A-0S03 
sala, saleta y tres habitaciones en cada, • 
t ^ H a b l n S 4 ^ Informes: G- del MoH VENDEMOS VARIOS LOTES 
! de terreno, esquina, bien situadoe en el 
V E D A D O : A una cuadra de 23 y próxi- reparto' Mendoza, frente al puente. Ba-
mo 8 Paseo, se vende una esquina de ratos y también solares en el repartp 
tá t ndo $140, en $20.000. Para in-
del Monte. Habana, 82. 
Q E V E N D E , POR NO PODER A T E N -
O derla su dueño, una tienda de teji-
dos, situada en la mejor y m á s amplia 
Avenida de la República y se admiten 
proposiciones por la acción a este gran 
local, armatostes y enseres. Informan 
en la misma. 23, esquina a H, Vedado. 
12579 10 mz 
VENDO CASA DE HUESPEDES 
En punto de lo más céntrico, contra-
to por 6 años, alquiler en proporción, 
con 48 habitaciones, no se trata con 
curiosos pues no se desea perder el 
tiempo. Informan: Cuba, 66; de 10 
a 11, preguntar por Miguel. 
12592 14 ab 
Se vende un Laboratorio Clínico 
Químico en Santa Clara, que tiene 
negocio positivo anual de $4,000 
a $5,000. Establecido hace varios 
años y con muy buenas clientelas, 
con sus instrumentos, aparatos y 
todos completos en $6,000. To-
dos pormenores. The Beers Agen-
cy. O'Reilly, 9-1 ;2, departamento 
15. Agencia americana, antiguo y 
acreditada. Sucursal en New York 
y Barcelona. 
VE N T A D E UNA BOTICA, R E Q U I E R E todo lo que exijan. Se da en $6.500, 
no se admiten plazos. Informes: J . Gu-
tiérrez. San Lázaro1, 55, altos. 
12150 | 11 ab__ 
AT E N C I O N : VENDO UNA BODEGA, casi regalada, por desgracia de fa-
milia. Buen contrato, poco alquiler, con 
cantina, buena venta. Informan: Losada. 
Zanja, 106. 
11280 11 ab_ 
OCASION: B U E N NEGOCIO POR E N -fermedad se vende una buena vidrié-
ra de tabacos, cigarros y quincalla con 
buena venta y poco alquiler: es negocio. 
Razón: Bernaza, 47, altos; de 7 a 8 y 
de 12 a 2. S Lizondo. 
11845 11 ab. 
BODEGAS CANTINERAS 
Vendo, solas, cerca Lamparilla, $7.000. 
Cerca Tejadillo, $8 500. Cerca Galiano, 
$8.500. Cerca Monte, $3.000. E n Calzada, 
$2.200. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
11 a 9. Manuel Llenín. 
12405 11 a b 
VENDO UNA CASA D E H U E S P E D E S , muy bien montada, queda una bue-
na renta. Informa: Mirabal, altos del 
café Marte y Belona, de 9 a 11 y de 
2 a 4. 
11433 11 ab 
EN $400 
11 ab. 
| /" lANGA: A CINCO PESOS METRO, ven 
, V T do el solar de esemína Conce.ial Vei 
j ga y Luis Estévez, Víbora. . Kn Luis fraile, con 22.66 por 50 metros, a"$33. Pa- Varete'de poco precio. Pérez y Ca. Amis 
l Est^vez, 70, informa su dueño, i r a informes: G. del Monte. Habana. 82. Itad. S3. A. Te!. A-0893. 
* 11934 10 ab \ P. 30d-0 12618 10 ab. C-3433 
Vendo un ne0ocio establecido en Nep-
tuno que deja libre 300 pesos mensua-
les para informes el taabquero del café 
de Morro y Refugio. E l primero que lle-
gue hará el ngocic. 
12223 14 a». 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A SURTIDA de tabacos, cigarros, fósforos. 
cias y otros objeto». Hotel Aurora in-
forman, Dragones l.t 
iL'-'.-.T 10 ab. 
GRAN TIENDA MIXTA 
E n $5.500. gran tienda mi-^ta, cantinera, 
bien surtida, vende $110, alquiler y con-
tribución, baratísimo, entre el Vedado 
y Marianao. Figuras. 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 9. Manuel Llenín 
Gd 9 • 12530 18 ab 
Q E TOMAN E N P R E M E R A HIPO fTÑ 
S / u J 1 0 ^ 0 0 aÍ X¿SX 100 mensual so-bre una finca de 150 caballerías de tie-
T>inar81H*Iĝ »Tam1?• en ^ Provincia de 
Pinar del Rio. Para m á s informes en 
« VA ra, ^ Amargura y Habana; de 
b a 10 y de 1 a 3 
-12415- 17 ab 
T i N I E R O : L O DOY V TOMO CON H I -
•M-r poteca y compro y vendo fincas v 
solares. Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono 
A-OaOL r 
- ' - ^ 11 :J1L 
£5.000 Y $3.500 E N H I P O T E C A , SOBRE 
<p casa en la Habana, al 10 por 100. Tru-
•.ÍV-,?040- ^ " t e . <i3. Gregorio Martínez.-
_ 10_ab . 
SIN PAGO D E C O R R E T A J E S Y EN trato directo, facilito once m ü pe-
sos, en hipoteca, sobre casas en la Ha-
bana o sus barrios, tipo muy módico 
Llame al A-8219, o escriba señ™ güi-
ros. Lealtad, 38. Habana. 
. 1214S-^ • 14 áb 
S0mICl1Ti° ^3'000' ^,000, $8,000 Y $ío,ooo, 
^ 10 y 12 por loo. Buenas hipotecM-
á ^ ^ f ^ l A-Oll^. informarán: Avenida 
ae üolivar, 28, bajos. 
- 12(>737- 13 ab. 
Se presta dinero osbre contratos 
amortizados o redimdios de pago 
del Plan Berengcer. Vidriera del 
café "El Boulevard." Empedrado 
y Aguiar. 
' C-269!) TOd 19 
DINERO 
para hipoteca, eu todas cantidades, pa-
ra Ja Habana y los Repartos. Gisbert 
Aguila y Neptuno. Barbería. A-3210. Ü.» 
. i 1 " ^ i m _ 
"DRESTAMOS D E S D E 100 H A S T A §10 000 
X para devolver por semanas o meses 
Se acepta un solo fiador u otra garan-
tía. Lonja del Comercio, 434, de 9 a 12 
y de . a G. Departamento do Gestiones 
Informes gratis. 
. 24 ab 
FACILITA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y «us Reuar-
tos, en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes, en pasráré 
pignoraciones de valores cotizables (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez 
PARA H I P O T E C A S , P A G A R E S , Usu-fructos, alquileres desde 6 por 100 
anual, $850.00. Hay $500.000 para casas 
terrenos, fincas, solares en todas partas' 
Uavana Business. Avenida Bolívar, an-
tes Reina, 28, bajos. A-9115. 
8878 i i ab 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m-, 1 IÍ 
6 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
C 0926 in 15 , 
L a mejor* inversión: un 
solar en b 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
partamenta de Rea] Esta-
te. O'Reilly, 33. Teléfo-
nos A-0546. M-214II. 
C 10611 1» 21 « 
HI P O T E C A S : TENGO DINERO E N to-das c&ntidades, con el m á s bajo ti-
po de piaz i. Absoluta reserva Ocho mi-
llones de dóllares. Córdova y Co. San 
Ignacio y Obispe 
C lnd 
T_>UEN NEGOCIO: A'EN DO O A R R I E N -
JLJ do los manantiales del potrerillo 
Cuabal. en Guanabacoa. Avenida de la 
Indeoendencia, 221. Su dueño: Abelar-
do Pérez. 
0976 1" ab 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D £ L A M A R I N A A b r i l 11 de 1 9 2 0 . ANO LXXX 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S etc * T 
' • 
C K l A l r a u IVIAÍI^ 
Y M A K E J A n O R A á 
IHMIIIIII —MIMI •^^^HIMIUM-J*» 
OK S O L I C I T A VNA CRIADA UK MA-
&u,VlV, «oX v una cocinera $¿0, 
E U & 5 15 ^ 
T T r ^ r r r r . r i T A TINA CRIADA, P E N I N -
S ^ u K ^ J d e - t a familia. In-
forman: San Nicolás. 18¿. altos. ^ ^ 
1281)5 , 
Ĉ v SOLICITA UNA CRIADA, QUE S E A 
S cum"dcxa de su deber, en Prado, ¿6, 
14 ab , 
S O L I C I T A UNA CRIADA. P A R A el 
S servicio de un matrimonio, sm ni-
- servicio referencias y dormir 
i r ^ c a s ^ . S o l s O . informan: Ani-
« . a s j , altos. ^-11 
SE N E C E S I T A MANEJADORA, P E N I N -sular, para viajar a Estados Uni-
dos. Informes: J : esquina, 9. Teléfono 
F-4264. 
12389 11 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA FINA, pa-ra viajar, tiene que tener buenas re-
ferencias. Preséntese de 10 a 3, en la 
calle 13, entre B y C, Vedado. 
12384 11 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no y una cocinera, que sepan su obli-
gación. San Lázaro, 239, antiguo. 
12317 H ab 
Se necesita buena manejadora de 25 
a 40 a ñ o s de edad, que tenga alguna 
práct ica , dispuesta a pasar verano en 
el Norte. E s para atender n iña de tres 
a ñ o s . Se d a muy buen sueldo y unifor-
mes. Informes: D , 66, altos, entre Lí-
nea y Ca lzada , Vedado. 
12266 14 al>. 
SE D E S E A UNA COCINERA QUE DUER i ma en la colocación y ayude a la lim-
pieza. Calle K , esquina a 21, número 194. 
12631 12 a b . _ 
E D E S E A UNA COCINERA, P A R A 1 
corta familia. Sueldo $30. Suárez, 45, 
altos. 
12528 12 ab 
H E L A D E R O S 
No pierdan tiempo, manden $5 y reci-
birán mu cartuchos para 5 centavos y 
mil paletas de cartón en 24 horas 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE pueda dar .referencias satisfactorias, 
es para cuatro de familia. Debe dormir 
en el acomodo. E n la calle 23, entre 
C y D, número 286, Vedado. 
12526 12 ab 
C E S O L I C I T A UNA CRLVDA. AGUILA, j 
^12881 baj0S" 14 ab j 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA P E -
ninsular para criada de mano, in -
firman "oaile1 C, número 302, esquina a 
1̂ . Vedado. ±4 ab | 
12JJ9 • • 
O F S O L I C I T A UNA CRIADA JOVEN, 
S nar? el servicio de un matrimonio, 
deí° ts i 13 ab 
Solicito una criada para todo servicio 
d o m é s t i c o de una persona solamente, 
muy buen sueldo si lo merece. O R e i -
lly, 72 , altos, entre Villegas y Agua-
Cate* 13 ab 
12700 1¿ aD 
O F SOLICITA, E N PRADO, 68, ALTOS, 
h una criada de mano, tiene que servir 
a la mesa. Referencias. . 
12707 16 aD 
CKIADA D E MANO, QUE PUEDA P R E -sentar buena recomendación, se ne-
cesita en A, 205, entre 21 y 23. Buen 
sueldo. 
12402 11 ab 
N E C E S I T O U N A M U J E R 
para criada de un caballero solo, suel-
do .$40; dos criadas, para matrimonio 
solo, $35; una sirvienta clínica, $35; dos 
camareras, $30; otra camarera para Mo-
rón, $50; una cocinera, $50; una criada 
para ir a Nueva York, $50. Habana, 126. 
12431 11 ab 
CRIADA DJ5 MANO, D E COLOR, QUE tenga referencias, se solicita en 
Monte, 366, altos. 
12166 11 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
sepa cocinar muy bien, si no es así 
aue no se presente Morro, 3-A. Telé-
fono A-4101. 
12521 12 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ayude a los quehaceres; y una para 
los cuartos y lavar; ambas que sean for-
males y trabajadoras; buen sueldo. Flo-
res y Encarnación. Hotel Graciella, Je-
sús del Monte. 
12517 12 a b _ 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA un matrimonio i sólo, no tiene que 
dormir en la colocación y es solamen-1 
te para cocinar.en Compostela, 28, bajos, 
es una cocina sencilla. 
12547 12 ab. 
EN SAN L A Z A R O , 482, BAJOS, E N T R E M y N, se solicita una criada para co-
cinar. 
12565 16 ab 
1 N CORREA, 14, ESQUINA DOLORES, 
HJ Jesús del Monte, solicitan una Ju-
vni, peninsular, para criada de mano, 
•iue sepa su obligación y tenga refer^n-
^1^, buen, sueldo. 13 ^ 
12680 
TTNÁ JOVEN, R E C I E N L L E G A D A , de-
U ' s e a colocarse, de criada de mano, 
entiende algo de costura y no se colo-
ca menos de 25 pesos, informan en Amis-
tai26S' altOS' 13 ab 
SAN MIGUEL-, 184, ANTIGUO, S E So-licita una muchachita, de 11 años, 
en adelante, para ayudar a la limpieza 
de unas habitacioneSi Sueldo, ropa lim-
pia Se le enseña a coser. 
12419 11 ab 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, para el comedor, se paga buen suel-
do, ropa limpia. San Miguel, 49, altos. 
11968 17 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A BUENA COCINERA, con Teferencias, no hay plaza, buen suel-
do. Calle 5a., número 56, entre C y D, 
Vedado. Vengan de 8 a 3 de la tarde. 
12564 12 ab 
SE S O L I C I T A COCINERA, P A R A MA-trimonio solo. 27, entre B y C, ba-
jos, izquierda. Solo dan razón: de 8 a 
10 a. m ' 12575 12 ab 
Se solicita una cocinera que entien-
da su oficio. Muy buen sueldo. Cal le 
11, esquina a 4 . 
12472 15 ab 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA co-cinar y ayudar en los quehaceres de 
una corta familia, se da buen trato, ha 
de dormir en la colocación. Calle de 
Cárdenas, 47, bajo's, informan 
12413 11 ab 
MIL C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s . 
$ 6 L I B R E 
O E P O f í T I 
Necesitamos para un ingenio, provin-
cia Matanzas, un cocinero fonda, 60 
pesos; un segundo cocinero, $45. dos 
dependientes fonda, $35, un cocinero 
c a f é $50 ; dos dependientes c a f é , $30 ; | 
un camarero habitaciones, hotel $30, ¡ 
provincia Habana , viajes pagos a to-' 
dos. Informan: ViUaverde y C a . O'Rei - l 
Uy, 13, agencia seria. 
Se solicita una portera p a r a Tenien-
te Rey , 93 , se paga buen sueldo. 
12656 15 ab. 
PARA E L CAMPO SE S O L I C I T A N jar -dinero, cocinera y lavandera, prefi-
riendo matrimonios. Informa: Caireüo, 
Mercaderes, 36, altos. 
12741 14 ab 
S E SOLICITAN APi>m lantadas de s o ^ l ^ ^ Z ^ S 
para coser al motor n riJ* ^ 
Italiana. A g u i l T ^ . ^ " ^ n ^ 
12782 13 ab. 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A 
Se solicitan dos segundos dependientes. 
Sueldo de $85 a $90 Cierre a las 6 p. m. 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
SE N E C E S I T A E N HABANA, 94, ca-sa de maquinaria, un mecanógrafo 
que hable y escriba correctamente el 
inglés. Se prefiere que sea taquígrafo. 
12778 13 ab 
12761 16 ab 
SOLICITAMOS V E N D E D O R E S V A R I O S : i uno1 para calzado con buena comi-1 
sión, uno de pieles sueldo o comisión, [ 
según convenga, uno de productos quí-1 
micos, puede ganar hasta $150, uno de ; 
tejidos y otro' de confecciones a sueldo j 
o comisión. Compostela, 65. Departamen-
to 17. M-2923. 
12787 13 ab. j 
SE S O L I C I T A N 50 P E O N i | , P A R A TA-lleras. Sueldo: 3 pesos diasrios The ! 
New York Agency. Obrapía, 98, segundo 
piso. 
12788 1 3 J ^ _ 
SE S O L I C I T A UN B U E N TAQUIGRAFO | en español, es preferible si conoce al-
go el inglés. Diríjase a Cuba, 3. 
12662 17 ab. 
SI R V I E N T E : SE S O L I C I T A E N L A far-macia del doctor Morales, Reina, 71. 
Sueldo 20 pesos y manutención. 
12699 13 ab 
AR C H I V E R O , QUE CONOZCA I N G L E S , para hacerse cargo del Archivo Ge-
neral de una Compañía importante. Di-
ríjase al Apartado, 1166, dando referen-
cias, experiencia y demás detalles. 
12693 15 ab 
SE ¡SOLICITA UN "rTíTr 15-5W1._ fanna.-iu. activo f n ^ ^ í í w ^ 
jador. Dirigirse „ ' lnte,lS'.-nu l í > 
Francisco Herrera canerito af _ i^Qg ^ C a l i e de 
U E SOLICITAT^TTS":—-— l i s i 
í t s g ^ ^ r l - p l ^ ^ 
D e p e n d i e n t e d T R ^ ^ 
l ic i ta u n o que tenga W n V t ^ 
B o t i c a de l a esquina de T ? 
z a d a d e l Monte , 4 1 2 ^ 
11576 » " í ^ . 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHITO, P A R A I algunos trabajos ligeros, si quiere 
aprender, se puede mandar medio día j 
al colegio. Aguila, 94, altos. 
12665 13 ab. I , i 
SE SOLICITAN DOS V E N D E D O R E S ' competentes en accesorios de Ingenio, 
uno para la plaza de la Habana y otro j 
para el campo Diríjase a Cuba, 3. 
12C61 17 ab. I 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, SUELDO 
O sno T otra para UmPiar, de 7 a i . 
informan: calle 17, número 321, entre 
B y C- 13 ab 12735 10 ap 
O E SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, 
b que duerma en lf colocación, para 
cuartos y coser. Sueldo $2u. Cer™' Jf1-
OEIÍÓLICITA UNA CRIADA PARA una 
O familia corta, si entiende algo de 
cocina, mejor, no se repara en sueldo. 
Jesús del Monte, 590, esquina a Car-
mi2711Víb0ra 13 ab 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E comedor, en Dfnea, 39, esquina a Ba-
ños. 
12833 14 ab 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, que sepa cumplir con su obligación. 
Tiene que traer referencias. Morro, 3-A. 
Teléfono A-410L 
12520 12 ab 
SE SiOLICITA UN CRIADO D E MA-no, blanco o de color, en Luz, 16, Je-
sús del Monte. Sueldo 40 pesos y ropa 
limpia. Si no sabe su obligación y no 
tiene referencias que no1 se presente. 
12146 11 ab 
CRIADO D E MANO, S E S O L I C I T A , con buenas referencias. Sueldo $45. Cal-
zada esquina a I . Teléfono F-1439. 
12330 12 ab 
i 1 B U E N A C O L O C A C I O N ! I 
UNA BUENA CRIADA, D E COLOR, pa-ra cuartos, que entienda de ccstu-
" ra. Calle 15, número 185, entre H e i , 
I Vedado. De 12 a 3 de la tarde. . 
j 12776 B 
] Cr iada de mediana edad se solicita 
i para u n matrimonio solo; no tiene 
i que limpiar cuartos. Agui la , 145, a l -
tos, entre S a n J o s é y Barcelona. 
\ 12634 1- ab-
O E S O L I C I T A UNA CRIADA ASEADA 
¡O v con buenas referencias para cocinar 
v limpieza de casa de matrimonio. Buen 
sueldo y que dufenna en el acomodo. I n -
formarán calle 2, número 132, entre 12 
15, Vedado. 
Necesito' buen criado de mano, sueldo $55; 
un portero, $35; dos camareros, tres de-
pendientes, $35; diez peones de mecá-
nico, $3 diario; un fregador $35; dos 
hombres para trabajar en una fábri-
ca, $30: un matrimonio, $110; un co-
cinero, $60. Habana, 126. 
12431 11 ab 
PASEO, 16. VEDADO, SE S O L I C I T A , un criado de mano, blanco, de media-
na edad, con buenas referencias. Suel-
do $35 y ropa para la cama. 
12314 13 ab. 
3635* 
C O C I N E R A S 
12638 12 ab. 
I7N 23, NUMERO 185, E N T R E H e I , li Vedado, se solicita una criada para 
cuartos. Sueldo $25, cuarto y ropa l im-
pia Ha de tener buenas referencias. 
12530 l2 ab 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
(O comedor, blanca, del país, en la casa 
de Morales, calle F , esquina a 13. Ve-
dado . 
12513 14_ab-, 
Q E SOLICITA UNA C R I A D A P E N I N -
IO sular, de mediana edad, ha de dor-
mir en su casa. Sueldo $25 y ropa Um-
pia. (íaliano, 15, altos. 
12511 12 ab-
J~iN_BAííOS, 31, A, entre 15 y 17, Veda-li do, se solicita una criada para un j 
matrimonio. Sueldo $30 y ropa limpia. 
12559 1- ab. j 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-j 
lO dora, para un niño de siete meses De- | 
be ser cariñosa y tener buenas referen- j 
cías. Debe estar dispuesta a viajar y 1 
pasar temperadas en un ingenio. Suel- j 
do: cuarenticinco pesos y uniforme. Di-
ríjase a : Prado, 88, bajos. *n ^ 
12562 l2 ab | 
SE S O L I C I T A CRIADA D E MANO, DE1 comedor, que tenga buenas referen- ¡ 
das. Colle 5a , número 56, entre C y D. , 
Vedado; de 8 a 3 de la tarde pueden| 
venir. . i 
12568 12 ^ 
E n Compostela, 88 , segundo piso, se 
solicita para un matrimonio, cocine-
ra que ayude a pocos quehaceres de 
la casa . H a de traer referencias. Suel-
do 30 pesos y ropa limpia. 
12811 16 ab 
IPN L A C A L L E 17 NUMERO 275, E N T R E Li D y E , se solicita una cocinera, que 
duerma en la colocación : Se abona buen 
sueldo. 
12814 14 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O entienda algo de repostería, calle 11 
esquina a F . Vedado 
122!):! 11 ab. | 
EN r| .5íOS, 81-A, E N T R E 18 T 17, V E -darlo, se solicita una cocinera, que 
duerma en la colocación. Sueldo $30 
12361 11 ab 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra San Nicolás, 82, altos. Viuda de 
Velázquez. 
12370 11 ab 
PA R A E L 20 A L SO D E A B R I L , S E cede en alquiler, a personas mayo-
res honorables, en Alejandro Ramírez, 
14-A, una sala con portal, saleta, dos 
habitaciones, electricidad, cocina de gas, 
con muebles. No hay papel en la puer-
ta. 
12409 11 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A corta familia, Aguiar, 54. Se da la 
compra y no se permite sacar comida. 
12414 11 ab 
SE - S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A cuatro de familia, que se haga cargo 
de la limpieza, no tiene que hacer pla-
za, que sea limpia y trabajadora, sino' 
que no se presente Sueldo $35 y ropa 
limpia. Monte, 2, sombrerería B l Mode-
lo. Teléfono A-6913. 
12320 11 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA C o -cinera, catalana, con matrimonio só-
lo o poca familia, y dispuesta para 
viajar. Corrales, 4, esquina a Cárdenas. 
12423 11 ab 
También tenemos: 
Vainilla triple, a . $ 100 libra 
Gelatina en polvo, a! " . . . . 75 ,. 
Canela en rama, a . . . . 1-00 „ 
Nuez moscada, a. . . . 1.00 „ 
Anís Estrella, a . . . .60 ,. 
Barquillos para 5 ctvs. a. . . S.50 mil 
Galletas para 5 ctvs., a. . . 3.̂ 0 ,. 
Cartuchos para 10 cts., a. . 7.00 „ 
Cartuchos para 20 ctvs., a. . 12.00 „ 
Cucharitas de lata. a. . . . 2.50 „ 
Cartuchos de 2 ctvs a . . 2.50 „ 
Heladoras triples de' 8, a. . 12.00 una 
Heladoras triples de 12, a. . 15.00 „ 
PLATOS D E CARTON P A R A J I K A S Y 
DULCES, a $3.00 100. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cesáreo González y Ca. Paula. 44. Telé-
fono A-7982. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Leopoldo Rodríguez Triaba, Riveras 
de Seca, Lugo, Lo solicita su madre. 
Informará en el Reparto Los Pinos, bo-
dega, frente a la Estación. 
12727 13 ab 
IN T E R E S A N T E , S E S O L I C I T A S A B E R el paradero de los hermanos Bautis-
ta Venerando y Deolinda Rodríguez, des-
embarcadas en el Alfonso X I I I , se agra-
decerá al que informe en la calle de 
Concepción, 219, a sus padres, o en 
Aguiar, 93. M. Fernández. 
12708 13 ab 
O E S O L I C I T A UN J O V E N , A P T O , CO-
O nocimientos en mecanografía y cúlcu- i 
los, para facturero, si no tiene apti-
tudes, -oue no se presente. Emile Lecours,; 
Mercaderes, 38, altos; preguntar por Os-1 
car. 
12659 13 ab. 
Se solicita un buen corresponsal, in- l 
g l é s y e s p a ñ o l . A . O r d ó ñ e z , 75, c a - | 
He de C u b a . 
12319 15 ab _ i 
Se necesita un f o t ó g r a f o ampliador, 
talleres de Ampliciones. Bustillo y S e - ¡ 
nande. Sitios, 32 , Habana . 
12463-64 12 a. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Q E S O L I C I T A UNA WCCHACHA, P A -
O ra cocinar, para dos personas; ade-
más del sueldo se la enseña a coser. Sol, 
08, altos. 
12278 12 ab. 
AVISO: SE D E S E A SABER E L P A R A -dero de Carmen Parada Franco. Su 
esposo dará 5 pesos a la persona que 
le diga con certeza dónde está, ella es 
natural de San Pedro .del Incío, de 29 
años de edad, baja de estatura y grue-
sa, pelo negro, cejas ídem-, ojos pardos, 
nariz afilada, boca regular, labios del-
gados, cara risueña. Señas por carta a : 
Pedro López García. Compostela, 112, o 
por el teléfono M-1275. Depósito de 
queso'. 
12355 11 ab 
DE S E O SABER E L P A R A D E R O D E DA-niel Penoucos López, de España, de 
la provincia de Lugo, Ayuntamiento Po-
las del Rey. Lo solicita su hermano 
Tirso Penoucos, que se encuentra en 
el Vedado, en la calle 23, entre J v J . 
12200 12 ab. 
SK S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A corta familia, que sea limpia y formal, 
puede dormir en la colocación si quiere; 
no se saca comida. Baños, 122 entre 
23 y 25. 
12807 14 ab. 
CO C I N E R A : S E N E C E S I T A UNA bue-na cocinera, de color, en Composte-
la, 114-A, altos. Que se presente de 12 
en adelante. Buen sueldo. 
12153 12 ab ( 
p E N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-1 
O ra y repostera, para corta familia. 
Sueldo 30 pesos. Neptuno, 342, bajos. 
12196 13 ab 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de una tal Serafina López, es de la pro-
vincia de Cugo, Ayuntamiento de Pie-
drafita del Cebrero, Celeiro. escriba Am-
paro NQfiez. Carlos, 193. Señor Domingo 
Valifío, para entregar Amparo Núñez 
12380 11 ab 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-ra, repostera, que sea limpia y se-
pa cumplir, se paga buen sueldo'. San 
Miguel, 49, altos. 
11967 17 ab 
/ B O C I N E R A , E N CONCORDIA, 36̂  A L -
\ j tos, se solicita una buena; 'buen 
sueldo 
12841 14 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A el Vedado. Informan : San Nicolás, 65, 
A, altos. Habana. 
12838 14 ab. 
EN L I N E A , 145, A L T O S , ESQUINA A 22, se solicita para un matrimonio 
una cocinera, blanca, que sepa su obli-
gación, tiene que dormir en su casa; 
sueldo 25 pesos y tranvías. Informan: 
Teléfono F-4093. 
12897 14 ab 
Q E N E C E S I T A UNA S E S O R A , D E M E -
O diana edad, formal y cuidadosa con 
los niños, aseada y de buena salud. Se 
da buen sueldo y buen trato. Lo mis-
mo nue sea de color que blanca. Pre-
guntar al F-3192. Calzada y K , Vedado. 
1-'5!J0 I4 ab 
É SOLICITA UNA CRIADA, P A R A 
servir a una señora y UmPiar dos 
habitaciones 15 pesos y ropa limpia. Vir-
tudes, 103, bajos. j 
12585 ' 12 ab 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, para dos de famlia; sueldo $25. 
Consulado, 28, segundo piso. 
12905 14 ab 
T^N JESUS D E L MONTE, 496, E N T R E 
Mli Milagros y E . Palma se solicita una 
cocinera. Sueldo $30 ó $35, según sea. No 
hace plaza. Comidas de 10 y media a 
11 a. m. y de 5 a 6 p. m. 
11735-36 11 ab 
P E D E S E A UNA COCINERA, E N L A 
O calle 23, número 336, altos, casi es-
quina a la calle A 
12051 11 ab 
C O C I N E R O S 
P E S O L I C I T A UN COCINERO QUE NO 
O sea múy joven en Real, 136. Maria-
nao1. Se paga buen sueldo. 
12625 12 ab. 
SOLICITAMOS UN A U X I L I A R D E E s -critorio, que haya trabajado en ca-
sas de comercio y que tenga buenas 
referencias. L a Campana. Riela, 19, Ha-
bana. 
12890 14 ab 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , D E POCAS pretensiones, para diligencias en la 
calle. Laboratorio del doctor Bosque. Te-
jadillo y Compostela. 
12828 14 ab 
SE S O L I C I T A UN A Y U D A N T E P A R A la plaza de empaquetador en el L a -
boratorio del doctor Bosique. Tejadillo y 
Compostela. 
12827 14 ab 
Se gana mejor sueldo, con menoa tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K B L L I le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten • y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a ustea que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 249 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
FRUJNTR A L PARQUE D E MACEO 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s e n ¡ a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
s e p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
B U E N N E G O C I O 
Se solicita un socio que entienda en el 
ramo de muebles, comPra y venta, se 
aceptan proposiciones, tengo contrato 
por diez años, pasa el carrito y está cer-
ca de la esquina de Belascoaín, punto 
céntrico'. Para más informes: en San 
José, 126, letra D. 
11094 13 ab 
C O S T U R E R A S 
PARA COJER EN E L T A L L E R Y 
F.N SUS CASAS. 
L e s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
c'e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n , 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R Í N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C . 
VILLEGAS. N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 
M U C H A C H T l Ñ G L l s í 3 
Se o f r e c e u n a 
2 5 , p a r a gobernante o m * > 
r a , c o n 6 0 a l mes, retrato 
dos p o r m e n o r e s . E l l a es tá ad , '1 
C i e n f u e g o s y quiere o u e s e ? 
a b u s c a r l a . T h e Beers L l " * 
R e ü l y , 9-112. D e p t . 5 g ^ 
C3348 
T T N J O V E N QUE D E S E \ Sír*-' U lecciones do vinlin ,. RECTI>K 
sor. Informes en Monte', 
p. m. ' De g 
12504 
TEífIENTE R E Y . 16 s í ; ^ ^ 1̂-Jlb' coturera P a r í ' ^ o d ^ S C 
muchacha para ayudar a m.-H s » ts 
grandes J a, cuidar 
12442 
A T E N C I O N 
Necesito 20 hombres para trábalo, 
fábrica ganando $3, ocho hom/11^ 
bajo; también necesito un w^nd9> 
feur, con buen sueldo v n ,„ t n c^ 
tante práctica y referenclat b,-
casas; una criada para un matH ^ 
el campo con buen sueldo v P̂1?11'0» 
go*3 Otras para la caolta^ Btam» 
3o pesos. Acosta 63. 
12501 
11 ab. 
SK S O L I C I T A UN V E N D E D O R D E CA-m iones con experiencia para h.acerse 
cargo de un departamento de camiones. 
Diríjase a Zaldo, Martínez y Co. O'Rei-
lly, 26. 
11691 11 ab 
"ORACTICO D E FARMACIA. MAYOR 
X sueldo y cierre a las 6 p. m. Se so-
liicta uno con buena práctica. Drogue-
ría "Sarrá," L a Mayor; de 11 a 1, por 
las mañanas. 
11700 11 ab 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, PARA l im-pieza. Concepción, 9, parvme Tulipán. 
Teléfono A.-31G5. 
11937 . 9 ab 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, de 
O color, aue tenga recomendaciones de, 
las casas donde ha servido y buen ca- . 
rácter. Sueldo1 $30 y ropa limPia. Nep-
tuno, 240, letra B, altos, entre San Fran-
cisco e Infanta.. . ^ 
UNA COCINERA, SE SOLICITA, PA-ra certa famüai , e¡n casa pequeña 
y qué ayude a los quehaceres de una 
casa. Buen sueldo y ropa limpia. Tam-
bién puede quedarse a cocinar solamen-
te .y se le admit irá una niña de 12 
años en adelante. Informan en la calle 
C, esquina a la calle 27, bajos. Veda-
do. 
12911 14 ab 
SE N E C E S I T A UN COCINERO O Co-cinera, de primera y práctico en re-
postería, si no es competente que no se 
presente. Se piden informes. Baños y 
3a.. Vedado. 
12609 12 ab 
C H A U F F E U R S 
S E S O L I C I T A 
CH A U F F E U R , S E N E C E S I T A TJNO QUE 1 tenga buenas referencias de las casas I 
que haya trabajo. Informan: Teniente I 
Rey, 96, por Monserraté. 
12623 12 ab. I 
Se solicita una criada de mano, suel-
do, 25 pesos y ropa limpia y unifor-, 
me. Pr ínc ipe de Asturias, 14, entre j 
San Marianao y Santa Catal ina. E n la i 
misma se desea una manejadora para l 
cuidar unos n iños a deshora del Cole-j 
gio. Sueldo, 2 5 pesos y ropa limpia. 
12479 11 ab. 
Una cocinera, peninsular, en Beina, 131, 
último piso, izquierda. 
12915 14 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N .TE- ' sús María, 57 (altos). Sueldo 30 pe-j 
21 ab. 
CH A U F F E U R , S E S O L I C I T A UN CHAU- 1 fféur, de mediana edad, práctico en, 
el manejo del Cadillac. Amistad, 61-A; j 
de 9 a 10 y de 2 a 4. 
12588 12 ab ! 
sos. 
12783 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA CA-sa pequeña Sueldo, $25, ropa limpia- y 
ropa de cama. Lealtad, 19, altos. 
12465 11 ab. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE SEA formal Se paga buen sueldo. E n 
Amistad, 83-A, altos. 
_ 1240Ü 11 ab. 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA, PA-
ra ayudar a los quehaceres de una 
señora, no se repara en el sueldo E n : 
San Ignacio, 98, altos. 
12294 11 ab. 
SE S O L I C I T A , E N CONCORDIA, 94, BA-jos, una criada para los quehaceres 
de la casa, poca familia, un matrimonio. 
Sueldo $25, hay cuarto en la casa si lo 
quiere. 
12304 11 ab. 
O E SOLICITA, UNA MANEJADORA, P A -
O ra un niño de dos años, es necesario, i 
"que tenga buenas referencias de las i 
casas en que ha manejado', se le da buen 
sueldo. Vedado, calle 2, entre 15 y 17, 
es la fínica casa de esta acera. 
12313 11 ab. 
N E C E S I T A , UNA CRIADA D E MA-
O no, para un matrimonio. Gervasio, 
35-A, altos. 
12014 l ^ a H . 
O E SOLICITA E N L A C A L L E 17, NU-
O mero 202, una criada para la limpie-
za de coartos y que sepa zurcir bien y 
tenga recomendaciones, se paga el via-
jo Además una lavandera, para lavar 
en la casa, que sepa lavar driles. 
12037 11 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E CO-lor, qué sepa cocinar mll.v bien- Buen 
sueldo. Calle, B, esquina a 25. 
12677 13 ab. ^ 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE j entienda bien el oficio, se prefiere i 
del país, si no entiende bien su obli-
gación que no se presente. Informarán 
en Campanario, 104. Se da buen sueldo. 
12692 13 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y QUE ayude a la limpieza para un matri-
monio solo, en Luz Caballero, 6, entre 
Milagros y Santa Catalina, Víbora. Se 
da buen sueldo. 
12746 13 ab 
SE S O L I C I T A UVA SEÑORA, P A R A cocinar y limpiar casa pequeña y 
tres personas, tiene que dormir en la 
colocación. Sueldo $35 y ropa limpia. Se 
da palza. Para informes: Reina, 131, pri-
mer piso, derecha. 
12737 13 ab 
EN EMPEDRADO, 5, S E S O L I C I T A un muchacho, peninsular, para auxiliar 
de chauffeur, que sepa limpiar muy bien 
máquinas y que sea formal. 
12597 12 ab 
/ O H A U F F E U R P A R A CAMION, CAMBIO 
Kj velocidades, reparto víveres, prefe-
rible soltero, dormir colocación. Vengan 
Reparto Almendares, . al pasar puente, 
carritos Vedado, calle 8, esquina a 5, 
bodega. L a esquina de Ooro, no vengan 
parar,üeros. 
12494 11 ab. 
OJ O ! ! L E A ! ! H A G A S E F A B R I C A N T E y por ende rico. Si usted tiene de 
cinco a seis mil pesos no los malgas-
te; sin pérdida de tiemP0 venga a ver-
me. Mil quinientos pesos lo1 hará posee-
dor de una fórmula y de la idea de mon-
tar una fábrica con el resto de su di-
nero. No trato con1 curiosos o pusilá-
nimes. J Riverol. San Leonardo', entre 
Flores y Serrano, Villa Dora, Jesús del I 
Mente. 
12S52 14 ab i 
PERSONA F O R M A L , CON G A R A N T I A ! y sin pretenciones, solicita trabajo' | 
de 7 a 11 de la noche. Informa: Gerardo 
Tejero, Lamparilla, 74. 
12845 16 ab. j 
MAQUINISTAS P A R A LOCOMOTORAS: ¡ necesitamos cuatro maquinistas para | 
locomotoras, quo sean personas com-1 
petentes. SueMo, $165, mensuales; presén-
tense personalmente al señor L \V. Fer- I 
guson. Central Hershey. 
12837 .. 1.4 ab.^ | 
FOGONEROS : NECESITAMOS T R E S ' fogoneros- de locomotoras, que tengan j 
experiencias en trabajos de petróleo. 
Sueldo $90 mensuales; preséntese per 
sonalmente al señor. L . W. Ferguson. 1 
Central Heshey. I 
12835 . ' 14 ab. 
"VTECESITO D E P E N D I E N T E FONDA, 85 
1.̂  pesos; dependiente café, $30; rfega-
dor, $25; sirviente botica, $30;. cocine-
ro segundo, $50; chauffeur, $75. Mon-
serraté, 137. 
_12254 10 ab 
VE N D E D O R E S Y V E N D E D O R A S , SE necesitan para varios artículos de 
fácil venta a domicilio. Podrán ganar 
con toda seguridad de 4 a 5 pesos dia-
rios. Informarán en los altos de Agui-
la, 127, antiguo, entrada por San José. 
12277 21 ab. 
EN L A QUINTA " V I L L A MINA," fren-te al paradero de Buena Vista ,en 
la l ínea de Marianao, se solicita un 
profesor francés, o una institutriz de 
igual nacionalidad, para un niño de nue-
ve años. Tiene que vivir en dicha Quin-
ta. Para informes usen el Teléfono de 
esa Quinta, 1-2228. 
11994 11 ab 
SE S O L I C I T A P A R A UNA casa america-na, con sucursal en la Habana, un ven-
dedor con experiencia en la venta de 
cueros. Diríjase por escrito "Nebber," 
DIARIO D E L A MARINA. 
12165 11 ab 
O p e r a r i o s , medios operarioi 
y p e o n e s , se solicitan en la 
S o c i e d a d Indus tr ia l de Cuba, 
F á b r i c a de E n v a s e s Metát 
eos, e n L u y a n ó , Reparto La 
F e r n a n d a . B u e n o s jornalei, 
s e g ú n condic iones . Se pagan 
los v i a j e s de los tranvías ca-
so d e n o convenirse . 
12495 
O A L E S M E N AVANTED.-AMERICAN JU 
O nufacturer wants to meet Spanlfb« 
enghsh speaklng agent who can reptt 
sent thim ln Cuba as his exclusive v-
presentative for a wonderfull invemlt: 
The riCTha party can make $10,000 per ye» 
cali in person afternoon or evenings'í 
Hague llm 404 Hotel Plaza will " 
untill Friday 
SE S O L I C I T A UN P A I L E R O , D E P R I -mera. Referencia: National Steel Com-
pany. Lonja, 441. Habana. 
C 1935 Ind 29 í 
UN F A B R I C A N T E AMERICANO DMB encontrar un a trente au» hable'i» 
glcs o español y pueda representarlos 
Cuba con la exclusiva de un mararilltf 
invento. Dicho agente puede hacer r 
ganancia de $10.000 por año. Mr. Ja 
recibirá a cuántas personas solicitea-
puesto, por la tarde o por la noche a 
el Hotel Plaza, cuarto 404, hasta-d:* 
mingo. 
12384 11 ab. 
GRAN OCASION: UN R E P R E S E N T A N -te de casas americanas, solicita agen-
tes en el interior, para vender ropa he-
cha en general, remita $5 y recibirá 
muestras de ropa hecha y condiciones, 
escriba a Jo'sé Quintana López. Parque, 
2, Cerro. Habana. 
^ 12105 ' 14 ab 
E S O L I C I T A UN J O V E N O UNA~"sE-
fiorita, que escriba con expedición a 
mano y a maquina. Informará el por-
tero en Tejadillo, 1; de 9 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 
12437 11 ab 
/ C O S T U R E R A S . SE S O L I C I T A UNA P A -
O ra repasar ropa; buen sueldo y bue-
nas comodidades. Informan: Bemaza, 
23. Tintorería. 
12082 2 13 ab. 
S e so l i c i tan buenas" o p e r a r í a s y 
o r á c t i c a s e n el m a n e i o d e m á q u i -
n a s d e h a c e r d o b l a d i l l o d e o j o . 
U n a b o r d a d o r a p a r a m á q u i n a 
" C a r m e l y . " Y t a m b i é n b o r d a d o r a s 
p a r a m á q u i n a " S i n g e r . " E s t a s ú l -
t i m a s p u e d e n h a c e r l a l a b o r e n su 
c a s a . B u e n o s sue ldos . E l E n c a n t o . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
SO L I C I T O SOCIO CON $500 PARA ¡3 gocio establecido o socia; para in 
formes: Compostela, 65. Depattameirt 
17. Señor Rasulto. 
124S6 11 ab. 
SE S O L I C I T A UNA BORDADORA Pf ra máquina de dobladillo d« $ 
3íme. Copin. Compostela, 50. . J 
12470 Uífe 
SO L I C I T U D E S : ANTIGUA T ACBEW tada,casa de comisiones, «le56** 
vendedores con experiencia, excluslre 
para café y harina, base sneldo y * 
misión Oportunidad y futuro para* 
hombres activos. Dirigirse por escrm 
Otto. Apartado 1633. Habana . 
11107 284 
C 3271 15d-6 
CH A U F F E U R S , SE N E C E S I T A N DOS, uno particular, $75, casa y comida; 
y otro para camión, que tengan bt > 
ñas referencias. Monserraté, 137. 
12253 11 ab. a 
PASEO, 16, VEDADO, S E S O L I C I T A un chsuffeur, mecánico', blanco, no 
muy joven, con buenas referencias. Suel-
do 70 pesos, casa y comida; hay ayudan-
te de chauffeur en la casa. 
11952 11 ab 
MEC ANICOS: NECESITAMOS DOS M E -cánicos, competente en trabajos del 
locomotoras, empleo' permanente; p a - | 
gos Standar. Preséntese personalmente 
al señor L . "W. Ferguson Central Hershey. 
_12836 - 14 ab. 
p t A R P Í V Í l ^ o r PRACTICÓ E N TODA 
\ J clase de trabajos de carpintería, in-
cluso arreglo de muebles, se necesita ¡ 
en Habana, 49. Se prefiere de mediana 
edad Horas para tratar: de 2 a 3 p. m. 
12863 14 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ayude en los quehaceres de la casa 
para un Ingenio en la provincia de San-
ta Clara. Si es casada se da ocupa-
ción para el marido. Habana, 59, infor-
marán. 
12709 13 ab 
A f A N E J A D O R A : S E N E C E S I T A CNA, 
ÍTL para la casa Calzada, 7S-B, entre 
B y C, Vedado, con referencias y que 
se"- "ocer algo. 
1233fi 15 ab 
T ' N L E A L T A D , 85, ALTOS, PARA 
JLJ matrimonio sólo', se solicita una cria-
da, peninsular, que sepa cumPÜr con 
su obligación, cocine y duerma en la 
casa. Sueldo $30 y ropa limpia. 
12420 11 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, D E L país, formal y que sepa cocinar muy 
bien. Corta famiüa Malecón, 333, de-
recha. 
12769 13 ab 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A 
O corta familia, que sepa algo de co-
cina y que tenga buenas referencias, no 
repara en sueldo' si cumple bien su 
obligación. Puede dormir fuera del aco-
modo. Compostela, 117, altos. 
12771 13 ab 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P A -
O ra un matrimonio y que ayude algo 
a la limpieza. Tiene que dormir en la 
colocación y tener referencias. Se dan 
uniformes y ropa limpia Sueldo $30. 
Calle N, número 7, entre 17 y 19, Ve-
dado. Se pagan los carros. 
12702 13 ab 
Q E S O L I C I T A UN MATRIMONIO ES-
O pañol, para cocinar y limpiar, tienen 
que ser personas de moralidad. Taller 
de madera de Felipe Gutiérrez. Fábrica. 
2 y 3. Teléfono I-142Í 
12622 12 ab. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chau. 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR D E L I B R O S S E S O L I C I T A uno que tenga práctica en Conta-
bilidad y trabajos generales de ofici-
na, prefiriendo que sepa inglés. Se exi-
gen referencias. L a Moda Americana, 
S. A. San Rafale, 22. 
12644 12 ab. 
ZA P A T E R O S : N E C E S I T O OPERARIOS, I para la fábrica de "Don Quijote." 
Monte, 54. 
12S83 14 ab | 
SI] S O L I C I T A UN HOMBRE, D E MK-diana edad, para portero, teniendo 
Informes y sabiendo algo de carpintería 
ordinaria. Presentarse por las mañanas 
en la Quinta Palatino, Cerro, cogiendo' 
carrito Palatino. 
C 3490 8d-ll 
S 
E S O L I C I T A UN J A R D I N E R O C A L -
1 zada, 3, Vedado. 
12912 14 ab 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, recién llegado, para dependiente de 
bodega o bot ica, sabe leer y escribir y 
es bastante inteligente Informes en J , 
esquina a Calzada, puesto de frutas. 
12877. •• 14 ab \ 
SE S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A , QUE cosa bien y tenga práctica para tra-
bajar por días. Malecón, 29, primer pi-
so, a la izquierda. 
12525 12 ab ! 
PO R T E R O : S E S O L I C I T A UNO, P E - ' ninsular, que no pase de 45 años, en : 
Sol, 79 y que tenga recomendaciones de ' 
casa particular. , 
12501 12 ab i 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, P A R A ! la tienda. Inútil presentarse sin re-' 
ferencias: Universal Muslc and Comm. 
Co. Almacén de Piarlos. San Rafael, 1. 
12605 12 ab 
SÉ N E C E S I T A A C T I V O VENDEDOR, quf̂  esté bien familiarizado con el 
comercio importador de esta plaza y co-
nozca varios giros. Debe presentar muy 
buenas referencias y detalles de su ex-
periencia. Escriba a : Vendedor, cío'. 
Havana Post. 
12595 13 ab 
SE I N T E R E S A CONOCER UNA P E R S O - I na, que entienda en el negocio de 
compra y venta de casas, para propo- I 
nerle interesarla en el negocio sin po-1 
ner capital. Informará sobre el parti-
cular: José Guasch. Apartado 1997. Ha-
bana. 
13738 13 ab 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA repartir calzado. Zapatería de F . Váz-
quez. Habana, 79 y medio, casi esquina 
a Obrapía 
12532 12 ab 
Institutriz francesa se solicita una , de 
mediana edad, para casa particular. 
Se paga buen sueldo y se tiene toda 
clase de consideraciones. D ir í janse las 
solicitudes a Antonio J . Erv i t i . Cuba , 
16. T e l . A-4885 . 
SE SOLICITAN O F I C I A L A S D E COS-tureras. F i n de Siglo. San Rafael y 
Aguila. 
12335 15 a 
Bordadoras: se solicitan buenas bor-
dadoras a mano, en Habana, 100, a l -
tos. 
12381 _ 11 ab 
O L I C I T O COSTURERAS, QUE SEPAN 
hacer gorras y dos aprendizas, las 
aprendizas ganan sesenta centavos dia-
rios, basta que aprenden. Amargura, 63 
12292,, . 15 ab. 
TR A B A J A D O R E S : SE necesitan obre-ros que hayan trabajado en fábri-
cas de vidrio. San Martín, 17, entre In-
fanta y Crucero. 
1235 l l ab 
SE S O L I C I T A UN JOVEN O UNiT j O -ven, de 19 a 20 años de edad, para 
dependiente general en casa de comer-
cio. Debe saber español e inglés. Diri-
girse por escrito a: J . D. G., D I A R I O 
D E L A MARINA 
12356 n ab 
17 N L A COMPAÑIA INTEKNAOWIW 
JLL/ de Accesorios de Automóviles, » 
Lázaro, 99, se solicita un a.uxim * 
oficina, competente. v 
12416 llf! 
MUCHACHO, D E 16 6 1« A*0S solicita para la fotografía del u 
Rialto 
C 3364 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , D E 14 A 15 años, para un taller, se le pacará 
según sus actitudes. Darán razón: R i -
ela, 62, velería. 
12379 11 ab 
AVISO: Ü SOLICITA UN FOOONERO adelantado, que sepa correr máquina 
y un reparador para la línea. Informes 
en Salud, 219-B; de 6 a 9 a. m- y de 1 
a 3 v. m. 
12392 i7 ab 
P A R A T R A B A J A R 
H O Y 
un c a j e r o , p a r a casa amenc# 
$ 2 5 - $ 3 0 ; j o v e n con conocimien' 
de i n g l é s y l ibros . $ 7 5 ; t a | 
grafo e s p a ñ o l , c o n inglés , J1-' 
c o n t a d o r de costos, con noción» 
de i n g l é s , $ 1 7 5 4 2 0 0 ; muchacK 
p a r a e l e v a d o r , nociones de ing& 
$ 4 5 ; c a s a y c o m i d a , para un ^ 
t r a l ; H a b a n a , dependiente de^ 
d e g a , $ 4 0 ; y ayudante de coj 
n a , $ 4 5 ; otros var ios puestos-
B e e r s A g e n c y . O'ReiHy, 9 ^ 
dio . D e p a r t a m e n t o , ' 5 . Age 
A m e r i c a n a , ant igua . Sucursal P 
p i a e n N e w Y o r k y Barcelon^ 
NECESITAMOS UNA MUCHACHA PA-ra dependienta y un joven cubano pa-
ra llevar encargos. Han de vivir dentro 
del perímetro de la Habana y tener 
personas que 0aranticen. Informes: L a 
Opera. Galiano y San Miguel. 
C 3390 3d-8 
12614 13 ab. 
Q E S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L I -
O bros. Dirigirse por correo al Apar-
tado, 703, de la Habana, dando referen-
cias y sueldo que pretende. 
12433 11 ab 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Isabel R ua, que llegó de Fspaña ha 
ce dos meses, con dos niños, barón y 
hembra, de 10 y 7 años respectivamente, 
los niños se llaman, Benito y María, 
los solicita su esposo y padre de los niños 
Sixto Estevez, la espera hasta el día 11 
en la fonda L a Paloma o escriba a Cie-
go' de Avila, Fonda de la Gallega. 
12553 16 ab. 
S o l i c i t a m o s dos t a q u í g r a f a s y 
v a r í a s m e c a n ó g r a f a s . No se 
q u i e r e n p r i n c i p i a n t e s ; q u e -
r e m o s j ó v e n e s p r á c t i c a s , c o n 
e x p e r i e n c i a c o m e r c i a l , r á p i -
d a s y s e g u r a s e n e l t r a b a j o . 
N o l l a m e n p o r t e l é f o n o . 
J . P A S C U A L - B A L D Z 1 N . 
O b i s p o , 1 0 1 . 
12703 15 ab 
E n c a d a p u e b l o i m p o r t a n t e de l a 
R e p ú b l i c a so l ic i to u n A g e n t e , p a -
r a d a r l e l a r e p r e s e n t a c i ó n e x c l u -
s i v a de u n m a g n í f i c o n e g o c i o . S i e n -
d o a c t i v o p u e d e g a n a r c o m o m í -
n i m o d iez pesos d i a r i o s . E s c r i b a 
h o y m i s m o p i d i e n d o i n f o r m e s a : 
J . Z . N ú ñ e z . A p a r t a d o 2 3 6 . S a -
g u a l a G r a n d e , 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, F O R -
KJ mal, de 12 a 15 años de edad, para 
repartir correspondencia, mandados etc. 
Dirigirse a Zaldo, Martínez y Compañía. 
O'Reilly, 26. 
12103 Í4 ab. 
ACOSTA 63. T ^ ^ ^ f i p f í . 
Ofrece toda clase de. a i m ^ M 
te para todos los giros, «'m boflffi 




a i s ju^- "^Si DU Ĵ 
. Pa  h o t e , ^  
m,ints y rasas partan i ^ 
la capital com0 Para _ j L > 1 
PA R A UN ALMACEN D E V I V E R E S finos, se solicitan dos señoritas, que 
sepan bien las cuatro reglas y una de 
ellas que conozca además la mecanogra-
fía y algo' de inglés. Informarán: Pros-
pect. Apartado 1202. Ciudad. 
C 3366 6d-8 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A T una cocinera en Real, 136, Marianao. 
Se le paga buen sueldo. 
1^24 12 ab. ¿ 
N E C E S I T O D O S M U C H A C H O S 
para un colegio, uno para sirviente y 
el otro para fregador, sueldo, $25 cada 
uno. casa y comida. También necesito 
otros dos muchachos para dependientes 
de café y otro para una bodega Infor-
marán : Habana, 126 
l2l^6 12 ab. 
V 1 L L A V E R D E Y CA. ? 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o ^ 
GRAN AGENCIA DE ¿ 0 r & 
Si quiere "sted tener ^ 3 . 0 * 
de ¿asa particular hotel,^ do.^ 
tidores, aprendices 
dan a todos los P"c aD1po. 
trabajadores para el « - ^ 
M o n s e r r a t é , 1 3 7 . \ % o c ^ m 
,r . ph „ V « ,<* 
12664 
Se solicita un joven, para agente de 
hotel. Solamente persona con expe-
riencia y referencias. J y 15. Cora-
lillo I m . 
15 ab. I 12351 u ab 
GRAN AGENCIA c|g» 
Pida su ?mfeR*°ic* a"e no T 
satisfecho. La ,inQlc']0s honi!,rV¿t 
sión adelantada a h,& Absf ' l 
dad. Eulogio P ^ - r ^ ' -
f A AÍÍENCIA 1^ í ^ f f a f * 
L lino Menénde^, / ^ n c i ^ j V * 
sonal. con bu^!l1a Haban» . ^ 
11458 
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C R I A D A D E V E J A D O R A S 
^ » n i | III CRIADA P K 
• T f o r K ^ ^trncias. J e s ú s del Mon-
b ^ %edlo. 14 ab 
1 T~7¡¿>AÑOl¿., DESEA CO-
•Vartos PrfCílsadeseÍn. Sueldo' 00 pesos 
14 ab 
•^ '«í ínla . «le cl „KUo.a^iAn Man-een au obligación 
>'A J O V E X , S E D E S E A COLOCAR D E 
- criada de mano1 o para nianeJar un 
niño, en casa de poca fami l i a y de ama-
bil idad, sabe coser un poco a m M " 1 " 
na, tiene buenas recomendaciones de las 
casas donde ha servido; exige buen suel-
do. Villegas, 98. Teléfono A-1S32. | 
_ 125S1 12 a b _ ! 
T \ E S E Á N COLOCARSE, UOS P-CNIN-
JL / sulares, de criadas ¿ e mane o ma-
nejadoras. Informan: Muralla, 17, altos. 
12290 11 ab. 
DE S E A COLOCARSE UVA JOVEN, de criada o manejadora. Almendaresf, 
n ú m e r o 36, pasado el puente. Tiene bue-
ñ a s referencias. 
12372 11 ab 
UK A JOVEN, r E M N S L L A R , DESEA colocarse de cocinera, tiene quien l a 
recomiende, gana buen sueldo, nc bace 
plaza, desea í S S ^ de moralidad. Infor-
m a n : Calzada, 125, entre 8 y 10, cuar-
tería.. Vedado. 
12013 14 a b 
SE DESEA COLOCAK VNA SESORA, sola, cocina a la criolla, española, es 
fina y aseada, cumplidora de su ob l i -
gación, gana de 30 a 35 pesos, sabe de 
todo, lleva tiempo en el pa í s . Informes: 
Peña lve r casi esquina a Manrique, nú -
mero 12 
12703 13 ab 
14 ab 
p r ^ ^ K , PALLE DOLORES, 
T T ^ S » B ' ' * pirvtente, mediana odaa. 
J ^ u ^ ' o para babitacxou^. 
'^~ZZ¿77¿UtL, DESEA COLOCAR-
roVK> ESP^r^ra , es car iñosa ^con 
;c 
ni 
g n - ^ a m e n t o . 
^=f>4<OLA, DESEA c u ^ w . ^ - . » -
ÉIv«K E S P A í . " * ^ . cariñosa con 
J se d6 O13^ cumplir con su obliga-
- D Í & V sue ldo^nfo rmes : A m i g a d . 
l}Ue".. aníO. U2. 14 ab 
r^ToCARSE CNA ME CHACHA, 
-nESE-> Cni«r• ü e n e buenas referencias; 
D V ^ f a m a ñ o y a m=iauina yoha-
¿be c0Sfv d ? cocina. Mcnscrrate. 2-A, 
f T e s ca^a .er ia no venga. ^ ^ 
12867 . — 
- — r T ^ v RECIEN' LLEGADA, DE-
fT>A ^ f ^ c n casa de moralidad, 
U sea ^ 0 ^ r S ¿ a n o 0 para cuartos. No 
•a c r l ^ í"!. informan en Zanja, 4o, 
14 ab 
So*1 de 
r T T n Ó c XR& Ê UNA MUCHACHA, 
^ n s u í r «in pretensiones; tiene 
a.rtponda por ella. In fo rman: fcol, D 
'% la azotea, 
:Í290S 
14 ab 
- r r T ^ O C A K S E UNA MLCHACHA, 
T)E>,fcnTnsular de criada de mano, sm 
P ' . ^ n e s tiene quien responda por 
• r » * en San José. 124. l e t r ^ B . 
Í S ' ^ 
' T^KAV COLOCAR DOS MCCHA-
^ h ? f peninsulares, de criadas de ma-
^ ^ n e j a d o r a s , las dos juntos; tienen 
" ' in fe renc ias de las casas donde 
S*w8tódo informan en Muralla, nú-
han ^ ii„« 
ffero 17. altofc. 13 b . 
mzios 
^¡""JOVENT f - E M N S C L A R , D E S E A 
m nnicíarse de criada de mano o co-
t a ^ cumplir, con su obligación, 
nforman: Campanario, n i . 
, 127SU ^ A -
AVUNCIA UNA CRIADA D E MANO, 
K/técien llegada I n f o r m a n : Bernaza, 
113, bajos. - „ h 
12bT4___ L> aD. 
nw OFRECEN DOS CRIADAS, P E N I N -
U sulares, una sabe coser. Suarez, 38. 
| i;670 1'i ab-
DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
u ibas peninsulares, con tiempo en el 
¡naí"' para criadas de mano o los quehace-
:Jes'de un matr imonio; tienen buenas 
:referencias y saben coser. I n f o r m a n : 
;.calle Carmen, 4, altos. , , 
I 12863 13 ab. 
ÍOE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
B día, peninsular, de criada de mano 
' i manejadora; tiene quien la recomien-
le. Infurman en Marina, 2, J e s ú s del 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano o manejadora, recién llegada, 
para una corta familia. Hornos, 12, a l -
tos. 
_12a73 11 ab^ 1 
E OFRECE UNA JOVEN, PENINSU-
lar, que lleva tiempo en el país , pa-
ra cuidar n iños o acompaña r persona 
mayor en viaje a España , del lo . de 
Mayo a l 20 de Junio1. Baños, 257, entre 
25 y 27. Tel . F-5495. ( 
12395-96 15 ab 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada de mano; es práct ica 
en el pa ís y sabe cumpl i r con su obli-
gación, se coloca de t reinta pesos pa-
ra arriba. Informes: Fomento, 4, J e sús 
del Monte. 
12398 11 ab__ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de m3-00' en ca-
• sa de corta f a m i l i a ; tiene referencias. 
I n f o r m a r á n : Campanario, 152, bajos. 
12411 11 ab 
DOS MUCHACHAS, PENINSULARES, desean colocarse para todo menos de 
j cocina; juntas o separadas, tienen refe-
j rencias, e s t á n acostumbradas «n el país . 
I n f o r m a n : J e s ú s Peregrino, I L 
12410 31 ab 
CJE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
TD ninsular, para manejadora. IníOT-
mes: Prado, 34, altos. ' . 
12390 11 ab 
mam» 
tRIADAS PARA LIMPIAR 
HAE1TACI0NES 0 COSER 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, para habitaciones y coser 
o para manejadora, en casa de mora-, 
l ldad. San Miguel, 84. 
12873 14 ab | 
DESEA COLOCARSE- UNA J %VES, pe-ninsular, para l impieza de cuartos, 
sabe coser. In forman: Cerro 823. Cal- , 
zada. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, desea corta f a m i l i a y de 
moralidad, sabe algo de reposter ía , ga-
na buen sueldo. Para Informes: calle 22, 
n ú m e r o 8, entre Línea y 11, Vedado, i 
32755 13 ab 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar de cocinera, para corta f a m i -
lia o criada de mano; tiene recomen-
daciones si se necesitan. Informan en 
Cuba, 115, altos. 
12633 12 ab. 1 
OESORA, JOVEN Y DE BUENA PRE-
O sencia y l impia , desea colocarse de 
cocinera, en cocina chica y cerca de su 
casa, e s t á acostumbrada a servir y t ie-
ne referencias. Vedado, calle 10, n ú m e - , 
ro 18. entre 11 y 13. , 
12536 12 ab 
DESEA COLOCARSE UNA COCINEEA, española , de mediana edad, tiene re-
ferencias, no duerme en el acomode n i 
hace plaza. Sueldo $35. I n f o r m a n : Je-
sús Peregrino, SO; habi tac ión , 8. i 
12580 12 ab 
CHALLE 15, ENTRE 13 Y 14, VEDADO, I J solar n ú m e r o 406, se desea colocar 
una cocinera, cocina a la criolla y a la 
española , que lleva tiempo en el pa í s . 
_ 12441 11 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, cocina a la e spaño la y a 
la criolla, tiene referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. In fo rman : Tro-
eadero y Monserrate, Mercado de Colón, 
vidriera de tabacos. i 
12290 11 ab. 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, I 
O peninsulat, de mediana edad, de co-
cinera, no hace plaza y desea colocarse 
una joven, de criada de mano o mane-
jadora. In fo rman: Cárcel y Prado, bo-. 
deíra. 
12297 11 ab I 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera, sabe cumpl i r 
con su obliíración y duerme en la co-
locación. I n fo rma : Aguiar, 50. 
12384 11 ab 
EN MILAGROS, 2, ENTRE CALZADA y Pr ínc ipe Asturias, en la Víbora, 
se ofrece una buena criandera, con bue-
na y abundante leche, un mes de parida, 
puede verse su niño, es española, lleva 
cinco meses en el país y tiene certifica-
do de Sanidad. 
12666 13 ab 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA una joven, peninsular, a media le-
che o a leche entera, es tá saludable. I n -
forman: Pasaje D, entre 5 y 6. Reparto 
Buena Vista. i 
12369 11 ab j 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criandera, con certifica-
do médico, tiene buena leche y no le 
importa salir de l a Habana. Direcc ión: 
Víbora, calle 13, esquina a Tejar. Ro-
sa Snárez. 
12373 ' 31 ab 
SE OFRECE PERSONA FORMAL Y prác t i ca en poner inyecciones, ven-
tosas y tomar temperatura, para una 
clínica o cuidar enferme en su casa 
particular. Dir ig i rse por escrito a: P. L . 
Centro de Dependientes. 
_ 32757 13 ab | 
DE P E N D I E N T E D E FARMACIA, E S -pañol, sin pretensiones y con buenas 
referencias. Se ofrece para la ciudad o 
MECANICO DE MAQUINAS DE COSER, con doce años de prác t ica en la 
Compañía de Singer. Pront i tud y ga-
ran t í a en los trabajos a domiellio. Cris-
to. 38, altos, antes Cristo, n ú m e r o 13. 
Teléfono M-1822. Conserve esto anun-
cio. 
10421 25 ab 
IWM :1__JI^IZT~TL1JÍZLJ ! 
SE VENDE UNA VACA NACIDA EN Cuba, pura raza Holstein, p r imer par-
to, con su ternero de 9 meses v siete 
meses de p r eñada de toro fino Tul ipán , 
10, Cerro. 
12394 i i ab 
campo. Villegas, 84. P. Pascual. 
32794 13 ab. 
CHAUFFEURS 
CH A U F F E U R , MECANICO, ESPAÑOL, desea colocarse en casa particular, 
maneja toda clase de máqu inas , buenas 
referencias. Informan: Chacón, 13, bajos. 
12840 18 ab. 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, PARA CA-mlón, desea casa formal, es práct ico 
T tiene referencias. Pregunte por J o s é 
Va al campo. Teléfono A-3090. 
12890 14 ab 
JOVEN DE PRACTICA E N E L C o -mercio y conocedor del p a í s se ofre-
ce para viapar a sueldo en los giros de 
víveres y licores. Apartado 2134. 
13 ab. 
FOGONERO. SE OFRECE, SABE SU obligación- Pvazón: Corrales, 45. 
12650 13 ab. 
OPERARIO DE HERRERO, A D E L A N -tado en su oficio y recién llegado, 
solicita trabajo en ta l ler de he r r e r í a o 
m e c á n i c a ; tiene quien lo garantice. Direc-
c ión : calle A , y 37, Vedado. Teléfono 
F-121S. 
12618 13 ab. 
D E A N I M A I S I 
mmmmmmmmmmmmmmm̂ iB II n ( 
SE VENDE UNA HERMOSA TERNERA, una chiva parida, con dos chivitos, 
macho y hembra, seis gallinas un gallo, 
v seis parejas de pa?omas. In fo rman : 
Finca La Miranda, d e t r á s de la fábrica de 
cemento. Preguntar por Rafael 1 rancés. 
12060 13 ab. ' 
O F I C I A L 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criandera a leche ente-
ra, de dos meses, leche buena, puede 
reconocerse; tiene recomendación, edad 
29 años , desea que sea una buena casa y 
decente. 
12703 18 ab._ 
SE DESEA C0LOCAR UN MUCHACHO, joven, peninsular, de ayudante chau-
ffeur, sabe manejar, tiene recomenda-
ciones. Informes: Almendarcs, calle M i -
ramar. Teléfono 1-7030. 
12745 13 ab 
CHAUFFEUR, SE OFRECE UN BUEN chauffeur maneja toda clase de m á -
quinas, tiene magn í f i ca s referencias. I n -
forman en A-3725. 
12020 32 ab. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO-carse de chauffeur, en casa part icu-
lar o de comert'i0. no tiene muchas pre-
tenciones,. In fo rman : Calle 9 esquina E 
Teléfono F-15S6. 
12514 . 12 ab. 
HAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA c o -
locarse en casa particular O' de co-
mercio, tenga referencias de casas par-
ticulares. Informan en el Teléfono 1-7285. 
MECANICO, CON LARGA PRACTICA, en todo lo relacionado con maquina-
r i a de ta l ler desea colocarse. Egido, 16, 
altos. 
12706 13 ab 
i iOJOAQUI!! 
12334 31 ab 
32007 14 ab 
¡Monte, esquina a Concha 
12G07 13 ab 
"HESEA COLOCARSE UNA J O V E N , R E -
ÍJl/ ciéu llegada, de criada de mano, pa-
ira el Vedado. Casa <lc poca famil ia . Pa-
radero, 22, número 3, entro 11 y 33. 
' i>5*U 13 ab 
ijVSSEA COLOCARSE V NA J O V E N , E S -
,4/paDola, de criada du mano. Su do-
micilio : Angeles, 32. 
12716 33 ab 
nESEAX COLOCARSE DOS PENINSU-
.U lares, recién llegadas y saben algo 
'de cocina y para limpieza. Revi l lagi-
jedo 85, habitación 10. 
; 12611 12 ab.^_ 
ETNA PENINSULAR D E S E A COLOCAR-
v se de criada de mano Crist ina, 34 y 
medio. 
_ 120ir 12 ab. 
CE DESEAN COLOCAR DOS JÓVENES 
| y peninsulares, de criadas de mano u 
'manejadoías, una es recién llegada y la 
•jilra va lleva t iempo en el país . Y en 
•TmiSQa• un niuchacbo do 10 años , re-
;tira llegado y quiere colocarse de ayu-
idante do chauffeur o en café o fonda, y 
^deraás un hombre de 34 anos de porte"-
m o Iinipieza de oficina. In forman en 
i'•armen 01, 
g2«27____ 12 a b . ^ FVKSEAN COLOCARSE DOS ESPAÑO-
/ l J las. madre c luja, en una misma 
psa, Drefieren para el Vedado. Infor-
vinaran c,;: Progreso, 30. 
12 ab. 
SEÑORA D E MEDIANA EDAD, DESEA colocarse e criada de cuartos o ma-
nejadora, entiende algo de cocina Con-¡ 
sulado, 87; habi tación, 22. 
12688 13 ab ¡ 
NA MUCHACHA, ESPAÑOLA, DESEA. 
aceptar trabajo en casa do corta fa-
mi l ia , para cuartos o criada de mano, 
desea fami l i a mora l . In fo rman: 27, es? 
quina A, Chalet verde. Vedado. 
12742 33 ab ¡ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pa- ' ra coser, en casa particular. Más bien 
ropa de mano. In forma: Aguila, 177, al-
tos. 
_^12753 13 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA MUJER, D E mediana edad, peninsular, criada de 
cuartos, sabe zurcir y coser a mano y 
a m á q u i n a Domic i l io : Cerro, 751. Telé-
fono 1-2816. 
125S9 12 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Pe-ninsular, para limpieza de cuartos y 
coser, en casa de moralidad. Nc se co-
loca monos de 30 pesos. Tie-ne referen-
cias buenas. Informan en Paula 0. 
_J2500 i l a b _ 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIADA, 
O peninsular, para cuartos, no' duerme 
en la colocación, sabe algo de cts tura; 
sueldo ?30, calle H , 237 entre 23 y 25. 
Vedado. 
1^91 11 ab. 
SE DESEA COL'lCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, para limpieza de casa pe-
q u e ñ a y sabe coser ropa. Sueldo 30 pe-
sos. Aguila, 351; cuarto. 6. 
12342 i l ab | 
SE DESEAN COLOCAR DOS PBNINSU-lares, de criada de cuartos o come-1 
dor, una es recién llegada. Calle F, nú - j 
mero 17, entre 11 y 13. a l fondo. Ve-
dado'. 
12300 i l ab I 
D 
mero 380, entre 2 y 4, Vedado'. 
12421 11* ab | 
ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
peninsular. I n f o r m a n : calle 27, nú-
COCINEROS 
ITN JOVEN, ESPAÑOL, DE DIEZ Y ) nueve años, desea colocarse de ayu-
dante de chauffeur o de sirviente, en casa 
particular, no es muy práctico1 n i tiene 
grandes pretensiones, tiene ins t rucc ión 
y garantizan su honradez. Di r ig i r se : ca-
lle de Suárez, número ' 6, casa p rés t amos , 
esquina a Misión. 
12515 12 ab 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para la limpieza de habi-
taciones, ha do ser casa de moralidad, 
tiene quien la recomiende Darán i n -
formes en Aguacate, 76, altos, 
32435 11 ab 
CRIADOS DE MANO 
ilTNfi ^ H{.\ DESEA COLOCARSE, 
• !;D1 do lo años , para camarera 
r . l i r j : i - * l " ' ñ o comerá fuera. Uo-
'Jr1* 32 ab. 
¡VE DESEA COLOCAR UNA MANEJA-
m ^S.- e" la callo i ; : , número 545, entre 
Uahi.o'•-no lo impon a i r al extranjero. 
ioi^cíun. número 1. 
12 ab 
i I J Í I « . ^ 0 R A « MEDIANA EDAD, 
íadorS , la' desea colo<-arse de mane-
P?1» repafc-ar la ropa Informan: 
>— 12 ab 
SVrf881?^ C>A JOVEN, ESPAÑOLA, 
Ittefie * ^ l ' d d ^ d0 mano' o de cuartos, 
;íerenciLCa?a,de corta familia, tiene re-
•c-rdla bode" arman en :LcaJlad y Con' 
11 ab 
UN JOVEN, ESPAÑOL, SE DESEA co-locar de criado. Informes: Vives. 104, 
zapa te r ía . 
12750 13 ab 
ESEA COLOCARSE UN JOVEN, PE-
ninsular, de criado, camarero o cosa 
análoga en la misma un cafetero. Tienen 
referencias. Informan a l teléfono' M-18S6. 
Consulado, 2. 
12042 12 ab. 
SE OFRECE UN COCINERO, P E N I N -sular, para casa particular o esta-
blecimiento, entiende mucho de repos-
ter ía , prefiere el camPO. In forman: Ma-
loja, ICO. Teléfono A-60C3. 
32872 14 ab ; 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN Co-cinero y repostero, cocina las tres 
clases de cocina, para particular o es-
tablecimiento, va al camP^'- Informan en 
O'Reilly, 66. Teléfono A-6040. 
12904 14 ab 
/BOCINERO, ESPAÑOL, RECIEN L L E -
\ J gado, desea colocación Vedado, bo-
dega. Teléfono F-1554. 
^ 12760 33 ab 
COCINERO REPOSTERO ESPAÑOL, SE ofrece para casa particular o del co-
mercio, muy l impio , tiene referencias; 
quiere casa de orden; gana buen sueldo. 
Ño sale al campo. Joven. Vives, 102. Te-
léfono A-7195. Antonio Vega. 
12612 12 ab. 
T T N ASIATICO, JOVEN, BUEN COCI-
U ñe ro , muy práct ico, que sabe muy 
bien cocinar a la criolla, española y ame-
ricana, se desea colocar; pero' quiere 
buen sueldo. Informan: Dragones, -12. al-
tos, habi tación, 5, preguntar por Luis 
Pén. 
12556 12 ab 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, D E ayudante de cocina, no tiene incon-
veniente en dormir en la colocación. 
Cienfuegos, 20, altos. 
12563 12 ab 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, camagüeyano , entiende de repos te r ía , 
bien sea casa particular, establecimiento 
o huéspedes . Informan a l teléfono A-8290. 
12474 __ 11 ab. ¡ 
T T N JAPONES, JOVEN, SE OFRECE 
U para cocinero o de ayudante, o t am-
bién para jardinero. In fo rman: Paula, 
83, hotel Camagüey . 
12404 11 ab I 
JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-se en casa particular para manejar 
cuña o para manejar Ford. También tra-
baja de ayudante. Tiene buenas referen-
cias de casas particulares. Las s e ñ a s son: 
17 y C, pregunten en la bodega. 
12621 32 ab. 
CHAUFFEUR PRACTICO EN EN M A -nejo de toda clase de automóvi les y 
con excelentes referencias, se ofrece 
para particular o comercio. Tel . M-1S72. 
12505 11 ab. • 
Desea colocarse una buena camarera en 
hotel o casa de huéspedes . También se 
ofrecen dos mnehachas para criadas de 
mano, un buen chauffeurs, un ¡ j o t e r o , 
un matrimonio y dos hombres para t r a -
bajar en a lmacén . Habana. 126. Teléfo-
no A-4792. 
12636 12 f. 
VENDEDOR, ACTIVO, CON E X P B -riencla en varios giros y buen co-
nocimiento de correspondencia y traduc-
ciones en inglés y español , desea colo-
cación en una importante casa importa-
dora c comisionista, a base de com16^" 
o sueldo. Si usted busca una persona 
con in ic ia t iva y actividad para darle 
nueva vida e impulso a su negocio, es-
criba a: nicano, c|o. Havana Post. 
12596 13 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORITA taqu íg ra fa y mecanógrafa , p r inc i -
pianta. Dir ig i rse por escrito a Sol, 63, 
Juan Cabrera. 
Í2369 31 ab 
UN JOVEN, CON CONOCIMIENTOS DE l inot ipo y cajas, desea obtener t r a -
bajo. Sueldo, según aptitudes. Di recc ión : 
Linot ip is ta . Consulado de Costa Rica. 
12475 11 ab. 
JARDINERO Y HORTELANO Y FRU-tales, se ofrece español. Calle Agui -
la. 316-A; cuarto1, 71. 
12370 11 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, para lavandera, en casa partipular, 
o para cocinera. Calzada del Cerró, nú -
mero 614, por Márquez. 
12329 J l ab 
AVISO: ACABA DE LLEGAR DE ES-pafia, hombre de 49 años, ú t i l para 
i cualquier servicio, desea ser portero u 
otra colocación. I n f o r m a r á n : ComPoste-
la, 112. Teléfono M-1275, depós i to de 
queso. 
12354 11 ab 
L . BLUM 
VIVES. 149. Tel. A.8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein. 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
BURROS SEMENTALES 
Se venden tres magníf icos burros semen-
tales de Kentucky, grandes, jóvenes, ga-
rantizados como reproductores y barates. 
Pueden verse en Colón, 1, establo. Ha 
baña. 
11624 11 ab. 
ALCALDIA MUNICIPAL 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
Reparto de cuotas. Ejercicio de 
1920-1921 
AVISO 
Se avisa por este medio a los seño-
res Industriales, pertenecientes a los 
grupos de CASAS DE HUESPEDES, PA-
NADERIAS, BODEGAS, TIENDAS DE 
T A L A B A R T E R I A . TIENDAS DE M A T E -
RIALES DE EDIFICACION, TIENDAS 
D E INSTRUMENTOS MATEMATICOS Y 
FABRICAS DE CALZADO SIN MOTOR, 
en cumplimiento del Artículo 87 de la 
Ley de Impuestos Municipales, para que 
se sirvan concurrir, los que as í lo de-
seen a las Oficinas del Departamento do 
A d m i n i s t r í c i ó n de Impuestos, Seeeioh 
del Registro' de Contribuyentes, a f i n de 
que puedan examinar la r e ' t c i ó n de cuo-
tas, asignadas por la Comis ión de Be-
parto a los s e ñ ó o s contribuyentes por 
loa expresados epígrafes , durante un pla-
zo de CINCO DIAS consecutivos a par-
t i r de esta fecha, formulando por escrito 
los que se consideren perjudicados, las 
protestas correspondientes. 
Habana, A b r i l 7 do 1920. 
(f.) Manuel Varona Snárez. 
„ Alcalde Municipal . 
C 3431 r.d-9 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
TEJEDORES DE LIBROS 
r i^ENED R DE LIBROS, FORMAL, cum-
X plidor, práct ico y con buenas refe-
rencias, se ofrece por horas o f i jo . San-
tos Suárez, 4. F Mart ínez. 
• 12537 12 ab 
TENEDOR DE LIBROS PRACTICO, con nociones de inglés , se ofrece para 
trabajar tres horas en la m a ñ a n a o se 
hace c,ir0o de una pequeña contabilidad. 
Llámese por teléfono A-4825. Sr. Marre-
ro. Puede presentar referencias de las 
casas donde trabaja. 
32436 11 ab. 1 
Q E OFRECE UN TENEDOR DE " L I -
bros, para trabajar dos horas diarias. 
Sabe mecanograf ía . Teléfono M-1922. 
12130S 12 ab 
JOVEN, ESPAÑOL, HABIENDO T R A B A -jado como tenedor de libros y ca-
jero con inmejorables referencias, se ofre-
ce para cualquier empleo en oficina, sien-
do1 solvente para puesto de confianza. D i -
r igirse por escrito a: L. D. M. Admin i s -
t ración de L A MARINA. 
11999 13 ab 
CRIANDERAS 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA COCIN3E> ra, peninsular, en casa de comercio o 
part icular , cocina a la criolla y a la 
española , sabe de repos ta r ía , no a d m i - ' 
to correspondencia. In forma: Indio, 88, 
entre . Corrales y Gloria. 
12819 U ab 
• — i 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
JL/ e spaño la , en casa de comercio o 
par t icular ; no' se coloca menos de 85 
pesos. Bayo, 24. 
12629 12 ab. 
^ ^ E S E S ^ T O L ^ A R S E UNA SEÑORA, 
JL / asturiana, de criandera, c&u cert i f i -
cado de Sanidad, muy buena y abun-
dante leche, prefiere buena fami l ia . I n -
forman en Santa Catalina, al lado del 
n ú m e r o 2, a l fondo la bodega La Cam-
pana, entne Pr ínc ipe de Asturias y Cal- i 
zada, pregunten por Niza. 
J2875 14 ab 
CR I A N D E R A , RECIEN LLEGADA, edad 19 años , muy saludable, leche abun-
dante, desea colocarse. Puede verso en 
Calzada de Vives, 157. 
12908 14 o-b 
UÑA BUENA CRIANDERA, PENINSU-lar, con buena j * abundante leche, 
reconocida, desea colocarse. In forman: 
Carmen, 4. Cerro. 
12 ab. 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
de criandera, recién llegada, leche 
fresca, de dos meses, tiene certificado 
de sanidad. Para poderla ver en Ofi-
cios. 32 
12577 12 ab 
rrVENEDOR DE LIBROS, DISPONIENDO 
JL de varias horas al día y de la noche, 
acepta llevar la contabilidad de casas 
de comercio, industr ia o profesionales; 
con compromiso de dejar todas las ope-
raciones a l día. Buenas referencias. Car- . 
dama. Hotel Zarala. Consulado, 132. i 
.I IS30 13 ab. 
VARIOS 
ATENCION: JOVEN, PROCEDENTE DE Barcelona y encargado que fué de la 
fábrica de mosaicos de los señores Do-
has Hermano, solici ta socio capitalista, i 
para establecer dicha industria con un j 
nuevo Catálogo, advirtiendo que el mis- • 
mo capitalista a d m i n i s t r a r í a su capital . ¡ 
Absoluta formalidad. D i r i g i r s e : Zanja. 
128. letra B ; de 8 a 11 a. m- y de 2 
a 5 p. m- I 
12428 11 ab 
SASTRE: CORTADOR Y CAMISERO, I desea colocación a sueldo O ut i l ida-
des en Habana o pueblos p róx imos . I n -
forman : San Miguel , 5. T in to re r í a . 
1215S-59 14 ab 
Se ofrece un vaquero práctico tan-
to en el campo para la Habana; es-
toy práctico. Dirección en Luz, nú-
mero 97. 
, 12281 11 ab 
JARDINERO PRACTICO Y CURIOSO, se hace cargo de arreglar jardines y 
hacerlos de nuevo, conservarlos por me-
ses, trabajos garantizados, va a todas 
par * del campo, s i le pagan el pasaje. 
Es . mal. Informes: Vedado, calle 8 y 
25, bodega. Teléfono F-1993. José Mos-
quera. 
12387 L l ab 
SE XíESEA COUOCAR UN MUCHACHO, para auxi l iar de una carppta, en casa 
de comercio o en el Banco, tiene bue-
nas referencias y sabe escribir a m á -
quina, tiene buena le t ra y buena OTto-
r»rafía. Dan razón en Municipio y Rosa 
E n r í q u e z ; tiene quiea le garantice. Pre-
run ten por Prieto. 
12316 15 ab 
GRAN ESTABLO de BURRAS de LECHE 
Belascoaín y Pocito. Teh A-4810. 
Burras criollas, todas del país . :on ser. 
vicio a domicilio o en el establo, a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial de mensa-
jeros en OiClcleta para despachar las ór-
denes en seguida que tío reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, teléfono F-1382; y en Guanabacoa, 
calle Máximo Gómez, número . 109, y 
en todos lo? barrios de la Habana, avi-
sando al tt léfono A-4810, que serán ser-
vidos inmediatamente 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
an se a su üuefio, que está a todas ho. 
^as en Belascoaín y Pocito, teléfono 
A-1810, que 5e las da m á s baratas que 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus 




TRACION DE IMPUESTOS 
REPARTO DE CUOTAS. EJERCI-
CIO DE 1920-1921.—AVISO 
Se avisa por este medio a los señores 
industriales pertenecientes a los grup<;s 
de Tiendas de Tejidos con Taller. Tien-
das de Papel y Efectos de Escritorios, 
Tiendas do Seder ía y Quincalla, Tiendas 
de Víveres finos, Garajes, Imprentas 
con motor y Almacenes de Coches, en 
cumplimiento del art. 81 do la Ley de 
Impuestos Municipales, para que se sir 
van concurrir, los que a s í lo deseen, a 
las Oficinas del Departamento' de Ad-
m i n i s t r a c i ó n de Impuestos, Sección del 
Registro de Contribuyentes, a f i n de que 
puedan examinar la relación de cuotas 
aslcnadas por la Comisión de Reparto 
a los señores contribuyentes por los 
expresados epígrafes , durante un plazo 
de Cinco Días consecutivos a part i r do 
esta fecha, formulando por escrito, los 
que se consideren perjudicado^, las pro-
testas correspondientes. 
Habana, A b r i l 5 de 1920 (f.) MA-
NUEL VARONA SUAREZ, Alcalde Mu-
nicipal . 
C-3349 5d 7 
Í ^ T K U M E N T O S 
D K M U S Í C A 
PIANO Y MUEBLES 
Se venden: piano cuerdas cruzadas, t r e s 
pedales, luagnífico tono, $220; un juego 
fino, moderno, de comedor, $125; juego 
sala, fino, §65; hay escaraparates, va-
j i l l e ro , mesas, sillas americanas, sillones 
y otros muebles Aguila, 32. 
12804 17 ab. 
POR EMBARCARME VENDO UN FONO-grafo Víctor número ' 3, con bocina de 
caoba y 85 discos y un escaparate an-
tiguo y una cama con su mosquitero y 
cinco sillas americanas. Un lor i to que 
enrte mucbas cosas dice Viva Cut-á Díbrc. 
No se vende a los pajareros, sino a par-
ticulares. Su d u e ñ o : San Indalecio. 2S-B, 
•entre Tamarindo y Rodr íguez . Lázaro 
Domínguez, a l fondo del solar. 
12491 11 ab. 
UTONTADOR ELECTRICISTA, RECIEN 
i t x llegado1. Instalaciones de luz. Moto-
res. Ventiladores y conservación de ma^ 
quinarias e léct r icas . Dir igi rse a: Fran-
cisco Var. Fonda La Paloma. 
12857 14 ab 
A RSENAL, 34, BODEGA, UN SEÑOR 
solicita trabajo de ayudante m e c á -
nico o electricista; a t m b i é n conoce algo' 
de "hauffeur 
12906 14 ab | 
O E DESEA COLOCAR UN HOMBRE 
kJ de mediana edad, para limpieza. Con 
buenas recomendaciones. Calle Bernaza, , 
70. Primo So telo; 
12795 13 a b . ^ • 
Ñ ' s E Ñ ^ R , DE MEDIANA EDAD, DE-
sea colocarse de portero, tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a n : Monserrate, 
101, nregunten en la vidriera. 
12799 13 ab. 1 
OS JOVENES, DIÍ V E I N T I S I E T E años, 
desean colocarse para cobradores o 
cosa aná loga , en compañía de crédito o 
en casa de comercio importadora, los 
dos son conocedores de la Habana, con 
nueve años dw práct ica y posean garan-
tía si es necesario. Llj'.men a l Teléfo-
no F-1649; de 11 a 2. Dona y Cid. 
12132 10 a_ 
JOVEN, I N T E L I G E N T E , CON CONOCI-mientos de contabilidad y correspon-
dencia mercanti l , habla y escribe inglés , 
se ofrece como ayudante de carpeta o 
de tenedur ía do libros. Vicente Mur. Suá-
rez, 70. Teléfono A-D780. 
32330 10 a 
Muías y c a i r o s : en Cristina, 60. Te- C E V E N D E UN ORAN PIANO MARCA 
' j . tfjloo e J ^ J i J £5 Emerson, por necesitarsa el local, 
l e tono A-D4ZO. 5e Venden de tOdOS Tiene cuerdas cruzadas Modernista, he-
¿OOTOA,». » <«MÍM cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $500. 
t a m a ñ o s y prCICO. Muralla, 74. altos, por Villegas. Teléfo-
12522 18 ab 
A U X I L I A R DE ESCRITORIO: SE Ofre-
-¿X ce joven, español , activo, trabajador, 
con 3 años de prác t ica en Cuba, exce-
lente letra, buen calculista y conocimien-
tos de contabilidad, tiene superiores re-
ferencias. Prefiere a lmacén al por ma-
vor. de a lgún porvenir. Escribir a: M. 
González. Egido. 47-49. 
12211 12 ab 
fá R 0 B A I N A 
Se venden « o t -Aiaiaa, umestrai 
de arado: 100 vacas de leche, 
de 13 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebfo 
y otras clases: cerdos de raza, 
perros de venado: caballos dt 
Kentucky. de paso; ponis par: 
niñost- caballos de coche; novi 
Uos floridanos para ceba, en grsn 
antidad, de tres a cinco años de 
edad: bueyes maestros de arade 
v carreta. 
Vives, 1 5 1 . Teléfono A - 6 0 3 3 . 
no M-2003. 
C-1339 
Se vende magnífica pianola, comple-
tamente nueva, con armario y 80 ro-
llos, marca Melodí grané. Calle 17, 
número 3, Vedado. 
12377 11 ab 
CO N V I E R T A SU AUTOPIAN O E N eléctrico y autógrafo. Pida hoy TTIÍP-
jno nuestro prospecto gratis. Compañía 
Internacional de Pianos Lamparilla, 
42 Teléfono A-491& 
10326 21 ab 
PROFESORES. SE VENDEN PIANOS de uso muy buenos y baratos. San 
Salvador, n ú m e r o 19, Cerro. Tel . 1-3931. 
_ n 3 t í 2 14 ab 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
11730 SO ab 
PI A N O : SE VENDE UNO, E N BUE-nas condiciones. Angeles, 68, altos. 
Se da en $250. 
32397 31 ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Compra y Venta de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
AUTOMOVILES 
para vulcanizar HAYW00D. 
plet e i * taller completo, hay com-
Ca j0 surtido en materiales para vul-
TeS"' Beli$ario Lastra. Salud, 12. 
ab 
SE VENDE U N FORD, POR EMBAR-carse su dueño, es tá acabado' de ajus-
tar, su motor todo ne buen estado; se 
puede vre de G a. m. a 0 p. m. Infor-
man : Linca, C2, Vedado. 
12896 14 ab 
Q B VENDE UN EORD COMPLETAMEN-
0 te equipado, e s t á trabanjo. Informan: 
desde las diez de la m a ñ a n a hasta las 
doce Consulado y Neptnno, vidriera. 
12784 13 ab. 
i dor"en0v VINTHJEIt'" TENEMOS 
lnme(liatA T- w, ^ork. para embarque 
*n, ?3-eOO- v ;? y .media tonelada?. 
media tone-
neo a bordo 
^ v 7 ; ^ o t r o ¿ V i v 
' V e ^ W ^ Precios í ra 
más •lc'rmino do pago: 90 d í a s 
5¡Us gastos nrierese!í a l S por 100 anual, 
Si al com'pri Cobro. Descuento- por pa-
JOO ><"ew York, 2 y medio 
h úe- e f e 0 ^ 1 1 ^ : Podemos d¿ r Agen-
Sr* CimiaTi ^ " " « n e s a casa seria de 
^ 4 4 6 - A Informcs: Manzana de G0-
AUTOS P A R A BODaS Y PASEOS, Nep-tuno, 2tó. M-1157. Prado, 50. Teléfo-
no A-4426, únicos cerrados. Tengo un Ca-
dillac, t ipo Sport; un Chandler de 7: 
tengo cuatro camiones usados, vén ta , de 
1 tonelada y 1 y cuarto. 
12687 9_ my 
GANGA: SE VENDEN DOS BICICLE-tas, en buen estado. L García. Te-
niente Rey, 83, altos, pr imer piso. 
12546 12 ab. 
14 ab 
Quagu;, B E N Z 
Wda d aUl0móvil de poco uso, aca-
«onas. p1301̂ 1"- Capacidad 18 per-
Pued¿ ve ma8níficas condiciones. 
;Calle Iní en el 8araÍe "Mercedes." ; 'c ""anta, 72 AU,- • • r «ían. ' A h í mismo intor-
SE VENDE 
Un automóvil Stearn-Knight, aca-
bado de pintar, con arranque! 
y alumbrado eléctrico, magneto! 
Bosch, chapa particular, seis go-
mas nuevas, dos sin uso. Tiene: 
vestidura. Puede verse e informan 
en Revillagigedo, 8 y 10. 
12401 11 ab | 
SE V E N D E UN PORD, E N BUENAS I condiciones. Se puede ver en Con-
cordia y San Francisco, de 7 a 8 a. m. i 
Pregunte por Aurel io. 
12403 • ' 15 ab 
Q E V E N D E UN HUDSON, SUPER MX, 
O tipo Sport, 7 pasajeros, 6 ruedas alam-
bre, tt gomas de cuerda, casi nuevas, p in-
tura y vestidura nueva, tiene muy po- ¡ 
co uso. Se puede ver de 10 a 12 m . e n ' 
Clavel y Lindero, bodega. 
12368 15 ab 
4d-17 
^ de ¿ T"86 ** vende Chai-
»ros, magneto Bosch, 
-4», 3 pasajeros, Uan-
l̂ P^tamenT 68 COn §omas Michelín, 
Me y 2 e nuevas, k vesüdura, 
con-
T ; Lí«*a í í • DEJARSE PARTE a pía-
a 22' n ú m e r ( > 1 4 5 -
Q E VENDE UN AUTOMOVIL F I A T , T I - ' 
VZ) po 2, con sus gorpas en buen estado, 
propio para convertirlo en camión, de 
muy poco consumo. Informan de 12 a 2! 
do la tarde, solamente, en 23, n ú m e r o l 
185. entre H c I . Precio sin rebaja. $600. 
12031 12_ ab 
Vendo un Ford, en perfectas condi-
ciones de trabajo. Puede verse a to-
das horas eu Subirana, 73-85. Infor-
man: F-1866. 
12360 i l ab 
14 ab 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
DODGE B R ^ T H E K S V S T t P K B A K E K , con ruedas de alambre, con poco 
uso, del ú l t i m o modelo, propios para 
alquiler, en ganga. Informa: Concordia, 
14{>. Garaje Eureka. Arana. 
12424 17 ab 
Q E VENDE UN O VER. LAN D, T i l " ) 75. 
IO ^asta menos que un Ford, dando $400 
a l contado y el resto a plazos, de $50 
mensuales. Precio' $700. I n f o r m a : Cabré- i 
ra. Malecón y Belascoaín. Teléfono 
A-5314. 
12417 15 ab , 
Buena oportunidad para adquirir uní 
magnífico Landaulet White, completa-
mente nuevo, a un precio de ganga. 
Puede verse en la calle G, esquina a 
9, Vedado, de 8 a 12 a. m. Tel. F-2115. 
12131 16 a b ^ 
AUTOMOVIL CHANDCEB L I M O I S I -ne. En perfecto estado y con mnv 
poco uso, se vende en $3.500. por ausen-
tarse su dueño. Tratar de 9 a 11 y de 
2 a 5. Manzana de Gómez. 535. Telé-
fono A-G&19. 
11867 12 ab. 
AUTOMOVILES 
seis cilindros, m " y bien estado, ganga, 
$700. Se garantiza. Informan en Monte, 
22(1, altos. Perille. 
T2C20 12 ab. 
VENDO UN FOBD D E L 16 EN M A G N I -ficas condiciones, su precio', $525. Pa-
ra informes: Zulueta, 28, garaje. Pre 
gutnen por Alfredo. 
1268 13 ab. 
Venta de ómnibus: se venden 
100 guaguas y 400 mulos maes-
tros, al contado y a plazos, mue-
lles, ejes y enseres propios para 
guaguas y carros de reparto. Di-
rigirse a la Empresa de Omnibus 
"La Unión." San Francisco y Je-
sús Peregrino. Habana. 
SE V E N D E N : CHANDLER DE 7 PASA- j jeros, como nuevo, camloncito de re-1 
parto, con ca r roce r í a cerrada, propio 
para tostadero de café o a l m a c é n de 
víveres , en ganga, t a m b i é n c a n o c e r í a 
cufia de Dodge. In fo rman: Muro, Zulue- j 
ta, 22. garaje 
12300 15 ab. 
Se vende una máquina europea, Re-
nault, acabada de llegar; no tiene; 
aso. Belascoaín, 120. Teléfono A-4842.! 
12127 11 ab 
SE VENDE UN AUTOMOVIL DE CTN-1 co pasajeros, en buen estado. Precio ' 
$000. Condiciones: $500 de contado y res-; 
to a plazos. San Nicolás, 17. Teléfono' 
A-S149. 
12573 16 ab 
12081 9 my 
AVISO IMPORTANTE 
Se avisa a los señores Co-
merciantes e Industriales que 
desde esta fecha se admiten 
camiones en storage en la 
Calzada de Vives, 135. Te-
léfono A-2918, antiguo local 
de la Compañía Nacional de 
Camiones. 
^ E V E N D E UNA BCENA V E L E G A K -
O te <;uña« propia para negocios, dili-j 
cencías y paseo, puede verse en Cerro, i 
519: de 12 a 2. 
1195S 15 ab I 
126t57 13 ab. 
CIE VENDEN UN CAMION POUK, CON 
i 5 dos meses de uso, carrocería de re-
par to; otro de una tonelada, Brokway, 
un Chalmer, 7 pasajeros, y un Storero, 
este es el carro m á s lindo que ba ve-
nido a Cuba. Todos en perfecto estado. 
Informes: Aramburu , 8 y 10. 
12519 23 ab_ 
ACCESORIOS DE AUTOMOVILES 
Ganga. Se venden todo o parte para un 
garaje completo, con bombas, de aire, 
grase, aceite, ect. Monte, 226, altos. Pe-
12626 32 f. 
¡NO MAS ENGAÑO! i 
Para los que deseen comprar a u t o m ó -
viles de uso Daniel M. Manzano, ex-
jefe de los talleres de The Case Motor 
Company, con quince años de experien-
cia, ofrece a todc el que desee com 
prar au tomóvi le s de uso, reconocerlo y 
dar su precio Antes que usted invier ta 
su dinero y sea v íc t ima de un engaño. 
Por solo la cantidad de cinco pesos. I n -
fanta, 102, entre San J o s é y San UafaeL 
De 9 a 11 y de 2 a 4. TeL M-2553. 
10975 11 ab. 
HISPANO-SUIZA 
Se vende uno elegante, 15 a 20 caballos, 
arranque y alumbrado eléctrico, ruedas de 
alambre, 7 pasajeros, por tener que em-
barcarse su dueño. In forman en Morro 
5-A, garaje. 
11515 30 ab. 
CAMIONES DENBY, DE 1, DE 2, DE 3 y media y de o toneladas, el me-
jor camión en su clase. Garantizados 
por un año. Neptuno, 205. Teléfono 
M-1157. Prado, 50. Teléfono A-4426, infor-
man. 
126S6 9 my 
MAGNETO BOSCH, 4 PISTONES, I X N -ciona bien; Remlgton n ú m e r o 10, ta-
bulador, decimai. bicolor y retroceso, 
flamante, $82, la vendo por viaje. Rei-
na, 143, bajos; habi tación, ventana a la 
calle. 
12702 13 ab 
AUTOMOVIL M E B C E R , T I P O S P O R T I -VO, m0*'610 1920, casi nuevo, se ven-
de muy barato. I n fo rman : Banco Gó-
mez Mena. Muralla, 57. 
12534 13 ab 
Se vende un Overland, de sie-
te pasajeros de buen uso, se 
da barato. Informan: Vives, 
135, antiguo local de la Com-
pañía Nacional de Camiones. 
Teléfono A-2918. 
SE REGALAN Z HUDSON: SI USTED desea hacer una compra que parece 
un regalo, pase por San Miguel, 232-B. 
No pierda tiempo'-
12366 11 üb 
Oportunidad para el que quiera esta-
blecerse en el giro de ventas de acce-
sorias de automóviles. Se vende en 
Dragones 20, entre Aguila y Amistad, 
casa de E . Canal, los armatostes, mos-
trador, vidriera, bomba de gasolina 
Bowser, último modelo con tanque de 
gasolina para 1000 galones, tanques 
para aceites, bomba de aire y tam-
bién se admiten proposiciones por las 
mercancías. Dragones, 20, entre Agui-
la y Amistad. 
12274 17 ab 
CARRUUES 
Q E V E N D E UNA C A R R E T I L L A , D E 3 
O ruedas y muelles, se da barata. Tam-
bién se venden los enseres de un tren 
de lavado. In fo rman : Merced, 71. 
126S3- 15 ab 
D F ¡ V Í T T T M N Z A S 
EU R O P E A : SE V E N D E UNA M E R C E -des, de cadena, hecha camión^ buen 
motor, magneto Boscb, carburador Zenit. 
Informan en Aguacate. 54 
11193 13 ab 
OI .DSMOBILE SPORT. E N MCY B U E N | estado, con solo tres meses de uso, 1 
se vende un espléndido automóvil Ol l s -
mobile. tipo Sport, . de ocho cilindros, ; 
1Q20. Puede verse en Havana Auto Com- I 
pány. Infanta y Marina. Nuevo edificio. ' 
Informes en el mismo' lugar. 
12352 15 ab 
12C6S 13 ab. 
GANO A SIN I G U A L , CARRO 7 PAsA-jeros, 6 cilindros, gomas sm estre-
nar, pintura de fábrica, fuello. Victoria, 
pi-r cuiltrcar, se vende a la primar ofer-
ta r;ii,onaMe. 1-2450. Escobar, It^i: co 9 
a 11. 
12348 15 ab 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS, 98. Tci . A-3976 y A-420S 
"EL COMBATE" 
Avenida de I ta l ia , 11&. Teléfono A-330*. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
, 12220 30 ab 
Abril 11 de 1920 
D E L A 
P A R A L A 
S A N G R E P A S T I L L A S 
Precio: 5 centavo 
s . 
R E S T A U R A D O R A S 
d e l D R . F R A N K L I N 
MARCA V E L C A S PARUo 
A T R A V E S D I & I ^ A V I D A 
E l F O 
Lo que voy a contar es una cosa que cal, que es un hombre muy malo, dijo 
debe saberse, como tantas otras, muy | al respetable Tribunal, en un discur-
útiles, que no se enseñan en las es-1 so muy grave, que el delito aunque 
cuelas, y que por ignorarlas ocasionan | por su valor era pequeñísimo, por su 
graves perjuicios. I significación representaba la ausencia 
Claro está que las señoras que me j del sentido moral y el abuso que se 
nacen el favor de leerme dirán, con 
razón, que ésto no va con ellas, pero 
pueden advertirlo a sus amigos y és-
tos, también, si se toman el trabajo 
de mirar la vida a través de estos "ar-
ticulitos," pueden sacar provecho. 
Y vamos al asunto, porque ya he 
despertado, bastante, la curiosidad. 
En un día, que era precisamente el 
24 de Julio, del año pasado, iba por 
la calle de Consulado, no sé si en 
diligencia o de paseo, un buen hombre, 
llamado don Manuel Ruano Díaz, na-
tural de Valladolid, histórica ciudad, 
a orillas del Pisuerga, con Universi-
dad, arzobispado y audiencia y una 
hermosa catedral. E l señor Ruano es 
tipógrafo de profesión y en ésto es-
había cometido en la confianza públi-
ca, puesta en el honor de los ciuda-
danos; pero que todas esas razones, 
muy estimables, las había condensado 
le gobierno provisional americano, que i 
tuvimos, en una Ley Postal, cuyas in-
fracciones se penaban severamente, y 
que aquella sustracción de "material 
postal" confiado al correo, caía de lle-
no en la Sección 25 que señala de 
uno a cinco años de prisión y de cien 
a mil pesos de multa, pudiéndose po-
ner una de estas penas o las dos al 
mismo tiempo. ¡El diablo del Código] 
y del señor Fiscal! E l amable funcio-
nario pidió para el señor Ruano Díaz 
tan sólo un año de prisión, y el Tribu-
naL no menos amable, se lo concedió. 
H~[ASTA la fecha no se ha inventado, ni sé inven*^ _J tará en mucho tiempo, nada que supere las 
ventajas higiénicas del Refrigerador Bohn Syplton* 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
O f i c i n a s : C i e n f u e g o s . 9 , I I y 1 3 . T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e I t a l i a , 6 3 . T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
triba su desgracia, porque ha sufrido El que no quedó conforme fué el 
la influencia de la letra de molde que | condenado que decía sorprendido: 
parece "le lira". Esto es una suposi-j — ¡ C ó m o ! ¿Por unos periódicos que 
ción para explicar por la filosofía de j valen a lo sumo una peseta con sellos 
la historia el origen del hecho. Véase j y todo, me van a meter nada menos 
cuál. ! que un año en la cárcel? ¡Pero si eso 
En ese día nefasto alguien colocó \ es lo que rara vez saca un chauffeur 
sobre un buzón de correos, de esos'cuando mata a uno! Además, señores, 
que están en las esquinas pegados aj ¡son trescientos sesenta y cinco 
la pared, un paquete de periódicos, de-1 d ías! . . . 
bidamente franquedos, y en la confian-
la de que la Posta los llevaría a su 
destino y el público respetaría la in-
genua libertad que mostraban. 
El individuo, bien fuera porque en 
su calidad de hombre de letras ig-
norara el peligro o porque le subyu-
gara la estereotipia o por la curiosi-
dad simple (según confesó) el caso 
es que se apoderó del paquete y con-
tinuó su camino mientras lo exami-
naba. Mas no hubo andado un corto 
trecho cuando la mano de un policía, 
inducida por un transeúnte y testigo 
del suceso, se abatió sobre él. 
¿Adivinan ustedes la catástrofe? 
Estación de Policía, Vivac, Juzgado, 
Audiencia y su Calvario. El señor Fis-
Y se fué en apelación al Tribunal 
Supremo y este digno areopago confir-
mó la sentencia de la Audiencia y el 
pobre don Manuel está cumpliendo o 
pagando en la cárcel, su deuda con la 
Sociedad. 
Es implacable acreedorá, esta buena 
dama, por eso hay que estar bien en 
ella, respetarla, no perturbarla, no 
difamarla ni calumniarla y sobre todo 
no cogerse lo que ponen sobre los bu-
zones. Por eso dije que ésto era bueno 
saberlo porque si don Manuel R; j 
y Díaz se lo sospecha siquiera, no es 
en sus manos donde se hubiera per-
dido el paquete sino en la Administra-
ción de Correos. 
TECHADO 
SEMAPHORE 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n 
l i b r o s 
E l tratado más práctico y moderno 
de cuantos se han publicado en 
espa2ol para aprender con toda 
perfección la Teneduría de Libros.$ 4.00 
CONTABILIDAD E L E M E N T A L Y 
CALCULOS M E R C A N T I L E S . 
SUPERIOR. 
Tratado teórico-práctlco do Cálen-
los Mercantiles conteniendo algu-
nos preceptos esenciales de Arit-
mética y lo más útil y nuevo que 
se ha escrito sobre cambios, me-
tales, mercaderías, fondos pú-
blicos, arbitrajes, intereses, des-
cuentos, rentas, amortizaciones, 
•te, por don Pablo Gaseo v Ra-
miro Profesor Mercantil y Conta-
dor del Tribunal de Cuentas d© 
España. 1 tomo en pasta. . . . 3.00 
P-tiGAS Y DUDAS MATEMATICAS. 
Colección de problemas de Aritmé-
tica, Algebra, Geometría y Trigo-
nometría referentes a los textos 
oficiales para el ingreso en las 
carreras militares y marinas, por 
J . Borges Fé y S. Dernell o 
1/urmendi. 2 tomos en pasta. . 8.00 
MANUALES PARA F E R R O C A R R I -
L E R O S . 
Talleres y prácticas de taller. E x -
plicación por medio de diseños de 
la disposición de los talleres y 
almacenes; cuidado y reparación 
de las locomotoras y carros; tra-
bajos efectuados en los talleres, 
de tomo, de cortar, ranurar y ta-
ladrar, dentar ruedas, montaje 
de juegos de ruedas para máqui-
nas, ajuste de émbolos, ejes de 
correderas y cajas matrices, repa-
ración de los frenos automáticos, 
etc , etc Edición ilustrada con 
multtiud de grabados. 2 tomos 
encuadernados 5 on 
MONuGRAlTIAS D E A R T E UNl l ' 
Preciosa colección de volúmenes 
elegantemente editados con pre-
ciosas reproducciones de los au-
tores a quienes está dedicado ca-
da volumen. . . . . . . . . . 0.50 
vol. I—Goya—Estudio por R. Mu-
,T t*161"' con 17 grabados, rúst ica. . 0.50 
Vol. II.—Kodín Estudio por Ro-
dolfo Dircks, con 13 grabados, 
rústica o 50 
"Vol. I I I — L o s Dibujantes dé Mont-
martre Estudio por F . L . Ema-
nuel, con 20 grabados, rústica. . 
Vol. IV Bartolozzi y sus discípu-
los en Inglaterra Estudio por S. 
Bynton, con 16 grabados, rústica. 
Vol V Querol Estudio por Ro-
dolfo Gil. con 67 grabados, rús-
tica 
Vol. VI — L a s 
ENFERMEDADES DEL PECHO 
GRIPPES, CATARROS, LARINGITIS, BRONQUITIS. 




D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
u r s att 
LiA N U 3 V A T A R I F A , G R A T I S 
E n casa de Sai-rá; Basallo, Bernaza 
y Obispo; Morro, 1; Benjumeda y N . dtel 
Pilar; doctor Andrónieo Morán, Guana-
bacoa, comprando una pastilla del fa-
moso jabón Antimanch, para las manos, 
10 centavos en todas partes. 
Distribuidores: Cesáreo González y 
Co., Paula, 44. Teléfono A-79S2, Ha-
bana. 1 20 ab. 
RESISÍE: 
F U E G O , A C I D O S , G A S E S . A G U A D E L 
M A R . S O L , C A M B I O S R E P E N T I N O S 
D E T E M P E R A T U R A , I N T E M P E R I E . 
Hecho especia/mente para resistir el clima de Cuba, 
Nunca necesita pintura ni composturas. 
E l techado más económico y duradero. 
Durará tanto tiempo como el edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de 108 pies pesando 85 libras 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
L A M B O R N & C O M P A N Y 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v i e j o s 
y Ies da apariencia flamante y vistosa. Se hace en diez 
y seis colores y de este modo es posible elegir cualquier 
color que se desee e igualar el tinte de cualquier vestido. 
Se aplica íacilmeinte con la brocha que se suministra 
con cada botella. Es impermeable, 
durable y se seca en treinta minutos. 
Rehúsese todos los substitutos y ex-
ijase el legítimo COLORITE. 
C A R P E N T E R M O R T O N C O . 
Establecidos en 1840 
COLORITE se vende en Drogueríaŝ  Establecí-
tnientos de Mercancías Generales y Ferretería». 
Dlstribuidorc* 
U . S. A . C O R P O R A T I O N , Habana, Cuba 
EDIFICIO BANCO DE CANADA. - HABANA 
liL-li 
estampas coloridas 
del Japón—Estud io por Strange. 
ilustrado con 14 grabados, rús-
tica 050 
Vol. VII.—S&rolla Estudio por 
Rodolfo Gil , con 20 grabados en 
colores, rústica o Kn 
EDUCACION F I S I C A D E L NIÑO. 
Libro de Imprescindible necesidad 
para las madres y personas en-
cargadas de la crianza y educación 
de los niño.s, escrito por Dr. H 
Spitzy. Traducción directa dei 
alemán por el Dr. Manuel Bastos 
Ansart, edición ilustrada con 194 
figuras. 1 tomo de más d© 600 
páginas, encuadernado. . . . . 8.00 
JACINTO B E N A V E N T E 
"Los intereses creados." " L a Ciu-
dad alegre y confiada." Lfes dos 
obras en volumen elegantemente 
encuadernado. . . . . . . . . . 1.H0 
E C A D E QUEIROZ. 
Ultimos ensayos. Versión de Andrés 
González Blanco, rústica. . , . 0.80 
M A R K TWAIN. 
Narraciones humorísticas. Versión 
de Carlos Pereyra, rúst ica. . . 0.80 
L U I S G. URBINA. 
Estampas de viaje. Narraciones de 
su viaje por Espafla, rúst ica. . , 1.00 
RODRIGUEZ MARIN. 
Edición crítica del "Quijote" 6 
tomos en 4o. pasta de "Bibliófi-
los", con el retrato auténtico de 
Cervantes 32.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " T>3 R I C A R -
DO V E L O S O 
GALTANO, 62. (Esquina a Neptuno ) 
A P A R T A D O 1115.—T. A-496S, HABANA. 
ait. 30 d. 
P U L M O S E R U M 
B A I L L Y 
Bajo la Influencia del "PULMOSERÜM" 
LA TÓ3 CÁLMASE INMEDIATAMENTE. LA FIEBRE Y LOS SUDORES NOCTURNOS DESAPARECEN. LA RESPIRACIÓN SE HACE MÁS FACIL. LAS MUCOSAS Y TODOS LOS TEJIDOS 88 FORTALECEN Y RECOBRAN SUS COLORES. EL APETITO SE DESPIERTA. EL SUEÑO REAPARECE. 
taniioo EN LOS HOSPITALES, APPRECIADO POR LA 
MAYORIA DEL CUERPO MEDICO FRANCÉS. 
aPERIIENTAOO POR MÁS OE 20.000 MEDICOS EXTRANJEROS. 
MODO 0E EMPLEO 
Una atebarada de café por la mañana 
y otra por la noche. 
TODAS PMARMACIAS E DROGARÍAS 
Laboratorio A. B A I L L Y . 15. Rué de Rome, PARIS 
ALPARGATAS 
CON REBORDE 
TELF. 1 4 4 3 7 ] 
A G U L L O 
• n n 
N E O - S A L V A S A N A L E M A N 
A O C H O P E S O S D O S I S 
M A N U E L M. H E R N A N D E Z 
F A R M A C I A V I S T A H E R M O S A Y L A R O S A 
CERRO. HABANA 
S E REMITE AL INTERIOR POR CORREO L I B R E DE COSTO. 
12779 H-v 12 alt 
A c i d o s e n e l E s t ó m a g o 
C a u s a n I n d i g e s t i ó n 
Como Tratar Gas Producido, Acidez y 
Dolores. 
Autoridades médicas manifiestan que 
Cksi nueve décimas partes de ios casos 
de aflicciones del estómago, indiges-
tión, acidez, agruras, gas, hinchazón, 
bascas, etc., son debidas a un exceso 
de ácido hidroclórico en el estómago y 
no como algunos creen que es c'.ebido 
a una escasez de jugos digestivos. L a 
delicada pared del estómago está irri-
tada, la digestión retardada y el ali-
mento agrio, causando los desagrada-
bles síntomas que son tan bien conoci-
dos para los que adolecen del estó-
mago. 
No se necesitan digestivos artificia-
les en tales , casos, además que pueden 
hacer un verdadero daño. Haga la 
prueba do dejar a un lado todo diges-
tivo auxiliante y en lugar de ellos, con 
cualquier droguista adquiera unas 
cuantas onzas de Magnesia Bisurada y 
después de las comidas tome una cu-
charadita de ella disuelta en un cuarto 
de vaso de agua. Esto armoniza el 
estómago, previene la formación de 
ácido en exceso y hace desaparecer 
acidez, gas o dolor. Magnesia Bisura-
da en polvo o en forma de pastillas— 
nunca en líquido o leche—es inofensi-
va al estómago, es muy barata y la 
forma de magnesia más eficiente para 
usos del estómago. Ks usada por mi-
les de personas aue saborean sus co-
midas sin más temores de indigestión. 
Magnesia Bisurada se vende en todas 
las boticas y droguerías. 
Dr. J . J . Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curadóir. radical 
de Isa hemorroides, sin dolor ni em-
pleo ''-> anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de i a 2 n. m. diarla». 
8<»niemi»ios Í4 alto». 
C a j a de Ahorro; 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener oallos y sufrir sus dolores, 
habiendo el 'PARCHE ORIENTAL', 
es bobo En tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los pies, pues no 
se icaen. Pídase en todas las Farma-
cias. SI su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Haba^ 
na, y le mandará tres parches para 
tres oallos y loa curará para siem-
pre. 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
ABancesyQa. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O NUM. 21. 
D l P e d r o P é r e z R t ó 
Abogado y Notario. 
Bufets: Colón, 15. Teléfono^ 
Santa Clara. 
IND. 28 t , 
Z o n a F i s c a l d e l a 
RECAUDACION DE AYER 
A b r i l 10 
$ 4.865.09 
Cuando usted quiera vender sus muebles o 
alhajas, llame al 
T E L E E O N O A - 1 5 9 8 
y en seguida pondremos a su disposición un em-
pleado, que le tasará con honradez, pagándole 
los más altos precios. 
¡"LA ZILU^. • S U A R E Z 4 3 y 4 5 
i 
/ V \ 0 D & 1 _ 0 S P O R T I V O 
E L CARRO n A 6 HERMOóOoe: lasAMERICAS 
EDWIfi W. MILE5 PRADO Y QEflIOS. 
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